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Vorbemerkung 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung 
dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem «Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der «Statistischen Montaszahlen », der 
rür 132 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben entbillt So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich. die USA und die Sowjetunion heran-
Avertlssement 
Le «Bulletin g6n6ral de Statistiques » a pour but de foumir men-
suellement les chiffres les plus recents concernant l'6volution eco-
nomique a court terme dans les Pays de Ia CEE et de servir ainsi 
a l'observation conjoncturelle. 
n comporte une partie variable, Ia «Note statistique », dans laquelle 
sont traites un ou plusieurs sujets d'actualit6 et une partie perma-
nente fournissant les dernieres donnees disponibles pour 132 indi-
cateurs concemant Ia conjoncture. Pour Je Royaume-Uni, les etats· 
Unis et l'URSS, des series analogues ont ete introduites cbaque fois 
que cela etait possible. Des renseignements metbodologiques concer-
Avvertenza 
ll « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
piu recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, Ia « Nota statistica ». nella quaJe 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attualita, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 132 indicatori con-
cementi la congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
I'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin » bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de EEG en is derbalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaameming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de «Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
132 conjunctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Foreword 
Tbe « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in tbe 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
Tbe Bulletin is divided into two parts, one of which, tbe « Special 
Statistical Note», is variable and deals .with one or more subjects 
of topical interest, whereas tbe other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains tbe Iatest available data for a fixed group of 
1 32 indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
ble, comparisons are made witb the United Kingdom, tbe United 
gezogen. Melhodologische Erläuterungen zu einzelnen Monats-
tabellen erscheinen von Zeit zu Zeit als statiStischer SllnderberichL 
ln den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt - das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. 1 - 13, 15- 19, 47-54, 63, 69- 73 nicht erlaßt. 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahlen für 
die jeweils letzten Berichtszeiträume vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
nant des series mensuelles paraitront de temps en temps sous forme 
de « Note statistique ». 
Sauf indication contraire !es chiffres mensuels de I'AIIemagne Fede-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans !es 
series mensuelles allemandes n•• I a 13, 15 a 19, 47 ~ 54. 63. 
69 a 73. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que les donnees des 
dernieres periodes sont en majorit6 provisoires et donc susceptibles 
de modifications dans les editions ulterieures. ' 
possibile. Si daranno di tanto in tanto informazioni metodologiche 
relative a serie mensil sotto forma di « Nota Statistica ». 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono Ia Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da I a 13, 15 a 19, 47 a 54, 63. e da 69 a 73. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono per lo piu 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche nelle successive edi-
zioni. 
Sowjet-Unie. Methodologische toelichtingen op afzonderlijke maand-
tabellen worden van tijd tot tijd als bijzonder statistisch overzicht 
opgenomen. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen n•• I· 13, 15 • 19. 47 ·54. 63 
en 69-73. 
De lezer zij er op gewezen, dat de gegevens over de jongste perio-
den merendeels een voorlopig karakter dragen en derhalve in latere 
afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
States and the Soviet Union. Methodological explanations con-
ceming individual montbly tables are published from time to time 
as Special Statistical Notes. 
Unless otherwise indicated, the montbly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated. West Berlin is not included in the German 
montbly figures Nra I- 13, 15 • 19, 47-54. 63, and 69 • 73. 
Attention is drawn to the fact tbat figures relating to the most 






Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu· 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Votn • Statistischen Amt der Europäischen 


























et signes employes 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a.la moitie de Ia derni~re unit6 ou d6cimale 
des nombres mentionn6s sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagn6es de ce 
signe concement un mois de 5 semaines, 
les autres mois ayant 4 semaines 
donneo incertaine ou estim6e 

















Union economique Belgo-LWI.embourpoise 
Associ6s d'Outre-Mer 
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de 
I'Acier 
Communaute economique Europ6enne 
Communaut6 Europ6enne de l'eneraie Ato-
mique 





























e segni convenzionali 
il fcnomeno non esiste 
cifra trascurabilc (Jcneralmcnte inferiore 
alla metA dell'ultima unitA o dcll'ultimo 
decimalc dci numeri indicati sotto Ia rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mcnsile o mese 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili eontrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinquc scttimanc, mcn-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 

















Unione Eeonomica Bclgo-Lusscmburghese 
Associati d'Oltremarc 
ComunitA Europea del Carbonc c dell'Ac-
ciaio 
ComunitA Economica Europea 
ComunitA Europea doll'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in de 
betreffende reeks, gebruikte eenbeid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddeldc of maand 
Voor het Verenigd Koninkrijk cn de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betreklo.ng op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistlek 
















Belgisch-Luxemburgse Economische Unic 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not availablo 
monthly average or month 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the othcr 
months shown cover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
















Belgo-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated countries 
European Coal and Steel Community 
European Economic Community 
European Atomic Energy Community 





l. Die regionale Gliederung der Zahlungs-
bilanzen der EWG-Länder in den Jahren 
1963 und 1964 
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Erzeugung: 
I 0. Steinkohle: Schichtleistung 
II. Steinkohle: Förderung 
12. Steinkohle: Bestände 
13. Steinkohlenkoks 
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15. Verarbeitung von Rohöl 
16. Kokerei- und Gaswerkgas 
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113. Fiskaleinnahmen des Staates 
114. Aufkommen aus Lohnsteuer 
llS. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
116. Bilanzen der Zentralbanken 
117. Geldmarktsätze 
118. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 






12S. Kurzfristige Bankkredite 
1'26. Emission von Wertpapieren insgesamL 
127. Emission von Aktien 
128. Emission von Anleihen der öffentl. Hand 
129. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
130. Index der Aktlenkune 
131. Rendite der Aktien 
132. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
86. Importations de I' AELE 
87. Exportations vers I' AELE 
88. Importations des Etats-Unis 
89. Exportations vers Jes Etata-Unis 
90. Importations des pays en voie de deve-
Joppement 
91. Exportations vers Jes pays en voie de de-
veloppement 
92. Importations des pays europeens de J'Est 
93. Exportations vers les pays europeens de 
l'Est 
94. Importations par grandes classes de 
produits 
9S. Exportations par grandes classes de 
produits 
96. Behanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
97. Behanges intracommunautaires pour Ies 
principales categories de produits 
98. lmportations en provenance des princi-
paux autres pays 
99. Exportations vers les principaux autres 
pays 
100. lndice du volume des importations 
101. Indice du volume des exportations 
102. Indice des valeurs moyennes des Importa-
tions 
103. Indice des valeurs moyennes des exporta-
tions 
104. Indice des termes de l'echange 
I OS. Rapport des indices de volume 
106. CEE: indicesdes importations 
107. CEE: indices des exportations et des 
termes de l'echange 
FiDaDees pubUqoes : 
108. Execution du budget: decaissements 
109. Execution du budget: solde de finance-
ment 
110. Dette publique: totale. 
111. Dette publique interieure et exterieure 
112. Dette publique interieure B COUrt terme 
113. Recettes fiscales de I'Etat 
114. Impöts sur les salaires 
II ~. lmpöts sur Je chift're d'aft'aires 
Monnale et cridft : 
116. Bilans des banques centrales 
117. Taux du marcbe monetaire 
118. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
119. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
120. Taux de change interieur 
121. Disponibilites monetaires 
122. Monnaie fiduciaire 
123. Monnaie scripturale 
124. Depöts·d'epargne 
125. Credits a COurt terme des org. monet. 
126. ~issions de valeurs mobilieres : total 
127. Emissions d'actions 
128. Emissions d'emprunts du secteur public 
129. ~ons d'obligations du secteur prive 
130. Indice du cours des actions 
131. Rendement des actions 





















































16. Imponaziom daii'EFT A 
87. Esponazioni verso l'EFT A 
88. Importazioni dagli S.U. 
89. Esponazioni verso gli S.U. 
90. lmponazioni dai paesi in via di sviluppo 
91. Esponazioni verso i paesiin via di svil uppo 
92. lmponazioni dai paesi europei deli'Est 
93. Esportazioni verso i paesi europei dell'Est 
94. lmponazioni per grandi classi di pro-
dotti 
~S. Esponazioni per grandi classi di pro-
dotti 
96. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
97. Scambi intra CEE secondo Je principali 
categorie di prodotti 
98. lmportazioni dagli altri principali paesi 
99. Esponazioni verso gli altri principali paesi 
100. Indice del volume delle importazioni 
101. Indice del volume delle esportazioni 
102. lndice del valore medio delle importazioni 
103. Indice del valore medio delleesponazioni 
104. Indice dei termini di scambio 
tOS. Rapporto degli indici di volume 
106. CEE: Indici delle importazioni 
107. CEE: Indici delle esportazioni e dei ter-
mini di scambio 
F1nanze pubbUche : 
108. Bilancio pubblico: uscite di cassa 
109. Bilancio pubblico: eccedenze o deficit di 
cassa 
110. Debito pubblico: totale 
111. Debito pubblico interno ed estero 
112. Debito pubblico intemo a breve termine 
113. Entrate fiscali dello Stato 
114. lmposte sui salari 
115. Imposte sulla cüra d'affari 
Ftnanze e credlto : 
116. Situazione delle banehe centrali 
117. Tassi del mercato monetario 
118. Disponibilita in oro e divise convertibili 
119. Percentuale delle disponibilita in oro 
120. Tasso di cambio interno 
121. Disponibilita monetarie 
122. Biglietti e moneta in circolazione 
123. Moneta scritturale 
124. Depositi a rispannio 
125. Crediti bancari a breve termine 
126. Emissione totale di valori mobiliari 
127. Emissione di azioni 
128. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
129. Emissione di titoli a reddito rlsso: settore 
privato 
130. Indice del corso delle azioni 
131. Rendunento delle azioni 
132. Rendimento dei titoli a reddito fisso 
86. Invoer un de BV A-landen 
IS7. Uihoer naar de EV A·landen 
88. lnvoer utt de USA 
89. Uitvoer naar de USA 
90. lnvoer uit de ontwikkelingslanden 
91. Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
92. Invoer uit de Europese Oostbloklan~en 
93. Uitvoer naar de Bur. Oostbloklanden 
94. Invoer volgens grote aoederenklassen 
9S. Uitvoer volgens grote aoederenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de BEG naar 
grote goederenklassen 
97. Handelsverkeer binnen de BEG naar de 
belangrijkste categorieen van aoederen 
98. Invoer uit overige landen 
99. Uitvoer naar overige landen 
100. Indexcijfer van het invoervolume 
I 01. Indexcijfer van het uitvoervolume 
I 02 Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
103. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
104. lndexcijfer van 4e ruilvoet 
tOS. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidsindexcijfers 
106. BEG: Indexcijfers van de invoer 
107. BEG: lndexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
Qyerbefdsllnancli!D : 
108. Staatsfinancien: uitgaven op kasbasis 
109. Staatsfinancien: kasoverschot resp. 
kastekort 
110. Staatsschuld 
I 11. Binnenlandseen buitenlandse Staatsschuld 
112. Binnenlandse Staatsschuld op korte ter-
mijn 
113. Door het Rijk gelnde belastingen 
114. Opbrengst uit loonbelasting 
115. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredletwezea : 
116. Baiansen van de centrate banken 
117. Rentevoet van de geldmarkt 
118. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
I 19. Goudreserves (in % van de brutoreserves) 





12S. Bankkredieten op korte termijn 
126. Emissies van waardepapieren: totaal 
127. Emissies van aandelen 
128. Emissies van obligaties: overheidssector 
129. Emilliea van obligaties: particuliere sector 
130. lndexcijfer van de aandelenkoersen 
131. Rendement van de aar.delen 
132. Rendement van de obligaties 
86. Imports from EFT A countnea 
87. Exports to EFT A COuntries 
88. Imports from USA 
89. Exports to USA 
90. Imports from developing countries 
91. Exports to developing countries 
92. Imports from eastem European countries 
93 Exports to eastem European countries 
94. Imports by big commodity classes 
9S. Exports by big commodity classes 
96. Intra-EEC trade by big commodity 
classes 
97. Intra-EEC trade for selected commodity 
categories 
98. Imports from principal remaining COun-
tries 
99. Exports to principal remaining countries 
100. Index of volume of imports 
101. Index of volume of expol!ts 
102. Index of average import values 
103. Index of average expon values 
104. Index of terms of trade 
lOS. Ratio of volume indices 
106. Indices of imports 
107. Indices of exports 
PubUc: ftllaDce : 
108. National budgets: cash expenditure 
109. National budgets: cash surpluses or 
deficits 
110. National debt: total 
1 11. Domestic and foreign national debt 
112. Short-term domestic national debt 
113. Govemment tax revenue 
114. Yield from wages tax 
llS. Yield from tumover tax 
M011e7 aod credlt : 
116. Balances of Central Danks 
117. Money market rates 
118. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
119. Gold reserves (in % of gross reserves) 
120. National rates of exchange 
121. Money supply 
122. Notes and coin 
123. Scriptural money 
124. Savings deposits 
125. Short-term bank advances 
126. Total security issues 
127. Share issues 
128. Public loans issued 
129. Private bonds issued 
130. Index of sbare quotations 
131. Yields on ahares 






Fleisch und Milch: Erzeugung und Versor-
gung der Gemeinschaft 
1. Energiestatistik 
2. Die Zahlungsbilanzen im 1. Halbjahr 
1964 
3. Die Verbrauchergeldparitäten in den 
Ländern der EGKS von 1958 bis 1963 
1. Fischereistatistiken 
2. Die regionale Gliederung der Zahlungs-
bilanzen der EWG-Länder im Jahre 1963 
Außenhandel der europäischen Ostblock-
länder 
Die Kraftfahrzeuge 
EWG-Index der Erzeugerpreise in der Land-
wirtschaft 
1. Bruttosozialprodukt und Volkseinkom-
men 1958-1964 
2. Die Zahlungsbilanzen im Jahre 1964 
Die Steuereinnahmen in den sechs Mit-
gliedsländem der EWG 
Eine neue Ausgabe der « Statistischen 
Grundzahlen » 
1. Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen 1955-1964 
2. Angaben der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung für die EWG, das Vereinigte 
Königreich und die Vereinigten Staaten 
1955-1964 
1. Die regionale Gliederung der Zahlungs-
bilanzen der EWG-Länder in den Jahren 
1963 und 1964 
2. Input-Output-Tabellen für die Länder 
der EWG (Zweite Fassung) 
Liste des 
notes statistiques 
parues en 1965 
Vtande et lait : Production et approvision-
nement de Ia Communaute 
1. Statistiques de l'energie 
2. Les balances de paiements au }er se-
mestre 1964 
3. Taux d'equivalence de pouvoir d'achat 
a Ia consommation dans les pays de Ia 
CECA de 1958 a 1963 
1. Statistiques de 1a peche 
2. La Ventilation regionale des balances des 
paiements des pays de 1a CEE pour 1963 
Commerce exterieur des pays europeens du 
bloc oriental 
Les automobiles 
Indice-CEE des prix agricoles a Ia produc-
tion 
1. Produit national brut et revenu national 
1958-1964 
2. Les balances des paiements en 1964 
Les recettes fiscales dans les six pays de 
la CEE 
Une nouvelle edition des « Statistiques de 
base» 
1. Statistiques de comptabilite nationale 
1955-1964 
2. Donnees de comptabilite nationale pour 
l'ensemble de Ia CEE, le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis 1955-1964 
1. La Ventilation regionale des balances des 
paiements des pays de 1a CEE pour 1963 
et 1964 
2. Tableaux « Entrees-Sorties » pour les pays 






















pubblicate nel 1965 
Came e Iatte: Produzione e approvvigiona-
mento della Comunita 
1. Statistlebe dell'energia 
2. Le bilance dei pagamenti relative al 
1o Semestre 1964 
3. Tassi di equivalenza del potere d'acquisto 
al consumo nei paesi della CECA dal 1958 
al 1963 
1. Statistlebe della pesca 
2. La ripartizione geografica delle bilance 
dei pagamenti dei Paesi della CEE per i1 
1963 
Commercio estero dei paesi europei del 
blocco orientale 
Gli autoveicoli 
Indice-CEE dei prezzi agricoli alla produ-
zione 
1. Prodotto nazianale lordo e reddito na-
zionale 1958-1964 
2. Le bilance dei pagamenti relative all'an-
no 1964 
Le entrate fiscali nei sei paesi della CEE 
Una nuova edizione delle « Statistiche ge-
nerali » 
1. Statistlebe di contabilita nazianale 1955-
1964 
2. Dati di contabilita nazianale per l'insieme 
della Comunita Economica Europea, il 
Regno Unito e gli Stati Uniti 1955-1964 
1. La ripartizione geografica delle bilance 
dei pagamenti dei Paesi della CEE per -n 
1963 e 1964 
2. Tavo1e Input-Ouput per i paesi della 
CEE (seconda versione) 
Lijst van de 
in 1965 versehenen 
bijzondere 
statistische overzichten 
Vlees en melk : Produktie en verzarging 
van de Gemeenschap 
1. Energiestatistlek 
2. De betalingsbalansen voor het eerste 
halfjaar 1964 
3. Consumptieve koopkrachtpariteiten in de 
landen van de EGKS van 1958 tot 1963 
1. Visserijstatistieken 
2. Regionale verdeling van de betalingsba-
lansen van de BEG-landen voor 1963 
De buitenlandse handel van de Europese 
Oostbloklanden 
De automobielindustrie 
EEG-indexcijfers van producentenprijzen 
van landbouwprodukten 
1. Bruto nationaal produkt en nationaal in-
kamen 1958-1964 
2. De betalingsbalansen voor het jaar 1964 
De belastingontvangsten in de zes BEG-
landen 
Ben nieuwe uitgave van de « Basisstatistie-
ken:. 
1. Statistische gegevens betreffende de na-
tionale rekeningen 1955-1964 
2. Gegevens betreffende de nationale reke-
ningen voor de BEG, het Verenigd Konink-
rijk en de Verenigde Staten 1955-1964 
1. Regionale verdeling van de betalingsba-
Iansen van de BEG-landen voor 1963 en 
1964 
2. Input-Output tabeilen voo1 de landen der _ 
BEG (tweede vcrsie) 
List of 
special statistical notes 
published in 1965 
Meat and milk : Production and supplies of 
the Community 
1. Energy statistics 
2. Balances of payments in the first half 
of 1964 
3. Consumers purchasing' power equivalents 
in ECSC Countries, 1958 to 1963 
1. Fishery statistics 
2. Regional analysis of the balances of pay-
ments of the EEC member countries for 
1963 
The extemal trade of the Bastern bloc 
countries of Europe 
Automobiles 
EEC Index of Agricultural Producer Prices 
1. Gross national product and national in-
come 1958-1964 
2. Balances of payments for 1964 
Tax revenue 1n the six EEC countries 
A new edition of « Basic Statistics » 
1. Statistics of National Accounts 1955-1964 
2. National accounts data for the EEC, the 
United Kingdom and the United States 
1955-1964 
1. Regional classification of the balances of 
payments of the EEC member countries for 
1963 and 1964 
2. Input-Ouput tables for the countries of 




Die regionale Gliederung der Zahlungsbilanzen der EWG-Länder in den Jahren 1963 und 1964 
Die folgenden Tabellen geben Aufschluß über die regionale 
Gliederung der Zahlungsbilanzen der EWG-Länder in den 
Jahren 1963 und 1964. 
Durch diese Tabellen werden die im Allgemeinen Statis-
tischen Bulletin Nr. 3/1965 veröffentlichten Zahlen, von 
denen sie infolge von Revisionen abweichen können, auf den 
neuesten Stand gebracht. Sie wurden im Prinzip auf der 
Grundlage der gleichen Definitionen und Methoden wir die 
in der Nummer 3/1965 des Bulletins veröffentlichten Angaben 
ausgearbeitet. 
Die Summen der regionalen Zahlen, die in diesen Tabellen 
enthalten sind, entsprechen im Prinzip den Zahlungsbilanz-
angaben im Statistischen Sonderbericht der Nummer 7-8/ 
1965 des Bulletins. 
NOTE STATISTIQUE 
Im allgemeinen bezieht sich die regionale Gliederung auf 
folgende Regionen : 
- EWG-Länder - Übrige OECD-Länder 
- Vereinigte Staaten - Ostblock 
- Kanada - Übrige Länder 
- Vereinigtes Königreich - Internationale 
- Japan Organisationen 
Soweit wie möglich wurden diese Tabellen auf der Grund-
lage eines einheitlichen Schemas aufgestellt, das untenstehend 
angegeben ist. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die veröffentlichten 
Zahlenangaben von den nationalen Behörden ausgearbeitet 
und auf der Grundlage von Definitionen und Methoden auf-
gestellt werden, die von Land zu Land abweichen können; 
sie sind daher untereinander nicht voll vergleichbar. 
La ventilation regionale des balances des paiements des pays de Ia CEE pour 1963 et 1964 
Les tableaux ci-apres donnent la Ventilation regionale des 
balances des paiements des pays membres de Ia CEE pour 
les annees 1963 et 1964. 
Ces tableaux constituent une mise a Jour des chiffres 
'publies dans le Bulletin generat de statistique n° 3/1965, dont 
' ils peuvent differer du fait de revisions. Ils sont elabores, en 
principe, sur la base des memes definitions et methodes que 
les donnees presentees dans le numero 3/1965 du Bulletin. 
Les totaux des chiffres regionaux qui font l'objet de ces 
tableaux correspondent, en principe, aux chiffres des balances 
des paiements dans Ia note statistique du numero 7-8/1965 
du Bulletin. 
NOTA STATISTICA 
En general, la Ventilation regionale porte sur les regions 
suivantes: 
- Pays de la CEE - Autres pays de l'OCDE 
- Etats-Unis - Zone sino-sovietique 
- Canada - Autres pays 
- Royaume-Uni - Organisations 
- Japon internationales 
Dans la mesure du possible les tableaux sont etablis selon 
un scherna uniforme qui est indique ci-dessous. 
Il convient cependant de souligner que les chiffres publies 
sont elabores par les autorites nationales et etablis selon des 
definitions et des methodes pouvant varier d'un pays a 
l'autre; par consequent, ils ne sont pas entierement eompa-
rables. 
La ripartizione geografica delle bilance dei pagamenti dei Paesi della CEE per il 1963 e 1964 
Le tabeile ehe seguono riproducono la ripartizione regio-
nale delle bilanee dei pagamenti dei Paesi membri della CEE 
per gli anni 1963 e 1964. 
I dati di queste tabelle costituiscono un aggiornamento 
delle eifre pubblicate nel Bollettino generate di statistiche 
no 3/1965 dalle quali possono, tuttavia, differire a causa di 
revisioni apportate nel frattempo. Essi in linea di massima, 
si basano sugli stessi metodi e definizioni impiegati per la 
elaborazione dei dati presentati nel numero 3/1965 del Bol-
lettino. 
I totali dei dati regionali oggetto delle presenti tabeile 
corrispondono, salvo rettifiehe, ai dati delle bilance dei 
pagamenti riprodotti nella nota statistica del numero 7-8/ 
1965 del Bollettino. 
In generale, la ripartizione geografica concerne le seguenti 
aree: 
- Paesi della CEE - Altri Paesi dell'OCSE 
- Stati Uniti - Zona cino-sovietica 
- Canada - Altri Paesi 
- Regno Unito - Organizzazioni 
- Giappone internazionali 
Per quanto e stato possibile, le tabelle sono state redatte 
secondo lo schema uniforme ehe viene indicato qui di seguito. 
Conviene tuttavia sottolineare ehe le eifre pubblicate sono 
elaborate dalle autorita nazionali e sono stabilite secondo 
definizioni e metodi ehe possono variare da un Paese all'altro; 
di conseguenza esse non sono perfettamente comparabili. 
15 
BUZONDER STATISTISCH OVERZICHT 
Regionale verdeling van de betalingsbalansen van de EEG-Ianden voor 1963 en 1964 
In de navolgende tabeilen wordt de regionale verdeling 
van de betalingsbalansen van de lid-staten van de EEG voor 
1963 en 1964 gegeven. 
Deze tabeilen zijn een bijwerking van de in het Algemeen 
Statistische Bulletin nr 3/1965 gepubliceerde cijfers, waar-
van zij tengevolge van herzieningen enigszins kunnen af-
wijken. De cijfers zijn in beginsel opgesteld aan de hand van 
dezelfde definities en methodes alsdein nummer 3/1965 van 
het Bulletin gepubliceerde gegevens. 
De totalen van de in deze tabeilen vermelde regionale 
cijfers stemmen in beginsel overeen met de cijfers van de in 
het bijzonder statistisch overzicht in nr 7-8/1965 van het 
Bulletin gepubliceerde betalingsbalansen. 
SPECIAL STATISTICAL NOTE 
In het algemeen omvat de regionale onderverdeling de vol-
gende gebieden : 
- BEG-Landen - Andere OESO-Landen 
- Verenigde Staten - Oostblok 
- Canada - Andere Landen 
- Verenigd Koninkrijk - Internationale 
- Japan organisaties 
Voor zover mogelijk zijn de tabeilen opgesteld volgens een 
uniform schema, dat onderstaand wordt weergegeven. 
Er dient echter op te worden gewezen dat de gepubliceerde 
cijfers zijn uitgewerkt door de monetaire autoriteiten van 
de betreffende landen en opgesteld aan de hand van defini-
ties en methodes welke van land tot land kunnen versebillen; 
zij zijn derhalve niet volkomen vergelijkbaar. 
Regional classification of the balances of payments of the EEC member countries for 1963 and 1964 
The tables below give a regional classification of the ba-
lances of payments of the EEC member countries for 1963 
and 1964. 
These tables bring up to date the figures given in the 
General Statistical Bulletin No. 3/1965, from which they 
may differ because of revisions. In general, methods and 
definitions used are the same as for the data given in Bulletin 
No. 3/1965. 
The totals of the regional figures given in these tables 
correspond in generat to the balance-of-payments figures 
given in the Special Statistical Note in Bulletin No. 7-8/1965. 
16 
In general, the regional classification comprises the follow-
ing regions : 
- EEC countries - Other OECD countries 
- United States - Sino-soviet area 
- Canada - Other countries 
- United Kingdom - International 
- Japan institutions 
As far as possible, these figures are published on the basis 
of a uniform scheme, which is given below. 
The data have been established by the national author-
ities using definitions and methods which may vary from 
country to country and they are therefore not -strictly 
comparable. 
Schema der Zahlungsbilanzen der EWG-Länder 
Schema des balances des paiements des pays de Ia CEE 
Schema delle bilance dei pagamenti dei Paesi della CEE 
Schema van de betalingsbalansen van de EEG-Ianden 
Scheme of balances of payments of the EEC countries 
A. Wareahandel und Dienst-
leistnlllen 






nen, anderweitig nicht 
erfaßt 
7. Sonst. Dienstleistungen 
B. Unentgeltliche LeistuDien 
8. Private Leistungen 
9. Öffentliche Leistungen 
C. Insgesamt A + B 
D. KapitalleistuDien der Nicht-
wlhrungssektnren 
I 0. Direktinvestitionen 
10.1 Ausländ. Kapital-
anlagen 
I 0.2 Eigene Kapital-
anlagen 
























I 5.3 Sonstige uneinge-
schränkt verwend-
bare Forderungen 
I 5.4 Sonstige Forderun-
geil und Verbind-
lichkeiten 
F. Fehler und Auslauun11en 
(einscbließlich multilaterale 
Zahlungen) 
A. Marchandises et sernces 
1. Marchandises (Fob) 
2. Transports 
3. Voyages 
4. Revenus du capital 
5. Revenus du travail 
6. Transactions gouverne-
mentales non comprises 
ailleurs 
7. Autres services 
B. Transferts unilat~raux 
8. Transferts prives 
9. Transferts publies 
C. Total A + B 
D. Capitaux des secteurs non 
moMtaires 
I 0. Investissements directs 
I 0.1 C&pitaux etrangers 
10.2 Capitaux natio-
naux 
11. Autres capitaux prives a 
long terme 
11.1 Capitaux etrangers 
11.2 C&pitaux natio-
naux 
12. Capitaux prives a court 
terme 
12.1 C&pitaux etrangers 
12.2 Capitaux natio-
naux 
13. Capitaux publies 
13.1 Capitaux etrangers 
13.2 Capitaux natio-
naux 
E. Capitaux et or des secteurs 
mon~taires 
14. Banques commerciales 
15. Autorites monetaires 
15.1 Position vis-a-vis 
duFMI 
15.2 Or monetaire 
15.3 Autres avoirs libre-
ment utilisables 
15.4 Autres creances et 
enpgements 
F. Erreurs et omissions 
(y compris les reglements 
multilateraux) 
A. Merci e senizi 
1. Merci (Fob) 
2. Trasporti 
3. Viaga:i all'estero 
4. Redditi di capitale 
5. Redditi di lavoro 
6. Servizi 11overnativi non 
compresi altrove 
7. Al tri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
8. Trasferimenti privati 
9. Trasfcrimenti pubblici 
C. Totale A + B 
D. Capitali dei settori non mo-
netari 
10. lnvestimenti diretti 
I 0.1 Capitali esteri 
I 0.2 C&pitali nazionali 
II. Altri capitali privati a 
lungo termine 
11.1 Capitali esteri 
11.2 Capitali nazionali 
12. Capitali privati a brevc 
termine 
12.1 Capitali esteri 
12.2 C&pitali nazionali 
13. Capitali pubblici 
13.1 Capitali esteri 
13.2 Capitali nazionali 
E. Capitali e oro dei settori 
monetari 
14. lstituzioni bancarie non 
ufficiali 
15. Autorita monetarie 
15.1 Posizione verso il 
FMI 
15.2 Oro monetario 
15.3 Altre attivita pron-
tamente Iiquidahili 
15.4 Altre attivita e 
passivita 
F. Errori e omissioni 
(compresi i regolamenti 
multilaterali) 
A. Goeclerenhandel en diensten-
verkeer 
1. Goederenhandel (Fob) 
2. Vervoer 
3. Buitenlandse reizen 
4. Kapitaalopbrengsten 
5. Arbeidsinkomsten 
6. Niet elders vermcld.e re-
geringstransacties 
7. Overige diensten 




C. Totaal A + B 
D. Kapitaalverkeer van niet 
monetaire sectnren 
10. Directe investeringen 
10.1 Suitenlands kapi-
taal 
I 0.2 Binnenlands kapi-
taal 
II. Overill particulier kapi-















. 13.2 Binnenlands kapi-
taal 
E. Kapitaalverkeer en 110ud van 
monetaire sectnren 
14. Handelsbanken 
15. Monetaire autoriteiten 




15.3 Overige vrij be-
schikbare vorde-
ringen 
I 5.4 Overige vorderlo-
gen en verplichtin-
gen 
F. Vergisslagen en weglatingen 
(met inbegrip van multila-
terale betalinllen) 
A. Goods and sernces 
I. Goods (Fob) 
2. Transportalion 
3. Travel 
4. Investment income 
5. Personal income 
6. Govemment, n.l.e. 
7. Other services 
B. Transfer payments 
8. Private 
9. Offieial 
C. Total A + B 
D. Capital of nonmonetary 
sectun 
10. Direct investment 
10.1 Foreign capital 
10.2 National capital 
II. Other private long-term 
capital 
I 1.1 Foreign capital 
11.2 National capital 
12. Privateshort-term 
capital 
12.1 Foreign capitÜ 
12.2 National capital 
13. Official capital 
13.1 Foreign capital 
13.2 National capital 
E. Capital and gold of non-
monetary sectun 
14. Commercial banks 
15. Central monetary 
institutions 
15.1 IMF Position 
15.2 Monetary gold 
15.3 Other freely usable 
assets 
15.4 Other assets and 
liabilities 




DEUTSCHLAND a) 1!* 
EWG-Länder Vereinigte Staaten Kanada 
Vereinigtes 
Königreich Japan 
Pays de Ia CEE Etats-Unis Canada Royaume Uni Japon 
I I II I 111 I I II I III I I II I III I I II I III I I II I III 
A. Warenhandel und Dieusdeistungen 6110 5 620 490 2 375 2 595 - 220 182 229 - 47 1036 1069 - 33 226 147 79 
l. Warenhandel (Fob) 5 455 4 304 1 151 1 057 1 880 
-
803 132 168 
- 36 553 619 - 66 198 122 76 
2. Transport 243 311 - 68 197 259 - 62 19 12 7 157 249 - 92 12 8 4 
3. Reiseverkehr 169 494 - 325 205 75 130 6 4 2 36 27 9 0 1 - 1 
4. Kapitalerträge 20 140 - 120 99 163 
- 64 3 32 - 29 12 40 - 28 I 1 0 
5. Arbeitsentgelte 16 29 - 13 14 34 - 20 0 2 - 2 7 9 - 2 I 2 - 1 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 112 ss 57 745 46 699 19 2 17 213 23 190 1 2 - 1 
7. Sonst. Dienstleistungen 95 287 
- 192 58 158 - 100 3 9 - 6 58 102 - 44 13 11 2 
B. Unentgeltliche Leistungen 9 381 - 372 6 164 - 158 1 18 - 17 1 41 - 40 0 4 - 4 
8. Private Leisinngen 8 159 - 151 s 22 - 17 I 5 - 4 I 6 - s 0 4 - 4 
9. Öffentliche Leistungen I 222 - 221 I 142 - 141 0 13 - 13 0 35 - 35 0 0 0 
C. Insgesamt A + B 6119 6 001 118 2 381 2 759 - 378 183 247 - 64 1 037 1110 - 73 226 151 75 
D. Kapitalleistungen der Nichtwilhrungssektoren 139 186 15 0 - 19 
\ 
10. Direktinvestitionen 45 109 - 64 78 17 61 18 16 2 31 6 25 1 I 0 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 41 7 34 78 12 66 16 I 15 31 4 27 0 
-
0 
I 0.2 Eigene Kapitalanlagen 4 102 - 98 0 5 - s 2 15 - 13 0 2 - 2 I I 0 
11. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 313 182 131 222 99 123 19 14 5 65 34 31 11 29 - 18 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 251 104 147 176 64 112 8 4 4 57 29 28 0 0 0 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 62 78 - 16 46 35 11 II 10 I 8 5 3 11 29 - 18 
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
- 23 5 I 13 - I 
12.1 Ausläild. Kapitalanlagen 
- 23 7 I 16 0 
12.2 Eigene Kapitalanlagen 0 
- 2 0 - 3 
- I 
13. Öffentl. Kapitalleistungen 95 
- 3 7 - 69 0 0 0 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 83 - 55 I 0 I 
- I 0 0 0 
13.2 Eigene Kapitalanlagen 12 52 6 - 68 
- - -
E. Kapitalleistungen und Gold der Währungs-
sektoren 30 
- 736 16 45 12 
14. Geschäftsbanken 53 
- 66 - 3 35 12 
15. Währungsbehörden 
- 23 - 670 19 10 0 
15.1 IWF-Position 
- - - - -15.2 Währungsgold 
- 16 
- 44 
- - 78 
-15.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 
- s -
15.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
594 18 67 0 
liehkeilen 
- 2 - 32 I 21 
-
F. Fehler und Auslassungen 
- 287 928 33 28 
- 68 (einschließlich multilaterale Zahlungen) 
a) Bundesrepublik einschließlich Berlin (West) und seit dem 6.7.1959 einschließlich des Saarlandes. 










OECD-Liinder Ostblock Übrige Länder 
Autr~s pays de Zone Autres pays 
I'OCDE slno-sovlc!tlque 
I I n I III I I II I III I I II I III I 
4484 3 331 1153 500 500 0 3 095 3 060 35 
3 993 2 131 1 862 453 4SO 3 2 729 2 581 148 
198 178 20 3S 39 - 4 192 212 - 20 
168 SOS - 337 1 3 - 2 25 30 - s 
24 151 - 133 3 0 3 59 l3 46 
9 32 - 23 1 0 1 7 14 - 7 
4 14 - 10 0 1 - 1 10 27 - l7 
88 314 - 226 7 7 0 73 183 - 110 
12 207 - 195 0 7 - 7 I 372 - 371 
9 143 - 134 0 6 - 6 I 7S - 74 
3 64 - 61 0 I - I 0 297 - 297 
4496 3 538 958 500 507 - 7 3 096 3 432 - 336 
346 0 - 122 
70 92 - 22 - 0 0 16 37 - 21 
66 15 51 - 0 0 6 4 2 
4 77 - 73 - 0 0 10 33 - 23 
480 275 20S 0 0 0 99 73 26 
436 198 238 0 0 0 38 23 IS 
44 77 - 33 - 0 0 61 so 11 







- - 2 
ISO 0 0 0 - 12S 
175 0 0 0 22 
- 2S - - - - 147 
126 - 2 37 
101 - 2 33 
25 0 4 
- - -
- 2 - -
2 0 4 
2S 0 0 
-1430 9 421 
) Republique Federale y compris Berlin-Ouest et, II partir du 6.7.19S9, Ia Sarre. 






Organisationen b) Insgesamt 
Organisations Total 
internationales b) 
I I II I m I I II I m 
48 22 26 18 056 16 573 1483 A. Marchanclises et senices 
7 - 7 14 S77 12 235 2 342 1. Marchandises (Fob) 
- - -
1 OS3 1 268 - 21S 2. Transports 
- - -
610 1139 
- S29 3. Voyages 
30 15 1S 2S1 S61 - 310 4. Revenus du capital 
9 - 9 64 122 - 58 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
2 7 - s 1 106 177 929 comprises ailleurs 
0 0 0 395 1071 - 676 7. Autres services 
10 86 - 76 40 USO -1240 B. Transferts unilateraux 
7 13 - 6 32 433 - 401 8. Transferts priv6s 
3 73 - 70 8 .847 - 839 9. Transferts publies 
58 108 - 50 18 096 17 853 243 C. Total A + B 
- 122 423 D. Capitaox des secteurs non monetairea 
-
0 0 259 278 - 19 I 0. Investissements directs 
- - -
238 43 195 I 0.1 Capitaux etrangers 
- 0 0 21 235 - 214 10.2 Capitaux nationaux 
S4 70 - 16 I 263 776 487 11. Autres capitaux priv6s a 1ong terme 
44 24 20 I 010 446 S64 11.1 Capitaux etrangers 
10 46 - 36 2S3 330 - 77 11.2 Capitaux nationaux 
- - -
6 12. Capitaux priv6s a court terme 
- - -
8 12.1 Capitaux etrangers 
- - - -
2 12.2 Capitaux nationaux 
- 106 - SI 13. Capitaux publies 
- 63 162 13.1 Capitaux 6trangers 
- 43 - 213 13.2 Capitaux nationaux 
- 39 - 511 E. Capitaux et or des seeteurs monetaires 
s 168 14. Banques commerciales 
- 44 - 679 I 5. Autorit6s monetaires 
- 3S - 35 IS.I Positionvis-a-vis du.FMI 
- 2S - 165 IS.2 Or monetaire 
17 - 491 IS.3 Autres avoirs librement utilisables 
- I 12 1S.4 Autres cr6ances et engagements 
211 - ISS F. Erreurs et omissions 
(y compris les reg!ements mu1tilat6raux) 
19 
DEUTSCHLAND a) 1964 
EWG-Länder Vereinigte Staaten Kanada 
Vereiniates 
Königreich Japan 
Pays de Ia CEE Etats-Unis Canada Royaum~ Uni Japon 
I I II I III 1 I II I III I I II I III I I II I III I I II I 111 
A. Warenhandel und DiemtleiBtungen 6 653 6431 111 1587 1755 - 168 208 140 - 31 1199 1185 14 155 177 .78 
1. Warenhandel (Fob) s 906 s 047 859 1 197 I 838 - 641 153 174 - 21 679 695 - 16 219 ISO 69 
2. Transport 271 357 - 86 232 315 - 83 21 14 7 178 2S9 - 81 1S 11 4 
3. ReiBeverkehr 201 467 - 266 221 94 127 6 s 1 40 30 10 1 1 0 
4. Kapitalerträge 20 148 - 128 101 228 - 127 1 30 - 29 12 so - 38 1 0 1 
S. Arbeitsentgelte 16 3S - 19 20 38 - 18 0 3 - 3 7 10 - 3 I 1 0 
6. Regierungstransaktionen, anderweitia nicht 
erfaßt 12S S4 71 723 43 680 23 3 20 21S 10 20S 0 1 - 1 
7. Sonst. Dienstleistungen. 114 324 
-
210 93 199 - 106 4 11 - 7 68 131 - 63 18 13 s 
B. Uneatceltliche Leistungen 10 310 - 300 7 171 - 165 0 22 - 11 1 41 - 40 0 4 - 4 
8. Private Leistungen 9 1St - 142 6 30 - 24 0 6 
-
6 1 8 - 7 0 4 
-
4 
9. Öffentliche LeiBtungen 1 159 - 158 1 142 - 141 0 16 - 16 1 34 - 33 0 0 0 
. C. IDBcosamt A + B 6663 6741 - 79 1594 1917 - 333 208 161 - 54 1101 1127 - 26 155 181 74 
D. KapitalleiBtungen der Nichtwibrungssektoren - 161 166 - 16 95 
- 361 
I 
10. Direktinvestitionen 98 112 - 14 160 17 143 3 11 - 8 7 s 2 2 2 0 I 
10.1 Ausländ.-Kapitalanlagen 93 1S 78 160 11 149 1 0 1 6 1 s 1 
I 
0 1: 
10.2 Eigene Kapitalanlagen s 97 - 92 0 6 - 6 2 11 - 9 I 4 - 3 1 2 
-
1 I 
11. Sonst. langfristiae private Kapitalleistun- ! 
gen· 268 2S4 14 235 153 82 16 18 - 2 103 52 SI 7S 109 - 34 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen . 204 148 S6 184 107 77 7 6 1 92 44 48 0 0 0 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 64 106 - 42 SI 46 s 9 12 - 3 11 8 3 7S 109 - 34 
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen - 22 - 14 - s 44 - 2 
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 13 - 8 
- 3 54 0 
12.2 Eiaene Kapitalanlagen - 3S - 6 
- 2 - 10 - 2 
13. Öffentl. Kapitalleistungen 
-
140 - 45 
- 1 - 2 0 0 0 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen - S9 76 0 1 - 1 6 16 - 10 0 0 0 
13.2 Eigene Kapitalanlagen - 81 - 121 0 8 
- - -
E. Kapitalleistungen und Gold der Wlihrun&s-
Iektoren - 104 435 9 14 4 
14. Geschäftsbanken - 114 - 17 9 159 4 
lS. Währungsbehörden 10 452 0 - 14S 
-
15.1 IWF-Position 
- - 0 
- -
15.2 Währungsgold 




15.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 7 671 0 - 79 
-
15.4 Sonstige Forderungen und Verbind· 




F. Fehler und Auslaasungea 345 -268 61 - 83 
- 42 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 
I 
a) Bundesrepublik einschließlich Berlin (West) und seit dem 6. 7.1959 einschließlich des Saarlandes. 







OECD-Linder Ostblock Übrige Länder 
! Aufres pays de Zone Autr~s pays 
i'OCDE slno-sovletique 
I I II I III I I II I III I I II I III 
4!160 3 771 1189 632. 556 76 3 486 3 481 5 
4407 2 392 2 OIS S79 492 87 30SS 2 894 161 
219 213 6 36 4S - 9 219 266 - 47 
191 S74 - 383 I 7 - 6 28 4S - 17 
32 186 - IS4 4 0 4 67 18 49 
10 38 - 28 0 I - I 8 16 - 8 
4 18 - 14 0 I - I 10 27 - 17 
97 3SO - 2.53 12 10 2 99 21S - 116 
14 2.73 - 2.59 0 10 - 10 1 353 - 352. 
11 l9S - 184 0 8 - 8 I 82 - 81 
3 78 - 1S 0 2 - 2 0 271 - 271 
I 4974 4044 930 632. 566 66 3 487 3834 - 347 
- 75 0 - 142. 
7S 120 - 4S - 0 0 13 3S - 2.2 
71 29 42 - 0 0 10 3 7 
4 91 - 87 - 0 0 3 32 - 29 
S23 S12 11 0 0 0 168 131 37 
3S7 321 36 0 0 0 lOS 34 71 
166 191 - 2S 0 0 0 63 97 - 34 
19 0 23 
12 0 28 
7 0 - s 
- 60 0 0 0 - 180 
0 0 0 0 14 
- 60 - - - - 194 
59 - 2.2 - 9 
48 - 2S - 2S 
11 3 16 
- -
-
- 2 - -
7 3 3 
6 0 13 
- 914 - 44 498 
R6pubUque F6d6rale y compris Berlin-Ouest et, a partir du 6.7.19S9,la Sarre. 






Organisationen /)) Insgesamt 
Organisations Total 
int~rnatlona/es b) 
I I II I III I I II I III 
83 2.8 55 2.0063 18 62.5 1438 A. Marclumdises et semces 
32 
-
32 16 2.27 13 682 2 S4S I. Marcbandises (Fob) 
- - -
1191 1480 - 289 2. Transports 
- - -
689 I 223 - S34 3. Voyages 
32 18 14 270 678 - 408 4. Revenus du capital 
IS 
-
IS 77 142 - 6S S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
3 10 
-
7 1103 167 936 comprises ailleurs 
I 
-
I S06 I 2S3 - 747 7. Autres services 
11 95 - 84 45 1281 -12.36 B. Transfetts anilateraux 
10 IS - s 38 499 - 461 8. Transterts priv6s 
I 80 - 79 7 782 - 77S 9. Transterts publies 
94 12.3 - 29 20108 19 906 2.02 C. Total A + B 
- 128 - 298 D. Capi~ clel sectoun DOD 1110116taires 
- - -
3S8 302 S6 I 0. lnvestissements directs 
- - -




2.27 10.2 Capitaux nationaux 
140 ISS - 18 I S28 I 387 141 11. Autres capitaux priv6s a long terme 
61 28 33 I 010 688 32.2 11.1 Capitaux 6trangers 
79 130 - SI Sl8 699 - 181 11.2 Capitaux nationaux 
- - -
43 12. Capitaux priv6s a COurt terme 
- - -
96 12.1 Capitaux 6tranaers 
- - -




S38 13. Capitaux publies 
- S9 - 39 13.1 Capitaux 6tranaers 
- SI - 499 13.2 Capitaux nationaux 
- 601 - 2.15 E. Capitaux ot or des sectoan 1110116taires 
- 71 - 32 14. Banques commerciales 
- S30 - 183 IS. Autorites mon6taires 
- 361 - 361 IS.1 Position vis-a·vis du PMI 
-
91 - 404 1S.2 Or mon6tairo_ 
- 7S S37 1S.3 Autres avoirs Ubrement utilisablos 
- 3 4S 1S.4 Autres cr6ancos et engaaements 
758 311 F. Erreun et omiuiona 
(y compris !es reatements multilateraux) 
2l 
.fRANCE a) 
EWG-Länder Vereinigte Staaten 
Pays de Ia CEE Etats-Unis 
I I II I 111 I I II 
A. Warenhandel und Dienstleistungen 3 801 3 839 - 38 1 219 1182 
1. Warenhandel (Fob) 3 162 3 013 149 435 848 
2. Transport 100 115 - IS so 23 
3. Reiseverkehr ISO 209 - 59 297 74 
4. Kapitalerträge 76 45 31 78 74 
S. Arbeitsentgelte 20 141 - 121 7 4 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt I 28 94 - 66 190 11 
7. Sonst. Dienstleistungen 265 222 43 162 148 
B. Unentgeltliche Leistungen 104 9 95 25 4 
8. Private Leistungen 71 9 62 25 4 
9. Öffentliche Leistungen 33 
- 33 - -
C. Insgesamt A + B 3 905 3 848 57 1244 1186 
D. Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren 64 
I 0. Direktinvestitionen 44 
10.1 Auslind. Kapitalanlagen 65 
I 0.2 Eigene Kapitalanlagen 
- 21 
II. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 68 
11.1 Auslind. Kapitalanlagen 58 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 10 
" 
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
- 48 
12.1 Auslind. Kapitalanlagen 114 
12.2 Eigene Kapitalanlagen 
- 162 
13. Öll'entl. Kapitalleistungen 
-
13.1 Auslind. Kapitalanlagen 
-
13.2 Eigene Kapitalanlagen 
-
E. Kapitalleistungen und Gold der Währungs-
sektoren 118 
14. Geschäftsbanken 98 





15.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 19 
15.4 Sonstige Forderungen und Verbind· 
Uchkeiten I 
F. Fehler und Anslaasungen 
- 239 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 




















































Kanada Königreich Japan 
Canada Royaume Uni Japon 
I I II I III I I II I 111 I I II I III 
90 89 1 728 720 8 63 40 23 
53 76 - 23 378 485 - 107 45 37 8 
3 I 2 79 85 - 6 9 - 9 
7 2 s 96 31 65 3 1 2 
7 3 4 45 25 20 I - I 
-
-
4 4 3 I 
- - -
9 2 7 10 6 4 - I - I 
II s 6 116 85 31 s I 4 
2 1 1 7 2 5 
- - -
2 I I 7 2 s 
- - -
- - - - - - - - -
92 90 2 735 722 13 63 40 23 
76 28 10 
3 II - s 
2 12 
-











30 - 134 II 








- 1 113 2 











OECD-Länder Ostblock Übrige Länder Organisationen 
Autres pays de Zone Autres pays Organisations 
l'OCDE Sino-Sovietique internationoles 
I I II I III I I II I III I I IJ I III I I II I III 
1613 1173 440 319 258 61 1141 1362 - 221 86 50 36 
I 268 603 665 293 239 54 I 007 1 246 - 239 9 6 3 
42 so - 8 8 4 4 16 24 - 8 - - -
149 206 - 117 2 2 0 13 II 2 - - -
24 46 - 22 4 I 3 39 3 36 6 17 - II 
6 88 - 82 - 7 - 7 s 3 2 - - -
7 13 - 6 3 2 I s 46 - 41 38 17 21 
117 107 10 9 3 6 56 29 27 33 10 23 
28 6 22 - I - I 5 4 I 4 63 - 59 
28 6 22 - I - I s 4 I 3 s - 2 
- - -
- -
- - - -
I 58 - 57 
1 641 1179 462 319 259 60 1146 1366 - 220 90 113 - 23 
- 9 - 20 45 - 218 
30 3 - 16 -
69 3 7 -
- 39 - - 23 
157 8 19 2 
125 - 3 10 
32 8 16 - 8 
- 195 9 59 -
- 53 38 266 -
- 142 - 29 - 207 -
- I - - 17 - 220 
- I - - I - 54 
- -
- 16 - 166 
27 10 13 - 12 
24 4 IS -








2 6 3 -
- 480 - 90 162 253 
' Balance des paiements entre Ia France metropolitaine et les pays en dehon de Ia zone franc. 
(I) Recettes 




I I I II I III 
9 060 8713 347 A. Marchandises et services 
6 650 6 SS3 97 I. Marchandises (Fob) 
307 302 s 2. Transports 
717 596 121 3. Voyages 
280 214 66 4. Revenus du capital 
42 246 
- 204 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
290 192 98 comprises ailleurs 
774 610 164 7. Autres services 
175 90 85 B. Transferts UDilateraux 
141 32 109 8. Transferts priv6s 
34 58 - 24 9. Transferts publies 
9 235 8 803 432 C. Total A + B 
35 D. Capitaux des secteurs non monetaires 
118 10. Investissements directs 
212 10.1 Capitaux 6trangers 
-
94 10.2 Capitaux nationaux 
398 II. Autres capitaux priv6s a long terme 
245 11.1 Capitaux 6trangers 
153 11.2 Capitaux nationaux 
-
41 12. Capitaux priv6s a court terme 
132 12.1 Capitaux etrangen 
-
173 12.2 Capitaux nationaux 
- 440 13. Capitaux publies 
-
291 13.1 Capitaux 6trangen 
- 149 13.2 Capitaux nationaux 
- 643 E. Capitaux et or des secteurs monetaires 
202 14. Banques commerciales 
- 845 I 5. Autorit6s mon6taires 
-
12 15.1 Positionvis-a-vis du FMI 
- 588 15.2 Or monetaire 
- 259 15.3 Autres avoin librement utilisables 
14 15.4 Autres er6ances et engagements 
176 F. Erreurs et omissions 
(y compris Ies reglements multilat6raux) 
23 
FRANCE 
BWG-Länder Vereinigte Staaten 
Pays de Ia CEE Etats-Unis 
I I II I 111 I I II I 
A. Warealwaclel UDd Di-tleistaucen 4 319 4 626 - 307 1341 1518 -
1. Warenhandel (Fob) 3 519 3 632 - 113 487 1 lOS -
2. Transport 192 190 2 63 33 
3. Reiseverkehr 162 234 - 72 360 108 
4. Kapitalerträge 97 63 34 103 81 
S. Arbeitsentgelte 21 139 - 118 9 s 
6. Regiei'Ullglltransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 33 103 - 70 ISS 13 
7. Sonst. Dienstleistungen. 295 265 30 164 173 
-
B. Unentgeltliche Leistaucen 86 12 74 28 5 
8. Private Leistunaen 86 12 74 28 s 
9. Öffentliche Leistungen - - - - -
C. Insgesamt A + B 4405 4638 - 233 1369 1523 -
D. Kapitalleistuncen der Nichtwlbrungssektoren 69 
10. Direktinvestitionen - 3 
10.1 AuslAnd. Kapitaianlagen 60 
10.2 Eigene Kapitalanlagen - 63 -
11. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 83 
11.1 AuslAnd. Kapitaianlagen 79 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 4 
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
-
10 
12.1 AuslAnd. Kapitaianlagen 111 -
12.2 Biiet\C> Kapitalanlagen - 121 
13. Öffentl. Kapitalleistungen - 1 -
13.1 Auslilld. Kapitalanlagen 
- -
13.2 Bigene.Kapitalanlagen - 1 -











15.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen 
- -
15.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen - 1 
F. Fehler UDd Auslalsungen 220 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 









































Kanada Königreich Japan 
Canada Royaume Uni Japon 
i I II I III I I II I III I I II I III 
109 119 - 10 853 809 44 72 48 24 
66 102 - 36 445 513 - 68 ss 44 11 
3 2 1 103 114 - 11 10 1 9 
7 3 4 102 37 65 1 1 0 
12 4 8 53 36 17 1 
-
1 
1 - 1 s 3 2 - - -
9 3 6 11 8 3 - 1 - 1 
11 s 6 134 98 36 s 1 4 
4 1 3 12 3 9 - - -





2 - - -
113 120 - 7 865 812 53 72 48 24 
56 96 ll 
- 6 8 1 
- 17 1 




4 33 1 
18 17 - 2 
40 37 ll 
46 
- 145 12 




- 2 - 17 1 
- 2 - 6 1 
- - 11 -
- - - ! 
- - -
- - 29 
-
- 18 -
- 47 - 132 - 47 
Übrige Internationale 
OECD-Länder Ostblock Übrige Länder Organisationen a) 
Autres pays de Zone Autres pays Organisations 
l'OCDE sino-sovletique Internationales a) 
I I II I III I I II I III I I li I III I I II I III 
1 856 1539 317 335 288 47 1314 1483 - 169 110 48 62 
1442 764 678 301 260 41 i 153 I 330 - 177 II 7 4 
77 78 - I 10 6 4 27 38 - II - - -
167 376 - 209 2 4 - 2 17 22 - 5 - - -
29 58 - 29 8 2 6 44 4 40 10 17 - 7 
8 121 - 113 - 10 - 10 7 4 3 - - -
7 17 - 10 4 2 2 s 52 - 47 65 17 48 
126 125 1 10 4 6 61 33 28 24 7 17 
28 7 21 1 1 0 6 7 - 1 4 66 - 62 
28 7 21 1 1 0 6 s I 4 4 0 
- -
- - - - -
2 - 2 - 62 - 62 
1884 1546 338 336 289 47 1320 1490- 170 114 114 0 
43 27 - 58 - 69 
20 - - 22 
-
46 - 4 -
- 26 - - 26 -





15 6 3 - 33 
- 123 21 - 40 - 1 
- 23 41 240 -
- 100 - 20 - 280 - 1 
- 10 - - 15 - 66 





15 - 23 
- 26 47 - 12 - 239 
- 24 45 - 2 - 3 
- 2 2 - 10 - 236 
- - - -
169 
-
.. - 12 - 64 
- - - -
- 2 2 2 - 3 
- 355 - 121 240 308 







I I II I III 
10 309 10478 - 169 A. Marcluuldiaa et services 
7 479 7 757 - 278 I. Marcbandises (Fob) 
485 462 23 2. Transports 
818 785 33 3. Voyages 
357 265 92 4. Revenus du capital 
51 282 - 231 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
289 216 73 comprises ailleurs 
830 711 119 7. Autres services 
169 102 67 B. Tnmsfert. unilateraux 
167 38 129 8. Transfetts prives 
2 64 
-
62 9. Transfetts publies 
10 478 10 580 - 102 C. Total A + B 
60S D. Capitaux del HCteun non 1110116tairel 
100 10. Investissements directs 
232 10.1 capitaux 6trangers 
-
132 10.2 capitaux nationaux 
427 11. Autres capitaux priv6s a 1ong terme 
371 11.1 capitaux 6trangen 
56 11.2 capitaux nationaux 
193 12. capitaux priv6s a COurt terme 
230 12.1 Capitaux 6trangers 
- 37 12.2 capitaux nationaux 
- 11S 13. Capitaux publies 
- 64 13.1 capitaux 6trangers 
-
51 13.2 capitaux nationaux 
-
763 E. Capitaux et or des HCteun 1110116tairel 
19 14. Banques commerciales 
- 782 15. Autorit6s mon6taires 
- 169 15.1 Positionvis-a-vis du FMI 
- 554 15.2 Or mon6taire 
-
93 15.3 Autres avoirs librement utilisables 
34 15.4 Autres cr6ances et engagements 
260 F. Errean et omiaioas 




Pays de Ia CEE 
I I II I 
-
A. Warenhandel und Dienstleistungen 2 475 2 755 -
I. Warenhandel (Fob) I 802 2402 -
2. Transport 77 123 -
3. Reiseverkehr 3S6 97 
4. Kapitalerträge 10 50 -
5. Arbeitsentgelte 156 8 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 6 20 -
7 •. Sonst. Dienstleistungen 68 ss 
B. Unentgeltliche Leistungen 63 
I 
-
8. Private Leistungen 63 -
9. Öffentliche Leistungen -
-
C. Insgesamt A + B 2 538 2 755 -
D. Kapitaiieistungen der Nichtwährungssektoren 226 120 
10. Direktinvestitionen 54 52 
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 43 4 
10.2 Eigene Kapitalanlagen 11 48 -
11. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 120 64 
11.1 Ausländ. Kapitalanlagen 97 37 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 23 27 -
12. Kurzfrist private Kapitalleistungen - 2 -
13. Öffentl. Kapitalleistungen 52 2 
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 52 2 
13.2 Eigene Kapitalanlagen - -






15.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen -
15.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen -
F. Fehler und Aualassungen 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 







III I I II I III 
280 1133 1272 - 139 
600 477 921 - 444 
46 112 72 40 
259 205 8 197 
40 74 S9 15 
148 30 19 II 
14 59 26 33 




63 122 - 122 
- - - -
217 1 255 1272 - 17 
106 304 131 173 
2 68 39 29 
39 66 17 49 
37 2 22 - 20 
56 216 66 ISO 
60 208 59 149 
4 8 7 1 
2 1 I 0 
50 19 2S - 6 
so 19 25 - 6 
- - - -









Vereinigtes Königreich, Übrige 
Irland und Island OECD-Länder 
Royaume Uni, Autres pays de 
Ir/ande et Islande l'OCDE 
I I II I lll I I II I Ill 
511 642 - 131 1447 1405 42 
281 4S3 - 172 962 961 I 
71 96 - 25 125 2SS - 130 
83 7 76 232 S7 175 
9 31 - 22 13 66 - 53 
20 2 18 76 3 73 
s 9 - 4 5 7 - 2 
42 44 - 2 34 S6 - 22 
8 
-
8 61 - 61 
8 - 8 61 - 61 
- - - - -
-
519 642 - 123 1508 1405 103 
66 67 - 1 1184 1 817 - 633 
18 II 7 256 61 195 
17 0 17 239 32 207 
I 11 - 10 17 29 - 12 
48 56 - 8 92S 284 641 
41 18 23 916 257 659 






3 10 - 7 
- - - - - -
- - -







- I 2 
20 423 
Ostblock Übrige Länder 
Zone Autrespays 
sino-sovietique 
I I II I 111 I I II I 
343 40Z - 59 1608 Z lZO -
292 351 - 59 1 150 1750 -
'49 49 0 248 257 -
2 2 0 54 12 








z - z 67 25 
0 
- 0 67 
- 2 - 2 - 25 -
343 404 - 61 1 675 z 145 -








12 5 7 54 117 -
0 1 -· 1 32 10 
12 4 8 22 107 -
























111 I I II I 
51Z Z35 14Z 








6 46 15 
7 67 24 








470 Z3S 151 






63 19 26 -
22 19 z 
85 0 24 -
6 219 177 
35 9 16 -
2 9 12 -












III I I JI I 111 
93 7 75Z 8 738 - 986 A. Marcbandises et services 
15 4 984 6 843 -1 859 1. Marchandises (Fob) 
-
682 852 - 170 2. Transports 
-
932 183 749 3. Voyages 
17 128 242 - 114 4. Revenus du capital 
31 335 48 287 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
43 142 93 49 comprises ailleurs 
21 549 477 72 7. Autres services 




321 8. Transferts priv6s 
9 
-
36 - 36 9. Transferts publies 
84 8 073 8 774 - 701 C. Total A + B 
Z8 z 161 Z646 - 485 D. Capitaux des secteun non monetaires 
-
441 269 172 I 0. Investissements directs 
-
385 ss 330 10.1 Capitaux 6trangers 
·-
56 214 - 158 10.2 Capitaux nationaux 
7 I 394 618 776 11. Autres capitaux priv6s a long terme 
17 1 313 384 929 11.1 Capitaux etrangers 
24 81 234 - 153 11.2 Capitaux nationaux 
42 220 1 648 -1428 12. Capitaux priv6s a COUrt terme 
7 106 111 - 5 13. Capitaux publies 
3 80 41 39 13.1 Capitaux etrangers 
4 26 70 - 44 13.2 Capitaux nationaux 
57 12SZ E. Capitaux et or des secteurs monetaires 
35 649 14. Banques commerciales 
22 603 15. Autorites monetaires 
23 
-
23 15.1 Positionvis-a-vis du FMI 
- -
100 15.2 Or monetalre 
- 383 15.3 Autres avoirs librement utilisables 
1 343 15.4 Autres cr6ances et engagements 
55 - 66 F. Erreurs et omilsioas 




Pays de Ia CEE 
I I II I 
A. Wlli'8Dbaaclel und Dieastleistungen 2 998 2 641 
I. Warenhandel (Fob) 2272 2 257 
2. Transport 81 116 -
3. Reiseverkehr 389 110 
4. Kapitalerträge 11 so -
s. Arbeitsentgelte 173 11 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 4 13 -
7. Sonst. Dienstleistungen. 68 84 -
B. Unentgeltliche Leistun&en 69 -
8. Private Leistungen 69 -
9. Öffentliche Leistungen - -
C. Insgesamt A + B 3 067 2 641 
D. Kapitalleistungen der Nichtwihnmpsektoren 437 158 
10. Direktinvestitionen 2S8 49 
10.1 Auslind. Kapitalanlaaen 239 s 
10.2 Eigene Kapitalanlagen 19 44 -
11. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 119 103 
11.1 Auslind. Kapitalanlagen 101 53 
11.2 Eigene Kapitalanlagen 18 so -
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 0 2 -
13. Ölfcntl. Kapitalleistungen 60 4 
13.1 Auslind. Kapitalanlagen 60 4 
13.2 Eigene Kapitalanlagen - -






15.3 Sonstige uneinaeschrinkt verwend-
bare Forderunaen -
15.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liehkeilen 
F. Fehler und Allllaaaungeu -
(einlchließlich multilaterale Zahlungen) 







III I I II I 
357 1228 1 227 
IS 507 837 
-
3S 121 80 
279 225 9 
39 84 60 
162 27 23 
9 69 27 






426 1333 1227 
279 512 175 
209 136 81 
234 129 2 
2S 7 79 -
16 347 66 
48 300 S9 
32 47 7 
2 1 2 -
56 28 26 













Vereinigtes Königreich, Obriae 
Irland und lsland OECD-Linder 
Royaume Uni, ll.utres pays de 
lrlande et lslande l'OCDE 
III I I II I III I I II I III 
1 604 587 17 1635 1283 352 
330 344 391 - 47 1 093 838 255 
41 79 98 - 19 134 245 - 111 
216 93 9 84 266 65 201 
24 11 32 - 21 14 66 - 52 
4 22 3 19 93 3 90 
42 6 8 - 2 s s 0 
4 49 46 3 30 61 31 
105 7 
-
7 40 - 40 
lOS 7 
-
7 40 - 40 
- - -
- - - -
106 611 587 24 1675 1283 392 
337 91 33 58 543 843 - 300 
ss 20 7 13 ISS 44 141 
127 20 7 13 168 17 lSI 
72 0 0 0 17 27 - 10 
281 56 24 32 354 232 122 
241 5S 23 32 339 216 123 
40 1 1 0 1S 16 - 1 





2 13 - 13 4 - 4 
2 13 - 13 - - -




534 - 103 - 86 
45 - 146 - 97 




577 43 2· 
149 0 9 
91 21 - 6 
Ostblock Übrige Länder 
Zone Autres pays 
sino-sovlltlque 
I I II I 111 I I 
353 369 - 16 1713 
296 308 - 12 I 341 








- - - -
1 0 1 7 















4 17 - 13 46 
0 0 0 17 
4 17 - 13 29 




























































































Orpnisationen a) Insgesamt 
Organisations Total 
Internationales a) 
I I II I 111 I I II I IJI 
376 225 151 8 907 8473 434 A. MarchaucJU. et Mniees 
23 6 17 s 816 6444 - S68 1. Marchandises (Fob) 
- - -
743 891 - 148 2. Transports 
- - -
1 036 209 827 3. Voyages 
-
17 - 17 14S 244 - 99 4. Revenus du capital 
S6 14 42 376 S1 319 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
41 19 22 12S 73 S2 comprises ailleurs 
2S6 169 87 606 sss SI 7. Autres services 
4 17 - 13 302 40 262 B. TI'IIIISferts UDilateraux 
4 - 4 302 - 302 8. Transterts prives 
17 - 17 - 40 - 40 9. Transferts publies 
380 242 138 11209 8 513 6116 C. Total A + B 
176 320 - 144 1 8611 1 776 113 D. Capitaux des secteun DOD moaetains 
-
I - I 619 236 383 I 0. lnvestissements directs 
- -
- S61 32 S3S I 0.1 Capitaux etrangers 
0 I - I S2 204 - 152 I 0.2 Capitaux nationaux 
83 II 72 I 009 S49 460 II. Autres capitaux prives il Ioni terme 
83 II 74 89S 377 S18 II. I Capitaux etrangers 
0 2 - 2 114 172 - S8 11.2 Capitaux nationaux 
811 290 - 201 112 871 - 779 12. Capitaux prives il court terme 
4 18 - 14 149 120 29 13. Capitaux publies 
4 IS - II lOS 47 S8 13.1 Capitaux etrangers 
-
3 - 3 44 73 - 29 13.2 Capitaux nationaux 
28 - 774 E. Capitaux et or des secteun moaetains 
- 72 - 442 14. Banques commerciales 
100 - 332 IS. Autorit6s monetaires 
84 84 IS.l Positionvis-a-vis du FMI 
- 237 I S.2 Or monetaire 
- s - S39 I S.3 Autres avoirs librement utilisables 
21 - 114 IS.4 Autres creances et engagements 
- 22 - 15 F. Erreun et omissions 




Pays de Ia CEE 
I I II I 
A. Warenhandel und Dieostleistungen 3246 3 170 
I. Warenhandel (Fob) 2 537 2 803 
-
2. Transport 195 
- 33 
3. Reiseverkehr 138 138 
4. Kapitalerträge 147 80 
5. Arbeitsentgelte 59 36 
6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 16 38 -
7. Sonst. Dienstleistungen 154 108 
B. Unentgeltliche Leistungen 41 9 
8. Private Leistungen 15 6 
9. Öffentliche Leistungen 26 3 
C. Insgesamt A + B 3287 3179 
D. Kapitalleistungen der Nicbtwibrungssektoren -
I 0. Direktinvestitionen 18 60 -
10.1 Ausländ. Kapitalanlagen 14 2 
I 0.2 Eigene Kapitalanlagen 4 58 -
II. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen -
1 t.t Ausländ. Kapitalanlagen 
tt.2 Eigene Kapitalanlagen 
-
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 7 15 -
12.1 Ausländ. Kapitalanlagen 7 
-
12.2 Eigene Kapitalanlagen 
- 15 -
13. Öffentl. Kapitalleistungen 
- 4 -
13.1 Ausländ. Kapitalanlagen 
- -
13.2 Eigene Kapitalanlagen 
- 4 -
E. Kapitalleistungen und Gold der Wlbrungs-
sektoren 9 54 -
14. Geschäftsbanken 8 54 -









15.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
liebkeilen I 
-
F. Fehler und Auslassungen 79 45 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 







III I I II I 
76 449 872 -
266 238 582 -
228 52 106 -
0 31 9 
67 68 107 -
23 4 9 -
22 2 tt -
46 54 48 
32 40 9 
9 5 8 -
23 35 I 
108 489 881 -
97 
42 56 26 
12 42 6 









4 - 73 -
- - 73 -
4 
- -
45 69 173 -
46 79 47 









Vereinigtes Königreich, Übrige 
Irland und Island OECD-Linder 
Royaume Uni, Autres pays de 
Irlande et Islande I'OCDE 
III I I II I 111 I I II I III 
423 842 543 299 800 566 234 
344 465 380 85 661 384 277 
54 100 83 17 55 14 41 
22 16 tt 5 14 53 - 39 
39 180 34 146 29 53 - 24 
5 2 3 - I 2 7 - 5 
9 I 3 - 2 4 12 - 8 
6 78 29 49 35 43 - 8 
31 2 2 0 2 4 - 2 
3 2 2 0 2 4 - 2 
34 0 0 0 0 0 0 
392 844 545 299 802 570 232 
24 10 36 
30 10 4 6 25 37 - 12 
36 9 1 8 24 10 14 
6 1 3 
- 2 I 27 - 26 
56 44 31 13 96 58 38 
40 35 61 
16 
- 22 - 23 
11 - 9 
- 9 10 - 10 
29 - 6 
- 6 - - -
40 
- 3 - 3 10 - 10 
73 - - - - - -
73 - -
- - - -
- - - - - - -
104 1l 2 10 18 39 - 21 
32 12 7 5 17 6 11 
136 0 - 5 5 I 33 - 32 
0 20 - 20 
126 
- 5 5 16 - 16 
IO 0 0 I - 3 4 
472 24 343 - 319 17 264 - 247 
O!;tblock Übrige Länder 
Zone Autres pays 
sino-sovtetlque 
I I II I III I I II I 
87 117 - 30 938 1 022 -
73 101 - 28 757 956 -
8 14 - 6 80 - I 
0 0 0 14 3 
I 0 I 38 12 
0 0 0 8 7 
I 0 I 3 18 -
4 2 2 38 27 
0 0 0 9 19 
-
0 0 0 9 10 
-
-
0 0 0 9 
-
87 117 - 30 947 1 041 -
- 14 -
- I - - 21 68 -
























- 2 2 - 4 - 7 15 -
3 2 I - 7 13 -
- s 
-




- s - - s 0 2 -
48 
- 48 160 -







































Organisationen a) Insgesamt 
Organisations Total 
Internationales a) 
I I I II I III I I II I Ili 
86 79 7 6448 6 369 79 A. Marchandises et services 
33 I 32 4764 s 207 - 443 I. Marchandises (Fob) 
48 73 - 25 538 256 282 2. Transports 
0 0 0 213 214 - I 3. Voyages 
2 I 1 465 287 178 4. Revenus du capital 
3 0 3 78 62 16 S. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
0 4 - 4 27 86 - 59 comprises ailleurs 
0 0 0 363 257 106 7. Autres services 
0 11 - 11 94 54 40 B. Transterts unilateraux 
0 0 0 33 30 3 8. Transferts prives 
- II - II 61 24 37 9. Transfcrts publies 
86 90 - 4 6 542 6423 119 C. Total A + B 
- 5 - 90 D. Capitaux des secteurs non monetaires 
- -
- 130 195 - 65 10. Investissements directs 
- - -
91 19 72 I 0.1 Capitaux etrangers 
- -
- 39 176 - 137 10.2 Capitaux nationaux 
11 - 2 13 372 318 54 II. Autres capitaux prives a long terme 
II 211 11.1 Capitaux etrangers 
2 - 157 11.2 Capitaux nationaux 
I 
-
I 77 53 24 12. Capitaux prives a court terme 
I - I 8 35 - 27 12.1 Capitaux etrangers 
- - - 69 18 SI 12.2 Capitaux nationaux 
-
19 - 19 I 104 - 103 13. Capitaux publies 
-
12 - 12 I 85 - 84 13.1 Capitaux etrangers 
-
7 - 7 - 19 - 19 13.2 Capitaux nationaux 
6 
-
6 105 285 - 180 E. Capitaux et or des secteurs monetaires 
4 
-
4 116 129 - 13 14. Banques commerciales 
2 
-
2 - II 156 - 167 IS. Autorites monetaires 
- - -
IS.I Position vis-a-vis du FMI 
- - -
20 - 20 15.2 Or monetaire 
- - -
137 - 137 15.3 Autres avoirs librement utilisables 
2 2 - 11 - I - 10 15.4 Autres creances et engagements 
11 8 3 811 660 151 F. Erreurs et omissions 




Pays de Ia CEE 
I I n I 
A. Wareobanclel wul DieoltlelatunceD 3 884 3 841 
1. Warenhandel (Fob) 3 067 3 349 -
2. Transport 2S7 II 
3. Reiseverkehr 156 166 -
4. Kapitalerträge IS2 88 
s. Arbeitsentgelte 63 4S 
6. Regierunptransaktionen, anderweitig nicht 
erfaßt 19 SI -
7. Sonst. Dienstleistungen. 170 132 
B. Unenqeldiche Leistunsen 38 11 
8. Private Leistungen IS 9 
9. Öft'entlicbe Leistunaen 23 2 
C. Insgesamt A + B 3911 3 853 
D. Kapitalleistungen der Nichtwihrunguektoreu 
10. Direktinvestitionen 24 79 -
10.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 19 2 
10.2 Eigene Kapitalanlagen s 77 -
11. Sonst. langfristige private Kapitalleistun-
gen 
1 1.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 
1 1.2 Eigene Kapitalanlagen -
12. Kurzfrist. private Kapitalleistungen 
12.1 AuslAnd. Kapitalanlagen -
12.2 Eigene Kapitalanlagen 
13. Öft'entl. Kapitalleistungen 
-
s -
13.1 AuslAnd. Kapitalanlagen 
- -
13.2 Eigene Kapitalanlagen 
-
s -






IS.3 Sonstige uneingeschränkt verwend-
bare Forderungen -
IS.4 Sonstige Forderungen und Verbind-
lichkeiten -
F. Fehles wul Aualassungen -
(einscblleßlicb multilaterale Zahlungen) 







IIJ I I II I 
41 511 1016 -
282 2S9 699 -
246 87 122 -
10 34 13 
64 69 108 -
18 s 8 -
32 4 12 -
38 S3 S4 -
17 7 8 -
6 7 7 
21 0 I -
69 518 1024 -
30 
ss S6 20 
17 S2 3 






















Vereinigtes Königreich, tlbriae 
Irland und Island OECD-Linder 
Royoume Uni, Autres pays de 
lrlande et lslande I'OCDE 
111 I I II I 111 I I II I 111 
SOS 919 656 173 869 704 165 
440 486 4S6 30 691 463 228 
3S 130 103 27 80 46 34 
21 19 14 s 18 67 - 49 
39 206 37 169 31 62 - 31 
3 3 3 0 3 8 - s 
8 I 6 - s 7 9 - 2 
I 84 37 47 39 49 - 10 
1 1 1 0 8 s 3 
0 2 2 0 8 4 4 
1 
-
0 0 0 I - I 
506 931 658 173 877 709 168 
54 55 68 
36 12 13 - 1 2S 31 - 6 
49 10 2 8 24 10 14 
13 2 11 - 9 I 21 - 20 
s S9 70 
29 16 tOS 
24 43 - 3S 
23 
- 3 4 
9 I s 
14 - 4 - I 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
' 
73 72 - 36 
16 74 27 









- 400 - 200 
Ostblock Übrige Länder 
Zone Autres pays 
8ino-soPittique 
I I II I III I I II I 
107 138 - 31 1087 1199 -
81 122 - 41 869 I 108 -
18 13 5 99 16 
0 0 0 14 5 
1 0 I 53 15 
0 I - 1 8 8 
2 1 1 3 18 -
5 1 4 41 29 
0 0 0 8 20 -
0 0 0 8 10 -
-
0 0 0 10 -







































IIl I I II I 




9 0 0 
38 I 0 
0 2 0 
15 I 4 
12 I 0 
12 0 10 -

































III I I II I III 
2 7 409 7 579 - 170 A. MarebandiBM et services 
25 5 478 6 197 - 719 I. Marchandises (Fob) 
28 663 331 332 2. Transports 
0 241 265 - 24 3. Voyages 
I 513 310 203 4. Revenus du capital 
2 84 73 ll 5. Revenus du travail 
6. Transactions gouvernementales non 
-3 37 101 - 64 comprises ailleurs 
1 393 302 91 7. Autres services 
10 63 56 7 B. Transfertil llllilateraux 
1 40 33 7 8. Transfetts prives 
9 23 23 0 9. Transfetts publies 
12 7472 7 635 - 163 C. Total A + B 
2 163 D. Capitaux des secteurs non mouetaires 
-
130 185 - 55 10. Investissements directs 
-
108 18 90 I 0.1 Capitaux etraugers 
-
22 167 - 145 I 0.2 Capitaux nationaux 
13 192 II. Autres capitaux prives a long terme 
II ISO 11.1 Capitaux etrangers 
2 12 11.2 Capitaux nationaux 
2 58 12. Capitaux prives a court terme 
I I 12.1 Capitaux etrangers 
- II 
2 47 12.2 Capitaux nationaux 
13 I 33 - 32 13. Capitaux publies 
8 I 8 - 7 13.1 Capitaux etraugers 
5 - 25 - 25 13.2 Capitaux nationaux 
94 - 55 E. Capitaux et or des secteurs monetaires 
4 193 14. Banques commerciales 
90 - 248 15. Autorites monetaires 
62 
! 
- 62 15.1 Positionvis-a-vis du FMI 
26 - 86 15.2 Or monetaire 
- -
98 15.3 Autres avoirs librement utilisables 
2 - 2 15.4 Autres creances et engagements 
104 55 F. Erreurs et omissions 





A. Wareubandel und Dienstleistungen 





6. Regiei11IliStransaktionen, anderweitig nicht erfaßt 
7. Sonst. Dienstleistungen 
B. Unentpltliche Leistungen 
8. Private Leistun&en 
9. Öffentliche Leistun&en 
C. lnq.amt A + B 
D. Kapitalleistungen der NicbtwibrungiiSektoren 
10.-12. Direktinvestitionen und sonstige private Kapitalleistungen 
13. Öffentl. Kapitalleistungen 





I 5.3 Sonstige uneingeschränkt verwendbare Forderungen 
I 5.4 Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
F. Fehler und Auslassungen 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 





















Pays de Ia CEE 
I II I III I 
2 828 182 612 
2 282 234 428 
100 - 60 30 
64 - 2 58 
18 80 
-
104 - 74 4 
260 4 92 
30 - 16 14 
26 - 14 14 
4 - 2 
2 858 166 626 
184 - 102 118 
156 - 86 64 




Vereinigte Staaten Übriae 
und Kanada OECD-Linder 
Etats-Unia .A.utres pays de 
et Canada rocDE 
I II I III I I II I III 
606 6 514 554 - 40 
430 - 2 434 394 40 
16 14 8 44 - 36 
- 64 - 6 20 - 38 18 
- - - - -
16 - 12 2 6 
-
4 
80 12 so 72 - 22 
12 2 6 8 
-
2 
8 6 6 8 - 2 
4 - 4 
618 8 520 562 - 42 
116 2 30 46 - 16 
70 - 6 28 38 
-
10 
46 8 2 8 - 6 
- 90 52 
80 6 
Internationale 
Obriae LAncier . Organisationen a) 
Älllre$ pays Organi.ratüms 
Internationales a) 
I I II I m I I II I 
!140 1264 - 324 180 88 
1S2 1128 - 376 48 16 
30 8 22 so 54 -
20 16 4 12 10 
- -
- - -
14 4 10 60 0 
124 108 16 10 8 
84 32 52 4 52 -
84 16 68 4 12 -
16 - 16 40 -
1024 1296 - 272 184 140 
94 34 60 150 22 
so 24 26 110 12 
44 10 34 40 10 
26 -
186 -







III I I II I III 
92 5 256 5 340 - 84 A. Marehandises et services 
32 4 178 4 250 - 72 I. Marchandises 
2. Transports 
4 158 222 - 64 3. Voyages 
2 172 192 - 20 4. Revenus du capital 
-
98 18 80 S. Revenus du travail 
60 110 130 - 20 6. Transactions aouvernementales non comprises ailleurs 
2 540 528 12 7. Autres services 
48 122 134 - 12 B. Transferts uuilateraux 
8 120 70 so 8. Transferts privea 
40 2 64 - 62 9. Transferts publies 
44 5 378 5474 - 96 C. Total A + B 
128 474 402 72 D. Capitaux des secteurs noa mcmetaires 
98 322 300 22 10 a 12. Investissements directs et autres capitaux prives 
30 152 102 so 13. Capitaux publies 
8 12 E. Capitaux et or des secteun mcmetaires 
236 14. Banques commerciales 
-
224 15. Autorites mon6taires 
I~ 6 15.1 Positionvis-a-vis du FMI 6 15.2 Or mon6taire 206 15.3 Autres avoirs librement utilisables 
- 6 I 5.4 Autres cr6ances. et engagements 
164 12 E. Erreun et omissions 




A. W areobandel und DiemldeistuD&eu 





6. Regierungstransaktionen, anderweitig nicht erfaßt 
7. Sonst. Dienstleist. 
B. Unent&eldiehe Leist. 
8. Private Leist. 
9. Ölfendiche Leist. 
C. IDI1eumt A + B 
D. KapitalleistuD&en der Nichtwillrwlpsektoren 
10.-12. Direktinvestitionen und sonstige private Kapitalleistungen 
13. Öffentl. Kapitalleistungen 





15.3 Sonstige uneingeschränkt verwendbare Forderungen 
I 5.4 Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 
F. Fehler und Auslassungen 
(einschließlich multilaterale Zahlungen) 























Pays de Ia CEE 
I II I III I 
3 254 22.8 668 
2628 292 468 
100 - 56 30 




- 96 2 
306 8 98 
30 - 16 18 
26 
- 14 18 
4 - 2 
-
3284 212 686 
150 30 158 
134 6 82 





Vereinigte Staaten Übrige 
und Kanada OECD-Linder 
Etats-Unis Autres•pays de 
et Canada l'OCDE 
I II I III I I II I III 
696 - 28 564 618 - S4 
488 - 20 472 436 36 
22 8 8 46 - 38 
70 0 22 40 - 18 
- - - - -
26 - 24 2 2 0 
90 8 60 94 
-
34 
14 4 8 12 - 4 
10 8 8 10 
-
2 
4 - 4 - 2 - 2 
710 - 24 572 630 - S8 
120 38 36 S6 - 20 
72 10 36 32 4 
48 28 
-
24 - 24 
- 176 86 
162 - 8 
------------
I Übrige Länder 
Autres pays 
I I II I III I 
1116 1421 - 306 260 
894 1 274 
-
380 108 
34 12 22 S8 
26 20 6 12 
- - - -
14 4 10 64 
148 112 36 18 
!10 38 52 4 
!10 14 76 4 
-
24 - 24 -
1206 1460 - 254 264 
60 46 14 158 
50 40 10 1S2 
10 6 4 6 
- 86 
326 






























III I I II I III 
146 6090 6104 - 14 A. Marclumdisu et services 
94 4 862 4 840 22 1. Marcbandises (Fob) 
2. Transports 
4 174 242 - 68 3. Voyages 
6 204 222 - 18 4. Revenus du capital 
-
100 20 80 S. Revenus du travail 
64 112 ISS - 46 6. Transactions gouvernementales non comprises ailleurs 
2 638 622 16 7. Autres services 
24 134 122 12 B. Transterts unßato!raux 
8 132 72 60 8. Transferts priv6s 
16 2 so - 48 9. Transferts publies 
122 6224 6226 - 2 C. Total A + B 
146 592 384 208 D. Capitaux del secteun non monetaine 
148 460 282 178 10 A 12. Investissements directs et autres capitaux priv6s 
2 132 102 30 13. Capitaux publies 
94 - 216 E. Capitaux et or clel secteun monetaine 
36 14. Banques commerciales 
- 2S2 15. Autorit6s mon6taires 
- 62 lS.l Position vis-A-vis du FMI 
- 78 15.2 Or mon6taire 
- 110 1S.3 Autres avoirs librement utilisables 
- 2 15.4 Autres cr6ances et engagements 
174 10 E. Errean et ominions 




SI!RIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAL FIGURES 

o Baupwerbe und ohne 
l'WIII- und Oonußmittel· 
Ultrio 
abhlnlfa YOD dea Mcmata-
iOI berechneter Jabrellndox 
r.xcliU/tm du b4tlnwnt ., tk 
lndlutrt. tk1 tknrie1 alim., 
boil8tNU ., ttlbocl 
111111« _, calcrdi lndlpen-
tltlnriMnt tkl bullc•'-"""""" 
G) Bdlllzla, IDduatria allmentare, 
bevaodo o tabac:co esclual 
6) lndlco annualo calcolato indl-
pendeatemonte dqli Iadlei men-
1111 
11) ZONkr botltiiiiQwr/Nid •n •a.. 
,.".,_ .,. pnotnrldlkl•nlndlu-
",. 
6) Ontl/llllnlc.IUk Mn tk maatk-
IUICI• lntk%CU/•r• berek•ntk }lltl.rtnlkz 
11) Jm:l. baDcllDa. food, beverqes 
aod tobac:co 
6) Annual IDdox calculated IDdo-
pendeatly of monthly indlces 
Gesamtindex der Industriellen Produktion a) 
lndice g,n,ral de Ia production Industrielle a> 
lndice generale della produzione industriale a) 
Totaal indexcijfer van de industriile produktie a) 
lndustrial production : general Index a> 
t• • tOO 
0M I Deutschland I Franeo b) (B.R.) I Italia I Noderland I Bolpque Bo)gie 'Luxombourg'EWG-CEE,1!nited I EEG • EEC Kinadom 
1954 74 76 92 86 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 106 103 
1957 98 96 97 106 104 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 101 111 111 105 104 106 105 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 14!1 130 119 117 111 113 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 141 119 
1964 152 140 175 158 147 124 151 128 
1962 vm 124 87 126 128 123 107 113 96 
IX 141 124 160 140 136 116 138 120 
X 139 131 162 142 132 114 140 120 
XI 147 13S 169 144 13S 119 146 122 
Xß 141 134 167 146 131 109 142 113 
1963 I 127 129 164 135 122 108 133 112 
n 130 129 16!J 136 130 108 135 120 
m 138 121 173 141 136 109 JJ8 123 
IV 142 134 179 146 142 114 145 lU 
V 141 138 181 146 142 117 147 121 
VI 146 139 182 148 144 117 149 118 
VII 130 122 17S 136 119 114 134 110 
vm 129 86 131 134 13S 109 117 101 
IX 14!J 133 183 14S 147 116 147 126 
X 147 141 181 153 146 112 151 127 
XI 157 143 184 154 1S3 114 157 131 
XII 14S 145 179 ISS 144 116 151 122 
1964 I 139 143 181 152 139 115 147 126 
n 147 146 179 1S1 148 117 152 134 
m 152 14S 187 159 149 12!J 156 129 
IV 151 150 18S 159 1SO 129 156 131 
V 1S9 149 183 163 156 131 159 128 
VI 154 149 177 157 146 130 155 133 
VII 143 129 176 141 123 123 143 114 
vm 137 84 130 145 138 122 121 109 
IX 1S6 139 176 157 1S1 126 154 130 
X 161 146 11S 166 1S6 127 159 13S 
XI 168 151 181 169 1S6 12S 164 138 
m 157 148 176 168 146 124 157 130 
1965 I 155 141 17S 165 148 125 154 13S 
n 1S9 145 182 167 1S3 129 159 139 
m 1S8 144 182 167 150 121 157 139 
IV 166 146 18S 170 1S6 130 163 129 
V 167 146 191 173 155 132 164 137 
VI 165 148 191 171 152 129 163 131 
VII 149 129 188 150 116 124 147 117 
vm 145 92 139 153 133 116 128 114 
IX 162 142 189 171 155 125 160 




























































































































Index der bergbauliehen Produktion 
lndlce de Ia production des lndustrles extractives 
lndice della produzione delle Industrie estrattlve 
Produktla-Index van de mljnbouw 
Productlon Index of mining and quarrying 1--1· 
Italia I N~land I Belalque I 1EWG-CEEI United I United BeJaij! Luembour EE E C Kingdom States 
w 110 87 !l4 103 !lS 110 
120 110 !10 
" 
10::1 !lS 113 
128 116 !l2 !lS 107 !lS 116 
113 114 102 lOS 109 !l4 117 
118 112 92 9!l 107 101 118 
126 108 71 97 100 87 112 
122 106 85 96 96 70 111 
129 115 91 96 108 
" 
119 
133 118 93 97 111 100 120 
140 124 98 93 112 103 119 
137 124 88 !l4 108 
" 
117 
135 126 89 !U 110 91 116 
136 128 88 87 111 102 116 
130 121 87 86 108 100 116 
llS 122 91 90 109 91 118 
120 122 88 89 110 101 120 
119 118 90 91 108 88 121 
121 114 63 94 98 86 117 
113 115 93 70 124 
115 12S 93 
116 132 9l 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie II) 
lndice de Ia productlon des Industrie& manufacturieres II) 
lndice della produzione delle Industrie manifatturiere .., 
Produktla-index van de verwerkende Industrie II) 
Productlon Index of manufacturlng lndustrles II) 1--1· 
France I Italla I Nederland I Belaique ILuxemboura EWG-CEE ~I United Belall EBG-EEC Stalel 
12S 163 139 134 114 IJ7 116 129 
131 178 146 145 114 us 120 136 
142 179 160 157 126 ISS 131 146 
1S2 189 168 168 133 165 132 147 
152 182 161 156 133 161 138 149 
132 180 144 132 126 147 117 140 
83 130 148 148 123 122 114 14S 
142 180 159 162 127 1S8 136 ISO 
148 178 16!l 167 130 163 139 148 
152 184 170 166 127 168 141 ISI 
149 178 168 ISS 126 160 130 151 
141 176 164 157 127 156 136 153 
144 ISS 166 165 132 161 140 157 
14S ISS 167 161 123 161 140 160 
148 189 172 169 131 167 133 160 
149 196 177 167 134 169 142 161 
151 197 17S 164 131 169 136 163 
131 193 152 126 12S 152 121 ISS 
91 139 ISS 143 117 129 119 IS7 
144 194 173 169 127 16S 
153 195 179 127 
TAB. I 
a) Olme Nllhnmp- und Oenu8-
mlttellndllllrle 
G) ..f r.Jtdrulon M I'IIJtlrulrle M 
.",1•• allmnlllln•, bolaolu ., 
taiNlu 
a) Indllllrla allmentare, bevana • 
tabacco eiCluai 
41) ZOlltÜr •odJn6... •11 6MDI-
mlddelt~llbldtutm 
G) Bxd. foodatnlfa, beftrqel and 
tobacco 
TAB. I 
•> lliDicb1. anpbllchee Gewerbe 
aadV...._._ 
•> Y ctmfllrltt """.,_". et ldltt011 
•> Compr. IWDpa e ecllzlone 
•> IIICI. tlntlclcerUe• ." llltgererUe• 
•> lncl. printfnland publlcation 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndlce de Ia productlon de l'lndustrle textile 
lndlce della produzlone delle Industrie tessili 
Produktla-Index van de textlellndustrle 
Productlon Index of textile lndustry 
t•-t• 
0M IDeutKhlandl (B.R.} France I 
ItaUa I N~land I BelJique ILuxemboural EWG. CEE I United Belpl EEG·EEC KiJiadom 
1!1Ci2 129 109 129 123 130 65 123 
1M3 135 118 133 131 140 52 130 
lKC 139 120 124 137 142 38 1J1 
1!1Ci4 V 148 140 130 144 151 29 142 
VI 142 132 114 132 144 37 134 
VII 124 102 133 103 111 30 111 
vm lOS 4jl 
" 
133 119 41 83 
IX 144 127 133 143 142 39 131 
X 151 12S 127 143 14jl 53 138 
XI 156 124 124 142 145 35 IJ9 
X11 137 109 112 135 142 36 124 
lHS I 148 108 107 137 138 29 121 
II 149 111 110 136 141 32 129 
m 143 106 109 136 139 27 12S 
IV 152 110 110 137 143 31 1JO 
V 152 lll 111 139 142 28 131 
VI 151 113 113 133 140 29 131 
VII 125 91 111 91 99 26 109 
VIU 112 41 57 115 120 31 82 
IX 14jl 115 123 137 145 31 132 
X 157 121 132 28 
I 
Produktionsindex der Papier erzeugenden Industrie 
lndlce de Ia productlon de l'lndustrla du papier et du carton 
lndice della produzlone delle Industrie della carta e del cartone 
Produktla-index van de papierlndustrie 
Production Index of the paper and paper board lndustry 





















United 0M IDeutKhlandl (B.R.} Jlrance I ltalia I N~land I Belall ILuxemboural EWG. CEE EEG·EEC KinldOID •> 
1!1Ci2 127 130 141 135 132 - 1J1 122 
1M3 132 138 157 151 149 - IJ9 128 
1!1Ci4 142 144 154 169 165 
-
148 139 
1!1Ci4 V ISO 164 161 173 166 - IS8 142 
VI 141 154 156 168 167 - ISO 142 
VII 134 140 155 157 119 - 139 115 
vm 137 62 107 139 152 - 111 126 
IX 144 147 158 171 171 - 150 141 
X 149 151 149 186 178 - 1$$ ISI 
XI 156 ISS 158 179 179 - 159 ISl 
X11 137 142 154 173 170 - us 130 
lMS I 148 IS3 154 185 179 
-
155 ISO 
u 147 IS2 147 183 179 - 153 J4ji m J4jl ISO 144 186 174 - 152 141 
IV 149 153 136 179 177 - 153 138 
V ISS 160 168 188 172 - 162 154 
VI 148 155 176 193 177 
-
159 138 
VII 144 142 154 164 114 
-
144 114 
vm 142 64 107 143 151 - 115 135 
IX 153 153 163 196 Hit 
-
158 
















































0M 'Deabehlandl (B.R.) F- I 
1M2 105 12 
1963 106 13 
1H4 110 80 
1H4 V 112 !11 
VI !1!1 13 
VII !12 66 
vm 101 34 
IX 117 84 
X 126 13 
XI 133 86 
Xl1 lll 11 
196$ I 102 72 
n 108 77 
m 110 72 
IV lU 75 
V 109 7!1 
VI 100 78 
VII 93 60 
Vlß !1!1 l9 
IX 117 79 
X 83 
7 
0M Deubehland Franae 
I 
(B.R.) 
1M2 148 .... 
1963 162 159 
1H4 182 176 
1H4 V 118 110 
VI 185 111 
VII 178 170 
vm 173 133 
IX 185 173 
X 188 184 
XI 196 188 
Xl1 182 181 
IHS 1 1!11 184 
D 199 191 
m 199 194 
IV 204 196 
V 201 190 
VI 202 194 
VII 196 188 
vm 190 IS3 
IX 198 189 
X 204 197 
44 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia productlon de l'industrle du culr 
lndice della produzione delle Industrie del cuolo 
Produktle-index van de Iederindustrie 
Production Index of the leather industry 
t•-t• 
Italia I Ned«~d I Belaique I I EWG- CEE I United 
I 
Uuited 
Belai! Luxembourg EE - EEC Kingdom States 
134 126 115 - 99 97 107 
143 130 11!1 - 101 !1!1 104 
134 146 120 - 101 102 107 
140 160 129 - 108 102 104 
125 14S 114 
-
97 106 102 
125 125 68 
-
85 !12 99 
8!1 122 109 - 75 80 117 
121 148 120 
-
106 107 109 
123 160 123 
-
110 106 112 
13S 1S7 126 - 116 107 108 
13S 143 120 
-
103 103 103 
12!1 13!1 130 
-
95 107 113 
11!1 140 122 
-
99 108 11!1 
118 13S 111 
-
97 108 117 
116 137 113 
-
100 97 109 
126 144 101 
-
100 108 110 
120 139 120 
-
95 lOS 1ll 
127 lll 61 
-
83 90 100 
76 107 111 
-
70 79 
134 14!1 124 ·- 105 
134 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndice de Ia production de l'industrle chimique 
lndice della produzlone delle Industrie chimlche 
Produktie-index van de chemische Industrie 
Productlon Index of the chemlcal industry 
t•-t• 
Italia I Ned«~d I BeJaique ILUlle!llboUl'll EWG- CEB United 
I 
United 
BeiP EEG-EEC KlDadom States 
1!12 II) 13!1 105 130 142 
201 142 106 140 155 
237 155 105 153 167 
2S3 163 116 1S2 167 
248 162 108 162 170 
234 140 101 149 160 
234 ISS 97 137 168 
243 1!59 104 ISI 172 
23S 164 96 1!58 171 
249 1S9 99 160 170 
253 IS6 102 14!1 170 
254 170 101 1S9 172 
24!5 174 107 167 176 
237 173 99 168 17!1 
240 166 102 162 181 
252 167 111 160 17!1 
2S2 140 109 163 182 
244 104 1S3 176 




11) Vcrilfl'ntllt:lmDa uaterbrocbea 
fllr die cbemllche IDduatrie.lm 
eqerenSluae 
11) Prlbllctltlott ".,~ ,_ "' 
Chtmltl ]lrtiJII'tl-ltt dlttl 
11) Pubbllcazione lnterrotta per 
1'1nduatria chlmlca propria 
11) 1'llblllultltl tllllkrbrokft POOr dt1 
clltlmüclltl hldultrlll 111 tiiJPf'tl abl 
11) Public:atlon lnterrupted for 
tbe chemlca1 lnduatry "&trlcto 
leii.IU" 
Produktionsindex dar metallverarbeitenden Industrie 
lndica da Ia production de l'lndustrie transformatrice des m'taux 
lndice della produzione delle Industrie trasformatrici del metalli 
Produktla-index van de metaalverwerkende Industrie 
Production index of metal industries 
1--110 
0M /Deutschland/ France I Italia I N~land I Belaiquo 'Luxemboural EWG- CEE I "f!nited (B.R.) Belai6 EEG- EEC KiDadom 
1962 139 124 163 1.U 137 95 131 11S 
1963 142 129 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 161 17 151 128 
1964 V 16S 14S 17S 162 17S 17 162 128 
VI IS9 148 17S 163 154 87 158 136 
VII 139 126 168 147 133 83 140 110 
VIII 131 74 66 I.U 1S7 82 108 109 
IX ISS 13S 163 IS3 167 S6 ISI 131 
X 161 14S IS6 171 169 86 157 132 
XI 173 147 16S 173 17S 89 164 13S 
XII 168 ISI 148 174 161 87 160 133 
1965 I IS& 131 149 1S9 166 8S 149 133 
II 164 136 167 ISS 173 90 157 136 
111 162 138 167 IS8 162 86 156 141 
IV 171 141 179 163 170 92 163 128 
V 173 143 1S9 167 172 ss 167 140 
VI 174 147 1S3 169 162 S3 168 13S 
VII 146 120 179 154 114 S3 142 118 
VIII 136 84 78 IS2 133 81 114 11S 
IX 162 137 173 163 (160) SS 157 
























Produktionsindex der Nahrungs- und Ganußmittelindustrie g 
lndice dela productlon del'ind. des denr,es allmant., bolssons et tabacs 
lndice dalla produzione dall'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktla-index van de voadings- en genotmiddelenindustrie 
Production Index of.the food, beverages and tobacco industries 
1--100 
0M I Deutschland! France I Italia I Nederland I 
Belpque /Luxemboura EWG-CEE United I 
Unilad 
(B.R.) Belai6 EEG-EEC Kinadom Statea 
1962 118 111 126 116 115 113 111 112 114 
1963 124 115 137 111 120 120 Ul 115 117 
1964 119 120 136 116 127 118 1:11 111 122 
1964 V 136 129 127 128 123 123 119 
VI 117 132 12S 129 124 124 122 
VII llS } 11S 119 127 128 } 116 122 VIII 124 108 108 116 123 12S 120 114 131 IX 126 142 128 121 103 122 134 
X 140 } 148 1" 159 116 } 124 134 XI 148 129 162 ISS 161 119 144 127 12S XII 141 160 141 13S 121 118 111 
1965 I 123 } 131 ll1 11S 11S } 110 116 II 121 12S 127 119 113 124 123 117 114 111 120 129 119 111 11S 123 117 
IV 132 } 133 12S 121 124 } 118 116 V 132 120 132 131 123 126 129 126 120 VI 137 13S 136 132 136 124 12S 
VII 126 124 12S 121 117 120 124 
VIII 12S 106 124 129 110 120 134 
IX 132 1.U 128 120 
X 146 146 
45 
10 Steinkohle: Leistung je Mann und Schlch• unter Tage a> Houllle: Rendement par ouvrier du fond et par poste dans las mlnes a> 
Carbon fossile: rendimento per operaio e per turno nelle miniere a> 
Steenkool: prestatle perman an perdienst ondergronds a> 
Hard coal: output per manshift underground a> 
kg 
0M I DeutiCblaad I FraDce I Italia b) I Nederland I BeJaique I EWO·CEE I United (B.R.) Belait EEO-EEC KiDadom 
1951 1701 1610 1039 
1961 1459 tm 1676 
1963 %618 1951 1000 
1964 1717 2CN6 253Z 
lt64 V %694 2 058 1282 
VI 2697 2057 1218 
VII 2617 2006 2938 
vm 2 691 1949 3 118 
IX 2 617 2055 3 067 
X 2 719 2040 3320 
XI 2 745 2075 3382 
XII 2 799 2015 3 483 
INS I 2806 2 061 3 091 
II 2 841 2070 3 184 
m 2 855 2052 2761 
IV 2816 2054 3 784 
V 2 780 2 061 3917 
VI 2784 2052 3 792 
VII 2 788 1976 3 151 
VIII 2803 I 887 2 812 
IX 2 780 2 037 I 728 
X 2 821 
I 
2 045 1 112 
11 
0M 1 ~ubchiand 1 Franoe I ltalia Necler-(B.R.) land 
tHI 12175 4110 .. I 1113 
lHl 12. 259 4363 5I 
-
1M3 12. 351 St7t 
"' 
tu 
1964 12 362 Ult ". 
,.. 
lt64 VI 11082 4110 36 991 
VII 12491 3 641 .... 1 012 
vm 11 071 3 079 36 865 
IX 12 032 4357 37 1 013 
X 12818 4948 32 1029 
XI 12511 4 719 40 1034 
XII 12 693 4244 31 1000 
INS I 12 70S 4662 34 1002 
II 11744 4301 
" 
1001 
m 12975 4697 33 1016 
IV II 83!1 4 561 45 927 
V 11470 4468 42 877 
VI 11 38!1 4460 41 915 
VII 11 4!14 3530 28 !170 
vm 11000 2 816 30 922 
IX 11431 4291 17 m 
X 11 550 4446 13 1013 















































1261 16$4 1786 
1111 :u:zt Z%14 
IIZO :ZJJ1 1333 
1763 HIS %439 
1767 :1374 2 318 
1740 2369 2423 
1726 2 4()() 2 398 
I 726 2361 2269 
I 723 2370 2391 
1 730 H79 2485 
1723 2406 2520 
1776 :Z43S 2 543 
1748 2448 2527 
1 794 2476 2577 
1 860 248S 2 612 
I IS7 24$3 2 527 
1854 2441 2577 
I 860 2430 2527 
1 853 2460 2 503 
I 907 2456 2417 
1950 2445 2508 
1952 2470 
Steinkohle: F6rderung a> 
Houllle: extractlon a> 
Carbon fossile: estrazlone a> 
Steenkool: produktle a> 
Hard coal: productlon a> 
, •. 
IEWO-CB UDited United I SSSR BEO-EEC KiDadom Statea b) 
:Z11:1J 11271 32446 29 419 
114» 16716 S30lt 3UOO 
19141 16 571 35631 (32 fOO) 
11SIJ 163N (34 281) 
1f 72S 17 146 38 763 
18561 14943 29898 
} (35 100) 166JO 11746 39 585 
19203 UIOO 40961 
20512 17 435 42378 
}<34 900) 20111 17"" 31774 19130 16796 40195 
»JJS 1S 775 36179 
} (35 664) 18148 18 Oll 34777 
20UO 17 765 40329 
19121 1S 273 38 806 
} (35 417) 18487 17 782 3!1184 
18SJJ t4m 41 273 
11 2JS 14 788 31 875 
16270 11 752 43 265 




a) Neue Reihe auCBula t - t 
b) Sulcla 
e) Obne Fl'llllkreich 
a) N01nelles 8bfe• •ur Ia bau t - t 
b) &lieb 
e) s-la Frfi1IU 
a) Nuova le1ie IUIIa bue t - t 
b) SDicla 
e) Elclu10 Ia Francia 
a) Nkuw• rulu t - t 
b) Sllleb 
e) Zti#IIW Frtllfkrl}k 
a) New IOrlea t - t 
b) Sulcla 
c) B~<cludina France 
TAB.11 
a) Noue Reibe auf' Bula t - t 
b) Ellllchl. 8lrin8er MeDtea 
Brallllkoble 
a) N"..,.Ru drla -Ia baH t - t 
b) y t:OIIIpri8 • falblß qJitllltltb 
dt!llplt• 
a) Nuova le1ie IUila bue t - t 
b) Com..-e picoole qaaatitl dl 
lflnite 
a) NkrnH rHb t - t 
b) M•t brb4ri11 - .."".. ,__ 
_",.." lmlbrkool 
a) Now..-t -t 
b) IDd. amall qnUidtlel ot ...._ 
TAB. 12 
a) Neue Relhe auf Buil t - t 
a) Nt»n6lk1 lirk1 "" Ia bau I - t 
a) Nuova Hrie aulla bue t - t 
a) Nle•w reek1 I - I 
a) NewMrieat- t 
TAB.tl 
a) Olme Kokqrus 
a) P-kr tk coke 11011 comprt. 
a) Blcluu Ia polven df cob 
41} ZOlltin coke."W 
., Bxcl. coldq dd 
Steinkohle: Gesamtbestände bel den Zechen ., 
Houllle: stocks totaux des mines., 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere ., 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 









1!158 !1473 7 380 
1!162 6166 1550 
1963 3813 6123 
1!164 874!1 5763 
1!164 VI 7791 6$$4 
VII 8 637 63!12 
vm • 302 6256 
IX 8 41!1 '134 
X 8704 61$9 
XI 8 728 6 032 
XII 8 749 $703 
1H5 I 9 6$8 $$37 
ß 11 124 5617 
m 12 6$0 6077 
IV 13 77$ 6$38 
V 14 372 6 893 
VI I$ 180 7117 
Vß I$ 6!10 7 082 
vm I$ 749 6 !101 
IX I$ 876 6 943 
X 15 660 7 039 
XI 15 200 7 179 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Production de coke de tour 
Produzione di coke dl cokeria 
Produktie van cokesovencokes 















































Belpque I EWO-CEE I Belaii! EEO-EEC 
6928 24699 
1351 16 714 
454 IOIIS 
148!1 17031 
1220 16 «J1 
1 29$ 17 231 
1 323 16764 
I 379 169JJ 
1 384 17 280 
1 381 17195 
1 48!1 17038 
1 4!1$ 17780 
1630 19610 
1 827 22071 
1 !10$ 23 711 
I 896 24623 





2188 25 868 
0M IDeu~hlandl ~ 
I 
Itatia I Ned«land I BeJaique IL·•xemboural BWO. CEE I United I (B.R.) Belail EE0 • EEC Kinadom a) 
1958 3HI 1039 280 340 576 
-
6203 1562 
1962 s 572 1124 361 356 600 
-
6012 1316 
1963 3466 1119 383 355 600 - $923 1311 
1!164 3606 1161 3!10 377 617 
-
6151 1427 
1964 VI s $02 1 114 JfP 362 616 - 5 954 1414 
Vß 362S 1 103 37$ 369 $98 
-
6070 1416 
vm 3 630 1 049 407 3$8 600 - 6048 1 384 
IX 3 SS7 I 139 393 3$9 619 
-
6066 I 376 
X 3 726 1 195 422 3!10 6$1 - 6384 1 442 
XI 3 626 1 1711 409 389 634 - 6236 1 432 
XII 3 723 1223 433 394 64!1 
-
6411 1 486 
1965 I 3 7S1 1 24$ 437 40$ 640 
-
6478 148$ 
ß 3 401 1 128 393 361 $87 
-
5869 1 491 
m 3 7$9 1233 46$ 378 649 - 6484 1412 
IV 3 576 1 137 483 3S4 618 - 6161 1 418 
V 3 685 1 143 48$ 369 619 - 6300 1 461 
VI 3 S42 1 OH 469 347 $96 - 6050 1400 
Vß 3 647 1 033 486 342 S1S 
-
6083 1442 
vm 3 631 98$ 478 333 603 - 6030 1 418 
IX 3$31 10$6 483 339 608 
-
6017 1400 
X 3 6$3 1099 $12 349 627 
-
6 2«J 


















































0M land France ltalia (B.R.) a) 
1958 7859 5148 3724 
1!162 10 780 6!138 5 255 
1!163 11698 7 373 5 7!12 
1!164 12756 7 828 61!12 
1964 V 11133 7428 5 918 
VI 112S5 7 329 6004 
VII 12 192 6 993 6 382 
VIII 12 009 5870 5 516 
IX 12 865 7 543 6115 
X 14 018 8 579 6470 
XI 13 868 8 531 6 347 
XII 14 281 9032 6 673 
1965 I 14 336 (8 960) (6 762) 
n 13 268 (8 270) (6 315) 
m 14 32S (8 740) (6 678) 
IV 12 883 (8 200) (6 330) 
V 12 775 (8 200) (6470) 
VI 11 877 (8 190) (6 490) 
vn 12 120 (7 990) [6 780] 
vm 12 125 (6 800) [5 990] 
IX 12 173 (8 430) (6 750) 
X (8 800) (7 010] 
I 
15 
0M !Deutschland I (B.R.) France 
I 
ltalia 
1958 1280 2483 2 015 
1962 3322 3322 3 488 
1!163 3 932 3 895 3967 
1!164 4 838 4440 4 821 
1H4 V 4160 4246 4375 
VI 4839 4037 4544 
vn 5 111 4149 4922 
VIII 4901 4158 4700 
IX 4 759 4514 4870 
X 5 150 4 857 5099 
XI 5196 4744 5027 
XII 5 440 5 468 5408 
1965 I 5 373 5 566 5 814 
II 4 82S 4962 5242 
m 5 116 4764 5875 
IV 5 396 4 735 5127 
V 5657 4547 5 390 
VI 5556 4 538 5 247 
vn 5494 4 731 5 963 
vm 5853 5 008 512S 
IX 5502 4957 
X 5 598 
48 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'electricite 
Produzione netta di elettricita 
Nettoproduktie van elektricitelt 
Output of electricity (net) 
MlokWh 
Neder- I Belgique 
I 
Luxem- 'Ew~cEE I uru~ I uru~ 
I 






















1043 102 18 969 8 !142 60 3!16 18 440 
1368 121 25 980 12 647 78 588 28 !1!10 
1483 147 28146 13 612 83 !1!11 32 308 
1623 177 30388 14 322 89 !100 (35 993) 
I 462 176 27938 12 ISS 87 226 . 
1 516 156 27866 11 856 90 585 
1 392 182 28 690 11 052 95 724 )o·~~ 1490 182 26634 10984 94949 1 641 193 30106 12 203 89 465 1 801 191 33057 15 004 89 382 
1750 169 32 706 15 929 87 976 
1 874 1!14 34236 18 406 95 713 
I 822 207 [34 234) (18 880) 96 621 l ""'" 1 697 169 [31 663) (17 250) 88 136 I 814 181 (33 813) (17 960) 96 601 I 666 205 [31 U2) (14 600) 90 336 I 623 203 [31 065) [13 800] 93 320 
1 586 192 (30 086) [12 500] 96142 
I 403 186 [30 186] (12 000] 101 631 
1 527 171 (28329) (11 920] 
1 657 177 (31 117) 
1 779 178 
Verarbeitung von Rohöl 
Petrole brut traite 
Petrollo grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolle 
Crude petroleum refinery throughput 
t•t 
I Nederland I Bel&ique ILuxembouq EWG-CEE uruted I 
uru~ 
BeJai6 EEG-EEC Kingdom Stetes 
1325 542 
-
7645 2 788 
2 020 705 
-
12157 4 4211 34 569 
2080 1013 
-
14887 4924 35 705 








} (17 540) 
4 627 38 070 
1120 
-
4 !1!18 37 975 
I 018 
- 4658 36 367 
} (2 313) 
I 312 
- } (19106) 
5 208 36934 
I 310 
-
5 2S9 35 488 
I 368 
-
5 327 37 813 
} 12 568] 
1 012 -
} (19 599] 
S619 37 448 
1 198 - 4976 33 826 
1 345 - 5490 37 191 
~ (2494] 1 329 - } [19 241] 5 850 35 448 1 362 - 5 710 36 880 
J I 356 - 5 488 36 907 
} (2 500] 
1 355 
-




1115 - 4983 
I I 
TAB.f4 
a) Revidierte Relhe : ab Jetzt 
einscbl. Berlin (Weat) 
a) Slri~ rl?üi~ compr~nant 4«1-
Nnflllt Berlln-Otu8t 
a) Serie reviduta camprendeute 
d'ora in pol Berllno-Oveat 
a) lleni~M r~~lu : YODrt_, met 
lnb~grlp van BerlU11 (W••tJ 
a) Reviaed table inc:ludiq Berlln-
West from now on 
TA8.18 
a) Ohne Nordlrlancl. Brzeuauna 
der Ouwerke einacbl. biDzu· 
pkaufte Meqeo; rund 3/4 der 
Gelamterauauna 
a) lrlande du Nord 11011 comprl.re. 
Gtu prodult et tl.t:Mte par ka 
ruiMa d waz; enriron 3/4 tü Ia 
pradlu:tlon totale 
•> Blduaa I'Irlanda Settentrlonale. 
Ou prodotto ed acquiatato dalLl 
ot11cine da au, rappresentanto 
cin:a I 3/4 della produzione 
totale 
•) Zontür Noord-lerlllllll. Het door 
tü waqabrklr.en wepradlu:eertü 
en bt/wekocltte waa rormt Olfie-
..., 3/4 PGIJ tü totale pro-
duktk 
a) Exd. Nortbem lrelancl. Pro-
duotion in au-worka plua ad-
ditional qnantitiel purcbued; 
approll. 3/4 of total production 
Erzeugung von Kokerei- und Gaswerkgas 
Production de gaz de cokerie et de gaz d'uslne 
Produzione di gas di cokeria e di gas d'ofticina 
Produktie van cokesoven- en stadsgas 
Production of gas (coke ovens and gasworks) 
Tcal 
0M 1 Deu~hmnd 1 France I Italia I Nederland I Belpque I I EWG-CEE I Luxembour11 EG • EEC_ (B.R.) 
' I 1958 9 318 2 642 743 
1962 8 855 2397 931 
1963 8 804 2414 1017 
1964 8 978 1582 978 
1964 V 8 617 2 335 930 
VI 8 332 2 407 864 
VII 8 499 2 220 948 
Vlll 8 466 2 105 976 
IX 8 434 2 262 968 
X 9 250 2 712 1 072 
XI 9 235 2 998 I 028 
XII 10 013 2800 1 107 
1965 I 10 428 3 170 I 066 
li 9 430 3 020 980 
lll 9 946 3 000 935 
IV 9 250 2220 1 051 
V 8 914 2090 I 078 
VI 8 432 2100 1 028 
VII 8 488 1 950 1 107 
VIII 8 415 1 820 I 035 
IX 8 596 1900 998 
X 8 992 
I 
1 042 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale dl ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 























0M I ~:n~b-1 France I Italia I Neder- I Bellique land BeiJil (B.R.) 
1!158 14!1!1 5 015 179 - 10 
1962 1317 5593 165 
-
7 
1963 1075 4173 142 - I 
1964 968 5123 131 - 5 
1964 VI 925 5 419 . ISS - 5 
VII 933 4325 177 - 4 
vm 952 3 470 151 
-
5 
IX 917 5 433 131 - 4 
X 1016 5678 111 - 5 
XI 1 005 S303 101 - 4 
XIl 967 5 366 117 - 4 
1965 I 968 5311 97 - 5 
II 933 5 125 86 - 3 
m 971 5 717 106 - 6 
IV 848 5437 113 - s 
V 850 5 009 98 
-
7 
VI 876 5 241 116 
-
s 
VII 908 4064 141 -, 6 
VIII 893 3 403 142 - 10 
IX 929 s 158 133 - 11 .. 
X 907 s 249 128 - 13 




1104 8 14165 
1178 8 14407 
1172 8 14503 
1179 8 14854 
I 167 8 14 215 
1 181 8 /3 829 
I 141 8 13 826 
I 138 8 /J 724 
1 151 9 /3 887 
I 240 9 14699 
I 203 9 15682 
I 260 9 16 398 
1 200 10 17 224 
1 100 I 15 638 
I 050 9 16190 
I 203 8 14749 
1 217 8 14 326 
1 163 7 13 700 
I 100 7 13 522 
1 050 7 13 210 
I 250 8 13 702 
I Luxem- I EWG-CEE I United I United boura EEG-EEC Kl01dom States 
553 7 256 1238 5 721 
542 7694 1293 6 114 
513 6611 1263 6 125 
557 6 713 1284 6 886 
577 1091 I 305 9600 
609 6 049 1 545° 9 347 
558 s /36 937 9 386 
580 7142 I 409* 9 146 
604 1414 1186 7 854 
519 6 932 1 308 5 375 
536 6990 1538° 4 530 
531 6 919 1"350 4 588 
493 6648 1374 4 236 
539 1339 1621° 4867 
517 6920 1197 s 551 
489 6448 I 266 9 291 
S04 6 742 I 474° 10 264 
S92 5711 1 06S 
538 4 986 1 OS6 
S65 6796 
sss 6 852 






























} 12 600 
} 12 333 
} 12167 
} 14033 
} 11 567 
49 
18 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüsslgstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingottl e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gletwerk) 




Neder- ~~uel Luxem- IEWG-CEEI United I United I 0M land France Italla SSSR land Be!Jil bourg EEG-EEC Kinadom Stata (B.R.) 
1958 1189 1119 537 110 
1961 1714 1436 1113 174 
1963 1633 1463 146 196 
1964 3111 1648 816 211 
1964 VI 3 134 1718 763 10!1 
Vll 3 304 1 !160 823 181 
VIII 3 239 1 183 611 201 
IX 3 263 1 727 818 231 
X 3 341 1846 890 229 
XI 3 169 1780 878 233 
Xll 2 894 1 737 939 241 
1965 I 3 ISO 1 694 947 264 
II 3033 I 60!1 934 232 
lll 3 39!1 1 782 1 045 278 
IV 3 036 I 671 1 053 267 
V 3 159 I 681 I 047 260 
VI 2 977 1 706 lOS4 256 
VIJ 3 178 I 466 1 077 238 
VJII 3 147 I 236 859 249 
IX 3021 1 722 1 127 270 
X 3 095 I 748 1 175 274 
XI 2 930 1 606 1 135 237 
I I 
19 
I Deut~h-~ I I 
Neder-0M land Fraoce ltalia (B.R.) land 
1958 I 1 645 I !196 176 76 
1961 2021 1163 199 131 
1963 1!109 11!11 314 142 
1!164 1165 1320 2!13 162 
1!164 VI 2181 1 3!15 261 134 
VII 2 397 I 262 18S 134 
Vlll 2 395 I 003 291 162 
IX 2 370 1 3SO 269 164 
X 24!17 14!11 319 158 
XI 2 3S4 14" 333 17:2 
Xll 2 219 1413 368 190 
1!165 I 2 341 1 38!1 377 1!18 
II 2 201 1 263 383 174 
lll 2418 1418 401 210 
IV 2211 1 334 411 203 
V 2 316 1 386 441 198 
VI 2234 1 364 457 199 
VTJ 2 353 1208 470 196 
Vlll 2299 1016 477 209 
IX 2 197 I 343 soo 203 
X 2 231 I 373 551 188 





















































4148 1 656 6593 4577 
6084 1735 7 5911 6359 
6101 1907 1456 6613 
6 90S 2 211 !11131 7 013 
6968 2074 9477 
6 931 2 170• 9 38!1 } 6264 168!1 9 733 7067 7 209 2 !172• 9912 
7564 2 132 10 749 
ll 7164 2 203 10464 7 300 6942 2 !121• 10 782 
7172 2 201 II 001 
6 909 2 279 10104 
'} 7 433 7 682 2 7!12· I 11 481 
ll 7185 2 218 I 11 127 7197 2 180 II 170 7 533 7130 2 684• 10780 
7006 , 764 I 10741 I} 6 589 I 911 10 530 7 573 
7 338 2 785•1 9 2S3 
7 516 2 118 8 644 
7060 2 196 8 203 
I 
Erzeugung von Rohelsen 
Productlon de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktle van ruwijzer 
Productlon of plg lron 
t•t 
IEWG-CEEI United I United I SSSR EEG-EEC Kialdom Stata 
3616 1 0!18 4367 33410 
4476 115!1 5012 4605 
4 434 1135 5472 4!101 
5065 1463 6 518 5200 
5089 1 3!17 64$6 
5091 1 611• 6402 } 4811 1 216 6 S41 !1233 s 215 1680• 6!118 
s 523 1 3!12 7112 } s 340 1423 7 014 5367 5239 I 706• 727!1 
5349 1 436 7 317 } 5022 14!18 6 67!1 !1433 5 531 1 747• 7498 
5 205 1 387 725!1 } 5406 1 362 7478 !1467 5 280 I 707• 7 168 
5113 1246 7 114 } 5 021 I 271 6 998 5 567 5 324 1 718• 6 116 
5447 1 388 5 787 
5198 1 396 5 396 
I 
TAB. II 
a) Rein und pmlacht mit Zell· 
wolle oder aynthetilchen Fuem 
b) Ab Januar 1964 einadJI. DerliD 
(Weat) 
c) BiDichl. Abiatz von Kammpm 
a) Flll• tk laiM pun et e11 ml/tmge 
tnec tk Ia /ibrtlM 011 tk11 fibre• 
ll]llltltitlqua 
b) A pt~Ttlr tk }avler 1964 y com-pm .Bnlt.Orullt 
c) Y compm le11 Pellte• tk ltlble 
pelple 
a) Puri e mlati a ftbre artlftcla1i o 
alntetiche 
6) A pudre daaeauio 1964 com-
PniO Ber11no-Oveat 
c) JDcluaa Ia fomitura dl lana 
pettlllata 
G) Zllher eil gemengd -t Ttzy011-
HIIel8 O/ll)f11tMtillcM Hllel8 
b) Yfllllif }fiiiiMiri 1964 lllclrulef 
BeriU11 (Wellt) 
c) Met l1lbe6rlp .,. tk lePerlng va 
lctungtue11 
a) Pure or mlxed witb man-mado 
ftbrea 
b) From January 1964 lncl. Weat 
DerliD 
c) lncl. dollveriel or wontod yarn 
TAB.2t 
a) Rein und pmlachl mit ZeU-
wollo oder aynthetilchen Fuem 
b) Ab Januar 1964 elnadJI. DerliD 
(Weat) 
c) Ohne Saarland 
G) FIJIII Ü COtOII pur et eil ml/1111-
ge GHC tk Ia /iln'tllrM 011 tk11 
/ibHII ll)llltltlt/qua 
b) A JlfiTtlr tk }tlllmr 1964 y com-
prt. .Bnlt.Ouat 
c) &Irre 11011 conqJrl8e 
a) Puri o mlati a ftbre artiftclaU o 
alntoticho 
b) A partire do pamaio 1964 com-
PniO Berlino-Oveat 
c) Non ClOßlPrel8 Ia Saar 
G) ZuiNr eil ge-ngd -t TGJI011-
peuJ6 of II]IIIIMtillcM rezel8 
b) Yfllllif }fi1IIMiri 1964 lllchule/ 
BeriU11 (Wen) 
c) ZOIItkr SIMirifllld 
a) Pure and mlxed with man-made 
ftbrea 
6) From January 1964 lncl. Weat 
Berlln 
c) Blrd. tho Saar 
Erzeugung von Wollgarnen Q) 
Productlon de flies de laine a> 
Produzione di ftlatl di lana a> 
Produktie van wollen garens a> 
Production of woollen yarn a> 
••t 
20 
0M IDeut~andl France 
I 
ItaUa I N.land I 





1962 9,5 12,1 17,0 
1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 12,3 16,1 
1964 V 8,7 13,0 16,1 
VI 10,2 14.2 1$,0 
VII 9,9 } 1$,6 19.0 VIII 7,5 10,4 
IX 10,4 12.6 17,6 
X 10,9 12,6 I 16,9 
XI 10,1 11,1 16,1 
XII 9,3 10,1 IS,2 
1965 I 9,3 9,5 14,2 
II 9.6 9,6 14,1 
01 10,7 10,8 15,8 
IV 9.8 10,9 16,4 
V 9,9 11,4 16,9 
VI 9,6 12,4 16,7 
VII 9,4 } 18,9 I 14,8 VIII 8,1 9,6 
IX 10,7 12,5 18,5 
I X 10,8 12,9 i 
Erzeugung von Baumwollgarnen a> 
Production de flies de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garens a> 
Production of cotton yarn a> 




1951 32,7 t:) 25,7 16,6 
1962 31,9 24,7 20,1 
1963 31,1 24,8 21,0 
1964 31,9 25,0 20,0 
1964 V 28,1 24,6 20,3 
VI 33,5 28,9 16,8 
VII 30,9 } 29,1 23,4 VIII 19,8 9,6 
lX 34,5 28,1 22,5 
X 35,7 28,3 22,5 
XI 33,5 25.2 11,7 
XII 32,3 24,4 17,2 
1965 I 32,2 22,5 16,0 
II 33.0 22,6 16,5 
01 36,2 24,5 17,6 
IV 32,8 22,8 17,1 
V 32,5 22,0 16,5 
VI 32,5 23,9 1S,6 
VII 28,9 } 26,8 18,4 VIII 21,1 
IX 3$,1 25,4 




36,1 18,7 24,5 
2,0 4,9 
-
I:S,:S 19,6 27,9 
2.1 5,4 - 11.6 21,0 27.4 
2,0 5,2 - 16.0 21.2 2$,4 






- } } 24,8• 1,9 4,1 - 74J 19,2 2$,4 2.1 5,1 - 41,8 24.6 
2,1 5,4 I 
-





39,5 21,1 26,3 
1,5 4,9 
-
J9,1 20,9 26,3 
1,7 4,6 
-
43,6 23,0 33,1* 
1,7 5,3 
-
44.1 20,5 28.6 
1,6 5,4 
-
45,2 21,7 28,2 
1,8 5,7 
-
46.2 20,8 34,5* 
1,4 3,0 
- } 18,7 72,1 1,5 5,4 
-
15,5 





Belpque I Luxemboura EWG-CEE I United Bellfl EEG-EEC Klnadom 
5,8 7,6 - 88,4 29,6 
6,0 9,0 - 92,4. 23,1 
6,1 9,2 - 91,2 23,3 
























6,2 8,4 - 86,7 24,4 



















I Deutschland I I I Nedermnd I Belgique 0M (B.R:) b France Italla Belgii! 
1958 5,41 4,69 5,13 2,63 0,86 
1961 6,48 4,83 7,32 2,70 1,08 
1963 6,56 4,88 7,41 2,79 1,ll 
1964 6,53 4,94 7,61 3,15 1,14 
1964 V 5,78 5,14 8,02 2,85 1,14 
VI 6,57 5,39 7,93 3,28 1,16 
VII 6,95 4,70 7,85 3,20 0,98 
vm 6,31 1,66 6,71 2,93 1,16 
IX 6,78 5,21 6,73 3,25 1,1S 
X 7,09 5,32 7,25 3,44 1,17 
XI 6,71 5,11 7,37 3,10 1,02 
XII 6,43 5,22 7,87 3,60 0,78 
1965 I 6,62 4,93 7,59 2.62 0,72 
II 6,45 4,65 6,88 3,10 1,12 
lU 7,20 5,09 7,62 3,69 1,27 
IV 6.43 4,81 7,13 3,35 1,15 
V 6,62 4,79 6,92 2,92 1,02 
VI 6,22 4,72 7,29 3,35 1,07 
VII 6,83 4,43 7,41 3,52 1,09 
VIII 6,46 1,00 6,72 2,68 1.19 
IX 6,68 4,98 6,77 1,05 





IbM I Deutschland! I ltalia I Nederland I Beii!Jque 18 R.lb) France Belgif 
1951 11,55 5,11 6,33 1,02 1,39 
1962 13,87 5,62 8,50 1,16 1,!10 
1963 15,58 6,96 !1,26 1,41 1,!10 
1!164 18.21 7,3!1 10,18 1.57 2,02 ,,. 
1964 V 18,05 8,2!l 10,58 1,29 2,17 
VI 18,62 8.43 10,S3 1,64 2,12 
VII 15,82 6,73 10,90 1,65 0,97 
VIII 16,58 3,52 10,67 1,65 2,15 
IX 18,62 8,12 8,68 1,58 2,17 
X 19,37 7,92 9,63 1,72 1,89 
XI 19,23 7,49 9,80 1,66 2,11 
XII 18,83 6,84 10,56 1,82 2,10 
1965 I 19,19 6,25 10,47 1,35 2,07 
II 17,97 5,67 8,68 1,47 1,86 
m 19,91 6,SS 8,59 1,55 2,26 
IV 18,60 6,11 7,95 1,36 1,92 
V 19,66 7,06 8,26 1,58 2,91 
VI 18,69 6,61 8,08 1,88 1,80 
VII 15,48 3,28 8,79 1,84 1,18 
VIII 17,14 4,26 7,15 1,25: 1,97 
IX 17,63 7,SO 7,~.~ 1,96 
X 17,73 7,41 2,05 
52 
Erzeugung von Reyon Q) 
Production de rayonne Q) 
Produzione dl raion aJ 
Produktie van rayongarans Q) 
Rayon production a> 
10001 





18,'12 7,24 24,0 
-
22,41 ll,OO 27,4 
-
22,75 12,48 26,8 
-
23,37 14,29 29,4 
-
22,93 14,63 28,4 
-
24,33 13,84 29,3 
-
23,68 14.19 29,8 
-
18,77 12,67 29,1 
-
23.12 13,79 30,9 
-
24.27 15,58 30,5 
-
23.31 15,09 28,3 
-
23,90 15,23 31,8 
-
22.48 1S,81 30,0 
- 22,20 14,91 28,6 
-
24.87 15,97 33,2 
-
22,87 14,58 31,8 
-
22.27 16,11 30,8 
-
22,65 15,14 31,8 
-
23,28 13,95 30,9 
-





Erzeugung von Zellwolle Q) 
Productlon de flbranne Q) 
Produzione di fiocco Q) 
Produktie van rayonvezels Q) 
Production of staple fibres Q) 
.... 
Luxem- I EWG-CEE Uruted I Uruted boura EEG-EEC Kinadom Statea d) c) 
- 26,10 8,72 12,2 
- 31,05 12,71 20,6 
-
35,11 14,70 21,9 
- .. 39,37 ·., .. 16,90 22.5 
-
- --~ 40,38 -. J6,85 20,0 
-
41,34 16,50 20,3 
-
36,07 16,27 19,3 
-
34.57 14,93 19,5 
-
39,11 16,62 23,1 
-
40.53 19.22 22,5 
-
40.29 17,76 22,2 
-
40,15 18,56 25,2 
-
39.33 18,73- 24,0 
-
35,65 17,47 23,8 
-
38,86 19,52 26,8 
- 35.94 17,59 24,7 
- 39.47 18,97 24,8 
-
37,06 18,24 25,0 
- 30.57 17,57 24,5 
-





a) Ohne Abfllle 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einseht. syntbetiscbe FAden 
a) Dech418 non compm 
b) A partlr tk janvler 1964 y com-
pru &r/111-0ue•t 
c) Fils syllthetlque& compru 
a) Esclusi i cascami 
b) Apartire de aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Compresi i fili sintetici 
a) Z onder ofval 
b) Vanaf )atllllll'l 1964 lllclrule/ 
Ber/ij11 ( We&t) 
c) Met lnbegrlp •an &ynth4tl.rch4 
11areM 
a) Esel. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) 1ncl. man-made fibres 
TAB.23 
a) Ohne Abfllle 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einscbl. ayntbetiscbe Fasern 
d) Ohne Azetat-Fasem 
a) Dkh4t• 11011 comprl.r 
b) A partlr tk Jan•ler 1964 y com-
prl.r&r/111-0uat 
c) Flbre1 l}lllthetiqllu comprUel 
d) Flbra~~~~e d'acetate 11011 ~ 
prlse 
a) Esclusl i cascami 
b) A partire da pnnaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Comprese Je ftbre ainteticbe 
d) Eseluso Je fibre all'IICOtato 
a) Zonder qfoa/ 
b) Yanof Jtllfllllrl 1964 lllciiule/ 
Bnll}n (We•tl 
c:) Met lllbqrlp Will q~~th4tüclw 
..... ts 
d) ZOlltier ace,_zels 
a) Excl. WUte 
b) From 1anuary 1964 incl. Wes& 
Berlin 
c) Incl. man-made fibnl 
d) Bxcl. -aate fibna 
.,~·---------------------~ 
TAB.24,25 
a) Ab Januar 1964 eilllc:bl. DerliD 
(West) 
a) A partlr tk }aM,., 1964 y com-
prll &rlln-Oue1t 
a) A partire da gennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Ytuta/ }fJ11111J1'1 1964 lncllllief 
&riUn (Wm) 
o) From January 1964 incl. West 
DerliD 
Erzeugung von· Schwefelsäure 
Production d'acide sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
t .. tHoSO• 
0M I Deu~-~ (B~:a) France I ltaha I Nederland I Bei:J~e I 
1!158 243,1 152,0 152,0 63,4 90,6 
1961 258,3 189,3 212,5 68,2 101,7 
1963 27Ci.3 199,5 225,9 71,2 103,0 
1964 300,2 225,1 240.8 81,3 112,3 
1964 V 297.2 240,8 250,1 78.7 113,6 
VI 292,7 225,4 237,9 72,4 114.2 
VII 299,1 207,3 243,0 84,!1 124.0 
VJJI 303,5 186,4 249,8 82,9 121,2 
IX 301,1 216.6 239,6 80,8 122,0 
X 306,1 
l 
236,9 246,7 85,3 129,1 
XI 311,1 234.7 221,1 79,4 122.1 
XII 322,2 235,3 248.6 86,2 129,1 
1965 I 328,6 249,3 260,5 88.0 121,0 
II 294,5 231,4 229,2 81.4 122,7 
JJI 320,4 256,7 246,8 81,4 130,7 
IV 303,9 252,5 247,3 88,0 125,2 
V 320,9 247,6 240,7 85.8 123,4 
VI 312,6 244,1 239,3 94,9 
VII 317,8 228,2 246,4 95,6 
vm 323,8 195,4 246,7 95.6 
IX 294,7 239,7 236,7 
X 310,3 262,4 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzlone dl soda caustlca 
Produktle van caustieke soda 
Production of caustlc soda 
t•tNaOH 


























I 047 271,2 
-
959 262,9 
- I n.?6 284,8 










I Deutschland I France I Italia I Nedcrland I 
Bel&tque ILuxcmboural EWG- CEE I 0M (B.R.) a) Beleie EEG-EEC· 
1!158 53,0 41,1 22,9 16.41 [2,6} - (116) 
1961 75,1 4!1,0 44,8 [ll,6J [4,0] - [185] 
1963 87,2 53,4 48,0 [12,0) [4,1) - [105) 
1964 93,5 61,3 53,2 [14,9] I [4,6] - [228] 
1964 V 94,6 63,8 56,0 -
VI 90,6 56,1 54.0 
-
vn 94,0 59,8 59,4 -
vm 94,5 58,5 53,6 -
IX 91,7 63,1 56,7 -
X 97,6 64,1 !17,4 -
XI 95,5 61,1 55,9 
-
XII 99,9 61,0 59,9 -
1965 I 99,9 55,3 63,1 -
D 91,4 50,8 57,0 
-
m 101,8 55,6 58,1 
-
IV 95,9 $7,9 56,4 
-
V 99,7 60,0 61,4 
-VI 94,6 57,3 58,8 
-
VD 99,2 53,1 64,4 
-vm 97,7 48,8 58,2 
-








I States SSSR 
1205,1 480 
148!1,4 511 
1 581.8 574 
I 733,0 637 
I 780,4 
I 689,1 
I 588,8 } I 645,5 617 I 681,3 
I 777,2 } I 754,0 680 I 848,0 
I 776,2 } I 752,6 710 I 854,5 













} . 9!1,3 487,2 
469,3 
489,6 
} 103,3 476,5 
505,3. 
!115,6 
} 106,3 451,9 
518,8 
506,0 






















































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stlckstoffgehalt) 
Production d'ammonlaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
100ttN 
I Deutschland I France I Italia I Nederland I 























49,4 41,8 29,0 22,9 
- 236,5 238,4 
77,0 67,9 36,2 23,4 
-
315.5 359,2 
78,0 70.6 41,1 16,1 
-
333,4 415,7 
97,4 80,2 41,9 19,8 
- 378,4 470,4 
103,3 77,3 32,9 
-
492,5 
95,2 81,9 30,6 
- 475,4 
94,8 81,7 3D,4 
- 463,0 
90,3 86,7 33,3 
-
458,5 
97,6 82,4 31,4 
- 440,0 
102,3 79,3 34,1 
-
458,3 
101,5 82,0 33,7 
- 478,0 
103,6 89,8 33,0 
-
522,3 
111,6 88,4 35,4 - 507,2 
97,2 79,7 31,5 
- 485,6 
111,2 84,3 35,1 
- 528,0 
103,5 79,1 33,5 
- 535,8 
106,7 79,9 30,9 
- 538,7 
102,3 82,3 29,5 
- 528,5 
107,2 81,9 34,5 
- 521,3 
102,5 87,4 34,0 
-
510,0 
105,4 81,6 31,2 
-
113,0 
Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln (Stlckstoffgehalt) 
Productlon d'engrais azotes (azote contenu) 
Produzione dl concimi azotatl (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 
t•tN 
I Deubehland I France I ltalia I Neder1and I 
Belaique I Luxemboura I EWG • CEE United (B.R.) a) Belai6 EEG·EEC KiDaclom 
19,8 42,7 39,6 32,2 22,1 
-
226,4 28,5 
97,8 66,3 59,4 34,7 21,2 
- 279.3 39,2 101,7 67.4 6:Z,5 35.1 22.4 
-
289.1 45,5 
105,4 86,2 65,3 37,6 22,6 
-
317,1 48,6 
108,5 91,4 58.6 41,1 25,6 
-
325,2 48,1 
105,1 83,8 66,0 38,4 22,1 
-
316,1 46,6 
106,8 79.6 67,9 36,3 23,1 
-
313,7 48,7 
104,1 13,1 70,2 39,5 25,3 
-
322.2 46,6 
106,5 15,5 61,2 37,5 23,5 
-
321.2 46,2 
103,8 9S,7 66,5 34,0 25,6 
-
325,6 44,0 
105,3 91,0 64,5 35,7 22,9 
-
319,4 53,6 
106,5 92,7 74,4 39,2 25,0 
-
337,8 53,6 
110,8 101,7 74,3 42,1 26,3 
-
355,2 52,1 
105,5 91,2 70,5 37,2 23,4 
-
327.8 50,3 
112,6 98,6 74,2 40,0 26,5 
-
351,9 SS,I 
107,4 92,6 69,6 35,2 25,3 
-
330,1 53,2 
112.2 94,6 67,4 40,6 22,4 
-
337,2 39,8 
107,5 93,2 73,3 39,3 23,0 
-
336,3 52,5 
116.2 94,6 61.7 26,3 
-
50,6 
118,3 92,2 80.9 26.1 
-
50.9 




TAB. 28, 27 
a) Ab Januar 1964 eimchl. Berlin 
(West) 
a) A partlr tk janvler 1964 ;y c-
prll Berlln-Ouut 
a) A partlre da aonnaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Ytllltl/ }an111Jrl1964 lnclu.rle/ Ber-
IUn (West) 
a) From January 1964 lncl. Weat-
Berlln 
TAB.28, 21 
a) Ab Januar 1964 elnachl. DerliD 
(West) 
b) Einachl. der zur Erzeuauna von 
KomplexdQnaemittelnbestimm-
ten Menaen 
c) 19!18/!19, 1960/61, 1961/62 und 
1962/63 
d) Die MonallZahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat-
dünaemlttel 
a) Ä partlr ü }anvkr 1964 y com-
prl• Berlln-Oue!l 
b) Y comprl• le• quantlth r~em­
ploy~e• pour Ia productlon 
d'mgral• complexe• 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 et 
1962/63 
d) Le• chUfn• rMMWÜ compnn-
Mnt aud le• autre• etlflrall 
pho•pltot~• 
a) A partlre de aennalo 1964 com-
preso Berllno-Ovest 
b) Comprae Je quantltl riutlllz.. 
zate per Ia produzione di fertl-
lizzantl compl-i 
c) 19!18/!19, 1960/61, 1961/62 e 
1962/63 
d) I datl menaili comprendono 
anche a1l altri fertllizzantl fo-
afatlcl 
a) Yfllfll/ }artllllrl 1964 lltclwl•f 
&rl(/li(Wut) 
b) Met ütlwplp l'all ü YOOr b 
prodlllctk van mrMtlflelteU. 
rM8uto.lfm opnleuw .. brulkte 
lronullwlen 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 en 
1962/63 
d) Dtt mt11111dc1Jfen omvatten '"" 
."". ü overlge foo/04tmelt-
•tojfen 
a) From January 1964 incl. West 
DerliD 
b) Jncl. amounta used in produc-
tion of compound fertlllzen 
c) 1958/!19, 1960/61, 1961/62 and 
1962/63 
d) The monthly flaures lnclude the 
other phoaphate fertlllzen 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de Superphosphate 
Produzione dl superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of Superphosphates 
t ooo t p.o. 
0M IDeutacblandl France I Italia b) I Nederland I 
Belgique 
(B.R.) a) 
1958 6,4 22,8 28,6 9,5 c) 
11162 4,3 30,1 23,4 10,11c) 
1963 4,5 31,3 24,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 21,1 12,8 c) 
1964 V 6,11 35,9 20,!1 
VI 5,2 42,2 19,4 
VII !1,2 37.6 20,7 
VIII 3,!1 33,5 20.1 
IX s.2 37,6 19.0 
X 5,9 40,6 24.2 
XI 5,7 36,5 19,2 
XII 5,7 38,6 17,0 
1965 I 7,5 37,0 21,9 
n 7,9 38,8 21,1 
lU 8,8 45.8 23,5 
IV 7,8 46,3 19,5 
V 5,6 45,2 19,7 
VI 5,6 49,6 19,1 
VII 7,1 43,2 19,4 
VIII 6,0 37,2 26,0 





Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (m6tal neuf) 
Produzlone di alluminio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 







0M 1Deutach1andl France I 
llalia I Nederland I ßeiiJlque (B.R.) a) Betaie 
11158 11,4 14,1 5,3 - -
11162 14,8 24,5 6,8 - -
1963 17,4 24,9 7.6 - -
1964 18,3 26.3 9,6 - -
11164 V 19,6 26,5 9,2 - -
VI 18,8 25,7 9,3 - -
vn 19,5 26,5 10.7 
- -VIII 19,7 27,1 11,1 
- -
IX 19,2 26,1 10,8 - -
X 19,3 27,1 10,5 - -
XI 18,S 26,S 9,9 
- -
XII 19,4 27,7 9,8 - -
11165 I 20,8 27,9 9,6 - -
II 18,4 25,0 9,0 - -
111 20,1 27,7 10,1 
- -
IV 19,3 27,2 9,9 
- -V 20,1 28,7 10,6 - -
VI 19,5 28,1 10,6 - -
VII 20,3 29.4 10,9 
- -VIII 20,1 29,3 10,8 - -
IX 19,7 28,7 10,4 
- -
X 20,3 29,3 
28 
ILuxemboural EWG- CEEI United 
I 
United 
EEG-EEC Kinadom States d) 
-
70,9 12,9 183,2 
- 74.4 10,4 210,5 
-
16.:1 8,7 244.0 
-



































ILuxemboural EWG- CEE I United I United EEG-EEC Kinadom Statea 
-
J(J,I 2,2 118,4 
-
46,1 2,11 160,1 
-
49,9 2,6 174,8 
- S4,:l 2,7 193,0 
-
55,3 1,8 194,7 
-
53,8 2.1 184,8 
-
56.7 26 196,0 
-
57.9 2.7 197,0 
-
56.1 2,8 191,7 
-
56.9 32 198,1 
-
54.9 2,9 194,1 
-
56.9 3,2 202,1 
-
58,3 3,0 202,0 
-
52,4 2,8 184,3 
-
57,9 2,9 208,7 
-
56,4 3,4 205,6 
-
59,4 2,7 215,0 
-
S8,2 3,3 206,5 
-
60.6 2.6 213,3 
-
60,2 3,5 213,1 
-
58,8 2,8 198,4 
55 
30 
I Deuhcb-1 I 0M land France b) Italia b) 
(B.R.) a) 
1958 I 644 I 136 1 050 
1962 2 383 1 404 1680 
1963 2 435 1505 1 841 
1964 2 803 1792 1903 
1964 V 3 249 1 973. 2 238 
VI 3 419 I 992 2081 
VII 3 603 I 986 2202 
VIII 3 289 I 821 1 997 
IX 3 462 I 935 2091 
X 34S6 I 988 I 93S 
XI 2 93S I 7S8 1 677 
XII I 948 I 610 1 406 
1965 I I 590 I 3S4 1 190 
II 1 337 I 469 1 276 
111 2 208 I 842 1 694 
rv 3 342 2090 1 842 
V 3 S43 2 138 I 9S4 
VI 3 342 2 084 1 822 
vn 3611 2 148 I 942 
VUI 3 635 I 953 I 830 
IX 3 527 I 974 1 84S 
X 3 627 (2 080) 
31 
0M I Deutschland I (B.R.) a) France I 
1951 456,7 166,7 
1962 527,3 194,0 
1963 494,5 213,0 
1964 519,1 250,8 
lH4 V 540,0 240,1 
VI 613,0 260,1 
VII 655,6 260,5 
VIII 610,9 243,3 
lX 646,2 260,5 
X 623,2 270,8 
XI $78,5 261,0 
XII 462,5 258,2 
1965 I 308,7 252,6 
n 273,5 240,8 
m 359,6 264,7 
rv 508.8 289,7 
V 585,1 256,1 
VI sau 266,1 
Vß 644,5 263,3 
vm 646.2 239,0 
lX 638,8 256,1 




















































Erzeugung von Zement 
Productlon de clment 
Produzione di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
IEWG-CEEI United I United EEG-EEC Kinadom States c) I SSSR 
4 298 988 4425 2 776 
6 053 1188 4 780 4 775 
6 363 1171 5 021 5 080 
7 241 1414 5 225 5 408 
(8 300) 1 379 s 870 (8 310) 1 38S 6171 
(8 530) 1 716* 6 348 } (7 900) 1 297 6 430 S S33 (8 330) I 389 6 111 
(8 250) 1 742• 6197 } (7 130) I 370 S304 5 667 (5 620) 1 377 4 429 
(4 690) 1 233• } (4 635) I 225 5 S67 (6 500) 1324 
(8 170) I 700• } (8 500) 1 431 S900 (8 080) I 384 
(8 450) I 814• 
(8 270) 1 419 
(8 220) 1 284 
1699• 
Erzeugung von Mauerzlegeln 
Production de briques de construction 
Produzione di mattoni 
Produktle van metselstenen 
Production of brlcks 
Mlo 
Italia I Nededand I Bellique I Luxomboura I w:3 :i:J I Unitod Bolail Kinadomb) 
256,0 133,4 171,4 [0) 11U 536 
351,2 141,5 171,4 [0) 1385 607 
372.0 140,1 157,3 [0) 1377 595 
366,7 157,7 160,1 [0) 1454 663 
468 142,8 174,1 1565 642 
494 155,9 202,) 1725 704 
543 150,5 192.8 1802 668 
463 152,8 183,7 1654 602 
450 171,9 202,6 1731 704 
362 168,3 192,9 1617 712 
287 166,0 170,8 1463 677 
197 184,4 141,8 1244 670 
125 162,9 108,4 958 641 
140 167,5 100,7 923 636 
207 178,7 120,5 1131 714 
155,1 137,1 654 
159,2 154,6 689 
170,0 193,8 689 
152,0 177,4 655 
165,3 178,8 60S 
184,6 177,9 681 
659 
TAB.30 
a) Einseht. zemontlhnllcbo Binde-
mittel. Ab Januar I 964 einscbl. 
Dertin (West) 
b) Einseht. Wasserbindemittel 
c) Nur Portlandcoment 
a) Y compril certailu autre& llium. 
A partlr tk janvler 1964 y com-
prl.r &rlin-Oue&t 
b) Y comprl.r tk& lltmt8 lrydrauli-
qUII8 
c) Cimmt tk Portltmd unlquenwltl 
a) Compresi aleuni aaalometati. 
A part1ro da aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Compresi aH aatomerati ldran-
licl 
c) So1tanto comento Portmnd 
a) Met l.nbqrlp vtm op cenwltl 
geiUkmtk blllllmültkleiJ. Ytllltl/ 
}anuarl 1964 incluaief BerlUn 
(We&t) 
b) Met inbegrlp vtm watnbind-
midtklen 
c) Ultslultend Portlandcenwnt 
a) Incl. bindina aaents 11imi1ar to 
coment. From January 1964 
incl. West B«lin 
b) lncl. bindina aaents basod on 
tbo USO of wator 
c) Portmnd coment only 
TAB.I1 
a) Ab Januar 1964 einscbl. Berlln 
(West) 
b) Olme Nordirmnd 
a) A partlr tk }IIIJ'Iier 1964 y COifto 
prl.r &rlin-OUllst 
b) lrltmtk du Nord 11011 COflfP1'IM 
a) A part1ro da aenuio 1964 com-
preso Berllno-Ovost . 
b) ElclUH 1'Irlanda SettoatrioaaJo 
a) Vltllll/" }llllllllrl 19tU llteluk/ 
&rll/ri(Wen) 
b) ZOllder N~lerliiNJ 
a) From Jamwy 1964 1Dcl. Weet 
Berlln 
b) Bxcl. Nortbmllrelad 
TAB.32 
a) Ab Januar 1964 elnsc:bl. Dertin 
(West) 
b) Ohne die Erzeu1UD8 vonBeJsien 
c) Absatz der Fabriken 
a) A partlr de janvler 1964 y com-
prl.r Berlln-Ouest 
b) Sansla productlon de Ia Belgtque 
c) Ventes des uslnes 
a) A partire da sennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) Senza Ia produzione del Belgio 
c) Yenelite cft'ettuate dalle fab-
briche 
a) YfUIIQ januarl 1964 lnclusle/ 
BerlUn (West) 
b) Zonder de produktle van Belgil 
c) A/zet van de fabrleken 
a) From January 1964 incl. West 
Dertin 
b) Exel. the production ofBelllium 
c) Factory sales 
TAB.33 
a) Einscbl. Spezlalfabrzeuae, ohne 
Straßenzugmaschinen 
b) Ab Januar 1964 einscb1. Dertin 
(West) 
c) Ohne die BrzeuiUDll von BeJsien 
dl Absatz der Fabriken 
a) Y compr/8 /es r~hlcules 8]11-
claux, tracteur1 rouliert exclus 
b) A partlr de janvler 1964 y com-
prls Berlln-Ouest 
c) Sans Ia productlon de Ia Bel61que 
d) Ventes des uslne1 
a) Compresl I veicoU lpecla1l, 
esclusi I trattori stradoll 
b) A partlre da sennalo 1964·com-
preso Berlino-Ovest 
c) Senza Ia produzione del Belllio 
d) Yenelite dfettuate dalle fab-
brlche 
a) Met /nbefrlp ran qeclale voer-
tulgen, zonder trekauto's 
b) VfUIIQ januarl 1964 lncluslef 
BerlQn (West) 
c) Zonder de produktk van Belgll 
d) A/zet van de fabmken 
a) Incl. speclaJ veb1c1es. exc1. 
road tracton 
b) From january 1964 incl. West 
Berlln 
c) Exel. the production of Belslum 
d) Factory sal• 
Erzeugung von Personen- und Kombinationskraftwagen 
Productlon de voltures particulieres et commerclales 
Produzione di automobili per uso privato e commerciale 
Produktle van personen· en combinatleauto's 
Motor-vehicle production (passenger vehlcles) 
0M I Deutsch-~ 
I 
I Nederland I ~~e I Luxem- IEW~EEI United I United I (B~:a) Franeo Italia bolll'8 EEG-EEC Kinadom States c) b) 
1958 108 905 80 750 30 781 
-
1961 175 764 111 694 73151 1964 
1963 101176 116 736 91108 1414 
1964 120 849 115 859 85744 1479 
1964 VI 241 398 138 890 86 450 2 529 
V1l 168 890 115 913 99 328 2 578 
VIII 166 242 9 338 25 934 2244 
IX 244 731 118 437 91 521 2464 
X 253 676 112 463 92 584 4 717 
XI 230 053 107 931 88 906 2164 
XII 112990 116046 58 773 1 774 
1965 I 223 202 106 463 80 321 2 879 
II 229 199 108 203 86 727 2 675 
111 259 783 122 474 101 240 2 529 
IV 235 457 117 049 109 840 2054 
V 237 751 117 653 114 063 2445 
VI 238 861 130 359 104 561 2180 
VII 145 564 89 295 126 301 2474 
VIII 172 951 4S 570 37 286 1 394 
IX 251 224 139 664 113 693 2 259 
X 254 282 132 616 87 322 
IX 247 488 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen a> 
Production de v6hlcules utilitaires a> 
Produzlone dl autoveicoli utilitari ", 
Produktie van bedrijfsauto's a> 
Productlon of commerclal vehlcles ", 
0M l:i7:l France I Italia INederland 
1!158 15 650 13011 2 865 116 
1961 10111 16 049 5746 417 
196S 10 656 17 695 6274 449 
1964 1114!1 18460 5130 538 
1964 VI 22706 2074!1 4971 464 
Vll 16 335 18 633 6 164 596 
vm 17 702 2199 2000 439 
IX 21 183 20589 s 443 57!1 
X 12 tot 20704 s 211 1 168 
X1 20434 18 211 4 53!1 4!13 
XII 20129 18 903 3 837 594 
1965 I 202.93 18 033 s 480 478 
II 20825 20365 6 756 456 
lll 23366 22411 6541 481 
IV 19 737 19 909 6 531 524 
V 19 991 18 477 6796 503 
VI 19 809 18 OS! s 2S9 490 
vn 14474 12472 7 243 569 
vm 16 480 7 517 2 131 201 
1X 21 217 18 273 6 335 430 
X 20590 18 739 5 821 
X1 20075 
- -
220 436 87 619 354 818 
- -
362 513 104119 577 800 
- - 421429 133 995 636 500 
- 424 931 155 637 646 000 
-
469261 200 674* 7<10 600 
-
386109 88 678 570 300 
-
203158 122 609 237 300 
-
451153 165 497• 581 900 
-
463440 142 512 411 500 
-
429054 148 184 679 200 
- 389583 164 269* 884 300 
-
412 865 143 229 798 100 
-
426 804 147 132 774 800 
-
486026 169 421* 957 soo 
-
464 400 139 782 861 000 
-
411 912 ISS 837 832 700 
-
475 961 193 057• 894 100 
-
363 634 90 776 754 000 
-
257 201 99 180 333 000 
-
506 840 !SI 615• 459 700 
- 137 349 
-
BeJsique I Luxem- I EWG-CEE I United I United I Belail boUl'8 EEG-EEC Kinadom States d) 
c) 
42 - 31642 16 071 73108 
so 
-
~2424 35415 103300 
58 - 45016 33 648 111 !100 
175 
-
4S 211 38728 118400 
- 48890 48 273* 152 soo 
-
41128 21421 121 100 
- 22340 31 377 102 200 
-
41194 45 137• 119 100 
-
49191 38 757 80 300 
-
43684 3!1 033 114900 
-
43463 44054* 147 000 
-
44284 38024 138 600 
-
48402 38 301 131 200 
-
52199 44 838° 167 100 
-
46101 36911 156 700 
-
45161 41728 153 300 
-
43609 47 950* 164 500 
-
34158 23 635 126 100 
-
26329 16 357 111 700 
-


















0M IDeutachlandl (B.R.)a) Fruce 
I 
1958 4,73 3,84 
1!162 4,87 4,19 
1963 5,10 4,27 
1964 7,86 4,11 
1964 V 6,79 4,00 
VI 8,09 4,72 
VII 8,89 3,91 
V1II 7,98 0,24 
IX 8,39 4,SO 
X 8,63 4,74 
X1 8,20 4,37 
X1I 7,S9 4,4S 
1965 I 7,6S 4,14 
n 7,S8 4,29 
m 8,86 S,l2 
TV 7,96 4,89 
V 8,04 4,76 
VI 8,21 5,12 
vn 9,03 4,23 
vm 8,90 0,99 
IX 8,97 5,49 
X 8,73 5,42 
35 
0M I Deuach-~ (B.~~)b) France I 
1958 3 855 1464 
1!162 5024 1507 
1963 5 358 1487 
1964 6 Ol6 1688 
1964 V 6 241 1879 
VI 7 ll7 l 309 
vn 7 716 l 389 
V1II 6 516 l 153 
IX 6 310 1706 
X $571 1441 
X1 s 343 I 012 
xn 6325 1 251 
1965 I 4636 1 30S 
n 4816 1486 
m S789 1708 
IV 6325 2036 
V 6 257 1 919 
VI 7 214 2148 
vn 6 843 2 281 
V1II 6943 1 732 
IX 6 265 
X 5 904 
58 
Erzeugung von Zigaretten 
Productlon de clgarettes 
Produzlone dl slgarette 
Produktie van slgaretten 
Production of cigarettes 
Mrd 
Italla I Ned«land I 
Belgique ILuxemboural EWG. CEE I United I SSSR Belp EEG-EEC States b) 
3,82 0,98 0,91 
4,66 1,21 1,03 
4,64 1,21 1,12 
4,91 1,12 1,17 
4,S6 0,9S• 1,00 
4,80 1,22 1,41 
S,S8 1,22 1,24 
4,74 0,80 1,03 
'·" 
1,28 1,24 
S,47 1,32 1,17 
4,70 1,25 1,16 
4,26 1,30 1,32 
4,S2 1,32 1,14 
4,27 1,2S l,16 
S,OS 1,4S 1,31 
S.Ol 1,20 1,18 
4,4S 1,22 1,27 
4,65 1,53 1,40 




Ned«land I Belaique I Luxem-Italia G) Belp boura 
165 245 846 36 
315 330 859 37 
307 368 895 39 
357 414 944 [40) 
516 472 [950) 
668 509 [I 110) 
907 585 [I 110) 
SOl 46S [I 0401 
27S 43l [980) 
102 3SS (990) 
77 361 (7901 
123 417 (880) 
16l 307 (8401 
325 378 (8001 
403 397 930) 
494 462 [I 0701 
SIB 487 [9101 
S9S SIS [I 050] 
872 538 [I 110) 








14,28 39,17 19,30 


















Erzeugung von Bier 
Productlon de blere 
Produzlone dl blrra 
Produktle van bler 
Productlon of beer 
t•hl 
IEWG-CEEI United United I EEG-EEC Klnadom Stalcl SSSR 
6611 3289 12143 659 
8012 3813 13 l07 2350 
8454 3161 13 731 
[9 469) 4042 14434 
[10 100) 4140 15 187 
[11760) 4288 16 873 
[12 7501 4941 18 886 
[10 7201 4091 16169 
[9 7401 4239 13 747 
(8500) 3 993 12 6S1 
(76201 3 944 11 374 
[9 050) 4140 l32S6 
(7 2901 1962 1l 683 
[7 910) 3 289 12 Oll 
(9270) 4 190 16 104 
(104301 4206 15 089 
[/0 130) 4 321 16447 
[J/ 560) 4419 18 346 
[11 680] 4SSO 17053 
4 386 15809 
4 010 
TAB.:M 
a) Ab Januar 1964 eiDac:hl. Berlln 
(West) 
b) Ohne Luxembuq 
G) A partlr tk }tuwler 1964 y com-
prl.r Berlin-Ouelt 
b) Luumbourg non comprl.r 
a) Apartire da aennaio 1964 c:om-
preao Berllno-Ovest 
b) Eac:luao ß Luaaemburao 
a) Yt1114{ }01111/lrl 1964 lnciiUII•/ 
Berll}n (We&t) 
b) Zontkr Luumburg 
G) From january 1964 lnc:l. We1t 
Berlln 
b) Exc:l. Luxembouq 
TAB •• 
a) Auaatoa 
b) Ab Januar 1964 elnac:hl. Dertin 
(Welt) 
G) Uvrtlboru 
b) A partlr tk }tuwler 1964 y com-
prl.r Berli,..Oue•t 
a) Formture 
b) A partire da pnnaio 1964 c:om-
preao Berllno-Ovelt 
G) A/fnnbrgen 
b) Yt1114{ }IJPIIIGrl 1964 flic/lUlle/ 
Berll}rt ( We•t) 
G) Deliverlei 
b) From January 1964 lnc:l. We~t 
DerliD 
TA8.11,37 
11) In Italien: Provlnzbauptstldte 
und Gemeinden mit mehr als 
6) 20 000 Binwohnern 
Wohngeblucle 
c) ScbAtzuD1 fllr Bel8ieD und 
Luxembul'l 
d) UnvollstAndiae Reihe 
11) En ltalle: CM{Nleu tk pro-
rlltu •t COmntiiM. U p/UII fh 
20 ()()() htzbltfJIIt• 
6) lntmftlble1 d'htzbltlltltm 
c) &tlm4tltm pour Ia &lglqw et 
,.~ 
d) SII'N bu:ompUte 
11) In Italia: Capoluoahf dl pro. 
vincla o comunl dl oltro 20 000 
abitantl 
6) Case d'abltaziono 
c) Stlma por U Bellio o U Luaom-
btuwo 
d) Clfre parzlall 
11) ltt ltalll : Provbu:lale lloo/lbt.-
tt.tt ." ~~-·" ",., -dillt 20 ()()() "...,"".,. 
6) W~botnHII 
c) Sclttlltllw roor IW/111 ." I..wtem-
btlrg 
d) Ottvoll•d/ge ..te 
11) In Italy: Provlnclal capltala 
and town1 wlth more than 
20 000 lnbabitanta 
6) DweiJiq bo-
c Bltlmated ror Bollium and 
LuumboUI'I 
d) lncomploto coveraao 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Constructlon de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Housing constructlon: dwellings licensed 
0M l Dollliebland l Franeo I ltalia a) I Nodorland I (B.R.) 
1958 49409 28781 19643 6480 
1962 54009 35 597 26250 6 810 
1963 47 973 43765 32 625 7502 
1964 50 085 47 925 23768 9679 
1964 V 52 073 43 226 23 773 9690 
VI 51 778 49 182 23 761 10 231 
VII S7 397 ",210 25 486 10 261 
VIII 54469 34199 18 005 8 389 
IX 54808 44 649 20 292 9079 
X 58 360 68000 20265 10 755 
XI 51 330 47 400 21 373 10971 
XII 47 788 72200 18 365 12 260 
1965 I 36 770 38 800 ll 407 7 327 
ll 37 259 44700 13 297 10 575 
Ill 47 010 45 900 16 433 9 761 
IV 52 375 45 700 18 581 8 910 
V 56 400 44300 16 262 9 321 
VI 53 991 Sl500 16 778 12 567 
VII I 60 888 43 900 12627 Vlll 57715 45 100 8 426 
IX I 57 523 so 000 13 618 X I 60169 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 
























Belgique 0M I (B.R.) I Franeo I ltalia a) I Noclerland I Bolgie b) d) 
1958 43375 24300 14 650 7497 2 459 
1962 47 781 25 740 17 612 6 573 2645 
1M3 47 468 27 960 19 476 6678 2345 
1964 51987 30742 21384 8 474 2 836 
1964 V 24 047 20 227 7 421 2223 
VI 31 703 18 948 8 555 3 248 
VII 41 201 } 21 065 7 534 2 540 VIll 45 001 29100 18 426 7 885 3 505 IX 49613 20 995 8 640 3 135 
X 60028 } 25422 10 200 3 282 XI 68634 44800 25 370 10 901 3595 XD 220 421 32 876 14 001 3 446 
1965 I 16 873 } 20064 6767 2401 ll 18 872 26700 18 672 7587 2 410 Jil 23 410 21 441 8903 2511 
tV 22 637 } 20 586 9 691 2 836 V 24 955 31 900 19 841 9134 3 Oll VI 28464 18 382 9 312 3 332 
VII 41 891 
} 3S 000 
8 61!1 4623 
vm 39 597 8 743 3 961 
IX 45 264 10711 
X 52006 
36 
I LuxemboUI'I b) I EWG-CEE EEG-CEE 
a) c) 
41 108 000 
35 121100 




46 [150 900) 
26 [119500] 
22 (133 300) 
41 [162 000) 
15 [135 000) 
57 [156 600] 
33 [98 500] 
68 [110 200) 
40 [125 ()()()) 
49 [130100] 






I Luxembolll'll b) I EWG-CEE EEG-CEE 
a) c) 
67 93 200 
81 101 600 
[105 100) 
(116 800) 
} [107 000) 
} [205 800) 
} [78 000) 
} [90 800) 
59 
38 
0M I Deutscldand I (B.R.) b) France c) I ltalia d) I Ned:)~d I 
1958 64 589 G0100 27 041 14 881 
1962 78 785 10 400 39 595 17991 
1963 81556 71100 36517 210GO 
1964 78 879 74 400 32 801 14 610 
h) 
1964 V 71 218 70800 33 864 13 1" 
VI 77 348 6S 400 31 698 110SO 
VII 78 261 62000 32 901 13 27s 
VIII 83 472 68 900 32 874 12 800 
IX 86 211 78600 31 164 13 oso 
X 89 26S 77900 30 397 IS S7S 
XI 79 998 "100 28 200 154SO 
XII 75 743 81 507 33 773 16400 
1965 I 72 697 76 452 30 572 163" 
II 64419 71 082 27 589 14 875 
III 73 808 82400 32 333 16 3SO 
IV 66464 75 100 32 02S I 1S 450 V 69 065 72 227 32 867 13 800 VI 65 070 75 000 33 028 
I 
12 850 
VII 65 194 74400 14 725 
vm 73 982 76500 16 300 
IX 72 sso 80700 
I 
17 soo 
X 78 740 
I 
39 
0M I Deutschland I (B.R.) b) France c) 
I 
Italia d) I N~land I 
1951 7 774 :uooo 4 512 2 667 
1962 8478 26400 6722 4144 
1963 9270 26800 5866 5 010 
1964 8 740 25 500 4554 4877 
h) 
1964 V 9506 27 300 4786 4 950 
VI 9 397 28 800 4563 ssso 
VII I 404 27900 4 771 6525 
VIII 9 081 26700 4446 6 875 
IX 8 S70 27 200 4 258 
6 '" 
X 7 44S 2S 100 3 99S 44" 
XI 7 233 23 soo 3 382 36" 
XII 88S2 25 138 4272 2 925 
1965 I 7 SOl 22110 3 950 2 72S 
ß 7 375 21 022 3 599 3 800 
m 8 936 25 368 4264 s 22S 
IV 8 923 2S 300 4 322 s 425 
V 8 915 27 473 4200 H" VI 8 561 28600 4185 7 37S 
VII 8 001 29000 8600 
VIII 9 048 28700 7 300 




Erzeugung von Rindfleisch ,., 
Productlon de vlande de batuf a> 
Produzions dl carne bovlna ,., 
Produktle van rundvlees a> 
Production of beef a> 
Belaique ILuxembourgl EWG- CEE I United 
I 
United 
Belelen f) EEG-EEC Kingdom States g) 
14676 346 [214100] 67 466 490 787 
15 517 410 [214 9001 74 933 564 420 
18 873 444 [218 :ZOO] 77 321 606 700 
15 410 515 [259100] 72139 681 000 
h) 
477 [246 300] 63 706 684 470 
S93 [240 118) S6 69S 719 8S1 
} 473 [241100] 67 262• 699 892 IS S6S 514 [255 500] 60 353 669 048 585 [269400] 63 300 695 810 
} 15 616 
495 1213 400] 84 230• 734 819 
473 [256 400) 69 599 659 069 
541 [268 100] 63 909 707 ISO 
} 497 [255 100] 80 166• 696 717 14 810 478 [233 200] 61 877 619 153 519 [266 300] 63 808 711 232 
} 14 9S2 
464 [241100] 77 219° 64S 461 
371 [245 200] 62 385 649 090 
474 [243 500] 56 797 693 089 
454 68 786• 688 553 
487 S8 728 711 232 
680 63 706 736 180 
537 
Erzeugung von Kalbfleisch,., 
Production de viande de veau ,., 
Produzions di carne di vitello ,., 
Produktle van kalfsvlees ,., 
Production of veal ,., 
Belaique ILuxembo, EWO- CEE United United Belgi6f) /) EEG-EEC Kingdom States g) 
1591 42 45700 1321 41731 
1805 28 [58 5011 t 611 35 229 
2 550 31 160 4001 1321 31 978 
1756 45 [55 101] 914 34775 
h) 
49 [58 900) SOl 29030 
S3 (61 400] 406 32 6S9 
} 3S [60 000) 610• 36 741 1 946 32 [59100] 711 37 648 39 (58 7001 914 41 277 
.} 42 [518001 1 219• 43 545 1456 42 [41900) 914 37 194 so (52 200) 711 34 927 
} 38 [46 300] 813• 35 834 1440 4S (45 300) 711 31 298 56 (55000) 914 36 287 
} 60 (55 519) 813• 33 112 1779 63 [58 270) 406 29 937 74 [61 300) 305 33 566 
41 508• 34 927 
36 610 38 sss 
29 711 40823 
29 
TA~. 38, 31, 40 
a) Einschl. Schlachtfette 
b) Gewerbliche Schlachtungen von 
Tieren inilndischer Herkunft 
c) Kontrollierte Scldachtungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als S 000 Einwohnern 
e) Inilndische Nettoerzeti8Wl8 
einschl. Schlachtfette 
f) Schlachtungen in öffentlichen 
SchlachthAusem 
g) Gewerbliche Schlachtungen 
h) 1964 - revidierte Reihe 
a) Y comprls grals8U d'abattage 
b) Abattagea comlftNclaux d'tllll-
lfUIIIJ< orlgiiUilrea du paya 
c) Abattagea contrMh 
d) Abattagea dalu lea conmuutea 
de plus tk 5 000 lrablt(IIJta 
e) Productlon lndigine nette, 7 
comprla lea gralsaea d' abattag• 
f) Abattagea dalu lea abattolra 
pllbllc1 
g) Abattagea COmlftNCiauJc 
h) 1964 - 1lrle rlrl!le 
a) Compresi i araui di macellazlone 
b) Macellazloni commerclall dl 
animall orflinarl del p-
c) Macellazioni controllate 
d) Macellazioni nei comnni di o1tre 
5 000 abitanti 
e) Produzione indiaeDa netta, com-
presi I ~r&~~i di macellazlone 
j) Macellazioni nei mace1U pabbU-
ci 
g) MaceUazloal commerdall 
II) 1964 - llerle rlvednta 
•> Met llrbegrl, Nn lltlclrtHt 
b) All• 1lachtlntlen Nn dlern Nn 
blnnenltutdae herko""t ulf6e-
•ondnd hululachtlntlen 
•) Gecontroleertk alachtlngen 
d) Slachtlngen 111 gernunten rnet 
rneer don 5 000 lnwonera 
•> Blnnenltllld.M nettoproduktk met 
lnbegrlp r(IIJ 1lachtret 
f) Slaclltlngen 111 openbare alacht-
hulzen 
r) Alk 1lachttngen ultge1ontkrd 
hulzalachtlntlen 
h) 1964 - heralene reekl 
11) lncl. daughter fab 
b) Commercial alaughter or home-
reared anima1s 
er) Controlled alaughter 
d) Slaughter in communltles wlth 
more than S 000 inhabltanb 
e) Net home productlon incl. 
alaughter fats 
f) Slaughter in public alaughter-
hoUIOS 
~r) Commerclal slaughter 
h) 1964 - revised table 
TAB.4t 
a) Experimentalreihe ; ca. 92 % 
der Oesamterzeuau111 
b) Milchlieferungen an die Molke-
reien: für die Niederlande 90 Y.. 
filr Luxembura 80 % der Oe-
aamterzeuaulll 
c) Ueferungen von Milcb und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 % Fett-
aehalt: 59 % der Oesamter-
zeuaunB 
d) Milcbverklufe durch die « Milk 
Marketinl Schemea »: 87 % der 
OesamterzeuaunB 
a) &rle uplrlmlntale : enYirtm 
92 % d• Ia prodllctlon totale 
b) L. rraüotu de I alt 1111% lalterk1: 
Pay~Btul 90 Y., lllxembourg 
80 " tk Ia productlon totok 
c) Uvral80118 tk /alt et tk mtM 
1111% lalterlel, convertle8 en lalt 
d 3,3 % de matiire8 grauel, 10lt 
59 % tk Ia prodMctlon totok 
d) Y•"'*' tk /alt par le1 « Milk 
Marlutbtg SclwtMI »: 87 % t/4 
Ia prodMctlo11 totale 
a) Serie sporlmentalo ; circa 92% 
dolla produziono totale 
b) Fomlturo dl Iatte alle Iatterio 
induatriali: per I Paeal Basal o II 
Lusaembur1o riapettivamente 
1'90 % e 1'80 % dolla produziono 
totalo 
c) Fomlturo alle Iatterio induatriali 
dl croma o dl Iatte convertitl in 
Iatte al 3,3 % di materle lfiiiiO. 
oala II 59 % dolla produziono 
totale 
d) Vondito dl Iatte modlante i 
« Milk Markotin1 Schemea »: 
87 % dolla produziono totale 
a) BJtper/mlntcle rulu : Olf6tJ'Itler 
92 % van t/4 totale produktle 
b) M.tkkHrbtgcn aan tk tMik· 
fabrkktJn: deu YOI1fUIII roor 
N•dnlatul 90 % •n Yoor lllx•m-
burg 80 " ,",. • total• pro-
dMktk 
c) uverbtgen - tMik ." room 
aan t/4 tMI/cfilbrkkM, btJrelund 
111 -"'""""'"" - 3,3 " •• ,..w'*: 59 % ..." t/4 total• 
prott/Mictk 
4) MtJ/kwrkoop dtlfW t/4 «Milk 
MarktJtbtgScMmn»:d4urormt 
87 % van tk totak prodilktk 
a) Experimental serlea; about92% 
of total production 
b) Milk clallverod to dalriel: 
Nethorlands 90 Y.. Luxemboura 
80 % of total production 
c) Milk and cremu deUverod to 
dairlel, convertod to milk unita 
or 3.3 % rat eo~~teat: 59 % or 
total productlon 
II) Milk nlol tbroulh milk marltet-
lila IChemel : 87 " ol total 
productioD 
Erzeugung von Schweinefleisch tl) 
Productlon de vlande de porc tl) 
Produzione di carne suina a> 
Produktie van va.-kensvlees u> 
Production of pigmeat a> 
0M /Deut~hlandl (B.R.) b) France c) I Italia d) I Nod:}land I 
1958 111 281 I 55 400 19 861 29 160 
1962 136 256 67 600 22 086 34 835 
1963 139 362 63 !ISO 20578 35 000 
1964 146 311 65 250 25666 36083 
h) 
1964 V 143 901 64700 11 912 33 200 
VI ISS 199 70600 13 710 33 475 
VII 137 364 67 200 14 616 36 57S 
VIII ISS 146 63 600 13 521 35050 
IX 
I 
IS4 841 68 200 17 603 38 625 
X ISS 827 69 900 24 997 o40 275 
XI 161 635 68400 28 815 o40 800 








} 16 907 
} 18 970 
1965 I 150 173 67 283 62 093 o40 800 I} 20 211 II 1o40 410 63 924 29 827 37 675 
III 171 274 7S 06S 21 514 44050 
IV 1S6 110 74400 15 706 
V 165 913 77 322 15 424 
VI 153 524 74 800 14 ISO 
VII 147 833 72300 
VIII 159 598 69 600 
IX 144 S79 71 100 
X 72 600 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 
t•t 
0M IDeu~andl France I Italia (B.R.) a) 
1958 1499 1760 774 
1962 16!12 1915 799 
1963 1726 1999 715 
1964 1737 1930 727 
1964 IV 1 909 2 112 
V 2 127 2 493 
VI 1988 2 360 
VII 1934 2 156 
VII1 1796 1 913 
IX I 589 1 810 
X I 526 1 766 
XI 1454 I 644 
XII I 546 1 634 
1965 I 1 626 I 651 
II I S6S 1 662 
III I 878 1 898 
IV I 954 2 174 
V 2131 2 522 
VI 2 022 2426 
VII 1 !149 2 304 
VII1 1 836 2 138 
IX 1 619 2 014 
X 1 927 
o407SO 






























ILuxembourgl EWG. CEE I Unitod I Unite<' n EEG-EEC Kingdom Statea g) 
386 [J:ZJIOO] 54562 363 781 
502 [369 700] 60 954 423 655 
493 [366 :ZOOI 62 690 448 603 
546 [384 500] 65738 453 800 
556 (357000] 59 S40 417 305 
632 [383 900) 58 728 393 264 
4SS (359 300) 70 209• 386 007 
446 (373 000] 58 016 368 317 
571 [389 900) 61 877 425 016 
488 [408800] 80 573• 516 188 
517 [4201~ 64620 502 126 
593 [479 100 69 904 507 116 
514 (448 400) 74 680• 460 849 
485 (380400] 64214 395 079 
527 [430 900] 66145 487 611 
634 [395000) 80 979• 440 891 
584 [408 300] 6S S3S 364 234 
I 
596 [389000) 62 893 364 688 
472 78 947• 342 008 
S84 65 129 366 049 




ILuxemboural EWG • CEE I Unitod I Unitod b) EEG-EEC Kincdomd) Statoa 
12 4652 134 4721 
13 547:Z 957 4784 
14 $484 930 471, 
14 $479 911 4770 
Hi !147 5147 
20 1149 5593 
18 I 057 5 348 
15 986 4 910 
13 925 4643 
13 853 4 371 
12 160 4400 
10 821 4272 
10 843 4532 
11 853 4 691 
11 795 4443 
15 928 5060 
16 I 016 S178 
19 1188 s 579 
18 1102 s 340 
17 I 023 4 939 
16 963 4604 
13 902 4283 
12 
61 
42 Eisenbahngüterverkehr tl): beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises tl) : wagons charges et entres charges 
Traftico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor tl): geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 
Goods traftic by rail tl) : wagons loaded and entered loaded 
1 000 
I I 0M Deutichland b) 
1958 1 414% 
196% 1709 
1963 1693 
19414 1 710 
19414 V "26 
VI 1712 
VII 1799 
VUI 1 679 
IX 1 791 
X 1954 
XI 1 816 
XII 1688 
1965 I 1 530 
ß 1 488 
111 1 709 
IV 1 694 
V I 636 
VI 1 608 
Vß I 709 
VIII 1 629 
IX 1 721 








19414 V 13 781 
VI 26196 
VII 26 373 
vm 2609.5 










VII 25 942 
VIII 2.5 425 
IX 26 264 
X 28899 
62 
I I I 
I I France Italia Nederland Belgique I Luxemboul"l United Bellli6 Kinadom 
1153 334 148 265 59 1%53 
1140 385 149 %63 59 1886 
1 1414 395 158 %59 57 1740 
1147 35% 59 1654 
1150 337 139 220 56 I 689 
1 217 345 154 241 58 "92 
I 151 367 145 211 60 1 443 
861 312 139 211 56 1 474 
1 143 351 ISI 239 57 1 596 
1253 355 264 62 1735 
1157 321 244 58 1736 
1125 340 226 60 1 630 
1157 325 211 S6 1714 
1 025 326 235 56 1 549 
1 119 352 221 56 1649 
1063 336 220 SI 1 47.5 
1 058 333 228 53 1 .576 
1 088 330 195 53 I 421 
I 040 351 207 58 
800 319 22.5 52 
I 067 236 
" 1124 .53 
I SI 
Eisenbahngüterverkehr tl) : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises tl) : tonnes transportees 
Traffico ferroviario merci tl) : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor tl) : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail tl) : tonnes carried 
t•t 
France Italia Nederland 
I 
Belglque 
I Luxembo~ I United I SSSR Belgi6 Kinadam 
17 661 3 911 1966 4869 1404 %0541 
19 239 4 801 1316 5 238 1406 19333 171000 
19 96Ai 4996 1580 54511 1 4611 19 915 1711661 
10640 4459 2516 14611 10175 1119 500 
10370 4174 2234 5106 1400 10600 
11 700 4 410 2472 5574 14711 19 500 
20000 4.561 2 245 4896 1 SOS 17 500 
j•M•m 
15 640 3131 2 244 4992 1 385 17 900 
20710 4500 2461 5 602 1 500 19 600 
22760 4529 2 746 6191 1 559 21400 
21 570 4179 2 714 5746 1 490 21800 
10990 4420 2 558 s 352 1 .514 10600 
10000 4229 2 369 5030 1 649 22070 !·-~ 19500 4242 2086 5580 1 395 19 740 21000 4 526 2355 5103 1 414 21080 20000 4256 2165 5 216 1 305 18 650 19 600 4 389 2142 5 395 1 347 20000 
20400 4 34.5 2 273 4665 1 331 18 130 
191200 4 .5.51 2 083 .5 014 1408 
1.5 soo 41.50 2 068 s 400 1 31.5 





b) Ab Januar 19414 elnacbl. Berlln 
(Weat) 
a) Ch•mln4 tk fer prilu:lpawe HrU-
1114nt 
b) A partlr tk }anvler 1964 y COifto 
prü Berlln-01U16I 
a) Ferrovia principal110lamente 
b) A partlre da aennalo 19414 com-
preao Berllno-Oveat 
a) Ult&lult•nd tk P001'71GtJ1rUie 
•poorwe/lmaat•chappUen 
b) YG1t41 januarll!HU inclwlef Ber-
IUn (Weil) 
a) Princlpat rallwaya only 





b) Ohne Nordlrland; einlchl. 
Dienstautverkehr 
c) Ab Januar 1964 einlchl. Ber-
Un(West) 
4) Clrembu tk f~r prlnclpaux seule-
_,., 
b) lrltllllk du Nord 1t01t comprüe; 
trQ/ic tk 1ervke comprü 
c) A partlr tk }41tvler 1964 y com-
prü Ber/111-0uest 
4) Perrovie principaU solamente 
b) EaclUA l'lrlanda Settentrlnuale; 
compreso il traffico dl HrVizio 
c) A partire da aennaio 1964 com-
preso Berllno-Ovest 
4) Uitllultend tk voorruu:urut• 
•poorwefmtlllllclulpptfen 
b) Ztllllkr Noord-lerland: _, ilt-




a) Principai railwa,. only 
b) Bsci. Nortbem Ireland; lnci. 
free bauted traflic 
c) Prom January 1964 lnci. West-
BerUn 
Eisenbahngüterverkehr tt): Tonnenkilometer 44 Trafic ferroviaire marchandises tt): tonnes-kilometres 
Traffico ferroviario mercl a>: tonnellate-chilometri 
Goederenvervoer per spoor tt): Ionkilometers 
Goods traffic by rall a>: Ion-kilometres 
Mlotkm 
I Deutsch- I I I Ned«land l Bei!t~ue l Luxem- IEw~cEEI Uruted l uruled I 0M JF.rt.) Prance llaiia SSSR boura EEG-EEC KlDadom Statea b) 
1958 3 908 4407 1089 260 
1962 4587 5098 1 312 309 
1963 4 951 5249 1 338 341 
1964 4 932c) 5 439 1220 324 
1964 V 4420 s 390 I ISS 290 
VI 4883 5720 I 277 315 
VII SI2S s 340 I 033 28S 
Vlll 4924 4130 I 061 288 
IX s 184 5470 I 179 313 
X s 642 S9SO I 163 341 
XI s 298 5630 I 224 339 
xu 4992 5490 I 329 32S 
1965 I 4392 s 067 1266 307 
II 4059 4983 I 315 268 
III 4654 s 349 I 398 306 
IV 4 529 s 131 I 2SI 277 
V 4567 SOS3 I 338 272 
VI 4 749 s 278 1 184 290 
vn 4 932 s 069 1 235 268 
VIII 4 864 4 030 1 116 271 
IX 5 053 s 340 
X s 314 
481 49 10194 2 508 69 053 108 500 
535 53 11894 2195 73899 136920 
565 54 12498 2 253 77330 145 420 
572 56 12 538 2179 154167 
Sl9 54 11828 2 181 
S67 56 12 818 2 111 
513 S6 12378 I 954 
}s1 321 }um Sl3 S2 10903 I 9SI SBI S6 12 781 2 138 647 SB 13 801 2 339 
}83 70S 610 S6 13157 2418 
602 S7 12 795 2272 
S71 6S 11674 2404 
}so 396 }·~·" 534 S3 11212 2131 S88 ss 12350 2248 539 so 11777 2 038 
I l""' S44 SI 11825 2 170 S6S 49 12115 1 955 
509 SI 12064 
522 47 10 850 
568 49 
584 
Binnenschiffehrt : siehe folgende Seite 
Traflc fluvlal : volr page sulvante 
Trafflco fluvlale mercl: vedere a pag. seguente 
Blnn8nvaart : zle volgend8 bladziJde 




0M Binnen-, Verkehr mit 
ver- dem Ausland 
kehr Empfana I Venand 
1958 
1%1 7 851 
1M3 7 353 
1%4 7 '18 
1H4 V I 514 































































































Binnenschlffahrt: beförderte Tonnen 
Trafic fluvlal: tonnes transportees 
Traffico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 


































landse dend vervoer 
vervoer Gelost I Geladen l 
Nederland I 
486 4162 
542 5 274 
771 5 012 
!158 6 154 
981. s 941 





















































































































Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico fluviale merci: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 
Inland waterways transport: ton-kilometres 
Mlotkm 
0M 1 Deutschland 1 (B.R.) 11) b) France b) I Nededand Jlelaique I Luxembourg j ~ _-iff I SSSR Jldali 
1958 667 1410 361 51,. 7120 
1M2 3308 774 1690 451 6ll4 9150 
1963 3189 761 1681 435 6110 
1%4 3378 910 1967 
1!164 V 3166 9S1 2082 499 1-KU 
VI 4039 906 2 213 S78 1136 
VII 3137 171 1972 S-42 1229 
VIll 3 231 173 1912 483 6506 
IX 3 277 893 2 018 524 6112 
X 3402 1 091 2 098 S77 1168 
XI 3 374 !171 2 015 487 6841 
XII 3 539 1024 1 848 494 6905 
1%5 I 3 132 8!17 1 865 
D 2926 876 1 789 
Jll 3097 856 2066 
IV 3 629 862 2048 
V 3 838 958 2097 
VI 3 817 900 2178 
VII 40S8 924 2 016 
VIU 4 053 743 2 182 
IX 963 
X 1 008 
64 
TAB.-45,41 
a) Einseht. Bedln (West) 
b) Der sesamte Durchganpver-
kehr auf dem Rhein zwilchen 
Lauterburg und Buel (deutsch-
l\'anzöslache Grenze) Ist in den 
deutschen Zlft'ern enthalten 
11) Y comprl8 Berlin-Owst 
b) lA rrQ/k rhinan tk trtiiUit elltn 
Lauterburg et B4k (fronttbe 
fr~~~~eo-alkmlllttk) en lm:hu 
dmu Iu cltQfn• nlatlf• d r Alle-
trlllllM 
11) Compreso Berlino-Ovest 
b) L'lnsleme del traftlco renano eil 
tranaito fi'a Lauterburg e Bullea 
(confine franco..tedesco) 6 com-
preso nel datl della German1a 
a) lncluslqBerlQn (Wt!d) 
b) Ht!t totllle dDorgiiiiiUU HrPOt!r 
op tk RUn tuut!n Lautnburg en 
Btut~l ( Dulti-FrtliiH gmu) II 
ultslultt!nd ln tk Dultu cllfen 
bt!gnpt!n 
a) Incl. West-Berlin 
b) The entire transit traftic OD tbe 
Rblne bot- Lauterburg and 
Buel (Franco-German frontier) 





a) Gesamtumlltze der Untemeh-
munpn (Warenhluaer und 
Klelnpreisplcblfte) 
6) Keine Wareohluaer 
G) Chqfr~•- d' qß"Glr~l tottiiiX d~1 
entr~pril~l (Greuul8 MG6tubu ~~ 
111116tubu a prtx 1111lqw) 
6) A.IICilllpGIId ""''tu"' 
a) Clt're d'aff'ari totali dellelmprese 
(Grandl Mapzzini e mapzzini 
a prezzo unico) 
6) Grandl mapzzini non eaistono 
a) Totme 01111ettm VGII tk OIJik.rM.. 
mlllgm ( wt~rmhulzttn ~~~ ~~,... 
hddqrf/IWIII/ul&) 
6) ~m WGrttnlrullttn 
G) Total aalea ot eatabliahmenta 
(department atorea and "linale-
price atorea") 
6) No department atona 
TAB. <II 
a) Oeaamtumlltze der Untemeh-
munaen (Warenhluaer und 
KlelnpreiiJIOIC)IIfte) 
G) Ch16'ns d'qß"Glns tottiiiX us 
entr~prilttl (Greuul8 MGgtubu ~~ 
111116tubu a prbt lllllqw) 
G) Clfre d'aff'ari total! delle lmpreae 
(Grandl Mapzzini e mapzzini 
a prezzo unlco) 
G) TotiJltl OIIIZ~tl~ll VGII M OIUÜI'M-
mlllgell {wt~rttnlrullm e11 tttlll-
lwld.rprUiwlnkeh) 
a) Total aalea of eatabllshmenta 
(department atorea and "linale-
pdce atorea'') 
Index der Umsätze der Warenhäuser 11': Gesamtindex 47 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magaslns ·a>: lndice general 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzini a>: lndice generale 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen 11>: totaallndexcijfer 
Index of retail turnover of department stores 11>: overall index 
1151-100 
0M I Deutachland I Franc:e I Italia I Nederland I Belaique I Luxemboura I United Statea (B.R.) lleJpa b) 
1962 159 172 207 149 120 
-
126 
1963 170 199 259 170 128 
-
IJJ 
1964 189 216 292 199 139 - 148 
1964 V 174 209 277 206 137 - 140 
VI ISS 203 300 176 132 
-
141 
V1I 191 206 280 221 13.5 
-
132 
VIII 161 183 232 178 121 - 145 
IX 163 22.5 290 187 130 - 145 
X 211 249 3.55 226 1.54 - 1.59 
XI 238 218 289 269 159 
-
168 
XII 333 330 .513 2.59 197 
-
284 
1!165 I 179 211 270 201 13.5 
-
120 
II 160 181 21.5 1.51 124 
-
111 
III 186 197 249 184 138 
-
13.5 
IV 212 228 303 212 1.52 
-
158 
V 1!16 21!1 284 218 147 - 1.57 
VI 184 223 318 201 142 - ISS 
VII 232 232 296 270 1.59 - 147 
VIII 179 167 241 190 13.5 
-
1.57 
IX 191 330 217 146 -
X 231 
Index der Umsätze der Warenhäuser"': Lebensmittel 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magaslns "': denrees alimentair;,s 
lndlce delle vendite dei Grandl Magazzini a>: alimentari 
48 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: levensmiddelen 
Index of retail turnover of department stores 11>: foodstuffs 
1151-101 
0M I Deutacbland I France I Italia I Nedel'land I Be1aique I LuxemboUra (B.R.) BeJail 
1!162 1U 169 415 173 119 -
1!163 210 199 580 209 122 -
1!164 237 221 671 255 130 -
1!164 V 211 208 603 235 ! 125 -
VI 194 203 .587 %02 114 
-
VII 218 212 .584 25.5 113 
-
VIII 21.5 212 572 254 116 
-
IX 213 214 .594 232 121 
-
X 257 239 711 275 140 
-
XI 262 224 677 299 135 
-XII 365 308 I 046 390 172 
-
1!165 I 236 231 666 253 137 -
D 244 223 642 238 134 -
m 266 214 706 255 143 -
IV 297 2.55 887 281 ISO 
-
V 244 234 630 268 137 
-
VI 242 619 262 131 -
VII 283 634 341 144 -
VIII 245 S80 287 131 -






49 Index der Umsitze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung lndlce du chlffre d'affalres des Grands Magasins a>: textlies et hablllement 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: tesslll e abbigliamento 
lndexcijfer van de geldomzelten van de warenhuizen a>: textlelen kledlng 




I France I ltalia I Nederland I 







144 16S 191 137 113 
-
152 187 231 151 131 
-
166 197 154 170 1f3 
-
V 163 207 271 183 U1 
-VI 147 193 297 U1 146 
-
VII 180 176 141 190 144 
-Vlß 134 137 178 137 111 
-
IX 138 108 1S7 173 134 
-
X 194 269 3S3 113 175 
-
XI 213 194 271 103 150 
-Xll 282 289 401 ISS 195 
-
I 160 101 234 187 140 
-n 127 139 160 118 109 
-m 154 217 101 1S3 134 
-
IV 182 215 1S6 190 159 
-V 177 101 274 190 159 
-VI 161 318 168 ISS 
-
VII 213 258 117 163 
-VIII 148 189 143 123 
-IX 161 310 188 141 
-
X 206 
Index der Umsätze der Warenhäuser'a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du chiffre d'affaires des GrandsMagasins a>: ameublement,m,nage 
lndice delle .vendite dei Grandi Magazzlni a>: moblli e casalinghi 
lndexcijfer vfd geldomzelten van de warenhuizen a>: hulsraad, huish. art. 
Index of retail turnover of department stores a>: household equipment 
·--·· 0M I Deutschland I Prance I , Ilalia I Nederlaud I BoJalqao I Luumboura (B.R.) Bolaill 
1961 174 187 166 150 115 
-
1963 184 109 218 173 112 
-
1964 108 116 236 211 137 
-
1964 V 183. 21S 215 21l 136 
-VI 1S6 213 209 193 119 
-
VII 108 220 221 23S 139 
-Vlll 192 20S 233 198 129 
-IX 199 243 263 210 137 
-
X 227 264 271 223 149 
-XI 255 223 221 267 129 
-
xu 352 297 337 24S 110 
-
1965 I 206 208 209 230 131 
-n 187 195 209 187 137 
-lU 111 178 135 21S 137 
-
IV 225 21l 144 226 141 
-V 212 237 211 246 151 
-VI 199 214 214 136 
-
VII 143 221 288 164 
-VIII 206 244 !16 138 





a) Gewntumsltze der Untemeh-
mDD&OD (Wueohlu.- DDd 
KleiD~) 
a) Ch/Jfru d' qJflllN• totiiU% t/u 
entreprl&u ( Grtllltb MQ611811U •t 
rtJ116(1811U 11 prb& lllfiqw) 
a) Clf're d'aft'ari totali de1lo ~ 
(Grandl Mqazzloi e Mqazzloi 
a prezzo uoico) 
a) Totale omutte11 Will 6 ,.,.",._ 
mbttlrll (~ .,. -
Mid8prU•wlllbü) 
a) Total salea of eatabllabmeota 
(departmeot atone and ".m.te-
prlce atone") 
TAB. 50 
a) Gesamtumsatze der Unaemeh· 
muniCil (Wueohluaer und 
Kleinpreiqeadlifle 
a) Ch/Jfrr• d'qJfalre• t- tlu 
er~treprl&e• (Grtllltb MIIIPUIIU et 
magMIIU ll prb& lllfiqw) 
a) Cifre d'aft'ari totali deiJe ~ 
(Grandi Mqazzloi e mqazzloi 
a prezzo unico) 
a) Totak omzetter~ ""' 6 OliM,_ 
mbttlell ( warelfludzer~ e11 •-
uld.sprQ•whtkel•) 
a) Total aa1ea of eatabllabmeota 
(dcpartmct atone and "..... 
price atone") 
TAB.St 
a) GesamtumsAtze der Unterneb· 
mllßiOD (WarenbiUIOr und 
Klelnpreiqescblfte) 
a) CIIQfru d' qffalre8 totaux de1 
~rttreprü~1 (Orarub Maga.üu et 
magMIM II prlx Ulllqw) 
a) Clfie d'alfarl totall deUe lmp~ 
(Grandl Mapzzini e mapzzini 
• prezzo unico) 
a) Totale omzettert Part de artde,_ 
""""." (warenluliurt ... ..,.. lleldlprl/8wlllkeu) 
a) Total lalel or e.tabllabmenta 
(clepartmeat atores and .,siqle-
price atores") 
TAB. 52 
a) Clfra d'alfarl poball del1e Im· 
pre.e 
b) Dati meDiili aolo per pl aJimen. 
tari, e clo6 oltn n !10 " deßa 
cifra d'alfarl pobale 
a) Totale ••ldomuttert - de 
~ b) y- • _...._ lllt-
MIIIwld 1•-llflddelert; ltfHr 
dtm 90 " - • total• -t 
a) Totalulei ole.tablilbmentl 
b) 'Jbe montbly flpres cowr aaly 
fooclltutl'a: owr !10 Y. ol total 
... 
Index der Umsätze der Warenhäuser (1): Sonstige Waren 51 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a>: autres marchandises 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzini a>: altre merci 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: overige goederen 
Index of retail turnover of department stores a>: other goods 
t151- tiO 
0M I Deutscbland I France I ltalil I Nederland I Belaique I Luxambours (B.R.) Belall 
1962 157 119 111 165 116 -
1963 170 213 229 190 135 -
1964 194 233 259 228 150 -
1964 V 156 191 209 234 122 -
VI 1.54 211 2,8 209 133 -
VII 176 243 27S 26' 1.50 -
VIII 164 202 211 216 1.50 -
IX 161 264 2,9 173 111 -
X 196 206 280 203 136 -
XI 177 2,. 226 427 219 -
m 4,3 
"' 
634 306 283 -
1965 I 147 196 234 178 109 -
u 1" 173 167 148 104 -
m 176 119 183 180 119 -
IV 2M 206 218 208 140 -
V 182 204 216 238 138 -
VI 17S 273 239 110 -
VII 219 293 324 170 -
vm 187 214 228 162 -
IX 189 291 231 144 -
X 221 
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a>: Gesamtindex 52 
lndice du chiffre d'affaires des coop. de consommatlon a>: indice general 
lndice delle vendite delle cooperative di consumo a>: indlce generale 
lndexcijfer van de geldomzetten der coöp. verbruiksver. ci>: totaal index 
Index of retail turnover of co-operative societies a>: overall index 
, .. _ '" 
0M I Deutaebland I France I ltalia I Noderland b) I 
Belgiquo Luxemboura (B.R.) Be1gi6 
I 
1961 122 143 140 125 116 153 
1963 123 151 157 142 123 174 
1964 121 161 177 158 129 204 
1964 V 125 173 170 16.5 129 2M 
VI 122 110 182 143 126. 20l 
VII 130 185 1n 160 119 :108 
vm 124 168 161 163 121 1n 
IX 119 171 176 152 122 186 
X 134 182 185 176 13' lll 
XI 124 168 177 156 126 197 
m 162 224 211 181 159 231 
1965 I 111 172 16.5 170 140 216 
u 119 161 16.5 161 131 216 
m 133 176 188 174 139 23, 
IV 148 186 188 177 140 264 
V 131 18' 179 186 139 228 
VI 136 . 193 177 186 139 228 
VII 149 198 181 194 133 254 
VIII 133 176 174 129 197 
IX 134 180 179 137 230 
X 143 1!10 2S8 
67 
Oie Im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Baslsjahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeitpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bei bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 53 und 54 der Fall. FOr letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les s~ries statlstlques publl~es dans le pr~sent bulletin sont nor-
malement ra!)port~es ä une base commune: 1958. II arrive que des 
collectes chiflr~es ont ~t~ entreprlses apres cette date dans un ou 
plusleurs des Six Pays; c'est le cas de certains ~l~ments des deux 
tableaux suivants, Nos. 53 et 54, pour lesquels Ia r~Mrence est 1963. 
Le serle statlstiche pubbllcate nel presente bollettino sono normal-
mente rlferite ad una base ~omune: 1958. Tuttavla, Ia raccolta dl 
taluni datl e stata lnlzlata dopo tale data in uno 0 plu paesl della 
Comunlta; questo eil caso dl aleuni elementl delle due tavole seguenti 
n. 53 e 54 in cull'anno dl base e 111963. 
Oe in dit bulletin gepubllceerde reeksen hebben normaal betrekklng 
op een gemeenschappelijk baslsjaar: 1958. 
Het komt echter voor dat in Mn of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dlt is het geval voor de hierna volgende tabeilen nr. 53 en 54, waarvoor 
als baslsjaar 1963 geldt. 
The statlstlcai serles publlshed in thls Bulletin normally refer to a 
common base-year: 1958. However, in some cases lt was only after 
thls date that, in one or more countrles, the collectlon of data was 
undertaken; thls ls the case for certaln parts of tables Nos. 53 and 54, 
ctnd the base-year for thesetablas ls 1963. 
53 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
. lndice du chiffre d'affaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de tiliaalbedrijven a>: levensmiddelen 




I Fraace I ltalia I Nederland I Beleique I Luxembouq I United Statea b) Bel&i! c) 
1964 109 112 120 115 114 105 
1963 XI 106 101 116 111 102 
-
108 
Xll 129 122 1<41 121 126 
-
105 
1964 I 98 103 107 lOS 101 
-
106 
n 102 102 113 111 111 
-
100 
w 111 106 129 116 113 
-
100 
IV 106 108 112 lOS 109 
- 100 
V lOS 113 123 119 111 
-
108 
VI 101 111 113 101 110 
-
100 
Vß 109 116 102 113 107 
-
110 
vm 10<4 112 96 112 113 
-
102 
IX 101 111 117 110 110 
-
101 
X 112 116 I:M 126 123 
-
116 
XI 110 108 12$ 116 116 
-
100 
XII 1<49 139 16S 1<46 1<49 
-
118 
1!165 I 10<4 113 133 118 120 
-
108 
11 108 lOS 121 lU 116 
-
99 
m 118 116 130 122 126 
-
105 
IV 132 120 156 130 127 
-
113 
V IIS 120 131 132 127 
-
110 
VI 117 120 130 121 123 
-
107 
Vl1 130 124 127 139 129 
-
121 
vm 116 117 110 124 121 
-
IX 117 118 129 
-
X I 127 124 
68 
TAB. SI 
a) Unternehmen mit S und mebr j Verkau&fllialen · 
b) Untemebmen mit mebr ala 
einer Mßllon DM Jam-
uiDI&tz 
c) Untemeh- mit 10 und mebr 
Verkautaßlfalen 
o) Elltreprls~• am: S _",.... tk 
'""'~ ~~ p/u b) &tr~p.VU am: pbu tk 1 Mlo 
DM tk ch{6'r• d't#alru tlltNid 
c) &~prl#• auc 10 mccu,.llk• 
M 'HIJIC ~~ pbu 
a) lmpreae con s e pl~ auccunali ciJ 
vendita 
b) Impreae con plu ciJ 1 ml1loDe ciJ 
cifra d'aft'ari annuale 
c) Jmpreae coa 10 ~u lllleCUIIall 
ciJ vendita 
a) 0111ÜrM1111".... _, S ." -
nrkoopfillal~" 
b) Olfikr".",.,.~lt _, ~~~~ }flmo 
-~~ - - .. 1 miQ«<t DM 
c) OlltlnrN""",.,. ltNf 10 M -
~
•> ~ with not- than ' ..... bnDI:bel 
b) ~ wltb an &DDDalltlrnowr 
olmon than 1 mllllon DM 
c) Plrmlwltb DOt ._ than IO .... 
brancbel 
TAB.U 
Siehe Anmerkunaen zu den Tahel· 
Jen 47 biJ 53 
Jlolr notes tks tableaux 47 41 5J 
Cfr. note delle tavole 47 a 53 
Z,. Poetnoten bU tk tabellen 47 tot 
jJ 
See footnolel to tables 47 to 53 
I 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 54 
lndice du chiffre d'affaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfervan de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
tea- too 






Gesamtindex V 115 110 103 128 115 -
Indlce gtnerol VI 108 112 116 118 111 -
Jndice genorale VII 136 117 108 159 124 -
Totaollntkxcljfer VIII 106 86 105 -
AU items 
Lehensmittel V 117 109 129 112 -
Denries olinuntolres VI 115 107 126 107 -
AIJmentarl VII 135 IJO 164 118 -
I.AveMmldtklen VJJJ 117 100 108 -
Foodstuft"a 
Textilien und Bekleiduna V 117 118 125 120 -
Textlies et lrabllle"..nt VI 106 137 111 117 -
Teaalli e abbigliamento VII 140 111 ISO 124 -
Textlei m kledlng VIII 98 82 93 -
Textiles and clothinl 
Hauarat und Wohnbedar V 115 107 142 124 -
A. .... llbl-IJt, llfiiiQ• VI 108 103 124 111 -
MobW e c:ualiDcll VII 132 110 166 135 -
Hulmltld, lulbll. artlk•l.,. VJJJ 112 117 114 -
Houohold equlpment 
SoaatlaeW- V 107 94 125 102 -
Alllre• marcltlmdiH• VI 102 120 126 81 -
Altremerd VII 128 128 171 125 -
ONrlg•~ Vlll 110 93 120 -
Olher aoods 
Konsumaenossenschaften 
Coop. de consommatlon 
Cooperative di consumo 
Coop. llerbrulknereniglngen 
Co-operative societies 
Gesamtindex V 108 117 114 125 111 131 
Indl~ gtntrol VI 110 122 113 125 111 131 
Indice aenerale VII 121 125 115 130 107 146 
Totaol buhxcljfer Vlll 108 111 111 103 113 
AIJitems 
Lehensmittel V - - 116 129 108 -
Denreu oll"..ntalr•• VI 
- -




117 133 111 
-
I.Avm~mtddelen vm - - 112 108 -
Foodstuft"s 
Sollltlae w- V - - 102 99 115 -
A.utre• marcltondbe• VI - - 113 109 113 -
Altre men:l VII - - 102 114 96 -






Enlreprlsu d succur~t~lu 
Impresa a succunali 
Flllaalbedrl}llen 
Multiple J'etailen 
~ V 115 120 131 132 127 -
D.rWu alilrwlltalru Vl 117 120 130 121 125 -
Allmentari VII 130 124 127 139 129 -
I.Av•MIIfidbiM Vlll 116 117 110 124 121 -
Foodstuft"a 
69 
55 Index der beschlftlgten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndlce des eftectlfs ouvriers: Industrie& extractives et manufacturlltres 
lndice degli operai occupati: Industrie estrattive e manifatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbelders: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed: and extractive manufacturing industries 
,. _, .. 
















































100 115 105 102 105 103 103 
101 119 104 106 103 101 104 
102 116 104 108 106 102 106 
108 106 102 104 
103 108 107 102 106 
102 116 108 108 102 105 
109 108 102 107 
105 110 108 102 109 
103 115 110 109 103 106 
109 108 103 108 
104 108 103 103 108 
101 tt4 102 106 
102 107 
104 109 102 108 
101 114 102 108 
i12 
102 109 
103 101 111 
100 111 102 111 
102 112 
104 112 102 
101 
Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndice des eftectifs ouvriers: construction 
lndice degli operal occupati: costruzione 
lndexcljfer van de werkzame arbeiders: bouwnljverheid 
Index of operatives employed: construction ,. _, .. 
France I ltalia I Neder1and 
Belaique I Luxemboura I K~~= b) I United Belgil! States 
108 130 107 108 103 
113 134 109 108 107 
117 139 118 tt5 111 
116 144 119 113 103 
120 113 112 
120 116 120 
118 141 119 117 124 
119 117 126 
121 ll7 123 
119 139 119 117 122 
117 118 118 
113 117 109 
116 129 115 100 
IIS 96 
115 101 
118 130 IIS 107 
116 116 
116 123 





a) BlDscbl. pwerblicbe LehrUnp 
b) Ohne Berabau 
c) Einleb!. Baupwerbe und Ener-
giewirtschaft 
d) Einlc:bl. Tranapartwesen 
1!) Ohne Nordirland: einleb!. An-
pste11te 
o) Apprertlla comprta 
b) lndu.ttrll!l I!Jtlrtu:tlru nort c~ 
prtua 
c) CotUtructiOIJ et lnergk ~ 
prlua 
d) 1'rtmaporta comprla 
1!) lrlaruk du Nord rtOIJ compriH; 
y compru l!mp/oyla 
o) Compreli all appnadllti 
b) Escluaa 1'induatria estrattiva 
c) Compreae costruzlone e produ-
zlone dl enerala 
d) Compresll trasporti 
•> Eecluaa I'Irlanda Settentrlonale; 
compresl I dlriaenti o 111 
lmpifcatl 
o) Met tnHgrtp Nil tk ,,.,."".." 
b) ZOIJtkr mQrtbollw 
c) Met brbegrlp JIQit tk bouw",__ 
Mld 1111 tk /ltU- "" e/ektrlcltelt8-
bedrUrm 
d) Met tnHgrlp vart Mt rer-.-
bedrU/ 
e) ZOIJtkr Noord-l•rliwl; nNt llsH-
grtp Will etrt/}layl'• 
11) lnd. appnmtlces 
b) Bxcl. minlna and quuryiq 
c) lnd. buUdlng induatry, ftJel and 
power 
d) Incl. Iransport 
11) Bxcl. Nortbern Ireland: incl. 
clerlcal and admlnistratiwo ataff. 
TAB. II 
o) Einlc:bl. pwerbllcbe Lehrlinp 
b) Ohne Nordirland; einleb!. An-
pstellta 
11) Apprertt/a compr/1 
b) lrllutde du Nord 1t0rt comprl8•; 
y comprü f!mp/oyl& 
a) Cempreli Jlllappnmdi.tl 
b) Eecluaal'lrlanda Settentrlonalo; 
compresll dlriaentl •111 lmplo-
l&d 
o) M•t ilrbf!grtp ".." df! kllrl",.." 
b) ZOIJtkr Noord-lerbul; nNt llt-
bf!grtp Will 11mp/oy'• 
o) lnd. appnatlces 
b) Bxcl. Nortbern Inland; incl. 
clorlca1 and adminlltrative ataff. 
TAB. 57 
11) BUuchl. ae-bllche Lehrlin&e 
b) IDdex der Aktivitlt der Bescblf-
tiJten in der Industrie (IDdell 
der Belcblftiaten mal IDdex der 
Arbeitszeit) 
•> Appret~~~~ compm 
b) 1""* d' octlrlt~ ( Jlrodlllt th 
I'IN/Icll lh• effttct(f• Jlll' l'lndlc. 
th I• dMrU tiM tra"lllll) tk6 Mlla-
rtb occupb dalu l'bubutm 
11) Compreel tll apprendlati 
b) IDclfce d'attivitA del llllariati 
occupati nell'lnduatria (Proclottn 
dell'lnclfce cletll effettivi x l'lno 
dlce de11a durata dellavoro) 
11) M.t IIIMgrlJ1 Nil th lttttrlin6t!ll 
b) IIIMxeU/ttr Nil th octl•ltttlt Pllll 
• tlrbt!itbkNclltm "' • ",... 
tm (lllthxcU{ttr Nil th 'Wt!rlullmt! 
tlrbt!ilbkrochtttn x lllthxcUfttr 
- • tJrbttidMiullr) 
11) lncl. apprentlcel 
b) IDdex of activity of labour 
force (lndell of labour force x 
Index of boun worked) in tbe 
lnduatriea 
TAB. II 
11) Wocbendurcblcbnltt Je Arbeiter 
b) Nur MIDner (21 Jabre und IIter) 
c) April 
tl) Ab Januar 1946 olnlcbl. Berl1n 
(W•t) 
11) Moymrw llttbdomtldtlln Jlll' ou-
vrlttr 
b) Hommu Hlll-t (21 - ttt 
Jl]u) 
c) AvrU 
tl) A ,.,," th }1111vlttr 1964 y com-
11'111 Bttrltn-Outtlt 
II) Media settimanale per openlo 
b) Soltanto uomini (dai 21 annlln 
pol) 
c) Dati per aprlle 
tl) A partlre da pnnalo 1964 com-
PniiO Borllno-Ov.t 
11) Wu/crttllflddttlth Jlt!' tlrbt!tthr 





11) Weeldy averqe per worker 
b) Menonly(qecl21 andover) 
c) April 
tl) Prom JaniW'J 1964 lncL w ..... 
Berl1n 
Index der gelelat. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 57 
lndlce des heures-ouvrlers: lndustrles extractlves et manufacturleres 
lndice delle ore lavorate: Industrie estrattlve e manlfatturlere 
lndexci)fer van door arbeiders gewerkte uren: mijnbouw en verw .Industrie 
Index of man-hours in extractive and manutacturlng Industrie& 
1158 -1M 
0M I 
Deutacbland I France II) I llalla I Noderland I Belliqu. I Lullemboul'l I Uaited (B.R.) •> Belail Stata 
19412 
" 
101 117 lOJ 117 
1963 
" 
lOJ 120 115 Iot 
1964 941 104 113 107 111 
1964 IV 100 103 124 114 109 
V 90 111 100 110 
VI 95 111 112 113 
VII 97 104 122 81 ltl 
VID 19 79 97 113 
IX 91 120 112 Ii$ 
X 103 104 lll 116 113 
XI 99 109 106 11$ 
xn 91 102 110 115 
1!165 I 94 101 106 112 
n 92 103 112 
m 101 103 113 114 
IV 98 100 109 114 
V 941 103 117 
VI 95 106 119 
VII 95 101 81 118 
vm 91 93 120 
IX 99 
X 101 
Arbeltsstunden: Verarbeitende Industrie a> 
Heures de travall dans les lndustrles manufacturlitres d) 
Ore dllavoro: Industrie manifatturlere d) 
58 
Gewerkte uren ln de verwerkende Industrie d) 
Hours worked: manutacturlng Industrie& d) 
0M 1Deu~1 Franeo I ltalia I Nederland I Bellique I LUlle!Dboura I ~~~ b) I United BeiJII Sta'-
1951 45,5 45,3 . . 47,6 c) 39.1 
1962 44,1 45,9 37,1 46,4 46,6 c) 40,4 
1963 44,5 46,3 38,0 46,5 46,1 c) 40,5 
1964 .0,1 tl) 46.1 36,1 46,3 40,7 
1964 IV 43,8 46,0 39,7 46,5 40,5 
V 3-4,5 40,7 
VI 35,6 40,9 
VII 43,8 46,3 31,1 47,1 40,7 
vm 24,5 40,9 
IX 37,8 40,7 
X 44,3 46,0 38,7 46,0 46,9 40,7 










IV 43,7 44,9 45,8 46,7 40,7 
V 41.1 
VI 41,1 





















































Offene Stellen (Ende des Monats) Cl) 
Offres d'emploi (En fin de mois) Cl) 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) Cl) 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) 11> 
Vacancies unfilled (End of the month) II) 
1101 























Fraace I ltalla I e) d) 
109 46 66 
104 31 61 
102 42 62 
83 ss 
82 36 
" 86 56 97 58 
114 40 63 
126 66 
135 73 
168 63 76 
170 75 
164 73 
152 SI 67 
143 64 
131 61 





I Nederland I BeJaique I LuxemboUl'JI I Uoited Be!Jil Kinadom 
44,1 5,1 0,979 198,4 
122,1 15,0 1,106 214,0 
121,6 17,3 1,037 197,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
lSl,O 15,6 1,037 36!1,4 
156,3 13,9 0,829 381,4 
148,1 13,1 0,828 3.58,7 
139,1 12,7 0,730 237,0 
132,4 10,8 0,!179 327,2 
124,9 9,3 0,542 321.4 
117,7 7,0 0,411 312,8 
116,3 6,6 0,445 312,9 
117,0 7,4 0,586 327,9 
120,6 9,5 0,830 360,3 
124,5 9,7 0,753 411,4 
132,1 9,3 0,690 423,1 
147,7 9,9 1,0.50 4.52,7 
148,5 9,1 0,915 455,4 
142,1 9,0 0,715 42.5,6 
13.5,2 9,0 0,597 39.5,4 
128,4 8,6 377,2 
3.59,6 
Index der Arbeitslosenzahl ", 
lndice du nombre de ch6meurs Cl) 
lndice del numero dei disoccupati Cl) 
lndexcijfer van het aantal werklozen Cl) 
Index of numbers unemployed Cl) 
1--1· 
Nedetland I Beillque I Luxamboara I United I United BeJail KlDadom Stata 
37 61 103 16 
" 
51 123 19 
35 43 ., 83 
23 31 77 100 
30 31 76 II 
29 37 17 71 
29 39 80 71 
32 40 II 6!1' 
36 45 81 70 
ss SI 81 74 
SI 54 .. es 
54 53 16 90 
42 49 8l 80 
34 47 79 76 
29 45 74 71 
27 43 66 92 
35 44 67 77 
33 43 77 70 
33 44 73 61 
34 4.5 74 59 
TAB. SI 
•> Bei den Arbeit11mtom aemeJ· 
dete olfene Stellen · 
6) Revidierte Reihe : ab jetzt efD. 
1chl. Berlin (Wat) 
e) Statiltik bellebt Mit Mlrz 1962 
a) Emplou WICIIItt• •nrqutrb ..". 
pn• •• "",._,. • p~ou",.",, 
6) Url• rlml• compu".."t 
dorlmmmt &rliii-Ou•rt 
e) Statuttqu• ltabll• .t partlr d• 
mar1 1962 
a) Oft"erte d1 lavoro feliltrate 
preuo .U ufllci d1 colloe&JI*Ito 
6) Serie rlveduta compreodente 
' d'ora ID pol Berllno-Oveat 
e) Stetiltica alaborata dal mano 
1962 
01) BI/ tk arNitbbuuau hwuelw,_ 
••n raeant• Ntr•~n 
6) H•r.W.. rulu: HOrtaan _, 
lnbqrlp ran&r!Un (Wut} 
e) Statütt•lc Nlt .... t 11ntb ",....,., 
1962 
a) Vacaac:la RIIÜtrated at thOI 
employment ofllcel 
6) Reviled tabla lncludlßl Barllu-
WIIt rrom DOW OD 
e) Statiltic e~tabllahed llnce Marda 
1962 
TAB.M 
a) Benebnet auQJrund d« Aaaa-
ben der Tab. 61und 62 
6) Revidietta Reibe: ab jetzt .. 
ICbl. Berlln (West) 
a) Calt:Ull .", Ia ,_. ik• ."".. 
du tab/HU 6J •t 62 
6) Url• ,.,.. CO"",_ 
dorl,....,..,.t S.rlbt-0-t 
a) Cücolato anlla baae cW datl 
dalla Iab. 61 • 62 
6) Seria dveduta COIIlplelldeDte 
d'ora tn.pol Bldlno·Oveet 
a) S..bnd tiJI bam ..,. tk ....-
_,. m ta~Mu." 61 ." 62 6) H.m- rwlu : ,_, __ ,
btiHrrlp ...,. BniiJn (Wut} 
a) Calculated OD tbe bula of tM 
ßcurea f'rom Tab. 61 and 62 
6) ROIViled tabla lndudlßl Berlln-
w.arnnanowon 
TAB. 11, 12 
a) Reaistrierte Arbeitaloee. FOr 
Deullchland revlclleN Reihe : 
ab jetzt elnlchl. Dertin (West) 
b) Nicht befriediate Arbeitmach-
fraae 
e) Eraobniue der Stichprobe 
ISTAT 




a) Ch~eur• enrqutr••· P- I' 
AllentQ6ne ••rle •••u•e t:Oitfllr.-
nanl dorwNnl Berltn-Ouul 
b) Dellllllllle• d'eltflllol non "'lU-
/aiiei 
e) R•IUI1a11 de I' enqulle par 101Jtlo. 
reiSTAT 
d) Pe"onne' lucrllel QUJC buretiU:JC 
de placemrnl 
e) Detlllllldeur1 d' eltflllol bucrlll 
a) Dilocc:IUpati lac:rittl. Per Oer-
manla lerie riveduta compren-
dente d'oro ln pol Berllno-Oveat 
b) Domande di lavoro non IOd-
diafatte 
e) Rlaultatl dell'inlchiesta per cam-
pioneiST AT 
d) f'ci'JOne iscritlo nelle lilto dl 
collocamento 
<') Domande di lavoro reaislnlte 
a) Gererutreerde werklozen. Yoor 
Dululmrd herzten. reelu : -
, __ , ~ - 1krlt/n 
(West) 
b) Nkt geplet1te werkzoekendm 
e) Resultaten •an de lteekproef-
"nqulte IST AT 
d) BI} de arbt'lthburearu tnreschre-
venprrsorten 
") lngesehreven werkzoekenden 
a) Registered unemployed. For 
Oermany revised table includinr 
Berlin-West from now on 
b) Unfilled applicatiou for em-
ployment 
c) Results or tbe IST AT sample 
aurvey 
d) Pci'JOn• reptered at labour 
excbanaes 
e) Resistered appllcations for em-
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Ch6meurs masculins (En fin de mols) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 1-
0M I Deutachland I Franeo b) I Italia I Nederland I Jlelilque I Luxembourr I K~~= a) I (B.R.) a) a) Belr!6 •> r} d) 
1958 500,5 
I 
50,6 1%51,3 75,1 
1961 101,5 51,1 410 790,9 %5,7 
1963 130,3 ! 59,1 341 7%5,4 27,2 1964 113,1 60,11 376 748,7 23,8 
1964 VI 70,4 48,4 63$,0 1$,2 
Vß 67,6 47,3 294 661,7 20,3 
Vßl 6$,9 49,8 6$6,9 11,7 
IX 63,7 $4,1 691,3 18,9 
X 69,9 63,4 369 740,1 20,5 
XI 80,0 71,0 797,2 24,3 
Xß 140,5 78,5 933,7 40,2 
1965 r 216,4 96,3 627 1018,6 42,7 
n 227,6 98,0 99$,7 39,4 
lii uo,s 9S,6 947,1 29,7 
IV 85,2 87,8 soo 851,5 24,2 
V 71,2 81,9 799,6 20,5 
VI 64,S 74,4 7SO,O 18,5 
VII 60,2 71,7 476 7SI,O 23,8 
VIII 58,2 73,7 738,4 21,7 
IX S6,8 80,3 769,2 21,4 
X 60,9 8S,8 22,8 
XI 82,7 93,0 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 






















Disoccupati di sesso femminile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 
























0M 1 Deullchland I France b) I Italia I Nederland I Jlelilqua I Luxembour, I K~= a) I (B.R.) a) a) Beiril •> e) d) 
1951 261,6 42,4 506,4 6,3 29,6 0 119,7 
1962 52,0 41,1 201 371,4 4,, 20,1 0 111,2 
1963 55,3 31,5 156 343.4 4.1 17,0 • 137,5 1964 52,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,1 
1964 VI 41,1 29,1 332,3 3,3 12,1 0 8$,4 
Vß 37,1 29,0 17S 33$,0 4,3 12,1 0 14,6 
Vlß 36,11 30,7 319,1 5,0 12,S 0 103,4 
IX 36,6 3$,9 33S,O 5,1 13,4 0 94,8 
X 41,6 42.4 162 361,3 5.2 14.2 0 95,9 
XI 32,8 46,1 36$,6 4,6 15,0 • 95,7 XII 61,6 47,4 3$3,7 4,7 17,0 0 91,7 
1965 I 70,0 60,0 207 326,1 4,7 17.9 0 97,1 
li 63,6 60,$ 319,7 4,4 17,9 0 97,4 
m 50,5 S7,4 334,11 4,1 17,1 0 93,1 
IV 41,7 54,0 173 323,1 3,7 16,6 0 91,S 
V 35,3 Sl,5 326,7 3,5 16,0 0 12,4 
VI 30,11 48,0 328,1 3,4 U,O 0 70,7 
Vß 28,8 47,1 225 324,1 4,2 IS,5 0 71,51 
Vßl 27,5 48,9 308,3 4,11 IS,O 0 86,1 
IX 28,2 S$,11 322,2 5,2 IS,6 0 81,0 
X 31,3 61,5 5,1 16,0 0 83,5 

















































0M 1 ~.:.~~::~ 1 Fnnce c) d) 1 
1954 73 71 
1t55 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1951 100 100 
1t9 105 106 
1960 115 113 
1961 117 1n 
1Hl 141 133 
1963 151 145 
1964 165 154 
1962 XI 146 
XII 










XI 156 . 
XII 
1964 I 158 150 
D . 
m 
IV 164 153 
V 
VI 
VII 167 156 
VDI 
IX 
X 172 151 
XI 
XD 
1965 I 175 160 
D 
m 
IV 179 162 
V 
VI 





Index der Bruttostundenl6hne: Industrie 
lndlce des salaires horalres bruts: Industrie 
lndice del salarl orarllordi: industria 
lndexcljfer van de bruto-uurlonen in de Industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
tiSI- tM 
Italfa b) ") I Nederland I Bmpque I I Urued I Umed c) ")/) BeJsie /) w> lW<emboura Kinadom II) States II) 
81 77 85 
86 79 88 
91 88 9l 93 
" 
H 97 97 
100 100 100 100 100 
102 101 102 103 103 
107 111 105 108 106 
115 116 109 114 109 
131 U7 115 111 111 
154 13t 1n . 121 115 
175 158 134 121 119 
1-40 133 117 120 113 
146 133 117 120 114 
141 137 111 120 114 
146 131 111 110 114 
150 131 111 111 115 
151 131 121 . 121 115 
157 139 122 . 111 115 
162 139 122 . 122 115 
157 139 113 . 122 115 
161 139 113 . 122 114 
151 139 113 . 122 116 
151 1-40 115 . 122 116 
161 1-40 115 . 113 117 
168 1-40 115 . 115 118 
165 152 127 126 111 
168 152 121 126 111 
171 154 129 126 118 
168 158 117 118 
172 158 127 119 
176 158 133 128 119 
172 161 128 119 
186 161 129 118 
175 161 136 129 121 
176 161 129 119 
181 161 129 120 
187 161 139 131 121 
167 132 122 
168 132 122 
183 168 143 133 122 
171 133 122 
171 134 123 
171 145 134 123 
175 . 138 123 
175 . 138 122 
175 148 138 123 
. 138 124 
TAB.A 
11) 1954-1959 olmeSaarland 
b) Index der durchlclmittlicben 
Bruttottundenverdienate 
c) Ohne Borabau 
d) Index der Stundemohnlitze 
•) Olme Bautewerbe 
f) Index der Tulll6lme 
W) lnfolae Verinderuni der ße. 
reclm11J1111Mthoden lind die 
lndicelab 1958 Dicht unbediqt 
mit den f'rtlheren Jahren ver-
alelchbar 
II) Nur verarbeiteode Jncluatrie 
a) Sarr" 11011 compm• t/6 19$4 d 
19$9 
(I) ltldlc" •• gabu nfOY"U luJraiN• 
brut• 
c) lrtdlutrlu utraetlvu 11011 "__ 
,".. 
d) lndlc. •• ttlll% •• 811/alru 
lloralru 
•) COIUtnu:tiDrl - c"""m.. 
f) ltldlc. •• MJialre• Ctllrmlti-
Mi• 
w> Par llllt• d'- tnot/flictltiDII •• lllltiiDM• • calcld, ,.. ""... 
lttlblt6 d compt.r t/6 19$6 • 
6011tptii~-­
J}tll'tlbk• ..... c - •• tliiiNu 
~·· II) lrtdlutrt.• ".,."",actriru ..,_ 
.,.._", 
11) Dal1954 al1959 --Ia 8aar 
b) lndice del padqno medlo ora-
rio 1ordo 
c) Blcl010 Je IDduatrie •trattlw 
d) lndice del taai dei aalatl onri 
•> Blei- Ia costrazlone 
n lndice dei aalatl contrattuall 
w> A ca- di una modi8ca appor-
tata a1 metodi di elaborazlone 
&Ii IDdici calcolati a deco-
dal 1958 DOD IODO 601Dpre COID-
parabßi con quelli dealt anm 
precedeuti 
II) Sollallto IDduatrie manlf'attu-
rlere 
11) Ya 19$4-19$9 6011Mr S-""'4 
b) lrtduc#l/.r - • prrrldMIM 
bruto-llllrHI'tllft6td 
c) ZDIIMr mt/ltbollw 
d) lttbJtC#}f.r - • 1Htlraprr -."",.,_ 
•> ZDIIMr boll..,.q-Mitl n lrtducUI•r "..,. ,_" nr~.-
rwplflw"" 
•> 1"...-,oog• "" .",,_.,.,. ", • 
beNiutlbtpmetlwtk 6#/lt tl6 ",_ 
ti6JtC#JI.r• 'ltZifQ{ 19S8 11kt 
•DIIMr me"r ."".,.,UkiHiar met 
•• ·- d• •CJOr.tgaGIIM }DntJ 
II) Ult.Wtmd Hrwrlulrd. brdlu-
trl" 
a) Prom 1954 to 1959 exd. tbe Saar 
•> Index or ._.... hourly IJI'OU 
CJalDiDp 
c) &cl. miniDa and quarrylq 
d) Index of bourly wate ratee 
") &cl. conatructioa 
n Index or aareect ftlll 
w> Owinl to a chanae 111 lhe me-
tboda or caJculation, tbe mdlcel 
f'rom 1958 onwarda are not 
_.ny comparable witb 
tboee for former yean 
II) Maoofacturlq IDduatriel omy 
TAB.M 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland, 
Revidierte Reihe: ab 1962 efn. 
ac:hl. Berlin (West) 
b) Bis Ende 1962 : Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der a1ch 
außerdem auf pnz Pranlaelc:h 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
a) Sam""" CtJIIII1rl8• }luqll'41 19J9 
btcltu.81rle rhldc, compreiUIIft, 
S.ri"..Owlt tkpub 1962 
b) Parü }luqu'n~ 1962 lllchu; 
IIOIIHI ltullce, Frtmce elltUre, 41 
parttr lk ,",.."., 196J 
c) Nouvelltullcdpartlrdu 1.1.J96J 
d) Loyer """ comprl8 
a) Non compresa Ia Saar flno a1 
1959 lncluao. Serie rlvecluta, 
DerUno Ovelt IDoluso da11962 
b) Plno a1 1962 lncllll& Parfal; da 
pnnalo 1963 eateea a tutta Ia 
Fnncla DUOft lerie 
c) Nuovo lndlce a plttlre da1 
1.1.1963 
d) Elcluao l'aftltto 
a) Tot 19J9 IOIItkr Soarltllfd. Her-
tdeM rulu; •tiiUf/' 1962 m.t,.,, 
W••t·&rll/11 
II) Tot ." -t 1962 : ParQ•; llkiiW 
llltkJU:Uf•r •oor phHI Frllllkrflk 
-t ",."", - 1.1.1963 
c) Nlftw llltkJU:U!., -t ".,"". 
'Paii1.1.196J 
d) ZOIItkr ,_, 
a) Untll 1959 ud.the Saar. ReYi-
Hd lerlea; fkom 1962lncl. Wellt· 
DerliD 
b) Untll •d 1962 : Paris; bealn· 
nln8 january 1963, new Index 
coverlna Prance u a whole 
c) New Index u from 1.1.1963 
d) Excl.rent 
Index der Verbraucherprelse: Gesamtindex 
lndice des prlx A Ia consommation: indlce general 
lndlce del prezzl al consumo: indice generale 
Prijslndexcijfer van het levensonderhoud: totaallndexcl)fer 
Index of consumer prlces: all items 
,. _,. 
I Deutschland I France b) I I 
Nederland I Belgique I Lu~boural 0M Jtalia I (B.R.) a) c) Belgi6d) 
1954 92 82 91 90 94 95 
1955 94 13 93 91 93 94 
19!6 96 85 96 94 
" 
95 
1957 98 87 ." 
" 
99 
" 1958 100 100 100 100 101 100 1959 101 106 100 10l 101 100 
1960 102 110 lOl 103 102 101 
1961 lOS 114 104 lOS 103 111 
1962 108 119 tot 101 104 lOl 
1963 111 125 117 lt3 106 105 
1964 
I 
114 119 124 lt9 111 108 
1963 I 110 121 114 111 105 103 
ß 111 123 115 tU 106 103 
m 111 123 116 113 106 103 
IV 112 123 116 114 106 103 
V 111 124 116 113 105 105 
VJ 111 125 117 114 106 106 
Vß 111 125 116 111 106 106 
vm 110 126 111 111 106 106 
IX 111 126 118 113 101 101 
X 111 121 119 113 101 106 
XI 112 121 119 113 108 101 
XII 112 121 120 114 108 101 
196t I 113 128 12.1 116 109 101 
ß 113 128 121 116 109 101 
m 113 128 122 111 109 101 
IV 113 128 121 121 109 101 
V 114 128 123 119 109 101 
VI 114 129 124 119 111 108 
Vß 114 129 124 119 112 108 
VIll 114 129 125 120 112 109 
IX JJ4 130 125 121 112 HO 
X 114 130 126 120 112 109 
XI JJ5 130 127 120 112 109 
XII 115 130 127 120 113 110 
lts I 115 131 128 120 113 110 
11 116 131 128 121 113 111 
m 116 131 128 124 1D 110 
IV 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 115 112 
VJ 118 134 129 128 115 112 
Vß 119 133 130 127 116 113 
VIII 118 132 130 126 116. 113 
IX 118 133 130 128 116 113 
X 118 133 130 126 116 113 






















































65 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
t151- tOO 
0M I DeumchUd I France 
I 
Italla I Nederland I Belpque I Luxe:rura I United I United (B.R.) a) Belail Kinadom States 
1M2 106 117 
1963 109 113 
1H4 111 127 
1964 VI 111 126 
VII 112 127 
VIII 111 127 
IX 111 128 
X 111 121 
XI 112 128 
XII 112 128 
1965 I 113 129 
II 112 129 
111 113 129 
IV 114 130 
V 11S 130 
VI 117 131 
VII 118 130 
VIII 117 130 
IX 116 130 
X 116 131 
XI 117 
66 
0M IDeu~d~ France I (B.R.) a) 
1M2 107 114 
lHJ tOt 111 
1964 111 121 
tH4 VI 111 120 
VII 111 121 
VII1 111 121 
IX 112 121 
X 112 122 
XI 112 122 
XII 112 113 
1965 I 113 123 
D 113 123 
m 113 123 
IV 114 123 
V 114 123 
VI 114 123 
VII 114 123 
VIII 114 123 
IX 11S 123 
X 115 124 
XI 116 
76 
103 109 104 101 107 102 
112 114 106 104 109 103 
117 120 111 106 113 104 
117 121 111 106 114 104 
118 121 112 106 114 lOS 
118 120 112 107 115 lOS 
11!1 121 112 109 114 lOS 
11!1 120 112 107 114 lOS 
121 120 113 107 115 10' 121 120 114 108 115 10, 
122 120 114 101 116 10, 
122 120 114 109 116 lOS 
122 122 114 108 116 lOS 
122 129 114 108 120 lOS 
123 131 116 111 120 106 
123 131 117 112 121 108 
12, 131 117 112 120 109 
12S 129 117 112 120 108 
12S 131 118 112 120 108 
12S 127 118 112 120 
129 119 112 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliame.,.to 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
, •• - tt 
Italla I Nederland I Belpque I LuxMDbou~ I United I United Belail Kißadnm Stateo 
105 103 105 102 IN 104 
112 IN 106 115 107 105 
118 112 10!1 111 tOt 106 
118 114 10!1 111 101 106 
118 109 109 111 101 106 
119 113 109 112 109 106 
119 114 109 112 109 106 
120 114 110 lU 109 106 
120 llS 110 113 110 107 
120 114 110 m 110 107 
120 108 111 113 110 106 
120 113 111 113 110 106 
121 118 111 113 110 106 
121 118 111 113 110 107 
121 118 111 114 l11 107 
121 118 112 114 111 107 
121 113 112 114 111 106 
121 116 112 114 111 107 
121 117 112 11S 111 107 
121 118 112 1JS 111 
119 113 11S 
TAB.IS,II 
a) Siehe Tab. 64, Fußnote 6) 
6) Nur Nabruapmittel 
a) Cf. tab. U, '"''• 6) 
6) IHMh• tlltmmtaln1 lllflqu•-
""""' 
a) Vedl tabella 64, DOle 6) 
6) Soltanto pnorl alimentarl 
a) Zt. ~I U, -moot 6) 
6) Ult1lultmd P«tlhwlmltld#lell 
a) See Table 64, Note 6) 
6) FoodstufFa oniy 
TAB. 67,68 
a) Siehe Tab. 64. FuBDote 6) 
G) Cf. tab. 64, Mt• 6) 
a) Vedi tabella 64, note 6) 
a) ZN taH/64, _,_, 6) 
•> See Table 64, Note 6) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 67 
lndice des prix A Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1158 - 100 
0M 1 Deutschland 1 France I Italia I Nederland I Be!Jique I Luxanbou~ I United (B.R.) a) Belail Klnadom 
1962 122 163 149 ll7 119 
1963 129 112 163 123 125 
1964 137 191 1741 129 132 
1964 V 1341 189 175 124 132 
VI 137 189 175 124 132 
VII 138 193 177 134 132 
VIII 138 193 177 134 133 
IX 139 193 177 135 133 
X 140 193 178 135 134 
XI 141' 193 178 135 134 
XII 140 193 178 135 134 
1965 I 142 201 181 135 134 
II 142 201 181 l'ltl 134 
111 143 201 181 IJ6 135 
IV 144 205 181 136 139 
V 144 205 181 136 t40 
VI 144 205 t8t t36 t40 
VII 145 21S t81 136 140 
VIII 146 .215 182 136 141 
IX 147 215 t82 136 141 
X 148 217 186 136 141 
XI 148 136 





















Index der Verbraucherpreise:-Heizung und Beleuchtung 68 
lndice des prix A Ia consommation: chauffage et 'clairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed llluminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1158-101 
0M Deoliebland I France ItaUa I Nederland I Belafque I Luxembo~l United I United (B.R.) •> Belill Klnadom Stat. 
I 
I 
1M2 IN 114 181 112 
" 
tot 117 IN 
IHI 101 117 115 105 
" 
111 122 117 
1964 110 119 111 101 182 112 llt IN 
1H4 VI 109 111 109 t06 tOt 111 123 IN 
VII 109 111 111 107 102 112 lU 105 
VIII 109 111 111 107 102 111 115 106 
IX 110 119 lll 109 102 112 llt IN 
X 111 119 lll 109 103 112 126 106 
XI 111 119 lll 109 ICM 112 127 107 
XII lll 119 111 109 UM 112 132 101 
19415 I 112 119 113 110 104 111 132 101 
D 112 119 113 111 105 111 U3 101 
m 112 119 113 lll 105 111 133 107 
IV 110 119 113 111 103 110 127 107 
V 110 118 112 108 102 110 128 107 
VI 111 118 113 108 103 110 129 106 
VII 111 118 113 109 103 112 1~ 106 
VDI 112 119 112 109 104 112 130 106 
IX 112 120 112 111 104 112 133 107 
X 113 121 112 111 105 114 133 




69 Index der Großhandelsprelse: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice g'neral 
lndice dei prezzi all'lngrosso: indice generale 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
,. -100 
0M I Deobebland I France I Italla I Nederland I 







100 113 ••• " 
181 100 
101 117 IN 101 184 100 
103 . ., 110 101 109 100 
V 101 119 109 107 101 100 
VI IOJ 119 109 101 109 100 
VD IOJ 117 109 107 109 100 
VDI lOJ 111 109 107 109 100 
IX tOJ 119 111 101 109 100 
X 104 119 111 109 110 100 
XI lOS 110 111 109 110 100 
XII lOti 111 111 109 110 100 
I lOS 121 111 110 110 101 
ß lOS 110 111 110 110 101 
m lOti 110 111 110 110 101 
IV lOti 110 111 110 110 101 
V lOti 122 111 114 110 102 
VI lOti 110 112 112 110 101 
VD lOS 119 111 111 109 103 
VDI lOti 119 111 111 109 103 
IX 107 110 112 111 109 103 
X 107 121 
I 
113 110 
lndexderGroßhandelsprelse: Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
lndlce des prlx de gros: produits d'origine agrlcole 
lndice del prezzl all'lngrosso: prodotti di orlglne agricola 
lndexci)fer van de groothandelsprljzen: agrarische produlden 
Index of wholesale prlces : agrlcultural products 
,. _, .. 
0M I Deutlebland I France I Italia I Nedel'iand I Belalque I Luxembowa I Upited (B.R.) 4) Belall Stafel 
1961 100 110 105 101 IIN 94 
1M 103 116 111 1011 110 92 
1964 106 117 111 113 113 91 
1964 V lOS 119 107 112 114 90 
VI lOS 111 110 116 115 90 
VD lOS 114 110 111 111 91 
vm 105 115 109 109 112 90 
IX 104 117 111 110 lll 92 
X 106 116 114 113 114 91 
XI 107 117 113 114 115 91 
XII 110 110 114 115 116 19 
INS I 101 110 114 117 117 90 
D 101 119 114 117 114 91 
m 101 111 114 117 IIS 92 
IV 109 121 114 122 118 94 
V 109 125 116 133 119 9S 
VI 110 110 IIS 122 117 91 
VD 109 119 114 119 114 97 
VDI 110 119 115 119 113 96 
IX 111 120 117 119 114 96 
X 112 110 118 116 96 
78 
TAB.a 
4) Oboe Saarland; PreialndCll aoa-
aewlhlter Onmdatofl'o 
4) &ur. 11011 comprlH: lrtdlce ik• 
prb< tü llllltlere• pmllihu Hlec-
tlf>llllh• 
4) Beclusa Ia Saar; Iodlee clel prezzl 
dello materio buo ICelto 
4) ZOiflkr s-ltllld; prt/lhrM»-
#1/er Will llltreko:me rrONbtof-f•,. 
4) Bxcl. the Saar; prlco lndCll of 
eelected balc material• 
TAB.lt 
G) Oboe Saarland; PreialndCll au•-
aewlblter Onmdotofl'o 
4) &ur. 11011 comprl#; llllllce tü• 
prb< tü lllllllere1 premUNI Hkc-
t'-k• 
II) Boclusa Ia Saar; lndk:e clel 
preai dello materio buo ocelte 
4) Z011tkr SDGrltllld; prt/~ 
ef/fer Will ultw•ko•,. """.. 
•toffm 




a) Ohne Saarland; Prcialndcx &111-
pwAhlter Grundstoffe indu-
strieller Herkunft ohne Brenn-
stoffe und ohne EnCI'Iie (liehe 
Tab. 72) 
a) StuTe 11011 comprtu; iltdke de• 
,rb& de mGtlere• premUrt11 ln-
dlutrlelle• •ilectiOIIIIiell, wrrte 
non comprlu ( cf Tab. 7:l) 
a) Elclusala Saar; lndice dei prezzl 
delle materie bue d'orialne in-
duatriale ICCite, aclual I com-
bustlblli e 1'enerala (cft-. tab. 72) 
G) ZOllder SGGrlflllll; prU•IndeJC-
cU/tJr wm llltrekozen fl'ond-
lltojfen wm lndlutrllltJ 118rkonut, 
zOllder brtiiUbtojfen en _,.". 
(IM 1Gbe11:l) 
G) l!xcl, tbe Saar; price indu O( 
telectecl lndustrial bulc mato. 
rlala exol. f'uel and power <-
Table 72) 
TAB. 72 
a) Ohna Saarland; Prcialndex aus-
pwlhlter Grundstoffe 
6) Ohne elektriache Enerate und 
obneOas 
a) Sarre 11011 comprlu; iltdktJ de• 
",Jt de mGtlire• premUre8 Hkc-
tiMMe• 
6) Electrlclti et gaz non comprl8 
a) Eaclusa Ia Saar; lndice de1 prezzl 
del1e materle base ac:elte 
6) Esolusi ps e eneqpa elettrica 
a) Zonder Saarltllld; P'U•Inde» 
<'Ufer Nil ultreko11en (lrond-
ltolfett 
b) ZOllder gtU en electrldtelt 
a) Exel. tbe Saar; price indell ot 
aelectecl baelc materlala 
b) Elle!. electriclty and au 
Index der Großhandelsprelse: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriile produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
1--1M 
0M I Deutachland Fraace I ltalla I Nederland I Belpque I LuxemboUfl (B.R.) a) Be1aie 
1962 100 115 101 101 
1963 99 118 107 . 101 
1964 102 123 111 109 
1964 V 101 122 111 109 
VI 101 123 111 109 
VII 102 122 l1l 109 
Vlß 103 123 111 109 
IX 103 123 111 110 
X lOS 123 112 110 
XI lOS 124 112 110 
XII lOS 123 112 110 
1965 I 104 123 112 110 
II lOS 123 112 111 
m lOS 123 112 111 
IV 10!1 123 112 112 
V lOS 123 112 112 
VI lOS 123 112 112 
VII 104 123 112 112 
vm 104 123 112 112 
IX 104 123 113 112 
X 10S 123 113 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et 6nergie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 
0M I Deutachland I Fraace I Iialia b) I Nederland I Belpque I LuxemboUfl (B.R.) a) Be111i&b) I 
1962 100 112 87 91 90 
1963 100 114 90 93 93 
1964 100 113 95 97 94 
1964 V 100 109 94 97 94 
VI 101 109 94 97 94 
VII 100 109 94 97 94 
vm 100 110 94 91 94 
IX 100 110 95 98 94 
X 100 114 9$ !18 95 
XI 100 117 9S !18 !IS 
Xß 100 117 9S 98 9!1 
1965 I 101 111 9S !II 96 
II 101 117 96 !18 96 
m 101 115 9S 97 96 
IV 101 109 94 9S 94 
V 102 109 94 96 95 
VI 102 109 94 97 9S 
Vß 102 109 94 96 95 
vm 103 110 9S 96 95 
IX 103 110 95 97 96 
X 103 115 96 96 
71 













































.73 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materlall da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 




I France I Italia I Nedcr1and I 







105 118 104 113 109 99 
105 115 114 115 113 100 
105 118 115 113 111 101 
V 105 118 117 123 120 101 
VI 10, 128 126 123 12, 101 
VII tOS 128 I~ 123 125 101 
vm 106 118 123 123 I~ 101 
IX 106 128 121 123 125 101 
X 106 118 119 123 125 101 
XI 106 129 119 124 124 101 
XII 106 129 118 125 124 101 
I 106 129 117 126 124 101 
II 106 129 117 127 124 101 
m 106 129 117 127 124 101 
IV 106 129 116 127 124 101 
V 106 129 tU 127 124 102 
VI 107 130 114 127 126 102 
VII 107 130 114 127 126 102 
vm 107 130 113 127 126 102 
IX 107 130 113 127 126 102 
X 107 130 126 
I 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
lndice des prix agricoles a Ia production: indice generat 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generate 
Index van de prijzen • af boerderij • van landbouwprod.: totaal index 




I France I ltalia I Ncdcrland I 
Belgique I Luxembourg I United (B.R.) o) BeiiP6 Statee 
1!162 102 110 111 97 105 99 
1963 103 120 118 107 116 98 
1H4 106 119 118 114 116 96 
1H4 V 104 119 116 114 120 96 
VI 104 113 117 120 
I 
9S 
VII 108 119 116 120 95 
vm 107 120 116 111 114 94 
IX 106 121 111 11S 113 96 
X 107 117 121 121 111 96 
XI 110 118 121 123 114 95 
XII 113 120 122 121 113 95 
1965 I 110 120 121 117 115 96 
n 110 120 121 116 113 97 
m 112 120 121 117 119 97 
IV 113 111 122 121 120 99 
V 114 121 113 1~ 126 102 
VI 117 1~ 123 131 104 
VII 116 124 121 121 103 
VIII 116 126 123 124 118 102 
IX 117 130 125 129 120 102 




o) Ohne Saarland; Preisindex au• 
aewlh1ter Grundstoffe 
o) Sam 11011 comprlu; lndlce ck1 
priJt d4 matlhu prtllll/in1 •llec-
tiOtlllltll 
o) Eaclusa Ia Saar; lndlce dei prezzi 
clelle materie b8le ~ee1te 
o) Z<Ntdtlr Saarland; pr(#lndllx-
cUfer Will ultgekozm rrOifd. 
•toffert. 
a) Excl. tbe Saar; price Index or 
IIClected baslc materials 
TAB. 74 
a) Neuer Index 
Die Jabres~ beziehen ooicb 
auf Emtejahre: 1962 auf 1961/ 
62, uaw. 
a) No~nellndlu 
Lll• fluiktll _,, 0111 tralt """ 
~~.- 1962 111 rtlJIIIO'Ir II 
Ctllltl tk 1961/62 ,, (1/"". ".,,. 
a) Nuovo indlce 
Oll lndlci annuall sl rlferlocono 
alle annat• qncole: 1!162 ""' 
u 1961/62, ecc: 
o) Nktlw lnducQfer 
IH }aarlndllxctlfrro "'"""" IJr. 
trekklllff op oogo(/tJrt!rt. 1962 op 
1961/62 • ..... 
a) Newindex 
'lbe -ual ~ ref'er to IM 
crop year· 1962 to 196l/62, etc. 
TAB. 75, 71 
o) Neuer Index 
Die Jahreaindicea beziehen lieb 
auf Bmtejabre: 1962 auf 1961( 
62, uaw. 
o) NtiiiHI fltdlc. 
lA• llldlc.• -'• 0111 trtllt """ 
~·: 1961 .. rapport• .. 
c.U• th 1961/61 •t t1bu1 tk llllt• 
o) Nuovo lndlce 
OU lncllci &DDuaU Ii riferilcouo 
alle &DDate aaricole: 1962 per n 
1961(62. ecc. 
o) Nkw lnducUf•r 
lH ~·· ltebbM "._ IHlck/lw op oow•domt : 1961 op 
1961 (61. eu. 
o) New Index 
1be -uar mdicel nr .. to tbo 
erop year: 1962 to 1961/62. etc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1151/H- 100 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I Belaique I Lux-bouq I United (B.R.) o) Belaii Sialeil 
I 
1962 110 105 113 105 113 104 
1963 110 99 118 109 106 108 
1964 98 97 114 109 911 107 
1964 V 102 98 . 112 118 98 112 
VI 102 97 112 101 109 
VII 113 92 112 101 lOS 
vm lOS 92 110 lOS 98 102 
IX 104 94 112 106 100 103 
X 103 9S IIS 111 93 lOS 
XI 106 96 114 113 9S lOS 
XII 108 9S IIS 113 94 lOS 
196S I 111 96 IIS IIS 97 105 
Tl 110 97 116 114 94 lOS 
111 113 99 117 120 94 107 
IV 114 102 117 126 96 110 
V 118 98 119 148 101 112 
VI 129 103 119 116 110 
vu 127 98 116 98 106 
VIII 109 95 117 118 96 101 
IX 108 98 120 119 102 101 
X 109 99 122 123 110 99 
XI 116 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 76 
lndice des prix agricoles a Ia production: pr~duits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine animale 
Index der prijzen- af boerderij • van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
1151(51- 100 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I BeJaique I Lux-boura I United (B.R.) o) Belaii Sialeil 
1962 99 113 106 94 104 116 
1963 102 130 1111 106 119 92 
1964 109 131 127 115 123 88 
1964 V lOS 130 123 112 127 14 
VI 105 136 125 110 127 14 
VII 106 132 125 112 126 •• VUI 108 134 121 113 119 19 
IX 107 134 132 111 126 91 
X 101 121 134 125 118 90 
XI 112 129 134 126 120 .. 
xn 11S 132 136 122 119 .. 
11165 I 111 133 132 118 121 89 
u 110 132 130 116 119 90 
111 112 131 129 116 127 90 
IV 113 130 131 119 129 91 
V 113 132 131 118 134 9S 
VI 114 137 132 120 136 100 
VII 113 137 131 122 129 101 
VIII 118 142 135 126 126 102 
IX 120 146 137 132 126 101 




Deutsch- France Neder- UEBL 0M land b) Italia land BLEU (B.R.) a) 
1955 483 395 226 267 235 
1956 551 463 264 310 273 
1957 625 510 306 342 285 
1958 614 467 268 302 261 
1959 706 424 281 328 287 
1960 842 523 394 378 330 
1961 912 556 435 426 352 
1962 1023 627 506 446 380 
1963 1085 727 632 497 426 
1964 1218 839 603 5~8 492 
1962 XI· 1099 672 563 471 384 
XII 1106 677 564 415 414 
1963 I 930 655 552 471 364 
n 934 607 542 436 361 
m 1 163 782 602 490 426 
IV 1 101 763 633 485 421 
V 1156 825 692 508 432 
VI 1065 686 572 482 398 
vn 1164 740 668 520 401 
vm 1050 576 609 495 412 
IX 1 117 656 665 454 419 
X 1 160 815 682 . 570 484 
XI 1 091 777 712 549 442 
XII 1 087 842 612 511 456 
1964 I 1 067 861 715 589 492 
n 1 051 846 696 569 475 
m 1153 883 668 549 481 
IV 1224 930 650 640 515 
V 1091 841 633 562 479 
VI 1 225 896 636 628 513 
VII 1302 814 548 636 486 
vm 1 133 630 448 499 419 
IX 1 236 783 539 559 480 
X 1 362 840 591 628 503 
XI 1 359 827 510 567 486 
Xß 1 410 917 598 630 529 
1965 I 1 318 816 546 554 451 
11 I 235 799 592 564 474 
m 1 481 934 630 631 539 
IV 1 386 900 595 614 552 
V 1 470 872 615 577 506 
VI 1 473 866 573 617 514 
VII 1 512 827 629 665 506 
VIII 1 363 679 562 537 452 
IX 1 530 813 615 620 541 






























1436 2 288 
1451 2186 
1496 1237 






1654 2 270 
1510 1238 
1613 2460 
1442 2 243 
1573 2090 
I 796 2410 
1680 2368 
1661 2380 
1691 2 352 
I 735 2404 
1437 2I56 







United United Hellas Tllrklyo Kina- States dom 
32 41 906 958 
39 34 907 1064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 42 1026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1125 1418 
74 45 1287 1550 
52 57' 1076 1470 
71 72 971 1336 
49 so 1116 1139 
56 49 990 1 367 
55 44 1097 1418 
59 70 1084 1457 
68 so 1191 1483 
64 56 1073 1 328 
69 60 1 204 1 SOS 
71 46 1100 1480 
74 63 1 083 1 375 
76 63 1242 1 586 
74 51 1 187 1428 
90 89 1115 1 512 
51 38 1 415 1473 
67 63 1 209 1 322 
69 47 1248 1567 
67 so 1 348 1S53 
65 51 1259 1434 
80 46 1309 1 577 
84 40 1265 1 615 
77 39 1242 1 491 
77 38 1254 1658 
73 33 1 377 1 644 
82 39 1 279 1 655 
95 S7 1290 1 720 
71 44 1 344 1138 
74 45 1133 1 489 
101 47 1428 1 999 
89 41 1 327 1 821 
106 so 1 415 1 720 
103 52 1 357 1 878 
84 51 1 387 1 635 
81 49 1272 1729 
100 49 1 355 
41 1 366 
TAB.77 
a) Blnschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Tab. 78, Fußnote c) 
a) Sarr~ comprl8e II compter tll< 
6.7.1959 
b) s~ 11011 comprl8e II compto 
tll<6.7.1959 
c) Cf Iab. 11, 1101e c) 
a) Inclusa Ia Saar daJ 6.7.1959 
b) Eaclusa Ia Saar daJ 6.7.1959 
c) Vedl tabella 78, nota c} 
a) Met illbegrlp Will Satlrllwl.,."_, 
6,7.1959 
b) ZOll/kr Saarlarul 'HIII4f 6.7.1959 
c) ZI. t•/11, voetMot c) 
11) Incl. tbe Saar trom 6. 7.1959 
6) Bxcl. the Saar trom 6.7.1959 
c) See Table 78, Note c) 
TAB.71 
11) l!iDic:hl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Emlchl. poaltiver oder neptiver 
Korrekturen die nicht nach 
Waren oder Lindern aufteilbar 
lind 
11) Stirn comprl811 41 compt11r dM 
6.1.19S9 
b) Stzrn mm comprl811 41 compt11r 
dM6.1.19S9 
c) Y comprl8 IÜ6 co"ectiOIU po~ltl· 
'"' ou lflltltlrll6 qul ". ,.",.", 
ltrtt nlltUiu /1tiF ltlll1'clumdhel 
OU ptlr JIIIYI 
11) Incllllllla Saar da16.7.1959 
b) Elcllllllla Saar da16.7.1959 
c) Compmuo alcune correzioni 
J)OIItive · o neptive ehe non 
pouono - dpartite per 
prodotti o per p..t 
11) M11t lltlu.", '"" Slllll'ltwl vtmqf 
6.1.19S9 
b) Ztllltkr &ulrltwl r11114f6.1.19S9 
c) M•t ~ ""' JIOI/tlll'l• of 
M6111111N NrHt",.",.11",_ wlk11 
111111 ltlllll' prodllkt1111 of ltllltk11 
"""""" wordtlll Nrduld 
11) lncl. the Saar Crom 6.7.1959 
b) Exd. the Saar from 6.7.1959 
c) Includlna J)Oiitive or neptive 
conectiona wblch cannot be 





















1961 XI 1151 
XII 1204 
1963 I 964 









XI 1 328 
XII 1365 
1964 I 1 239 
II 1289 







. X 1486 
XI 1 389 
XII 1 536 
1965 I 1364 
II 1352 
m 1 625 
IV 1 395 
V 1 542 
VI 1 405 




Fraace Neder-ltalla b) land 
409 155 ll4 
379 179 238 
411 111 158 
417 115 168 
467 143 301 
571 304 336 
601 349 359 
614 389 381 
674 411 413 
749 496 484 
660 420 396 
620 409 379 
603 358 350 
612 389 362 
672 432 424 
695 394 397 
720 453 444 
691 395 415 
715 453 431 
545 392 377 
620 439 446 
768 481 482 
690 456 443 
752 419 388 
731 419 452 
751 450 446 
768 453 440 
771 490 479 
705 459 455 
797 506 491 
754 575 484 
554 437 405 
697 531 561 
834 567 552 
806 SOS SOS 
823 540 538 
688 461 477 
782 560 489 
896 643 532 
839 589 506 
853 571 501 
823 612 554 
857 627 543 







UBBL EEG-EEC United United Hellu TOrldye Kin&-BLEU I extra dom Stat. Intra 
230 471 1059 15 26 706 1296 
264 536 1137 16 25 774 1591 
264 596 1274 18 19 807 1737 
154 572 1326 19 11 773 1493 
175 681 1421 17 30 806 1448 
315 854 1624 17 17 858 1691 
317 991 1 702 19 19 896 1710 
360 1130 1 720 11 31 911 1774 
403 1321 1802 14 31 988 1910 
465 1532 2013 26 34 1018 1174 
380 1216 1 791 30 48 923 1814 
343 1181 1 774 43 52 919 1877 
348 1084 1540 27 41 928 992 
330 1118 1580 30 42 916 2 081 
410 1345 1859 22 42 1 061 2098 
422 JJ27 1802 25 20 966 2030 
422 1411 1943 20 lS 1059 2 138 
394 1269 1730 12 1S 976 1 838 
421 1407 1867 14 16 988 1 795 
363 1202 1666 10 15 952 1 883 
409 1376 1764 17 31 885 J 80J 
494 1559 2045 25 43 1 031 2056 
405 1437 1886 46 40 1029 2079 
420 1393 1952 44 49 1053 2132 
451 1401 1891 36 35 956 2091 
449 1506 1878 26 27 1 036 2063 
468 1530 1959 26 37 1139 2151 
490 1613 1038 21 27 998 2 170 
426 1459 1866 18 22 1154 2 225 
484 1590 2036 12 22 1 012 2068 
453 1580 1053 13 13 950 2 088 
377 1212 1 731 14 12 1 002 1 942 
477 1563 2030 15 35 879 2112 
522 1 711 2252 22 so 1 050 2 258 
485 1577 2113 55 55 1 063 2 242 
500 1647 2 291 50 77 1103 2 578 
501 1554 1936 33 35 1 033 1 231 
520 1634 2068 28 32 1070 1 576 
571 1854 2413' 24 40 1152 2942 
507 1664 2172 26 41 1175 2 585 
478 1696 2249 25 32 1 141 2 398 
548 1749 2192 23 27 1163 2 308 
509 1740 2348 19 24 1 218 2 212 
428 1389 1997 14 24 1 031 2161 
580 1804 2289 18 39 1 066 




0M Deutsch- France Italia Neder-land c) land 
(B.R.) b) 
1955 + 28 + 14 - 71 - 43 
1956 + 62 - 84 - 85 - 72 
1957 + 89 - 89 - 94 - 84 
1958 + 120 - 40 - 53 - 34 
1959 + 111 + 43 - 38 - 27 
1960 + 109 + 49 - 90 - 42 
1961 + 145 + 46 - 86 - 67 
1962 + 82 - 13 - 117 - 64 
1963 + 133 - 53 - 211 - 84 1964 + 133 - 90 - 107 - 104 
1962 XI + 51 - 12 - 142 - 75 XII + 98 - 57 - 155 - 37 
1963 I + 34 - 52 - 194 - 121 
n + 71 + 5 - 153 - 73 
IJI + 104 - 111 - 170 - 65 
IV + 119 - 68 - 239 - 88 V + 159 - 106 - 239 - 63 VI + 38 + 6 - 177 - 66 
VII + 90 - 25 - 215 - 89 
vm + 140 - 31 - 216 - 117 IX + 108 - 36 - 226 - 7 




201 - 88 
XI + 237 - 87 - 256 - 106 
XIl + 278 - 90 - 193 - 123 
1964 1 + 172 - 130 - 296 - 137 
n + 238 - 95 - 246 - 123 m + 208 - 114 - 215 - 109 
IV + 198 - 159 - 160 - 161 V + 188 - 136 - 174 - 107 VI + 124 - 99 - 130 - 137 
vn + 64 - 60 + 27 - 152 vm + 38 - 76 - 12 - 94 
IX + 92 - 86 - 8 + 2 
X + 124 - 6 - 24 - 76 
XI + 30 - 21 - 5 - 62 
XII + 126 - 94 - 58 - 92 
1965 I + 46 - 128 - 85 - 77 
11 + 117 - 17 - 32 - 75 
m + 144 - 38 + 13 - 99 
IV + 9 - 61 - 6 - 108 
V + 72 - 19 - 44 - 76 VI - 68 - 42 + 39 - 63 
VII + 40 + 30 - 2- 121 
vm - 66 - 8 - 9- 98 
IX - 52 - 13 - 2 - 24 


























































Trade balance ., 
Mlo • 
EWG 
ExtraCEE Hellas Türldye United United EEG Kingdom States 
EEC 
- 83 - 17 - 15 - 100 + 338 
- 198 - 23 - 9 - 133 + 527 
- 208 - 2.6 - 4 - 143 + 632 
- 20 - 28 - 4 - 101 + 388 
+ 71 - 30 - 7 - 125 + 199 
+ 4 - 41 - 12 - 205 + 471 
- 3 - 41 - 13 - 130 + 524 





27 - 137 + 492 
- 222 r-- 48 - 11 - 259 + 624 
- 167 - 22 - 9 - 153 + 354 
- 270 - 28 - 20 - 52 + 541 
-
326 - 22 - 9 - 188 - 147 
- 191 - 26 - 7 - 74 + 714 
- 301 - 33 - 2 - 36 + 680 
- 297 1- 34 
-
so - 118 + 573 
- 265 - 48 - 35 - 132 - 699 
-






44 - 216 + 290 
- 260 - 61 - 31 - 148 + 404 
- 207 - 57 - 32 - 198 + 426 
- 153 - so - 20 - 211 + 470 
- 294 - 28 - 11 - 158 + 651 
- 207 - 46 - 40 - 132 + 620 
- 397 - 15 - 3 - 459 + 618 
- 308 - 41 - 36 - 173 + 741 
- 278 - 43 - 10 - 109 + 584 
- 342 - 46 - 23 - 3SO + 615 
- 326 - 47 - 29 - lOS + 791 
- 288 - 68 - 24 - 297 + 491 
- 201 - 71 - 27 - 31S + 473 
- 154 - 63 - 27 - 240 + 451 
- 55 - 62 - 3 - 375 + 454 
- 18 - 51 + 17 - 327 + 614 
- 125 - 27 + 16 - 216 + 587 
- 169 - 45 + 20 - 187 + 858 
- 307 - 38 - 9 - 311 + 351 
- 22 - 46 - 13 - 63 + 345 
- 7- 77 - 7 - 276 + 943 
- 196 - 63 0 -- 152 + 764 
- 131 - 81 - 18 - 274 + 678 
- 160 - 80 - 26 - 194 + 430 
- 55 - 65 - 27 - 169 + 571 
- 159 - 67 - 24 - 241 + 432 





a) + - AuafllhrQbenchuB 
6) Binsc:hl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne SUrJand ab 6.7.1959 
a) + - ~xcltknt d"~;qorttlll-
b) Sarr• compda 41 compt1r • 
6.7.1959 
c) Sam non comprü• .t compt~r 
.6.7.1959 
a) + - eccedenza delle eaporta-
zioni 
6) IDcluaa Ja SUr dal 6.7.1959 
c) lllduA Ia Saar dal6.7.1959 
a) + - ultr«ror~nchot 
b) M•t /nHgrlp """ 811111'/tmd """" 
q/6.7.1959 
c) ZOIIIkr Saarland .....t 6.1.1959 
a) + - axport aurplua 
II) IDcl. lbe SUr from 6.7.1959 
c> Bscl. lbe SUrrrom 6.7.1959 
TAB.80,81 
41) BiDichl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Obne Saarland ab 6.7.1959 
41) s- cotlfl1rlu 4 COfllllt~r tbl 
6.1.1959 
b) s- 11011 COfllllriU • COfllllt• 
drl6.1.1959 
•> IDcluaa Ia Saar cla16.7.19S9 
b) Elcluaala Saar cla16.7.1959 
41) M~t iiiiHgrtp wm SGGrltwl "_ 
4/6.1.1959 
b) ZOilikr s-ltllld Wlll4/ 6.1.1959 
41) IDcl. the Saar from 6.7.1959 
b) Eid. the Sur from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG-Mitgliedslindern 
lmportatlons provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo I 
I Deubch-~ France I I Nederland I 
UEBL IEWG-CEEI 0M land ltalia 
(B.R.) 41) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 101 57 126 122 566 
1961 333 210 158 224 194 1111 
1963 361 161 209 157 224 JJII 
1964 425 314 197 306 262 1503 
1964 V 382 291 189 296 256 J4Jj 
VI 436 334 207 326 273 JS16 
vu 464 314 186 315 243 I 532 
vm 395 229 145 249 225 1243 
IX 464 314 174 302 259 I 512 
X 513 348 187 326 280 1654 
XI 482 313 165 291 259 JS10 
xu 495 334 195 323 276 1623 
1965 I 449 302 160 287 245 1442 
D 477 331 190 309 267 IS13 
m 519 3S6 202 356 304 1196 
IV 525 326 193 337 298 1680 
V 573 329 182 306 271 1661 
VI 573 331 180 332 276 1691 
vu 601 330 202 336 266 1135 
VID 514 252 160 270 241 1437 
IX 592 337 186 324 295 I 734 
X 372 313 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exponations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazionl verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo I 
Deubch- Franeo I I Nederland I UEBL IEW~CEEI 0M land ltalia (B.R.) 41) b) BLEU EEG-EEC 
1958 200 95 51 111 115 511 
1962 376 226 135 188 205 1130 
1963 454 158 149 211 245 1327 
1964 492 291 189 269 291 1532 
1964 V 476 280 174 260 269 1459 
VI 508 309 196 274 303 1590 
vu SOS 291 224 2" 285 I 580 
VIII 396 206 162 219 229 I 212 
IX 472 270 209 307 305 1563 
X 523 317 221 319 331 1111 
XI 491 307 199 274 306 1571 
xu 5U 310 196 300 329 1641 
1965 I 503 281 186 275 309 1 SS4 
D 490 330 229 279 306 1634 
m 575 363 249 297 370 1854 
IV 495 336 229 287 317 1664 
V 533 349 229 277 308 1696 
VI 510 338 246 307 348 1749 
VB 519 346 252 300 323 1740 
vm 420 271 226 235 239 1389 
IX 525 348 255 320 355 1804 















































I I United I United Ti!rkiye Kinadom Statea 
8 125 139 
16 166 103 
16 180 210 
13 214 236 
15 208 216 
11 228 243 
13 216 253 
12 203 211 
9 205 231 
10 237 348 
10 206 277 
12 206 267 
9 219 119 
13 211 224 
16 241 329 
13 199 303 
14 258 289 
lS 234 296 
13 241 277 
14 219" 259 
15 238 
I 11 259 
81 
I umed I UDied Tilrklye KinKdom Statea 
7 108 200 
13 182 299 
12 208 324 
11 212 374 
7 249 374 
7 221 322 
3 190 347 
4· 195 312 
13 174 35' 
22 205 398 
17 208 383 
26 216 453 
9 204 1'19 
10 225 281 
10 232 561 
7 240 479 
II 231 431 
13 240 368 
8 244 408 












































XII I 023 




V I 008 
V1 895 





Einfuhr aus den Nlcht-Mitglledslindem der EWG 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid-Staten van de EEG 

















































I Nederland I UEBL IEWG-CEEI I I United I United Italia BLEU EEG-EEC Hellas Türkiye Kingdom Statea 
211 176 140 I 346 27 18 757 923 
341 221 186 1863 33 36 887 1 ISO 
424 240 202 2056 40 42 945 1208 
406 282 230 2:135 43 31 t 073 l 314 
444 26S 223 2192 36 36 lOSt I 218 
429 302 240 2320 48 3S l 081 1 334 
362 311 243 2 254 43 27 l 049 1 362 
304 250 194 1886 40 27 l 039 I 280 
36S 257 221 2085 46 29 l 049 I 337 
403 302 222 2 270 43 23 1140 I 396 
346 276 226 2 238 46 29 1073 1 378 
403 308 252 2460 61 45 l 084 1452 
386 267 206 2243 39 3S l 12S I 019 
402 2SS 207 2090 39 32 922 126S 
429 27S 23S 2420 66 31 l 187 1 670 
403 277 254 2368 47 28 1 128 IS18 
433 271 235 2 380 61 3S l 157 1431 
393 285 238 2 352 66 38 1123 1 582 
427 329 240 2404 48 38 1146 1 358 
402 266 212 2156 39 35 1 053 1470 
428 296 247 2386 58 34 1117 
241 30 1107 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo • 
Nederlandl 
UEBL IEWG-CEE United I United ltalia BLEU EEG-EEC Hellas Türkiye Kinadom States 
164 157 140 1J26 11 15 675 1Z75 
253 194 155 1720 14 19 739 1475 
271 193 158 1102 16 19 780 1586 
308 215 174 20/J 16 23 817 1800 
28S 19S 157 1866 13 14 90S I 8St 
310 217 180 2036 9 1S 790 1 746 
351 209 168 2053 9 10 760 1 741 
275 186 148 1731 9 8 807 1630 
321 254 172 2030 8 2l 70S 1 757 
346 234 191 2252 10 28 84S I 860 
305 232 179 2113 25 38 855 1 859 
344 238 171 2291 30 51 887 2125 
27S 202 192 1936 24 26 829 1032 
331 210 214 2068 18 2l 84S 1 295 
394 235 201 2413 18 30 920 2 381 
360 219 190 2172 20 34 935 2106 
343 224 170 2 249 19 21 910 I 967 
366 247 199 2192 18 14 920 1940 
376 244 186 2348 13 16 974 I 804 
327 204 190 1997 10 13 838 I 776 
358 276 224 2289 9 20 854 
208 21 912 
TAB.82, 83 
a) Einlc:h1. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) sfm.e compme a compt•r du 
6.7.1959 
b) Sarr• 11011 compm• a comptB 
du6.7.1959 
a) lndua Ia Saar dal6.7.1959 
b) &cl-la Saar dal6.7.1959 
a) Met illbetll'lp ra~~ Saorltllfd -
a/6.7.1959 
b) Zontkr Saorllllld Wllfa/ 6.7.1959 
a) lnd. tho Saar from 6.7.1959 
b) Bxcl. tho Saar from 6.7.1959 
------------------------------------------------------ -
TAB.I4,15 
a) BiDschl. Saarland ab 6.7.19!19 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19!19 
a) Sarre comprlu II compter du 
f.7.1959 
b) Sam IIDII compme II compter 
duf.7.1959 
a) InciiJIIIla Saar daJ 6.7.19!19 
b) ElciiJIIIla Saar daJ 6.7.19!19 
a) Met llrbeplp Fall Saarltutd van-
qf6.7.1959 
b) ZDIIIMr Saarltutd rtlllll{ 6.7.1959 
•> IDcl. tbe Saar ftom 6.7.19!19 
t) EKel. tbe Saar ftom 6. 7.19!19 
Einfuhr aus anoz. Oberseelachen Undern, Gebieten und Departements 84 
lmportatlons prov. des pays, terrltolres et d'part. d'outre-mer aasocl'• 
lmportazlonl dal paesl, terrltorl e dlpartlmentl d'Oitremare assoclatl 
lnvoer ult geaasocleerde overzeeselanden, gebleden en departementen 




I France•) I ltalia I Nederland I UBBL I EWG-CEE (B.R.)a) BLEU EEG-EEC 
1951 7 
" 
4 4 15 J:l9 
1962 13 111 10 4 17 IS4 
1963 11 106 11 
' 
17 159 
1964 21 114 10 7 20 171 
1964 V 18 128 ll 6 18 184 
VI 22 122 12 6 21 182 
Vß 11 117 
' 
7 2!1 172 
VIII 23 93 7 3 14 139 
IX 23 97 8 7 20 155 
X 21 lOS 11 7 19 163 
XI 22 100 9 7 16 154 
XII 20 123 14 Ci 18 181 
1965 I 2S 88 9 6 13 uo 
n 22 101 21 7 20 111 
m 21 121 I !I 13 18 188 
IV 20 12!1 17 7 27 186 
V 18 107 16 8 18 161 
VI 21 119 13 6 23 183 
Vß IS 112 16 7 19 168 
vm 17 88 14 6 19 144 
IX 18 96 16 7 23 159 
X 106 21 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Lindern, Gebieten u. Departements 85 
Exportations vers les pays, terrltolres et d'part. d'outre-mer associ's 
Esportazioni verso i paesl, territorl e dipartimenti d'Oitremare assoclatl 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gableden en departementen 
Exports to assoclated overseas countrles, terrltories and d'partements 
Mlo I 
0M I Deoliehland I Franeo b) I Italia I Nederland I UBBL I EWO-CEB (B.R.) a) BLEU EEG·EEC 
1t51 5 13Z 
I 
3 I 4 11 1$$ 
1962 5 10Z 3 3 Ci 111 
1963 7 106 5 5. 6 121 
1964 9 109 6 6 8 IJI 
1964 V 8 94 
' 
6 • 121 VI 10 110 6 6 7 1J9 
VII IZ 10!1 6 6 8 131 
vm 9 77 4 5 8 102 
IX 10 96 6 Ci 7 124 
X 11 124 
' 
7 10 159 
XI 9 11!1 7 Ci • 145 XII 11 130 Ci • 9 163 
1965 I 11 101 
' 
6 11 134 
n 12 10!1 7 6 9 139 
m 10 122 8 8 8 155 
IV 9 110 7 6 8 uo 
V 10 107 7 s 6 135 
VI 9 106 s 7 9 137 
VII 10 108 6 6 9 140 
vm 8 92 6 s 6 117 
IX 9 104 8 6 II 138 



















































Einfuhr aus der Europlisehen Freihandelsvereinigung 
lmportatlons prov. de I'Assoclation Europ,enne·de Llbre Echange 
lmportazloni dall' Associazione Europea dl Libero Scambio 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Associatlon 
Mlo • 
I Deu~h-~ France I 1N~u~d1 UEBL 'EWG-CEE' I I United I Uni~ land Italia Hellas Türkiye (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC Kinsdom States 
1211 44 49 43 31 301 9 3 86 1tl 
191 69 11 64 53 459 12 9 108 142 
100 111 98 69 59 514 13 9 111 152 
221 97 116 11 65 549 14 8 145 162 
201 96 90 79 65 532 1S 10 137 158 
225 lll 91 82 71 579 16 7 ISI 170 
233 94 85 90 73 574 17 7 143 169 
198 59 60 68 47 431 IS 7 134 137 
219 92 81 80 66 538 14 6 154 161 
246 98 87 16 62 579 lS 6 IS9 177 
247 108 74 80 6S 575 IS 7 142 178 
260 103 83 88 69 602 13 8 141 184 
219 88 70 71 61 509 13 6 154 lOS 
228 95 82 80 66 552 13 6 14S 162 
256 106 8S 87 71 605 18 7 157 218 
233 94 81 7S 66 550 14 7 139 194 
249 98 78 77 64 568 18 8 192 200 
248 99 72 89 66 575 17 9 158 195 
252 94 80 90 70 586 17 9 170 190 
218 62 72 68 53 472 13 7 143 184 
264 93 77 82 72 587 9 161 
lOS I 77 7 
Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Exportations vers I' Assoclation Europ,e·nne de Libre Echange 
Esportazionl verso I' Associazione Europea di Libero Scamblo 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Exports to countrles of European Free Trade Assoclatlon 
Mlo • 
Deu~h· France UEBL EWG-CEE' I .um~ um~ ~d Italia N~u~d Hellas TOrldye (B.R.) a) b) BLEU EEG·EEC KinKdom States 
lOl 57 47 68 41 414 3 3 77 1111 
307 91 80 118 51 625 4 6 111 161 
330 1~ 80 86 56 662 3 8 121 170 
368 125 91 94 59 736 3 8 133 206 
344 125 83 •• 54 693 2 s IS3 191 374 145 92 92 62 765 3 6 144 181 
368 124 103 90 SI 736 2 4 108 180 
321 92 83 8S 46 626 3 3 133 171 
366 120 99 112 60 756 2 10 113 207 
414 131 97 106 64 812 4 12 135 240 
391 12f 85 106 64 775 4 13 135 226 
421 130 89 102 63 813 6 19 143 243 
365 104 13 87 72 712 4 • 141 161 360 123 
" 
18 66 732 4 7 134 163 
437 141 103 100 68 849 3 8 156 291 
383 124 102 95 59 762 3 5 152 253 
428 135 99 99 56 816 4 5 167 243 
386 129 104 104 68 790 3 4 151 201 
411 131 108 98 61 809 3 3 138 214 
362 97 99 89 53 700 3 4 118 193 
402 145 101 120 73 841 5 139 
144 I 65 6 
TAB. II, .7 
a) Blnac:hl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
11) Sarre comprl8• .t compter da 
6.7.1959 
6) Sarre 11011 comprl•• .t compt•r 
da6.7.1959 
11) Inclua 1a Saar da16.7.1959 
6) Badusa Ia Saar da16.7.1959 
a) Met #nbqrlp '"" Saarlfllfd -
4{6.7.1959 
6) Zorukr Saorlfllfd •a1141' 6.7.1959 
a) Inc:l. the Saar rrom 6. 7.1959 
6) Bxc:l. the Saar f'rom 6.7.1959 
TAB.88,0 
a) Einlcbl. Saarland ab 6.7.19!19 
b) Obno Saarland ab 6.7.19!19 
a) &Im COitfllrU' 4 compter du 
6.1.19S9 
b) Sarr• 11011 comp..Ue .i campter 
du 6.1.19S9 
a) InciDI& Ia Saar da16.7.19S9 
b) BlcllJI& Ia Saar clal 6.7.19!19 
a) Met tnbQrtp •• Saarlcmd wm-
qf6.1.19S9 
b) ZOIIIÜr Sa arlcmd ••tif 6.1.19 
a) Incl. the Saar from 6.7.19.59 
b) lhcl. tbe Saufrom 6.7.19S9 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportatlons provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mlo 1 
0M 1Deutsch1andl (B.R.) a) France b) I ltalia I Nederland I 
1958 83 47 44 34 
196:1 145 65 74 51 
1963 166 75 87 54 
1964 168 95 82 65 
1964 V 134 9S 100 62 
VI 160 108 88 67 
VII 178 89 87 84 
VIII 1.53 76 60 60 
IX 1.56 83 74 SI 
X 19.5 93 67 73 
XI 186 84 6.5 64 
XII 19.5 10:1 74 68 
1965 I 196 92 79 63 
11 128 .59 76 31 
111 201 103 71 SI 
IV 207 106 91 69 
V 201 104 96 60 
VI 182 96 80 63 
VII 177 82 91 78 
vm 174 7.5 76 62 
IX 199 82 74 7.5 
X 88 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Statl Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mlo 1 
0M 'Deutschland' Franeo I Italla I Nederland I (B.R.) a) b) 
1958 53 25 21 15 
196:1 81 35 37 17 
1963 88 35 40 17 
1964 100 39 42 19 
1964 V 91 37 38 1.5 
VI 96 40 46 17 
VII 10:1 44 48 1S 
vm 8.5 28 42 1.5 
IX 103 40 48 30 
X 11.5 49 .57 19 
XI 94 40 46 18 
XII 123 38 39 24 
1965 I 99 
" 
34 14 
n 89 40 43 14 
m 125 .52 49 23 
IV 113 so 49 20 
V 126 so 49 21 
VI 107 54 53 26 
VII 130 61 61 21 
vm 103 44 so 16 




UEBL EWG-CEEI Hellu I Ttlrldyo United BLEU EEG-EEC Kiqdom 
26 134 6 7 12 
38 311 6 15 111 
39 411 7 18 117 
44 4$3 8 12 149 
44 436 8 13 128 
41 464 9 17 131 
43 481 10 12 127 
41 388 10 7 140 
40 403 9 10 139 
4:1 410 8 11 196 
43 441 9 10 184 
.53 491 8 22 160 
36 466 9 15 141 
22 316 6 14 67 
47 414 10 13 188 
.57 S30 7 11 173 
42 S03 10 16 180 
4.5 46S 18 18 1.59 
44 413 I 16 161 
41 418 7 16 1.53 
49 419 11 148 
4.5 10 
89 
UEBL IEWG-CEEI Hellu t Ttlrldye I United BLEU EEG-EEC Kiqdom 
u 139 3 4 69 
34 104 2 6 12 
34 114 5 4 15 
37 131 4 6 19 
36 211 1 3 96 
39 238 1 1 80 
43 lSJ 1 I 16 
31 202 1 1 92 
37 258 I 2 84 
40 280 I 
' 
96 
36· zu 10 15 91 
31 ZJS I 19 103 
27 209 9 4 15 
49 236 1 
' 
90 
41 189 1 I 113 
44 216 7 19 115 
39 286 4 6 131 
43 283 1 2 122 
42 31S 1 3 141 
48 260 I 1 116 




















































Einfuhr aus den Entwicklungslindern a) 
lmportatlons provenant des pays en vole de d'veloppement a) 
lmportazioni dai paesi in via di svlluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
Mlo I 












































Prancec) I Italla I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United 
I 
United 
BLEU EEG-EEC Kinadom States 
217 '79 75 51 561 308 412 
217 113 71 ~ 611 329 497 
227 137 ... 66 115 364 502 
247 l<M 98 77 119 365 582 
267 161 94 72 848 363 SOl 
2SO IS4 113 79 848 366 S20 
232 111 92 79 781 331 S49 
200 116 87 61 701 359 S20 
223 130 IS 71 753 384 S46 
221 ISS 100 79 802 357 555 
227 131 18 70 713 329 564 
283 160 107 79 89:1 351 624 
243 ISO 92 67 U6 379 408 
233 161 106 n 8JO 338 S27 
27S 179 101 79 9:14 402 685 
28S ISO 92 91 890 374 626 
2S4 168 98 79 88:1 367 S49 
2S6 144 84 82 864 372 623 
236 164 111 79 880 378 481 
220 IS7 9S 74 819 340 S40 




Ausfuhr nach den Entwicklungslindern a) 
Exportations vers les pays en vole de d6veloppement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developing countries a) 
Mlo I 
Prance c) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kfnadom Stalell 
:zos 56 47 47 510 w 534 
114 69 54 31 516 257 579 
193 76 50 35 531 :z66 566 
203 83 56 43 574 :z66 663 
178 80 S3 37 521 279 697 
204 81 S7 43 563 247 6S9 
201 90 60 41 574 244 660 
149 71 SI 38 485 2SI 603 
176 82 61 41 559 216 680 
223 9S S7 49 '631 283 687 
22S 89· 60 43 624 281 694 
244 98 S7 46 675 266 841 
190 76 S4 SI 576 287 421 
200 93 61 S3 609 280 497 
221 124 S9 46 688 298 914 
216 91 S4 4S 593 30l 811 
203 88 48 37 588 269 724 
198 91 6S 46 590 277 704 
207 97 63 41 649 303 669 
17S 80 49 42 548 2S2 648 
183 93 69 49 601 306 
222 48 
TAB.IO,I1 
a) Andere Under als : Eoropa, 
Nordamerika, Aoatralien, Neu-
_.and, SOdllfrikanllche Repu-
blik, Japan, Kontinental-China 
Nord· VIetnam, Moqolilcbe 
Volbrep., Nord-Korea 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.19S9 
c) Ohne Saarland ab 6.7.19S9 
11) Pay1 tllltHI qw : Ellrope, Aml-
rlqw du Nord, Autralt., Nou-
nlle Zllmule, Rlpubltq".d' Afrl-
qu du Sud, Japon, Chhte conti-
MtJtale, Ylet1111m Nord, Rlp. 
populalre tk MofllloiN, Corh du 
Nord 
b) &Irre comprlle d compter du 
6.7.1959 
c). Sam 11011 cOIIIpl"ile .t compter 
du6.7.1959 
a) .._. altri ehe: J!uropa, Amerl-
ca de1 Nord, Auatralla, Nuova 
Zelanda, Repabbllca de1 Sod-
AfHca, Olappone, CIDa contl-
nentalo, Vietnam de1 Nord, 
Rep. poDUlaN eil Moqolla, 
Corea ilel Nord 
6) IDc1ua Ia Saar da16.7.1959 
c) &cluaa Ia Saar da16.7.1959 
a) .4JrdeH ,."." datl : Ellropo, 
Noorti-Ä_,IIuJ, ÄIUtralll, 
N,_"_z-111114. U* Will ZtdtJ-
A/rllul, Jfllltlll, Conthttlmaal 
Cldntl, Norti-Yk-, Y~ 
publt.lc M0116olll, Noorti-K-
b) Met~ Nn s-ltmd .,_ 
4{6.7.1959 
c) ZOllder s-lllttd N114f6.7.1959 
o) Countries other tban : Europe, 
Nortbem Amerlca, Australla, 
New Zealand, Union of Sootb 
Africa,1apan, Malniand China, 
Nortb Vietnam, Ooter Mon-
aolla, North Korea 
b) llld. tbe Saar from 6. 7.1959 
e) Ihcl. tbe Saar ftoom 6.7.1959 
TAB.I2,13 
a) EIDIChl. Saarland ab 6. 7.1959 
Ohne Interzonenhandel 
b) Obne Saarland ab 6.7.1959 
a) Silrr• camprü• ol comptn dll 
6.1.1959 
Na11 catrq1rü I• cammerc• av•c 
Ia :roM dll DM-&t 
b) Sarr• 11011 camp..U. ol cotrq~ter 
dll6.1.1959 
a) lnclUI&la Saar dal6.7.1959 
Non compreao U commen:lo 
con Ia zona del DM-eat 
b) Esclusa Ia Saar dal6.7.1959 
a) M•t lnbqrlp •• Saarllllld vtm-
Q/6.1.1959 
Zontt.r b haltdel-t b ",_ 
taln za~~e VIJII b DM·Oost 
b) Zondn Saarllllld •IJIIII/6.1.1959 
a) IDcl. the Saar ft'om 6.7.1959 
Ezcl. trade with the Eut-DM 
area 
b) Ellcl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europllschen Ostblocklindern 
lmportatlons provenant des pays europeens de I'Est 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countrles 
Mlo 1 
0M I Deu~h-~ France INederland UEBL EWG-CEE land Italia HeUu b) BLEU EEG-EEC (B.R.) a) 
1958 22 14 9 6 5 56 
1962 39 16 28 • • 100 1963 38 21 35 10 9 114 
1964 41 22 31 10 10 113 
1964 V 31 20 31 • 8 98 VI 38 20 34 12 13 111 
VII 45 25 25 12 10 118 
vm 38 IS 24 10 10 98 
IX 44 21 29 12 12 119 
X 46 23 33 13 9 124 XI 49 20 26 ll l1 111 XII 53 27 33 12 12 136 
1965 I 37 22 38 13 8 118 
II 35 20 32 10 7 104 
111 42 22 35 10 9 118 
IV 38 21 30 12 9 110 
V 39 20 37 9 • 114 VI 45 21 40 13 12 130 
VII 57 21 32 14 10 135 
VIII Sl 23 36 11 9 129 
IX 54 23 3S 14 10 136 
X 23 13 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblocklindern 
Exportations vers les pays europeens de I'Est 
Esportazioni verso I paesi europei deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mlo 8 
Deu~h- I France I I Nederland I UEBL IEWG-CEEI 0M land Italla (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 23 12 7 4 5 52 
1962 41 22 20 6 7 
" 1963 37 19 22 6 6 90
1964 46 20 23 6 6 101 
1964 V 45 15 !8 6 6 90 
VI 44 18 19 5 7 94 
VII 50 20 33 5 s 113 
VII1 49 17 17 s 6 94 
XI 41 21 21 7 6 96 
X 50 28 22 • 6 114 XI 51 23 22 s 6 101 
XII SI 24 31 10 6 136 
1965 I 44 18 22 6 7 91 
II 45 23 27 7 9 111 
m 51 30 31 8 8 1211 
IV 50 28 30 6 6 120 
V 49 28 u 8 6 114 
VI 40 24 29 7 • 108 
VII 59 23 26 10 8 126 
VIII 47 16 23 10 7 102 
IX 47 19 23 8 6 104 






































I I United United Ttlrldye Kiqdom Statea 
5 u 5 
3 37 7 
4 40 7 
4 43 • 
4 34 • 3 46 • 
3 51 10 
3 56 • 3 46 9 
3 51 9 
3 46 • 3 42 10 
4 43 6 
4 39 12 
5 41 13 
4 43 13 
5 42 10 
4 S4 9 
4 66 10 




I United I United Ttlrklye Kiqdom Stafel 
5 18 9 
2 31 10 
3 31 14 
3 u 28 
2 29 44 
4 23 16 
2 19 21 
I 25 8 
2 20 9 
3 u 6 
2 17 9 
6 25 20 
7 25 1 
5 22 II 
7 u 13 
4 25 17 
5 27 15 
5 27 7 
7 26 s 




94 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen 11) Import. de Ia Communautt\ (extra-CEE) par grandes classes de prodults II) 
lmportazioni della Comunita (extra CEE) per grandi classi di prodotti tt) 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens·grote goederenklassen tt) 
Imports of the Communlty (extra-EEG) by big commodity classes tt) 
Mlo I 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I '· 6. 8 
1951 1 341 335 231 391 115 256 
1!162 1862 414 275 471 244 410 
1!163 2 050 434 324 4119 262 458 
1964 2 236 473 354 559 279 521 
1964 I 2 211 ,09 361 60, 273 496 
n 2186 463 3$6 'S9 264 485 
m 2231 482 361 542 284 497 
IV 2 381 481 390 ,9, 327 ,... 
V 2 191 480 331 "0 271 ,10 VI 2 320 494 330 605 311 ,33 
vn 2254 437 337 552 301 
"' vru 1186 361 322 498 224 428 
IX 3086 426 330 507 242 534 
X 2276 478 369 528 270 567 
XI 2 241 488 347 562 266 535 
xn 2 463 567 394 594 294 555 
1!165 I 2244 472 388 562 246 526 
n 2090 431 348 512 242 497 
m 2422 ,25 380 534 306 599 
IV 2368 504 364 537 317 593 
V 2 383 518 372 570 307 561 
VI 2 353 505 337 581 302 ,82 
95 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen tt) Export. de Ia Communaute (extra-CEE) par grandes classes de produits tt) 
Esportazloni della Comunita (extra-CEE) per grandl classl di prodotti tt) 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen tt) 
Exports of the Communlty (extra-EEC) by big commodlty classes at 
Mlo I 
0M I 0-' I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I 5, 6, a 
1951 1323 127 76 47 429 627 
1962 1719 148 85 66 614 787 
1963 1 802 163 17 73 647 111 
1964 2 014 175 87 81 734 913 
1964 I 1190 169 93 ... 672 149 
n 1177 161 ... 76 676 151 
m 1959 166 74 76 746 173 
IV 2031 174 ... 82 748 924 
V 1166 169 80 71 680 844 
VI 2036 167 •• 79 743 930 
vn 1051 153 91 76 761 942 
vm I 731 144 •• 66 599 811 IX 2030 119 16 99 709 924 
X 2254 117 90 90 714 I 045 
XI 2116 200 ... 12 761 961 
xn 2292 116 100 .. 903 911 
1!165 I 1939 163 71 71 701 896 
n 2064 161 79 ... 730 978 
m 2414 194 88 94 910 1102 
IV 2173 181 83 80 801 I 003 
V 2250 177 85 80 871 1011 






Elu~mble de• prodllltl 
Jnaleme del prodotti 
Totfilii der fitJedereil 
All commodltlee 
CST0,1 
Nabrunp- und GenuSmittel 
Prodllit• allmnttaln•, bol880111 et 
tabtlu 
Prodottl allmentari, bevande e 
tabllcco 
'Yoedbl,ll- ~· flt1110tmlddekn 














Mucblnen und Pahrzeuae 
MrM:IIIne8 et mtlt#rkl ü trtJ116P(Wt 
Macchlne e apparecchl 
MrM:hiM• ~" •enoerm~~t~rÜUJI 
Machlnery and transport equip-
ment 
CST 5, 6, 8 
Alulete Industrielle &.u,m-
A.utru prodllitl brdM8trlm 
Altrl prodotti lndustrlall 
A.tukre lndlutrllll prodllkten 
Other manufiiCtntel 
TAB. 98 
a) Berechnunaen nach Elnf'uhnn· 
gaben 
b) Siehe Tab. 94, 95, Fußnote a) 
a) Calculh sur Ia bast1 des chtlfres 
d'importatlon 
b) Cf. tab. 94, 95, nott1 a) 
a) Calcoll elf'ettuatl sulle eifre del-
l'lmportazione 
b) Vedi tabelle 94, 95, nota a) 
a) &rekenlngen vo16t1M de ln•oer· 
6e6e•ens 
b) Zit1 tabe11m 94, 95, voetnoet a) 
a) Basedon Import figures 
b) See Tablea 94, 95, Note a) 
TAB.t7 
a) Berechnunaen nach Elnf'uhran· 
pben 
a) Calculls sur Ia bale des chf/lrtls 
d'importatlon 
a) Calcoll elf'ettuatl aulle eifre del· 
l'lmportazione 
a) Berekllni1J6en vo16ens de ln•oer-
•e•••ens 
a) Based on Import figures 
b) 
CSTOI 
Fielach und Fielachwaren 
'Ylandes et prlparations de •lande 
Carni e preparazlonl dl caml 
Jflet11 en •leesbereldingen 
Meat and meat preparationa 
CST02 
Molkerelerzeullßisse und Bier 
Produtts laltiers, tJeu/s 
Latte e derivatl dellatte, uova 
Zulvelprodukten en vogeleleren 
Dalry produc:ts anch eas 
CST05 
Oblt und GemOie 
Frults tlt U,Umes 
Frutta o ortaal 
Frult en poenttln 








Garne, Gewebe und TextUwuen 
Flh, tiUJU tlt artlcle~ t"ttU.s 
Fllatl, teautl e artlcoll teu1ll 
Garens, weefseh en textlelwartln 
Textile yarn, fabric:a and mado-up 
artlclea 
CST67 
Elaen und Stahl 
Fonte,fer tlt acltlr 
Ghlla, ferro o acclalo 
GietUzer, Uzer 11n staal 









Matlrlt1l de traruport 
Materiale per traspord 
YtlnOtlmuJtt1rltlt11 
Tranlport equlpmmt 
EWG-Binnenaustausch t1J nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE a) par grandes classes de produits b> 
Scambi intra CEE t1J per grandi classi di prodotti b) 
Handelsverkeer binnen de EEG t1J naar grote goederenklassen b> 
lntra-EEC trade t:tJ by big commodlty classes b> 
Mlo I 
0M I 0-9 t 0,1 I 3 I 2.4 I 7 I 
1951 565 76 62 52 126 
1962 1 111 137 7l 94 307 
1963 1301 156 111 100 364 
1964 1504, 178 82 115 406 
1964 I 1436 167 100 113 392 
II 1452 162 87 117 397 
m 1499 163 80 118 430 
IV I 578 171 90 119 453 
V 1415 169 75 105 406 
VI I 576 ISS 83 110 453 
VII I S32 179 80 106 433 
vm 1243 173 70 90 301 
IX I Sl2 188 76 123 367 
X I 6S8 208 82 131 414 
XI I 513 182 77 118 369 
XII I 628 189 90 131 441 
1965 I I 44S 171 77 112 359 
D 1 S76 180 76 124 405 
m 1801 219 78 133 483 
IV I 683 197 71 12S 474 
V 1 667 212 73 12S 454 
VI 1 694 224 74 123 4S5 
96 























EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 97 
Echanges intra CEE t:tJ pour les principales cat,gories de produits b> 
Scambl intra CEE t:tJ secondo le principali categorle di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade t:tJ for selected commodity categories b> 
Mlo t 
0M I 01 I 02 I OS I s I 65 I 67 I 71,72 I 73 
--
1958 6 15 26 40 38 64 .. 17 
1962 15 ., so 79 14 121 211 92 
196~ 21 11 47 94 99 129 248 116 
1964 27 11 51 115 114 149 28l 123 
1964 I ll 20 41 I 110 116 143 274 111 
II 22 17 39 101 112 149 267 130 
m 24 ll 40 115 112 !SI 29~ lU 
IV 2S 19 45 121 lll IS6 2S2 146 
V 2S 17 54 101 10-' 143 220 140 
VI 27 17 64 120 111 163 244 131 
VD 17 17 63 116 122 !SI 302 131 
vm 31 16 62 94 91 12S l2l 10 
IX 32 21 53 116 114 Ul l64 103 
X 31 30 61 123 121 1-'3 288 126 
XI 25 2li 53 111 117 147 262 107 
XII 29 28 40 12S 111 !53 317 124 
. 
1!165 I 27 2S 45 124 120 141 2S6 104 
D 2S 24 44 127 121 !53 277 128 
m 30 32 51 143 131 168 323 160 
IV 29 2S 
-'4 135 123 148 297 177 
V 30 lS 67 134 125 144 302 153 
VI 31 lS 80 135 128 146 299 156 
93 
98 
EUROPA a)- EUROPE a) .. . .. 
darunter I dont : 
Vereinigtes KönJareich- Royaume-Uni- UK • 
Irland. Rep. - lrlande 
Norweaen - NorW&e 
Schweden - Su6de . . 
Fhmland - FIDiande • 
Dillemark - Danemark. 
Schweiz - Suluo .. 
Oaterrelch - Autriche. 
Portupl - Portupl 
Spalea - Espape 
JU8QIIawieD - Youaoatavle 
GriecheDiand - Grice 
TOrkel- Turqule .. 
U.cl.S.S.R. - U.R.S.S. 
Po1ea - Polope • . . 
Tlc:becboelowüei - Tcb6coslovaqule • 
APiliKA - APiliQUB • 
daruntlr I dont : 
Marokko - Maroc • • 
Republik SlldU'rlka - R6publ. d' Afrlquo du Sud 
AMERIKA- AMElliQUE • • • • • • • 
darunter I dont : 
Venialate Staaten - Etats-Uula - USA . 
Kauada- Canada • . • 
V---Venezuela. 
BniiUea - Bmil. . . . 
ArpllliDiea - .Arpodne 
ASIEN·-ASIE ... 
darunter I dam: 
lnk-lnk . 
lrut-Iran ..•. 
SaucU-Arabien - Arable S6oucllta 
Kuwait- Koweit ....... 
Republllt Indien - Union Indienne . 
Japan -JapoD .... 
OZBANIEN- OCEANIE 
darUIIter I dam : 
A-uen - Autralie 
94 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungslindern 
lmportations de Ia Communaut' par prlnclpaux pays d'origlne 
lmportazionl della CommunitA per princlpali paesi d'origine 
lnvoer van de Gemeenschap ult de voornaamste landen van oorsprong 
Community Imports by prlnclpal countries of orlgln 
Mlo 8 
I I I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I :xu 
1964 794,6 773,7 762,0 798,5 738,4 812,6 803,4 634,8 771,7 838,3 845,3 901,5 
1!165 760,1 781,5 848,8 776,2 806,1 828,8 840,5 717,7 855,5 
1964 216,0 226,7 213,9 233,4 226,1 232,6 232.2 164.4 196,5 211,5 207,5 218,0 
1965 191,5 214,7 239,6 212,0 222,9 218,7 222,2 169,5 211,1 
1964 5,8 6,2 5,3 4,9 4,9 4,8 7.0 5,4 7,5 7,7 6,3 7,5 
1965 5,9 5,1 6,3 4,9 6,1 6,7 7,2 6,6 8,6 
1964 28,1 25,0 27,8 29,2 26,0 30,7 35.5 23.2 27,9 33,4 29,6 33,5 
1965 31,3 28,5 30,5 32,5 30,4 30,7 36,5 24,8 29,0 
1964 102,5 96,2 95,6 98,6 95,9 113,5 109,6 83,0 110,1 113,2 111,2 125,9 
1965 100,4 106,7 108,1 96,2 106,7 119,3 109.1 90,7 117,5 
1964 34,7 30,7 25,7 28,2 30,9 38,2 3'1.0 38,5 40,6 43,8 38,7 40,5 
1965 32,9 33,1 32,5 30,5 34,7 38,6 40,0 36,8 40,4 
1964 52,7 45,8 45,5 41,6 41,7 42,6 39.1 37,6 46,9 50,1 56,9 53,6 
1965 48,8 45,6 49,0 46,6 46,6 46,8 45,9 46,6 55,2 
1964 77,9 81,5 87,7 93,1 80,5 91,4 90,1 66,3 88,6 98,1 97,9 102,7 
1965 81,8 90,6 103,3 93,9 91,1 93,8 100.5 76,2 98,7 
1964 47,4 50,5 54,3 60,9 52.2 58,9 57,7 48,2 57,6 61,9 59,5 56,2 
1965 45,2 54,1 63,2 58,4 60,2 56,7 61,4 55,0 63,6 
1964 10,6 9,7 9,0 10,1 9,2 9,6 9,7 8,6 10,4 10,6 12,0 12,2 
1965 9,9 11,4 11,3 10,1 10,2 9,4 10,2 9,0 12,3 
1964 46,4 44,9 46,6 43,4 36,6 31,2 24,3 22.5 19,8 25,6 46,2 49,4 
1965 45,1 42,1 40,5 35,3 35,7 27,8 27,3 23,3 21,0 
1964 22,5 22,1 22,5 22,4 19,8 21,9 21,1 20.0 22,0 22,1 20,9 24,7 
1965 17,9 19,4 21,4 21,7 23,6 25,5 24,0 25,3 28,4 
1964 10,0 10,6 11,6 12,3 7,9 11,5 10,2 12,0 10,3 13,7 14,9 11,1 
1965 12,1 10,2 10,5 11,9 11,8 10,6 9,3 13,3 11,4 
1964 17,8 17,9 17,6 9,5 7,8 7,5 9,2 5,3 12,7 19,7 24,5 28,6 
1965 18,3 14,8 13,3 10,8 10,5 11,3 10,2 9,2 18,6 
1964 45,6 43,7 39,4 42,9 38,1 45,6 44.2 47.3 52,2 SO,O 45,5 48,8 
1965 48,5 46,7 45,5 41,9 46,7 54,9 54,4 59,0 58,9 
1964 16,6 14,4 13,9 14,9 12,6 15,8 17,1 14,1 16,4 17,8 21,8 25,1 
1965 16,6 13,6 17,6 17,8 16,9 16,8 20,4 20,5 17,6 
1964 16,4 13,4 13,1 14,4 12,4 16,6 14,3 10,2 13,9 15,4 13,8 18,3 
1965 14,9 14,8 16,4 16,1 13,6 17,7 17,5 11,6 15,9 
1964 354,2 334,7 362,1 390,3 375,3 364,1 338,1 295,1 308,8 320,5 330,0 381,6 
1965 331,7 341/J 375,5 401,8 373,7 381,1 341,0 319,9 341,8 
1964 35,0 27,8 26,6 34,9 36,2 31,7 20,5 20,6 20,8 23,3 28,1 37,3 
1965 32,9 24,6 29,9 32,9 42,1 35,7 24,3 19,2 19,2 
1964 30,5 26,3 26,4 31,2 29,2 32,1 31,4 24,2 24,5 27,8 28,2 25,3 
1965 23,0 24,5 24,1 23,7 30,7 29,8 27,3 26,4 31,6 
1!164 716,2 679,7 711,4 756,6 715,7 733,2 736,6 604,8 651,5 738,3 681,8 766,2 
1!165 739,1 553,7 751,6 785,0 778,5 767,0 785,2 703,1 774,8 
1964 461,6 438,8 462,5 490,3 436,2 463,6 480,9 388,2 403,2 470,3 441,4 491,5 
1965 465,7 315,5 473,7 530,1 503,4 465,3 472,7 428,5 479,3 
1964 33,5 34,0 32,9 33,6 37,7 41,6 48,2 41,4 44,9 52,0 46,0 53,3 
1965 48,6 34,6 38,0 32,0 45,2 55,6 53,2 49,8 53,6 
1964 21,3 22,7 22,5 24,2 21,2 22,5 22,5 19.5 22,8 18,5 23,0 19,0 
1965 19,6 13,9 17,7 20,3 17,9 16,9 20,0 17,7 21,1 
1964 45,2 35,2 37,6 34,7 34,4 38,6 32,9 32,9 35,7 39,7 31,6 40,3 
1965 39,2 30,8 34,0 31,5 36,9 32,9 45,6 40,7 48,7 
1964 60,8 51,8 SS,I 60,3 67,3 56,6 41.2 34,5 52,2 58,0 52,2 67,5 
1965 56,9 54,9 68,0 56,7 60,5 62,7 68,3 59,1 54,4 
1964 319,6 326,3 323,4 360,6 297,2 327,2 306,4 193,3 305,5 333,8 315/} 355,6 
1965 350,8 346,0 377,6 345,6 360/} 316,5 357,5 347,9 363,1 
1964 46,7 38,3 39,2 41,3 31,5 32,6 27,4 24,8 26,3 26,7 30,1 32,5 
1965 40,4 34,3 43,4 35,8 31,4 27,1 29,4 29,1 32,2 
1964 30,5 33,0 43,0 40,4 32,7 31,2 31,5 30,2 38,1 37,7 39,2 41,6 
1965 40,5 32,2 40,4 41,1 37,8 33,9 54,9 51,6 46,0 
1964 26,2 28,7 31,9 22,5 32,2 26,2 31,5 32,5 30,9 35,0 32,2 35,7 
1965 35,1 29,4 37,3 34,9 42,2 28,5 37,2 35,9 32,7 
1964 44,3 54,5 47,6 64,2 50,1 59,4 58,1 48,2 . 56.8 56,2 51,7 52,6 
1965 61,0 62,1 56,4 50,1 65,3 55,9 57,6 47,8 60,8 
1964 14,5 15,5 13,2 14,6 12,1 15,0 13,5 7,9 11,7 13,5 11,9 14,2 
1965 11,1 13,7 15,4 12,3 12,9 12,0 9,3 13,7 12,0 
1964 25,2 28,2 28,8 33,3 29,8 28,6 29.3 29,3 33,3 29,7 31,8 30,5 
1965 27,0 29,7 33,7 43,4 37,7 33,5 39,2 41,9 41,6 
1!164 80,7 68,4 66,6 72,4 61,1 79,3 66,9 54.2 44,1 36,1 60,2 51,4 
1965 57,5 57,1 63,2 56,5 56,8 55,5 74.2 53.2 45,8 
1964 53,9 47,0 39,2 42,0 40,0 46,3 43,6 41,5 31/} 25,4 39,4 41;o 
1965 38,0 36,9 37,0 37,9 31,0 33/} 52,1 36,7 35,7 
Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exportations de Ia Communaut6 par principaux pays de destination 
Esportazionl della Comuniti per prlncipali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
Community exports by princlpal countries of destination 
Mlo 1 
I I I I II I m I IV I V I VI I VII I vm 
EUROPA a)- EUROPE a) .... . . 1964 937,3 973,9 1 005,3 1 071,8 979,7 1066,2 1 053,5 898,5 
darunter I dont : 1965 1 003,4 1 055,0 1238,0 1112,7 1166,7 1129,2 1181,1 1 013,4 
Vereini&tes Königreich- Royaume-Uni- UK . 1964 180,4 200,0 186,4 196,7 181,6 196,6 189,5 162,8 
1965 171,8 176,1 190,6 176,5 205,7 195,7 202,3 178,0 
Irland. Rep. - Irlande 1964 11,3 12,6 13,2 13,4 11,1 10,6 11,6 8,0 
1965 12,2 13.2 16,0 13,6 10,6 11,8 13,0 10,1 
Norweaen - Norveae 1964 56,4 36,0 38,3 46,4 39,1 46,8 46,5 33,1 
1965 49,5 42,1 61,7 47,4 54,1 45,7 55,9 36,9 
Schweden - Suede . . 1964 103,4 101,9 115,2 117,4 108,0 119,7 100,6 95,2 
1965 120,2 123,4 149,5 132,3 126,8 138,5 120,4 115,1 
Finnland - Finlande • 1964 28,5 30,4 32,4 37,5 37,4 34,2 37,8 36,9 
1965 34,1 40,3 49,6 42,8 45,9 40,7 40,1 34,2 
Dillemark- Danemark. 1964 6$,9 68,2 73,6 78,8 73,6 76,5 70,5 65,1 
1965 80,1 74,6 96,7 80,3 86,8 79,7 80,8 68,8 
Schweiz - Suiue .. 1964 166,5 185,7 192,4 201,7 182,1 209,2 208,4 167,0 
1965 178,8 197,8 210,8 192,5 202,8 202,9 209,1 176,5 
ÖSterreich - Au triehe. 1964 74,5 89,0 94,8 97,2 86,6 94,1 98,3 83,5 
196$ 87,5 92,0 109,0 106,6 111,8 101,1 109,0 99,6 
Portupl - Portoaal 1964 19,8 19,6 20,4 24,5 22,2 22,6 22,8 19,5 
1965 24,1 26,1 30,6 26,2 28,2 26,9 31,7 25,3 
Spanien - Espaane 1964 64,5 65,1 61,9 69,8 63,8 71,2 63,6 52,8 
1965 70,7 75,8 94,4 83,6 87,3 81,9 86,3 83,2 
Juaoslawien- Youaoalavle 1964 30,1 29,6 32,2 36,3 36,1 33,3 34,7 31,6 
1965 24,9 25,5 32,1 29,2 30,6 32,6 38,4 25,7 
Griechenland - Orece 1964 28,4 28,6 33.2 31,0 28,2 37,1 36,8 33,1 
1965 33,7 38,7 44,1 39,1 39,3 43.6 43,0 37,4 
TIIrkel - Turquie .. 1964 14,1 16,3 16,3 16,1 13,5 13,8 13,4 10,9 
1965 14,7 13,9 18,2 15,8 14,5 13,6 18,2 14,8 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. '1964 30,0 21,0 24,3 29,9 24,7 30,0 42,7 29,8 
1965 26,0 25,9 32,0 34,7 27,1 24,8 37,5 26,2 
Polen - Poloane . .. 1964 12,1 12,8 12,0 14,1 12,9 9,6 11,5 10,5 
1!165 14,0 16,1 18,0 14,1 13,7 15,4 15,8 12,0 
Tschechoalowakei - Tch6coalovaquie . 1!164 !1,6 11,6 15,1 11,0 13,2 13,6 11,6 16,1 
1965 11,3 16,5 18,1 11,9 17,3 18,8 17,4 20,5 
AFRIKA - AFRIQUE 1964 279,2 263,5 270,5 258,0 239,6 266,7 267,3 214,5 
darunter I dont : 1965 261,8 287,5 309,3 290,8 282,9 276,7 291,6 250,1 
Marokko - Maroc . 1964 22,8 24,1 23,9 24,2 19,5 21,2 21,2 14,7 
1965 16,9 15,8 19,9 18,3 15,8 17.~ 19,0 15,6 
Republik Südafrika- R6publ. d'Arrique du Sud 1964 39,5 31,7 35,6 33,9 33,3 37,6 36,0 35,3 
1965 39,5 46,3 54,5 45,3 S1,8 46,0 45,7 41,0 
AMERIKA - AMERIQUE . . . . . . . 1964 380,7 378,1 403,5 435,9 386,4 426,9 445,5 370,2 
darunter I dant : 1965 381,9 407,1 513,9 464,3 419,0 478,4 517,8 443,1 
Vereiniate Staaten- Etats-Um.· USA . 1964 218,1 21o,4 1 229,1 252,8 217,2 238,2 253,3 201,9 
1965 208,7 235,6 289,3 276,2 286,3 282,8 315,4 260,4 
Kanada - Canada . . . 1964 17,8 23,3 28,8 35,9 27,8 31,0 31,5 27,3 
1965 21,2 27,1 39,5 42,1 45,8 40,0 41,9 36,3 
Venezuela - Veoezuela • 1964 17,2 15,4 14,9 16.6 15,4 18,2 18,9 17,0 
1965 17,7 21,5 22,9 17,7 19,2 21,4 19,3 20,1 
BruWen - Br61il. • . . 1964 19,9 14,9 13,3 16,1 15,1 14,7 14,0 14,0 
1965 14,5 12,6 14,2 13,2 14,0 11,4 15,0 15,9 
Araeotinlen - Araentine 1964 26,6 24,8 21,4 24,2 21,1 25,9 24,9 22,9 
1965 24,5 24,1 24,0 21,2 20,9 24,0 25,8 21,1 
ASIEN - ASIE • . . 1964 238,5 211,6 227,7 212,9 207,0 213,3 218,6 191,7 
darunter I dont : 1965 233,7 259,0 282,1 240,4 256,2 242,1 290,2 230,3 
Irak -Irak 1964 5,2 4,7 5,4 6,1 6,6 7,3 6,9 5,7 
1965 6,4 5,3 7,1 5,3 5,1 6,1 6,3 6,9 
Iran- Iran ..•• 1964 1S,7 15,0 14,3 ·IS,2 13,4 16,6 16,7 13,2 
1965 27,2 22,6 26,2 205 21,1 22,2 41,2 21,1 
Saudi-Arabien - Arabie S6oudite 1964 8,0 7,6 6,8 7,3 5,4 6,1 6,4 4,8 
1965 8,2 1,9 7,6 8,6 8,7 8,4 8,3 8,1 
Kuwalt - Kowelt ....... 1964 6,2 5,2 4,6 6,1 5,3 4,6 4,4 4,5 
196$ 5,7 5,4 7,1 6,5 6,2 4,3 5,2 7,0 
Republik Indien- Union Indienne. 1964 27,4 23,9 24,4 21,5 24,8 26,2 25,2 25,5 
1965 27,1 36,5 43,9 31,4 33,3 30,9 39,1 28,2 
Japan - Japoa ..... . . . . 1964 37,1 33,7 36,5 33,6 28,2 33,3 32,4 26,3 
1965 27,2 34,0 32,7 25,8 30,3 24,8 27,6 23,8 
OZEANIEN - OCEANIE . .. 1964 30,1 29,0 29,1 31,5 30,7 35,0 39,9 30,8 
darunt•r I dant : 1965 32,7 
35,7 43,7 39,6 41,4 40,3 44,7 36,8 
Auatralien - Auatralle .. . . 1964 22,21 20,9 20,4 22,3 21,2 24;8 29,4 23,1 1965 24,1 24,7 30,9 27,8 27,1 26,4 30,5 25,1 
•) Ohne Auatauach Intra-BWG 
99 
I IX I X I XI I XII 
1 043,7 1129,6 1 076,0 1174,7 
1182,4 
188,7 208,7 193,1 190,9 
209,6 
10,5 11,5 11,4 10,8 
11,9 
56,0 47,9 45,2 51,5 
66,3 
117,6 128,1 119,7 140,1 
136,4 
40,3 38,6 36,1 38,7 
41,6 
73,5 81,1 80,1 86.2 
76,4 
196,7 209,5 201.5 204,3 
208,2 
100,4 111,4 111,4 112,3 
117,7 
22.7 25,2 23,8 27,3 
26,6 
56,9 66,9 69,7 78,7 
92,2 
30,3 29,8 24,0 38,8 
29,9 
36,5 37,2 36,9 40,5 
42,2 
10,9 12,5 10,1 13,1 
14,0 
31,1 41,8 32,7 39,9 
27,8 
18,3 18,7 21,5 1!1,7 
16,8 
14,0 13,3 14,3 19,3 
20,3 
250,7 296,1 288,4 307,8 
292,3 
17,9 24,8 19,8 21,3 
16,7 
35,9 43,5 39,3 46,9 
38,0 
454,4 500,6 429,2 459,2 
515,7 
257,4 279,6 233,8 255,4 
315,6 
35,8 50,0 35,4 26,7 
44,6 
17,5 19,6 19,5 19,5 
20,3 
17,5 16,3 13,5 17,0 
14,6 
27,3 29,1 24,5 28,6 
22,1 
217,8 258,8 265,7 277,2 
232,7 
5,2 5,5 5,8 5,1 
6,4 
17,2 21,3 22,3 30,5 
19,3 
5,9 7,4 6,7 10,2 
7,7 
4,3 6,5 4,6 5,6 
6,5 
25,9 27,9 33,8 40,2 
30,5 
32,0 37,0 31,5 31,7 
26,4 
34,2 37,4 33,5 41,3 
40,0 
25,5 26,5 23,3 31,3 
29,1 
a) B:xcludina intra-BI!C tnde 
9S 
100 
0M I Deuuchland I (B.R.) France I Italia 
1962 176 143 110 
1963 189 163 155 
1964 107 186 137 
1964 V 186 184 251 
VI 207 197 149 
VII 223 178 217 
VIII 191 137 178 
IX 214 174 211 
X 233 187 232 
XI 230 180 200 
XII 237 202 237 
1965 I 221 180 217 
ß 207 174 230 
m 147 203 141 
IV 230 196 230 
V 244 188 238 
VI 143 191 224 
VII 249 180 244 
VIII 227 148 221 
IX 254 179 238 
X 190 
101 
0M I Deu~hland I (B.R.) France I Italia 
1962 146 149 199 
1963 161 163 206 
1964 176 174 w 
1964 V 168 164 227 
VI 179 115 143 
VII 178 172 272 
VIII 151 126 215 
IX 174 161 251 
X 193 193 276 
XI 179 185 Z40 
XII 197 188 257 
1965 I 176 1.57 227 
11 172 181 172 
m 208 206 316 
IV 180 192 296 
V 197 196 284 
VI 180 190 300 
VII 197 196 304 
VIII 166 1S4 272 





Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des importations 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume Index of imports 
t•- too 





















146 16J tU 128 
165 1113 117 133 
187 199 142 141 
182 191 138 131 
199 :.1011 145 144 
181 201 138 147 
159 165 139 137 
182 192 138 143 
191 209 151 149 
187 199 138 150 
Z04 216 144 1S7 
174 196 142 
183 193 120 
210 221 151 
21.4 213 139 
197 212 ISO 
200 213 143 
19S 216 149 
174 189 136 
144 
Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
, .. -·· 
Nederland .1 UEBL I EWG-CEE I United I United BLBU EEG-EEC Kin&dom States 
138 148 IS1 115 117 
141 166 164 120 126 
170 187 1113 114 141 
161 171 172 139 146 
172 194 188 123 136 
169 178 185 113 137 
142 147 151 121 127 
196 186 184 104 137 
191 206 203 114 146 
172 190 187 127 144 
186 197 199 132 165 
167 210 1110 119 
172 208 189 122 
184 234 219 132 
176 214 199 134 
173 194 201 131 
190 218 201 132 
184 201 207 138 
148 171 172 118 
203 121 
TAB.102, 103 
a) Auf Baaia der Dollarwerte er-
rechnete Indlcos der Durch-
schnittswerte; Abweichungen 
von Indices, die auf nationalen 
Wllhrunaen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wecbselkunea 
bodlnlll 
a) Indices tk valeur moye~~~te ex-
prlmJe en dollars; tks d4/ference& 
eventuelles paT rappOTI a tU8 
lndlce& fondi& sur /es mOIIIIIlle& 
nationales provle~~~tenl tk vart. 
tlon& tks taux de cilatlp& 
a) lndlci del valore medlo espressi 
in dollari; Je eventuali dift"eren:re 
riapetto a indici baaati sulla 
moneta nazionale sono dovuto 
a modific:azioni del tasso dl 
convenione 
a) Op dollarlHuls berekentk lndex-
c(Jfer& Pan tk gemlddeltk waar-
tkn; tkze lndexcljfers kulllten 
van tk lntkxcJJfeTI op IHuü Pan 
tk nathuJie valuta tifwf,/ken ln-
gePoly perantkrlngen 111 tk 
wl11elkoera 
a) lndlcos of average value in 
terms of doltars; variations from 
indicos based on national 
currenclos are due to ßuctuations 
in excbanae rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des importations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value Index of Imports 
1--1M 
0M I Doutscbland I ~a) I Italla I Noderland a) I UEBL I EWG-CEE I (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1962 95 93 ., 
" 1!163 94 
" 
91 100 
1964 96 96 !14 103 
1964 V 96 98 94 103 
VI 96 97 94 103 
VII 9!1 91 94 103 
vm 96 98 94 104 
IX 94 96 94 102 
X 
'' 
96 94 102 
XI 96 98 !14 103 
m 97 97 !14 103 
1!165 I 97 96 93 103 
11 97 98 9!1 104 
1II 98 97 96 10!1 




VI 99 97 94 104 
VII 99 98 9S 10!1 
VIII 98 98 94 104 
IX 98 97 9S 104 
X 99 100 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 



















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 











































I - I France a) I I Noderland a) I 0M Doutscbland Itallr UEBL I EWG- CEE I :. Unitod (B.R.) a) BLEU EEG - EEC Kinlldom 
I 
1!162 IN ,., 91 103 H ", 103 
tta 104 91 tS 104 !16 .:lH 107 
1964 lOS 102 96 107 98 103 109 
1964 V 104 102 94 106 91 102 .J07 
VI 103 102 97 106 
" 
102 107 
VD 10!1 103 
" 
106 100 . 103 108 
VIII 106 103 9!1 107 100 103 108 
IX lOS 102 96 107 101 103 108 
.. 
X 10!1 102 96 108 100 '/03 108 
XI 106 103 91 110 101 104 108 
m 107 104 91 108 100 104 108 
INS I 106 103 95 107 94 102 108 
11 107 102 96 106 99 103 109 
m 107 103 9S 108 96 103 109 
IV 106 103 93 108 9!1 102 109 
V 107 103 !14 108 97 103 109 
VI 107 102 9S 109 
" 
103 109 
VD 108 103 96 111 100 lOS 109 
VDI 107 103 95 111 
" 
104 110 
IX 107 106 95 110 110 
X 107 102 
102 







































































France I ltalia I Neclerland I 
104 10:Z 104 
103 104 104 
106 101 104 
104 100 103 
105 lO:Z 103 
105 105 103 
105 101 105 
106 101 103 
106 101 106 
lOS 103 107 
107 104 105 
107 102 104 
104 100 lO:Z 
105 98 103 
lOS 97 104 
104 98 103 
lOS 100 lOS 
lOS 100 106 
lOS 100 107 
109 99 106 
102 
Index der TermsofTrade a> 
lndice des termes de l'echange a> 
lndice del termlnl di scamblo tl) 
lndexcijfer van de rullvoet tl) 
Index of terms of trade tl) 
t•- tGI 
UBBL I EWG-CEE I United I United BLBU EEG-EEC K.iqdom Statea 
98 10S 107 107 
98 10S 107 106 
98 106 104 
99 104 103 104 
100 104 104 103 
100 lOS lOS 103 
100 10S lOS 104 
101 106 lOS 103 
100 106 104 lOS 
lO:Z 106 104 lOS 
101 106 104 lOS 
9S lOS 103 
100 105 lOS 
91 104 lOS 
97 103 lOS 
99 104 lOS 
101 104 lOS 
101 106 106 
100 105 107 
106 
Verhältnis der Volumenindices a> 
Rapport des Indices de volume a> 
Rapporto degll indicl di volume a> 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheldsindexcijfers a> 
Ratio of volume Indices tl) 
t• -101 
I ltalla Ned«<and I UBBL I EWG-CEE I United I United France BLBU EEG-EEC K.incdom Statea 
104 N 
" 
102 9J N 91 
100 80 90 101 90 N 95 
93 101 90 100 91 100 
89 19 19 N 90 101 111 
N 96 IS 98 90 8S N 
96 113 83 97 92 82 93 
92 119 19 93 91 87 93 
92 120 101 103 96 75 96 
102 111 N 108 97 82 98 
lO:Z 119 94 lO:Z 94 92 96 
93 106 92 97 92 92 lOS 
87 lOJ 93 121 92 84 
104 117 9S 114 98 lO:Z 
101 129 92 112 99 87 
98 127 90 98 93 96 
104 118 9S 98 95 87 
100 132 96J 109 94 92 
108 122 87 104 96 93 
104 121 93 98 91 87 
102 124 102 84 
112 
TAB.t04 
o) Index der Auaf\Jbrdurch-
acbnittawerte dividiert durch 
Index der Binfllhrdun:blcbnitta-
werte X 100 
o) lndlce M valeur moyetfM MI 
exportotion.r X 100 dl'IIH por 
l'indlce M Wlleur moyetfM MI 
lmportotiOM 
o) lndlce del valore modlo delle 
esportazioni x 100 dlvllo per 
l'indlce del valore medlo dolle 
importazioni 
o) 1ntkxeUfer 1'1111 M gemldtkiM 
woortkn von M ultvoer x 100 
getkeld dnor Mt llttkxeUfer -
M gemtdtkltk Wtllll'dln - M 
tnroer 
o) BKport prlce index aa a percen-
tqe o( the Import prlce Index 
TAB. tOS 
o) Index dea Auafbbrvolumeas di-
vidiert durch Index clel Blnf\Jhr· 
volumeas x 100 
o) 1ndlce da '10111/M MI eJqiOI'»o 
11on.r x 100 dlml por r~nt~~u 
da PObune MI lntportotiOM 
o) lndlce del volume delle eeporta.. 
zloni x 100 divllo per l'lndice 
del volume delle importazioai 
o) lntkxeU/er - ltet lllrtoer-
vobune x 100 geMeld door Mt 
IndexeUfer von Mt lllrot~vrobmre 
o) Volume Index of uporta aa a 
percentqe volume Index of 
Imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: Indices des importations et des termes de l'echange 
Comunitä: indici delle importazioni e dei termini dl scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: Indices of Imports and terms of trade 
1-- 100 
Tatalchllche Werte Valeun courantes Volumen Durchschn.-Werte 
Current valuea Volume Val.moy. 
Valare corrmte Absolute wurde Hoeveelheid Val.med. 
Waarde 0M EXTRA BWO EXTRA BWO Avw. value 
TOTAL CBB TOTAL BBO 
BBC 
I 2 3 4 
1962 155 13!1 163 
1963 174 153 183 
1964 1!14 1'6 1!1!1 
1964 IV 205 177 209 
V 187 161 191 
VI 203 173 208 
VII 196 167 201 
VIII 163 140 165 
IX 187 165 192 
X 204 169 209 
XI 195 166 199 
XII 212 183 216 
1965 I 191 1'6 196 
II 191 155 193 
111 219 180 221 
IV 210 176 213 
V 210 177 212 
VI 210 17S 213 
VII 21S 178 216 
VIII 187 160 189 
IX 214 177 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: Indices des exportations 
Comunitä: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: Indices of exports 
1-·111 
Tatdchliche Werte Valeun courante. 
Current Values 
Valore c:orrente Absolute wurde 
0M INTRABWO EXTRABWO 
TOTAL CBB CBB TOTAL BBO BBO 
BBC BBC 
8 9 10 II 12 
1962 14t 1!17 129 151 
1963 164 231 135 164 
1!164 186 267 151 183 
1964 IV 191 282 154 111 
V 174 255 140 tn 
VI 191 278 154 188 
VII 191 276 
'" 
185 
VIII I'S 211 12!1 
"' IX 188 273 152 184 
X 208 2!19 170 203 
XI 1!14 276 159 187 
XII 206 188 172 1!1!1 
1965 I 183 271 145 ' 180 
II 194 285 
'" 
18!1 
111 223 324 112 219 
IV 201 2!11 163 1!1!1 
V 206 297 170 201 
VI 206 306 165 201 
VII 214 304 177 207 
VIII 178 243 ISO 172 
IX 214 315 172 



































274 ·~ 248 13!1 
271 1.51 

























































































































Staatshaushalt: Kassenausginge a> 
Executlon des lois budgetalres: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilancio a> 
Staatsfinanciiin: Uitgaven op kasbasis a> 
National budgets: cash expenditure of the Treasury a> 
Deutschland 
I Franeo I Italia I 
Noclerland I 
BeJaique 
I Luxembolll'l (B.R.) Belsie MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MrdFI MrdFb Mio Flba 
31,53 b) 59,61 8,2.20 119,4 
50,05 17,05 4840,3 11,390 147,9 
54,57 97,75 5 557,0 11,780 . 163,2 
57,20 101,43 6 852,8 14,400 17!1,5 
3,86 7,79 343,9 12,9 
5,20 9,18 401,8 17,6 
4,80 8,62 950,6c } 16,6 4,22 7,89 217,0 3,400 11,7 4," 7,04 371,4 13,3 
5,16 8,09 588,9 } 13,6 5,27 8,03 489,8 4,800 1:1,1 . 7,21 14,29 1490,5 19,0 
4,72 } 16,32 307,1 } 16,4 4,40 294,8 3,200 17,7 4,71 9,93 567,7 18,2 
4,69 8,91 659,3 } 15,9 4,77 8,89 676,5 4,000 14,6 5,76 10,30 461,8 17,4 
5,25 9,36 864,4 } 17,5 5,11 8,09 851,0 3,900 13,S 5,37 8,01 482,2 15,7 
S,01 5SS,O 16,2 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+) bzw. -defizit (-) a> 
Execution des lois budgetaires: excedent ( +) ou deficit (-) a> 
Gestionedel bilanclo: avanzo (+) o disavanzo (-) del Tesoro a> 
Staatsfinanciiin: Kasoverschot (+) resp. kastekort (-) a> 
National budgets: cash surpluses ( +) or deflclts (-) a> 
Deutschland 
I Franeo I ltalia I Noclerland I 
Belaique 
I Luxembolll'l (B.R.) Belall MrdDM Mrd Ffr MrdLit. Mlo Fl MrdFb Mlo Flba 
- 0,22 b) -6,90 
-530 -24,7 
- 1,54 -6,09 -130,2 -510 -16,2 
-3,14 
- 8,21 -364,4 - 270 - 23,0 
-0,56 - 1,58 
- 553,6 -600 - 21,3 




- 1.05 + 195,3 - 4,5 
-0,48 - 1,49 - S15,4c) } + 5,3 + 0,13 - 1,59 + 335,2 +200 - 1,7 + 1,26 + 2,09 
-
19,8 - 1,9 
-0,61 + 2,65 
-
14,6 } - 1,1 -1,00 + 0,37 - 1311,5 -400 - 0,5 
- 0;78 
-: 3,90 - 441,3 - 2,9 




-0,52 + 0,40 
-




- 1,54 - 386,7 } + 6,0 + 0,10 -1,09 - 12S,8 - - 2,2 + 0,89 + 1,49 + 53,1 - 2,7 
-0,34 + 91,1 
-
2,3 
TAB. 108, 101 
a) Siebe « Statlstlscher Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Oboe Saarland 
c) Einschl. Juni « Suppletivo » 
a) Cf, « Note 1tatütique », bull. 
,.. 3, 1963 
b) SaJU Ia Sarre 
c) lnciUI )um « Suppletlvo » 
a) Vedl « Nota atatlstica », boll. 
no. 3, 1963 
b) Eaclusa Ia Saar 
c) Incluso giugno « Suppletivo » 
a) Zle « BIJzorukr Statütüch Orer-
zlcht » in het bull. no. 3, 1963 
b) Zonder Saarland 
c) Met lnbegrip van jutd « Supple-
tivo » 
a) See « Special Statlstical Re-
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
c) lncludlng June « Suppletivo » 
TAB.UO, 11t 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht» in Nr. 9, 1961 
b) Die Forderung der Bundesbank 
gegen den Bund wegen vorzeiti-
ger Rückzahlung der Auslands-
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
Staatsverschuldung mit folgen-
den Beträgen enthalten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
e) Ohne Saarland 
/) Ausschließlich der von Belgien 
übernommenen Schulden des 
Kongo 
a) Cf. « Note statlstlque », bul/. 
n• 9, 1961 
b) La creance de Ia Bundesbank 
sur le Bund, contrepartle de Ia 
fractlon de Ia dette exterleure 
Iiderale remboursee par antici-
pation en avrll et ma/1961, de-
meure comprlse dans Ia dette 
exterleure pour /es montants 
sulvants )Mrd DM): }uin 1961, 




e) Sans Ia Sarre n A I' excluslon de Ia dette reprlse 
du Congo 
a) Vedi «Nota statistica » boll. 
no.9,1961 
b) Il credito del1a Bundesbank sul 
Bund in contropartita della fra-
zione del debito estero rimbor-
sato anticipatamente in aprile 
e in maggio 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montanti 
seguenti (Mrd. DM): giugno 
1961, 2,60 e, a partire dal set· 
tembre 1961, 2,51 
c) lnterno 
d) Estemo 
e) Esclusa la Saar 
n Bxc1uso i1 debito de1 Congo 
ripreso clal Belgio 
a) Zie << BUzonder Statistisch Over-
zicht » in her bull. nr. 9, 1961 
b) De vorderlng van de Bundes· 
bank op de Bond wegens voor-
ti/dige terugbetallng van de 
bultenlandse schulden van de 
Bond )aprll en mei 1961) b in 
de bultenlandse Staatsschuld 
met de navolgende bedragen be-
grepen )in mrd. DM) : 2,60 




e) Zollller Saarland 
{) Zonder de door Belgil overge-
nomen schulden van de Congo 
a) See << Special Statistical Re-
port >>, in No 9, 1961 
b) The Bundesbank's claim on the 
Federal Govemment in respect 
of pre-payments of part of the 
federal extemal debt in April 
and May 1961 is retained in 
external debt figures. The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June !961 and DM 2 510 
from September 1961 
c) Domestlc 
d) Foreign 
e) Excl. the Saar 
f) Excluding Congolese debt Iaken 
011er by Belgium 
Staatsverschuldung insgesamt 4Q 
Dette publique totale 4Q 
Debito pubblico totale a> 
Staatsschuld: totaal 4Q 
National debt : total a> 
Ende Periode 
Fln de pirlode Deutschland France ltalla Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Elnde perlode 
End of period MrdDM Mrd Fft Mrd Lit. MrdFi 
1958 13,52 e) 79,73 5 232 
1962 18,38 16.2' 5 961 
1963 21,66 89,77 6015 
1964 24,18 87,97 6462 
1964 VI 21,76 89,42 S953 
VII 90,67 S988 
VIII 91,01 S9S8 
IX 22,42 91.15 6077 
X 89,56 S882 
XI 87,88 6096 
XII 24,18 87,97 6 462 
1965 I 6 341 
II 87,71 6 110 
m 23,75 88,58 6 383 
IV 88,60 6169 
V 87,63 6196 
VI 25,34 88,12 6 373 
VII 87,75 6 514 
VIII 88,59 627S 
IX 88,29 6430 
X 6 349 
XI 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique lnt6rieure et ext6rieure a> 
Deblto pubblico interno ed estero 4Q 
Binnenlands& en buitenlandse staatsschuld a> 






















Ffnlkpertoü Deutschland Fruc:e ltalia Nederland Fine perlodo (B.R.) b) 
Elnde pntode 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd F1 
-
c) I d) c) d) c) tl) c) tl) 
1958 S,S.Ce) 7,91•) 65,90 13,83 5212 20 1Ci,45 1,72 
1962 12,2Ci Ci,ll 71,96 7,30 5946 15 18,79 0,77 
1963 15,74 5,92 83,70 6,07 6000 15 19,73 0,46 
1964 18,84 5,34 81,37 5,60 6448 14 20,30 0,41 
1964 VI 15,90 S,86 83,86 S,S6 S938 1S 19,44 0,44 
VTJ IS,19 5,48 s 913 1S 19,38 0,44 
VIII 8S,48 S,S3 5 943 IS 1!1,56 0,44 
IX 16,57 5,8S 85,S4 S,61 6061 1S 19,87 0,44 
X 83,98 5,S8 S867 1S 1!1,11 0,42 
XI 
;,34 
82,28 S,60 6082 14 19,22 0,42 
XII 18,84 82j9 S,60 6448 14 20,30 0,42 
1965 T 
;,48 
6327 14 20,71 0,42 
II 82,23 6096 14 20,43 0,42 
m 18,43 5,32 83,12 S,46 6 396 14 20,56 0,42 
IV 83,22 S,38 616S 14 20,62 0,40 
V 82,30 5,33 6182 14 20,S4 0,39 
VI 20,06 5,28 82,80 5,32 6 3S9 14 20,69 0,39 
VII 82,83 4,92 6500 14 21,10 0,39 
VIII 83,72 4,87 6 261 14 21,46 0,39 
IX 21,05 83,43 4,86 6 416 14 21,3S 0,39 
X 6 335 14 
XI 
110 
Belaique Luxemboura · Belaif/) 
MrdFb MloPlba 
.. 
3-45,7 7 294 
423,3 1123 
446,0 8823 
462,1 8 819 
4S7,8 9 017 
4S2,7 U93 
4S3,3 8 98S 
454,S !1011 
4S8,4 9 029 
4S8,7 1123 
462,1 8 819 
461,9 8801 
467,9 8794 
471,7 8 88S 
47S,1 9 217 
478,7 9209 
479,6 9 203 
472,6 9 176 
474,0 9467 
475,9 9649 




Belaique LullemOOUl'J Belaief) 
MrdFb Mio Flba 
c) tl) c) tl)-
315,3 30,4 4833 1461 
384,7 38,6 6435 2388 
398,0 48,0 '468 2355 
412,4 4!1,7 6460 2359 
401,1 49,7 6671 2 33!1 
403,2 49,S 6 668 232S 
403.S 49,8 6660 23lS 
404,1 S0,4 6649 2 362 
401,1 S0,3 6661 2 362 
408.7 so,o Ci 461 2 361 
412,4 49,7 6 460 2 3S9 
412,2 4!1,7 6....., 2355 
418,S 49,4 6 439 2355 
422.8 41.9 6 530 2 3S5 
426,S 48,6 6162 23SS 
430,4 48,3 68S4 2 3S5 
431,8 47,8 684!1 23S4 
42S,S 47,1 6 837 2 339 
427,0 47,0 7128 2339 
429,1 46,8 7 310 2 339 




Ffn • plrltltk Deutachland 
Fine periodo (B.R.) 
Elntk r.d. per. 
End or perlod MrdDM 







































































Kurzfristige innere Staatsverschuldung a> 
Dette publique lnterl•ure A court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a) 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn a) 

























Nederland Belaique l.uxemboUI'I Bel&il 
MrdFI Mrd Pb Mio Flba 
5,41 95,9 1173 
5,83 86,1 956 
5,64 94,9 902 
5,89 97,4 150 
5,19 94,5 80S 
5,20 90,4 .., 
5,20 91,2 803 
5,$4 92,4 815 
4,79 89,3 850 
4,76 90,5 150 
5,89 97,4 850 
6,37 96,7 149 
6,13 96,3 846 
6,13 101,3 842 
6,46 108,2 851 
6,19 106,5 851 
6,37 108,4 852 
6,85 102,9 850 
6,92 103,9 1148 
6,83 106,3 1154 
101,4 1154 
10S,O 11$4 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I'Etat 
Entrate fiscall dello Stato 
Door het Rijk gelnde belastingen 
Government tax revenue 
Jlelaiqae United 
Belall States c) 
Mrd Frr I MrdUt. I Mio PI I MloFb I Lux.DboUI'II ~= b) I Mlo F1ba Mlo t Miol 
3,75 232 641 7320 358 452 I 5725 
5,58 370 907 10 271 411 At 7 059 
6,4 391 959 10 922 426 570 7 291 
7,3 447 1145 12393 523 632 7 384 
6,9 573 I 059 12 429 660 434 12 310 
6,0 142 I 141 2! 203 $47 675 3417 
5,6 604 I 062 9 623 426 484 6 6S3 
7,2 333 1 396 10 90S 613 477 10072 
8,4 5S2 1973 11 203 523 677 3 3!11 
7,1 333 1089 11 171 449 525 7037 
7,8 622 1246 12 563 690 774 1156 
5,6 122 I 068 16417 531 1120 '642 
10,6 596 1039 1075S 416 m 7 518 
7,7 392 1170 11926 . 601 523 111U 
8,5 641 959 11901 503 151 8 S49 
9,1 318 1123 11263 S67 636 7 268 
7,2 640 1177 13 316 602 584 13377 
6,5 403 1126 22744 678 800 3807 
5,9 704 1 303 10948 456 531 7 350 
8,0 417 1466 12 597 616 679 10999 
I 
629 2182 570 787 
$41 
TAB.1t2 
a) Siehe « Statistlacher Sonder-
berlebt » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Not• ltatiltlqiU! », bu/1. 
". J, 1963 
b) Sam Ia Son• 
a) Vedl « Nota atatlatk:a », boll. 
no. 3, 1963 
b) Eacluaa 1a Saar 
a) Z'- « BIJ•ontkr Statht11clt o,.r-
ttlcltt,. ln "., bu/1. 110. J, 1963 
b) Zomkr Saarltutd 
a) See «Special Statlatical Report » 
in No. 3, 1963 
b) Exd. the Saar 
TAB.1t3 
o) S~ deo Bondeo 
und der Under 
b) OrdiDary revenue 
c) Net budpt recelpts 
a) Y comprl1 '" ,.,, 4" 
« Llbukr" 
b) OrdllltVY "._ 
c) N•t budg•t r•uoptl 
a) Compre~ele lmpoate clel « UD-
der» 
b) Ordinar7 -ue 
c) Net badaet recelpta 
a) M•t 1nb4riP - tk beltu""._ 
~,,." - • « LIJittkr,. 
b) Ordln.y ,._ 
e) N•t ~Jlq•t ...tpu 
•> Federal German and Uacler 
tu-
t) Ordlnar7-
e) Net baclpt ,..q,ta 
TAB. 114, 115 
a) Ohne Saarland 
a) Stllu Ia Sarre 
a) Eaclusa Ia Saar 
a) Zlllltkr Stlarltllld 
a) Ellcl. the Saa 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur las salaires retenus A Ia source 
Im poste sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
Deullchland Fraace (B.R.) 
0M Lolmsteaer 
Venementa 
forC. 01 retenus 
alasoun:e 
MioDM Mio Ffr 
1958 a) .94 320 
1!162 1026 .S9 
1963 1154 523 
1!164 1341 594 
1!164 VI I 151 700 
vn 1.56 ,., 
VIII UlS 519 
IX U26 ~1 
X I 586 736 
XI I 586 529 
xn 1 781 708 
1965 I 202S 679 
n 1212 639 
111 •• 3 701 
IV 1 002 6S3 
V 1 093 569 
VI 1 136 697 
VII 1 330 729 
VIII 1#S 436 
IX 1 SS2 966 
X 1 6S2 I XI 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur Ia chlffre d'affaires 
Im poste sulla clfra d'affari 
Opbrengst uit omzetbelasting 
Yleld from turnover tax 





Umsatz.. Tuea entrata + lmp. 
und aur di conauaallo 
Umsatzaus- Ia ebift're aul prod. Iod. 
sielehateuer d'affaina Importall 
MioDM Mio Ffr MntUL 
1958 a) 1 080 ll76 
1!162 1601 2 029 13,2 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1827 2 701 98,0 
1!164 VI 1742 2 897 103,3 
VII I 892 2 54-4 28,1 
VIII I 867 2872 92,3 
IX 1754 2 213 91,0 
X I 970 20M 1016 
XI 2036 , 364 99,1 
xn 1964 3561 128,6 
1965 I 1358 2 l:a. 21,. 
n 1 681 3 042 117,2 
111 I 660 2 310 63,2 
IV I 925 2 662 167,5 
V 2002 3 295 101,6 
VI 1951 2 741 ll4,6 
VII I 988 2 723 lll,3 
VIII 21SS 3 013 lll,2 
IX 1 939 3 297 110,1 





























































































•z.o 4 601 
.130 
•m 4737 






Luumbollll VIiited Statos 
lmp6ts reteaua lndivldaal 
aur los IDco!Mtu 
trailemellts witbbeld 
et salairea 









119 I 1'8 
100 US6 
77 2969 
1S7 1 181 
59 '302 
101 3207 
109 1 091 
"2 
ll3 




Luxembollll United Kiqdom 
Imp. aur le 
dllll"n d'all". Purchue 
01 tue a tu 
I 
l'lmportatlon 
Mio Flbt Mio& 
63,. .1,2 




161 } 13 Sl,l 29 
199 } 101 51,1 36 
167 } 160 51.2 ., 
161 } 135 54,4 36 







Mooatsende Finde moil End ofmonth 
Aktlva Actif Alseis 
Ausland Btranaer Forelan 
Inland InUrleur Home 
Olrtl. Hand Sect. public Oovernment 
Privater Sektor Sect. priv6 Private sector 
Sonstige Divers Mlscellaneous 
Pasalva Passlf Llabllities 
Notenumlauf Billeta en cin:uia- Notes in cin:uia-
tion tion 
Ausland Btranaer Foreign 
Inland lnt6rieur Home 
ötrti. Sect. public Oovernment 
Privater Sektor Sect. priv6 Private sector 
Kreditinsti- Bankers de-
tute Banqua poeits 
Andere Autres Othen 
Sonstiae Divers Mlscellaneoua 
'117 
I 0M Ii:: I 
Tapqeld 1951 3,07 
Aqent an jour 1e Jour 
Prestltl poroalleri 196% %,66 
Dqaelden 1963 %,99 
Day - to - Day Mouey 1964 3,29 
1964 XI 3,10 
XII 3,34 













Blcompte ofllclel an 
31-XII-1963 3,00 
Taao uftldale di aconto a1 31-XII-1964 3,00 Oflldeel dilcoato op de 
Ofllcia1 dilcowlt rate on 30.X-1965 4,00 
104 
Bilanzen der Zentralbanken 
Bilans des Banques centrales 
Situazlone delle banehe centrali 
Baiansen van de centrale banken 
Balances of the Central Banks 







































a) Belgii! c) 
Mrd Ffr MrdLit. MioFI MrdFb 
66,85 5 856 8 374 207,5 
30,95 3 213 7 434 120,9 
32,03 2 570 737 b) 49,5 
ll,60 2 226 47,2 
20,43 344 2,3 
3,87 73 203 37,1 
66,85 5 856 8 374 207,5 
62,26 3748 7 291 165,9 
0,21 
} ·~ 90 0,9 2,48 734 0,6 - 435 -2,48 299 0,6 
1,22 264 0,2 
1,26 35 0,4 
1,90 68 259 40,1 
Geldmarktsätze 
Taux du march' mon,taire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
ltalla I Nederland I Be~ I ~~~m I United States 
1,41 1,41 4,56 
1,11 %,13 3,65 
1,51 :Z,%9 %,93 
%,47 3,34 3,!13 
2,88 2,83 4,55 
2,09 3,01 5,85 
2,43 2,55 5,92 
3,69 2,26 5,92 
3,05 2,57 5,!12 
3,39 3,05 5,90 
3,67 3,47 5,90 
2,69 3,57 5,02 
3,53 3,98 4,93 
2,68 3,02 4,97 
2,65 2,77 4,!16 
3,13 3,54 4,97 
3,28 
3,50 3,00 3,50 
a) 
4,00 2,50 
3,50 3,50 4,25 4,00 3,50 
3,50 4,50 4,75 7,00 4,00 
3,50 4,50 4,75 6,00 4,00 
TAB.111 
a) Letzter Montac des Monats 
b) Fast auascbließlicb Forderungen 
~en(lber der öffentlicben Hand 
c) Offentl. Hand: alle öffentl. Stel-
len einscbl. öffentl. Oeldinstl-
tute; der « Fonds des rentes ,. 
ist unter « Sonstige ,. aufse-
fflhrt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsuntemebmen und 
Private 
a) INrnkr lundl du moü 
b) Pn,qru Ulllquement, criances 
'"' le ucteur public 
c) Secteur public : enumble des 
admlnütratlonl ( organümes pu-
blies monitalres comprü); tou-
tefoü, le « Fonds des rentes » 
eat lnciUI CÜIIIJ Iu dl1crs. Sec-
teur prl1i : banque1, entreprüel 
et portlculiers 
a) Ultimo lunedi del meso 
b) Quasi esclusivamente crediti del 
settore pubblico 
c) Settore pubblico: tuttl PI enti 
della pubblica ammlnistrazlone; 
(orpnismi statali a carattcn 
monetario compresi); tuttavla II 
« Fonds des rentes " e compreso 
in « Diversl "· Settore privato: 
istituti di credito, imprese e pri-
vat! 
a) Laaute 1IUitllfdog van tk PIU14IId 
b) BUna llllllllitend •cltuhhortk-
rtnge~~ op tk openbare HCtor 
c) Openbare ~~«tor : totaal tkr 
o•erheldalluteUingen ( m.l.•. tk 
6eld.rclteppelrde o.erheldabut.): 
het « Rentetifonds ,. l.r echter 
onder « o•erlge ,. opgenomen. 
Prl•i Ieetor: banlcen, onder-
nemlngen ." prl1ate personen 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on the 
public sector 
c) Public sector: all aovernment 
debts (including public monet-
ary institutions); the « Fonds 
des Rentes » is however lncluded 
under «Miscellaneous». Private 
tor: banks, firms and indivi-
duals 
196S.vm 


































•) Pederal R-.e Bank fl1 N-
York 
TAB.1t8, 119 
a) Siehe « Statistischer sonder-
beriebt » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreserven der Zentral-
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
c:banges », in Italien des « Uffi-
cio Italiano Cambi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz-
amtes. In Großbritannien Re-
serven des « Exchange Equaliza-
tion Account » 
b) Revidierte Reihe; elnschl. der 
von der « Banca d'Italia » für 
das « Ufficio Italiano Cambi » 
in Ihrer Eigenschaft als «banca 
abllltata» (für den Zahlungsver-
kehr mit dem Ausland zugelas-
sene Bank) unterhaltenen Devi-
senguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) C/. « Not11 Statistlqu11 », bull. 
". 5,1964 
Rlserves brutes des banques 
centraks et, 1111 outr11, 1111 FrQIIce, 
du Fonds tk stobllisatlon d111 
changu, en lta/le, de 1'« U./Jiclo 
lta/lano Cambl » 111, aux Etats-
Unl.r, du Trhor. Pour 111 
Royaumt~-Unl, rlserv11a d11 
I'« Exchange Equa/lzat1o11 Ac-
count » 
b) Slrle revlsee; y comprl.r ka tkvl-
"' que Ia « /Jallca d' lta/la ,. 
dhltlnt pour I• compt11 tk 
I'« Ufficla lta/lano Cambl » en 
tant qu « banca obilltata » 
c) /Jallqu Nationale tk Belglqu 
a) Vedi « Nota atatistica », boll 
no. 5, 1964 
Dilponlblllti& in oro e doviao 
convortibili dolle B anche Cen-
trali e, inoltre, per Ia Francia. 
dol « Fonds de stablllsation des 
c:hanaes » per l'ltali.a, doU'Uffi-
cio Italiano Cambi e per gli Stati 
Uniti, dol Tesoro. Per il Regno 
Unito, rilerve doll'« Exchanae 
Equalization Account » 
b) Serie modificata; c:ompreso Je 
diaponibiliti& in diviao ehe Ia 
Banca d'Italla dotiene per c:onto 
doU'Ufficio ltaliano Cambi in 
qualiti& di banca abllltata 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Zle « Bljzond11r Statistisch ovu-
zicht » ln het bull. nr. 5, 1964 
Brutort~llllt'VIIII von tk centra/e 
banken 1111 bovendlen ln Frank-
rUk von MI « Fontb tk stobiii-
JIQtlon tks changes », ln lta/U 
ran het « Ufficlo lta/lano 
Cambl » en ln tk Vere11lgtk 
Staten von tk Schatkl.rt. Voor 
Mt Vt~rt~nlgd KonlnkrUk tk rll-
llllrvu von MI « Exclum6• 
Equa/lllatlon Account » 
b) HnziiiM relllu; mJ.r. tk tkvt..-
zt~n Wtllkll lU « Banca d' lta/la » 
ln lrDar hotldan/gMid von « banca 
obllltata» (voor bt~taling1111 ln MI 
bultt~nlond erktlnde bank) voor 
r11kr11lng von het «U./Jiclo lta/IQIIO 
Cambl» ln haar b11zit heeft 
c) Natlona/11 /Ja1lk von Belgll 
a) See « Spec:ial Statistical Report » 
in No. 5, -1964 
Central Banks' gtOIII reserves, 
plus those of the « Fonds do 
stabllisatlon des changes » in 
Franc:e, of the « U fficio Italiano 
Cambi » in ltaly, and of the 
Treasury in the United States. 
Reaerves of the United King-
dom « Exchanae Equalizatlon 
Account » 
b) Revised Series; lnc:l. foreian 
exchanae held by tho " Banca 
d'Italla » on behalf of the 
c Ufficio ltallano Cambl » as 
a « banc:a abilitata » 
c) Banque Nationale de Belgique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Wlhrungen .., 
Reserves brutes en or et en devises convertlbles .., 
Disponibilitä in oro e divise convertlbill ., 
Brutoreserves aan goud en inwlsselbare valuta's .., 
Gross reserves of gold and convertible currencles II) 
Mlo I 
Ende Periode 
Fln tU plrlotk Deutlebland UEBL EWO-CEE Fine periodo (B.R.) Franc:e ltaliab) Nederland BLEU EEO-EEC Elntk pt~rlotk c) 
End of period 
1958 4412 1050 213!1 1246 1345 10191 
1962 6439 3 610 3 61!1 1743 uu 170JJ 
1963 7 098 4457 3181 18!19 1101 18431 
1964 6 !16!1 5105 3 678 2084 1 1191 19828 
1964 VI 7158 4 737 2!176 1 786 1 788 184<15 
VII 7 049 4113 3 016 1 869 1 796 18543 
VIß 7 024 4 827 3 066 1 879 1116 186/J 
IX 7 059 4 863 3234 1 960 1134 18 950 
X 7 052 4902 3 397 1 !165 1 870 19186 
XI 6944 49119 3 565 2 069 1 954 19531 
Xß 6 969 5105 3 678 2084 1 992 19828 
1965 I 6604 5 172 3718 2015 2000 19569 
II 6702 '254 3 781 2 094 2006 19831 
m 6 860 5316 3682 2069 2002 19929 
IV 6 825 5367 3 723 2 083 2026 20024 
V 6486 5 341 3 650 2 036 2010 19523 
VI 6 393 5 350 3 610 2 010 2 000 19363 
VII 6 295 5 336 3 669 2042 2010 19352 
VIII 6211 5 346 3 683 2 053 2028 19 321 
IX 6 303 5 381 3 612 2 065 2018 19 379 
X 6 335 5 381 3 SS2 2 088 2 010 19366 
XI 6 354 5 449 2 010 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven., 
Rapport des avoirs en or au total des r'serves II) 
Rapporto delle disponibilita di oro al totale delle riserve ., 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves ., 
Gold reserves in percentages of gross reserves., 
% 
Ende Periode 
FlniUplrioü Deutsc:hland UEBL EWO-CEE Fine periodo (B.R.) Pranc:e ltalia b) Nederland BLEU EEO-EEC ElniU perlott. 
e) End of perlod 
1!158 5!1,81 71,43 50,77 84,27 94,42 66,61 
1962 57,14 71,66 61,!18 90,71 84,16 61,15 
1!163 54,14 71,.24 73,69 14,31 76,14 66,90 
1964 5!1,42 73,05 57,29 80,119 72,8!1 66,69 
1964 VI 57,01 72,85 72,U 8!1,64 77,85 68,10 
vn Sl,41 72,4!1 71,35 85,66 77,62 68.11 
vm 58,93 73,07 68,53 85.20 76,76 68,51 
IX Sl,78 73,31 65,07 81,67 76,01 67,62 
X 58,83 73,40 61,94 11,91 75,01 61,()6 
XI 59,74 72,65 59,02 78,34 73,3!1 66.» 
XD 60,96 73,03 51,29 80,119 72,8!1 66,69 
1H5 
' 
64,35 7S,G5 56,61 81,35 73,10 68.58 
II 63,43 75,63 55,56 82.27 73,38 68.16 
m 61,85 78,95 56,84 83,28 74,12 68.94 
IV 62,18 79,28 63,13 82,72 73,54 70.22 
V 67,SO 82,38 65,32 86.26 76,22 74.02 
VI 68,48 82,86 66,04 87,36 78,10 14,95 
VII 69,63 83,79 65,06 85,99 77,81 75,24 
VIII 70,55 84,18 64,68 85,53 77,51 75,52 
IX 69,65 84,66 66,16 85,04 77,01 15,58 
X 69,52 85,56 67,66 84,09 77,51 76,03 




306!1 20 512 
2106 16156 
1657 15101 
2 316 15 !103 
2 70S 1S 80S 
2677 1H40 
2584 1S 8!10 
2540 15 870 
2 453 U702 
2344 16 324 
2 316 15 !103 
2299 U572 
2 363 1S UO 
2 330 u 128 
2 352 14 885 
2 859 14 511 
2 792 14 59S 
2 652 14 697 
2 584 14 953 
2755 14 884 






















































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar 41' 
Taux de change Interieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar a> 







DM Ffr UL 
4,191 3,8463 624,79 
3,986 4,!1001 611,60 
3,976 4,9007 624.41 
3,994 4,9013 624.48 
3,974 4,9004 62.4,88 




3,974 4,9013 624,84 
3,977 4,9001 624.82 
3,977 4,9004 62.4,81 
3,978 4,9003 624,81 
3,979 4,9007 624,83 
3,976 4,9024 624,85 
3,977 4,9002 62.4,75 
3,982 4,9042 624,77 
3,998 4,9008 624,76 
4,005 4,9003 624,75 
4,012 4,9001 62.4,72 
4,010 4,9003 624,70 
4,007 4,9033 624,81 
4,006 4,9019 624,84 
4,000 4,9008 624,73 





UBBL I United BLEU Klnadom F1 Fbet Flbt ! 
3,783 49,91 1,3545 
3,601 49,87 0,3571 
3,606 49,75 0,3581 
3,600 49,64 0,3577 
3,614 49,79 0,3583 
3,614 49,76 0,3587 
3,606 49,67 0,3S93 
3,598 49,63 0,3S92 




3,S93 49,63 0,3583 
3,592 49,63 0,3579 
3,601 49,64 0,3582 
3,599 49,63 0,3$75 
3,601 49,63 0,3$74 
3,608 49,64 0,3581 
3,601 49,64 0,3583 
3,597 49,64 9,3583 
3,600 49,63 0,3578 
3,601 49,68 0,3567 
3,604 49,64 0,3567 
3,607 49,66 0,3568 
3,620 I SO,OO 0,3$7143 
Geldversorgung a> 
Disponibilites monetalres a> 
DlsponibllltA monetarie a> 
Geldhoeveelheid a> 
Money supply a> 
Filt tU plrlotk Deutlebland France Italla Nederland Belilque Luxembouq United United Fine periodo (B.R.) Beleil Kin&dom Statee 
EINie twrlode c) 
Bnd of perlod MrdDM Mrd Ffr MrdUt. MrdFI MrdFb Mlo Flbt Mlo! Mrdl 
1958 41,58 b) 76,11 5807 10,14 209,5 6390 9 593 143,t 
1!161 63,23 130,70 10369 13,10 154,5 t896 11172 1S0,6 
1963 67,65 149,76 11611 14,31 179,0 9904 11240 156,9 
1964 71,93 161,92 11465 15,45 198,7 11815 11795 164,2 
1H4 V 66,68 148,97 11118 14,99 182,0 10257 148,2 
VI 67,71 152,08 11264 15,08 287,1 10 323 11 242 151,7 
VII 67,78 155,76 11308 15,10 182,7 10 331 153,1 
VIII 68,67 154,83 11239 15,10 212,2 10 173 152,1 
IX 68,40 155,21 11379 15,13 285,1 10943 11471 153,9 
X 69,00 155,80 11434 15,01 216,4 10 481 157,7 
XI 71,46 154,50 11702 15,27 21S,l 10 961 157,3 
XII 72,93 161.92 12465 15,45 298,7 11 BIS 11 795 164,2 
1965 I 69,42 159,36 11984 15,53 291,1 11140 157,8 
n 70,35 158,34 11 861 15,56 m,J 11 248 ISS,! 
III 70,14 159,92 12 077 15,67 294,1 10.498 11580 1SS,1 
IV 71,35 161,60 12 225 16,05 299,7 10 853 157,9 
V 73,25 162,59 12 522 16,62 304,2 11411 155,2 
VI 74,01 166,43 12 687 16,82 311,8 11865 12 026 157,9 
VII 74,13 170,06 12 885 17,01 307,2 11 S44 158,1 
VIII 74,19 169,19 12 807 17,01 304,3 12 877 158,0 
IX 74,23 169,99 13108 16,91 307,4 11 751 
X 75,14 171,20 309,4 
106 
TAB. t20 
a) Notlerunpn Mitte del Monats 
b) IWF·Paritltakun 
a) CotatltHU au milleu du mol• 
b) Parltl mt»Wtalre FMI 
a) Tusi a metl-
b) Paritl monetarla FMI 
a) Notering op ltet mldde11 rt111 tk 
llllltllld 
b) Wtuelkoer1 IMP 
a) Rateil quoted at mid-month 
b) IMF par value 
TAB. tat 
a) Siehe « Statlatu.m. Sonder-
beriebt • in Nr. 9, 1961; außer. 
dem Tab. 122und 123, PuBnoten 
b,c,d 
b) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reihe 
01) Cf. • Note Statl1tlque », bull. 
lt' 9, 1961; tabl. 122 et 123, 
remoll b, c, d. 
b) Stuu 111 SarN 
. c) Slrle re'lble 
a) Vedi • Nota atatlatlca • boll. 
no. 9, 1961; tab.l22 e t:U, note 
b,c,d 
b) l!lcluaa Ia Saar 
c) Serie modlllcata 
01) Zk « ll#/zofltiR StiliUnd 0... 
.tcltt • ". "., lnlll. 110. 9, 1961; 
""..,..,. Ulb. 122 ." Ulb. 123, 
--b,c,d 
b) Zoader s-tad 
c) B--'-rMa 
•) See «Specilll ~ R8port. 
Ia No. 9, 1961: ..., Table 122 
aad Table 123. f~e 6, e, d 
b) Blei. the s.r 
c) lte9IMd ..._ 
TAB. t22, tZI 
a) Siebe « Stathtischer Sonder-
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Obne Saarland 
c) BeJcjache Banknoten auch in 
Luxembul'l im Umlauf 
d) Vom Schatzamt I.UIJe~ebene 
ScheidemOnzen (abztlcllch des 
Kauenbestandes der Bank von 
Bqland) und Banknoten im 
Umlauf (obne Noten im Besitz 
der « Clearlnt and Scottish 
Danks») 
") «Currentand cleposit accounta» 
der « London and Scottah 
Danks » (abztlalich transito-
Nehe Poeten, Noetropthaben 
und noch nicht eiqelllste 
Schecks) 
/) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Not• atatl•tlqw », bu/1. 
,.. 9,1961 
b) s- Ia Sar"' 
c) Du bUI•t• b..lg•s clrcuk11t au.rll 
tiiii.Mumbourg 
d) MOIIIJ/Ik1 dlv/8. emb•a par le 
Trbor (mobu I' •ncal8ae de Ia 
Jlolrqw d'Atllllete"•> •t bUku 
"" clrculat/011 (molm ka encat.r-
us des « Clearltlg atld Scott/811 
Balllu ») 
•> " c"".."t atld deJHMtt tJCCOIIIJU ,. 
de1 « Ltmdolt atld Scott/811 
Balllu » (tUdllctlon falte des 
ophatloru "" COIU'8 •t des comp-
tu llltnbatlctJiru) 
() Sbk "'"'"" 
11) Vedi « Nota atathtic:a », boll. 
DO. 9, 1961 
b) Eaclusa Ia Saar 
c) Nel l..uuemburJo 10D0 in clr-
colazione anche blclietti helli 
d) Monete de1 Tesoro (al netto 
deaii averi della Banca d'lqhil-
terra) e blclietti in clrcolazlone 
(al netto deaii averi del1e «CJear. 
lq and ScottRh Danks») 
•> « Current and cleposit IUlCOUDta ,. 
deiJe « London and Scottilh 
Danks » : IODO 1tati esclusl I 
conti Interbanearl e le opera-
zloni in cono 
f) Serie modlficata 
a) Zle « BQZOIIder Stat18t18cll Onr-
llcllt ,. 111 Mt bu/1. 110. 9, 1961 
b) ZOffder Sflilrlatld 
c) &/glacM btllflcbiQettm oolc 111 
I..wtembllrg 111 omloop 
d) Door de 1CIIatk18t ultg.,pMI 
ptllfllllllt (Hrmlllderd -t Mt 
lulullldo) - de &lllk -Elrgelalrd) "" btllflcbll}ettetl 111 
omloop (IOIIIIer de bll}ettetl 111 
Mt b..llt l'tlll de « Cl.ar~t~g tllfd 
Scott/811 Balllu ») 
•) « CIIIWtlt lltld deJI(Mit accOIIIJU » 
.." de « Ltmdolt lltld Scott/811 
Balllu » (""_, trarultor#M:M 
p08tetl, 111t"bturcalre uke"",_ 
II"" "" tiOfl tllet gefltde cM(/W1) 
/) HenleM rHkl 
11) See « Special Stathtical R~ 
port », in No. 9, 1961 · 
6) Elrd. the Saar 
c) BeiPm hanknotes are Jepl 
teDder in Luxembul'l 
d) Treaaury co1n (outside the Bank 
of Bntland) and laue Depart-
nient and Scotthh Banb'note 
cln:uJatiODI lesa the currenc:y 
holdlqa of the Clearlnt and 
Scottish Danks 
e) Canent and Depoeit Accounta 
or the London and Scottiah 
Danks te. items in translt, 
~Ja'-- wlth other bank1, 
and cbecb in proceu of 
co1lection 
f) Revhed leries 
Bargeld Im Umlauf tl) 
Monnale ftduclalre en clrculatlon tl) 
Blgliettl e moneta in circolazlone tl) 
Chartaalgeld ln omloop tl) 
Notes and coln ln clrculation tl) 
Ende Perlode 
Fill de pblodl Deoliehland Prance Fine periodo (B.R.) 
El1lde ]llrlode 
Bndofperiod MrdDM Mrd Ffr 
1951 17,946) 35,.c'7 
1962 24,16 51.56 
1963 25,42 57,55 
1964 27,80 61,53 
1964 V 26,84 57,00 
VI 26,69 58,62 
VII 27,56 61,02 
VIII 27,31 59,30 
IX 27,27 59,54 
X 27,44 59,30 
XI 28,01 59,05 
xn 27,80 61,53 
1965 I 27,35 60,32 
II 28,34 60,26 
111 28,24 61,05 
IV 29,06 61,92 
V 29,09 61,62 
VI 29,12 63,38 
VII 29,94 65,58 
VITI 29,21 64,04 
IX 29,45 64,35 
X 29,66 64,48 
Buchgeld tl) 
Monnale scrlpturale tl) 
Moneta scritturale tl) 
Giraalgeld tl) 
Scrlptural money tl) 
Ende Perlode 
Fill de phlode Deullchland France Fine periodo (B.R.) 
El1lde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr 
1958 24,6U) 40,64 
1962 39,06 79,14 
1963 42,23 92,21 
1964 45,13 100,39 
1964 V 39,84 91,97 
VI 41,02 93,46 
VII 40,22 94,74 
VIII 41,36 95,53 
IX 41,13 95,67 
X 41,56 96,50 
XI 43,39 95,45 
xn 45,13 100,39 
1965 I 42,01 99,04 
D 42,01 98,08 
m 41,90 98,87 
IV 42,29 99,98 
V 44,16 100,97 
VI 44,89 103,05 
VII 44,19 104,48 
VID 44,98 IOS,ts 
IX 44,78 105,64 

















































Nederland Belaique LuxemhoUl'l United United Belall c) c) Klqdomd) Statel 
t} 
Mlo FI. MrdFb MioFibtl Mlo' Mrd. 
4580 110,3 191 1H7 28,9 
5945 141,7 276 2137 31,1 
6419 153,7 291 2270 32,7 
7172 163,8 317 2489 35,0 
U83 154,8 318 33,4 
6 883 157,1 315 2 355 33,2 
6!192 159,2 313 34.1 
6 958 158,5 301 33,6 
6957 158,4 316 2 358 33,5 
6992 159,5 301 34,5 
1038 159,2 305 34,4 
7172 163,8 317 2489 35,1 
7036 160,2 311 34,5 
7 185 161,2 304 34,5 
7178 161,4 309 2466 34,0 
7416 164,8 309 34,7 
7 SS9 166,6 315 35,1 
7601 168,9 312 2 S2S 34,6 
7806 171,0 306 35,7 
7 664 168,8 301 35,0 
7 676 169,1 297 
170,5 
123 
Nederland Belaique LuxemhoUI'I United United Belail Kiqdoml) Statel 
Mln FI. MrdFb Mio Plbt ~~ Mrdl 
5 562 89,2 6199 7936 115,t 
7155 112,8 9620 9 035 119,5 
7890 125,3 9607 8940 124,2 
8 283 134,9 114!111 9306 129,1 
8 110 127,2 9 939 114,8 
8 201 130,0 10008 8 887 118,5 
8 110 123,5 10 018 119,0 
8 138 123,7 9 866 119,2 
8 174 126;"1 10 627 9 113 120,4 
8 023 126,9 10 174 123,2 
8 233 126,0 10 656 122,9 
8 283 134,9 11 498 9 306 129,1 
8 488 130,9 10 829 123,3 
I 374 131,1 10944 120,6 
• 417 132,7 10189 9 ll4 121,7 t 
8 630 134,9 10!144 123,2 
9 061 137,6 11096 120,1 
9 221 142,9 11553 9 SOl 123,3 
9 180 136,2 11238 122,4 
9 349 13S,S 12 !176 123,0 






Fine perlodo (B.R.) 
Elruh rurtock 
Bnd of perlod MrdDM 






















......... ! Ftllthpülo;k Deutschland 
Fine perlodo (B.R.)b) 
Elnü fHrlo;k 



























Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 
France 11) ltalla Nederland Belaique Luxemboul'll United United b) Belaieb) Kinadom States c) 























5766 7 679 66,7 5 794 2805 47 976 
10102 12 339 92,7 1~2 3290 80 236 
11454 13 943 98,0 !1271 3493 91308 
12479 15 510 102,4 10 476 3708 101744 
11 612 14488 97,4 9 787 3 650 96 695 
11 657 14 606 97,9 9 868 3 642 96 712 
11744 14 734 98,2 9 953 3 652 97 485 
11 819 14 815 98,5 10 Oll 3 677 98 558 
11 896 14 891 98,7 10 002 3 715 99309 
11 983 15 008 99,0 10053 3 728 100 168 
12 479 15 510 102,4 10476 3708 101 847 
12 666 15 655 103,6 10 526 3 741 102 101 
12 751 15 817 104,2 10 576 3 772 102 680 
12 858 15 888 104,5 10 562 3 794 103 735 
12 925 1S 865 104,6 10 577 3 813 103 642 
12 980 16 032 104,9 10 616 3 829 104 434 
13 041 16 115 105,2 10 644 3 827 106 037 
13 162 16 284 106,2 10 671 3 810 105 605 
13 293 16 466 106,6 10 736 3 816 106 159 
13413 16 553 107,0 10 798 3 837 
16 645 107,3 10 821 
107,4 
I 
Kurzfristige Bankkredite tJ) 
Credits a court terme des organismes monetaires tJ) 
Crediti a breve termine degli organismi monetari tJ) 
Bankkredieten op korte termijn tJ) 
Short-term bank advances tJ) 
I 
France c) Italia tl) e) Nederland tl) Belaique LuxemboUill tl) Belai6n 
Mrd Ffr Mrd Lit. MloFI MrdFb MioF!ba 
33,26 4711 3127 43,8 
66,13 '441 5 698 72,9 4607 
74,115 11350 6 498 89,8 3 827 
83,48 11466 7 484 99,1 4 037 
76,56 11 003 7 089 369S 
76,27 11 020 7 131 93,2 3726 
79,22 10 899 7 207 3 848 
76,97 10779 7244 3 814 
71,02 10147 7371 97,5 3 892 
79,42 10 954 7500 3854 
IO,U 10 879 7420 3121 
83,48 11466 7484 99,3 4037 
80,97 10952 7722 4090 
80,48 10 908 7745 4213 
81,!13 10 957 7 927 99,6 4036 
83,04 11 087 8 146 3 937 
84,49 10973 8 065 3 623 
84,62 11106 7 947 10J,4 3 827 
87,57 11 157 8 096 4074 
84,37 11 056 8 097 4100 
85,20 11 201 8 234 107,9 4265 
88,78 
TAB. t24 
11) Einscbl. « 6parpe <ridit ,. 
b) Ohne Spareinlqen bei Kredit-
banken 
c) « Sa vinas capital " 
tl) Ohne Saarland 
11) Y comprls /' eparg11~ rrMit 
b) Non comprls /es dlp6tJ d'lpar-
gne dans le1 bllnque• 
c) « Sa•ln~ts capltal ~ 
tl) San• Ia Sarre 
a) Compreso « 6pargne cR<Iit " 
b) Non compresi i depo•itl a rl-
sparmlo presw le banehe 
c) « Savings capital ,. 
d) Esclusa Ia Saar 
a) Met lnbegrlp •an het «lpargne 
crldlt" 
b) Zoruhr spaarsaldl bl} handels-
blinken 
c) « Sfl'rings capltal " 
tl) Zaruhr Saarland 
11) lncl. « 6pargue <ridlt " 
b) Excl. savinp deposlts wlth 
credit banka 
c) Savinp capital 
tl) Excl. the Saar 
TAB.t25 
a) Kredite an Wlrtscbaft und 
Private 
b) Bis m 6 Monaten 
e) Bis zu 2 Jahren 
tl) Bis zu 12 Monaten 
e) Ab Januar 1962 revidierte Reibe. 
Im Dez. 1961 nach Verlnderuna 
der Reibe 7 673 Mrd. Lire 
n Ohne Begrenzung der Laufzelt 
g) Ohne Saarland 
11) Crldl• tJUJt entrep•t.es et partl-
cullers 
b) Jruqu'il 6 mols 
c) Jruqu'il 2 an. 
tl) Jruqu'il 12 mol• 
e) Slrle rhlde d partlr tk jlmrler 
1962. En die. 1961. ~~~~ •hl· 
•Ion : 7 673 Mrd. d' h.,• 
{) San. IImitation tJ, durle 
g) San. Ia Sarre 
a) Creditl alle imprese e p•lvati 
b) Pino a 6 mesi 
c) Fino a 2 aunl 
tl) Fino a 12 mesi 
e) Serie modificata a partlre da 
(lellllaio 1962. Nel dicemhre 
1961, dopo revislone, 7 673 Mrd. 
eil Lire 
n Senza llmitazlone dl durata 
g) Esclusa Ia Saar 
11) Kredl,ten aan ondernemlngen 
en partlculleren 
b) Tot 6 mllllruhn 
c) Tot 2}aar 
tl) Tot 12 IPUIIllfllen 
e) HerzieM reelu, m.l.r.Jan. 1962. 
In tkc. 1961 1111 hermnbtg 
7 673 mrtl. lln• 
n ztllflln ".".".. ..", • ,.., 
tf}d 
g) Ztmder Saarland 
11) Advancea to iodlvidual and 
corpnrate caatomen 
b) Up to 6 montha 
c) Up to 2 yean 
tl) Up to 12 mootha 
•> Seriel reviled fromJanDlii'Y 1962 
Revlaed flpn for dec. 1961 
would bave been 7673 000 mll-
Hon Ure 
n Wltboat time-Hmit 
/l) BD:L the Saar 
TAB. 126, 127 
a) Siehe « Statistlscher Sonderbe-
richt " in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960, entbilt die Reibe 
nicht mehr die Geaelbcbaften 
nach kongolesiacbem Recht 
a) Cf. « Note &tatl&tlque », bull. 
". 9,1961 
b) Montant1 brut& 
c) Montantl Mt& 
d) SaM Ia Sar" 
e) A partlr de }uUiet 1960, Ia Hrle 
ne comprend plu le& •oclltl& 
tk drolt COifllolall 
a) Vedi « Nota atatistica "• boU. 
no. 9, 1961 
b) Dati Iord! 
c) Dati nett! 
d) Eacluaa Ia Saar 
e) A partire dalluglio 1960 Ia aerie 
non comprende pio le IIOCietl 
coatitulte aecondo i1 dirltto 
coqoleae 
a) Zle « BUzonder Statl.rtl&ch Over-
zlcht" ln het bull. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zontkr Saarland 
e) Yanaf Juli 1960 bevat de reelu 
nlet langer tk mtltJtlclulppUen 
volgetU Kongolee8 recht 
a) See «Special Statlstlcal Report " 
in No. 9, 1961 
b) Grou 
c) Net 
d) Excl. the Saar 
e) Aa from July 1960, tbe aeriea 
excludea companiea incorpor-
ated under Congoleae law 
Emission von Wertpapieren insgesamt.., 
Emissions de valeurs mobilieres: total .., 
Emissione di valori mobiliari: totale.., 
Emissies van waardepapieren: totaal a) 
Total security issues a) 
Deutacbland Franeo (B.R.) I MloDM I Mlo Ffr 
b) c) b) c) 
1958 9120,54) 8 504,04) 8 710 7140 
1962 13 940,5 11626,5 9 900 7 380 
1963 17 65!1,5 13 300,6 14150 11330 
1964 18 956,0 15 556,4 13 950 
1964 V 1 330,1 l 043,1 
VI 1 743,5 l 171.9 
VII 1 596,2 I 265,0 
} 1680 VIU 1 574,7 I 433,5 
IX I 252,0 I 069,6 
X I 531,6 I 394,4 
} 3 960 XI 1 084,8 913,8 
XII 1 309,1 I 157,8 
1965 I 2 368,6 2 227,3 
} 4 860 u I 774,3 1 683,3 
m I 297,5 1 142,7 
IV I 432,7 I 340,4 
} 3 970 V 1 372,6 1 236,3 
VI I 874,9 1 701,8 
VII 2 014,5 I 827,5 
} I 500 vm I 639,2 1466,1 
IX 860,0 588,7 
X I 293,3 I 128,0 
XI 
Emission von Aktien a) 
Emissions d'actions a) 
Emissione di azioni a) 
Emissies van aandelen a) 
Share lssues a) 
I 
Deutacbland 
I France (B.R.) MloDM Mio Ffr 
1958 1 214,5 d) 1960 
1962 2195,9 3 990 
1CI63 1 318,1 4170 
1964 2W,O 5 010 
1964 V 131,3 
• VI 307,1 
VII 301,4 } vrn 290,1 940 IX 142,3 
X 209,7 } XI 105,9 1 700 xu 84,6 
1965 J 108,1 } u 448,5 I 120 m 158,5 
IV 113,0 } V 431,0 I 670 VI 502,2 
VII 256,4 } vrn 996,5 630 IX 163,9 
X 401,9 
I Italia Mrd Lit. 
b) c) 
644,3 
2 323,0 1791 
1996,2 1485 
2 520,3 1927 
} 540,0 460,8 
} 721,1 622,1 
} 482,3 370,9 
} 944,9 626,5 
} 630,3 562,2 











I Nederland I 
BeJajque 
I Luxemboura Be!Pe) MioFI MioFb Mlo Flbg 
b) c) b) c) b) c) 
2 074,0 1 813,0 31952 :za 433 605,6 530,7 
1 426,0 877,0 46045 35 747 3 488,3 3 403,0 
1 662,0 1 060,0 38 472 25 401 4 295,2 4 209,4 
1489,3 895,0 47 701 4 703,4 4 613,4 
4,5 - 25,0 7496 249,7 243,8 
136,5 99.9 2 543 48,3 41,7 
89,9 29,5 I 064 236,3 228,1 
224,0 176,7 174 205,4 195,2 
17,6 - 17,4 1748 568,1 544,8 
263,4 224,5 11 633 911,0 893,6 
206,7 132,8 2141 343,5 342,4 
108,8 73,3 1 325 I 075,0 1 072,7 
270,1 166,2 11 028 498,7 488,9 
296,1 249,8 2176 543,0 538,7 
23,5 
-
32,1 3 982 523,4 518,3 
199,6 145,2 I 879 882,1 879,1 
51,1 22,5 10 316 721,2 714,5 
132,9 97,7 2 876 113,7 108,6 
432,3 372,8 387 578,2 569,2 
10,4 - 22,6 I 755 97,1 87,5 
186,5 156,4 329 681,0 654,7 







I Luxemboura Belaii! e) Mio PI MioFb Mio Plba 
I 
897,0 4908 I 253,2 
462,0 7707 2741,3 
73,0 6 244 4 295.2 
210,1 8 431 4409,4 
4,3 411 249,7 
27~ 1 731 41,3 
55,7 I 381 236,3 
7,1 174 205,4 
-
241 568,1 
55,2 683 911,0 
3,2 641 343,5 
4,0 1 325 I 075,0 
-
213 491,7 
56,7 176 543,0 
10,1 1482 423,4 
20,2 479 582,1 
- 316 721,2 
S,4 373 113,7 


























































I (B.R.) MloDM 
b) c) 
1974,14) 1 714,34) 
2 982,9 2456,8 
5 078,2 3 570,7 
4 305,1 3239,9 
439,8 57,3 
184,4 95,7 } 398,1 365,0 317,6 309,6 
4SO,O 441,0 } 363,0 253,0 132,6 127,4 
782,5 771,9 } 11,3 -5,1 116,2 84,9 
434,9 403,1 } 364.3 316,7 341,9 337,4 
628,9 615,7 } S9,4 3,8 56,8 SS,9 
320,3 274,21 
I 
Emission von Anleihen der 6ftentliehen .Hand a) 
Emissions d'emprunts du secteur public Q) 
Emissione di titoli a reddito flsso: settore pubblico Q) 
Emissies van obligaties: overheidssector Q) 









LuxemboUll Bolai6 •> 
Mlo Ff'r Mrd LIL Mio FI MioFb Mio Flbc 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
3110 2290 - 16,3 911,0 671,0 23900 20680 250,0 192,7 
110 - 710 367,3 62,0 595,0 111,8 36200 27 800 490,0 404,7 
3 270 2240 159,3 - 71,0 1523,0 1005,0 27680 15100 
-
- 85,8 






}- - - 49,1 - - - 8,2 10 198,0 164,9 - - - 10,0 
-
-29,3 1 soo 
-
- 23,3 








100,0 60,8 2000 - - 4,3 
- - 52,9 2 soo 100 94,9 
} 374,7 
149,6 102,2 1400 300 296,9 
400 
- - 17,7 10 000 - - 6,7 
100,0 67,7 2 500 
- -
4,9 
I} 179,1 295,5 246,9 - - - 9,0 
-1 - - 27,1 1 500 - - 9,6 
I 100,0 76,0 - 200 173,7 
I I 98,8 71,3 10 000 - - 17,2 174,3 99,0 I - ,- 1,5 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors Q) 
Emissions d'obligations du secteur prive a> 
Emissione di titoli a reddito flsso: settore privato Q) 
Emissies van obligaties: particuliere sector Q) 
Private bonds issued Q) 
Deutschland 
I 
Fraace l Italla I Nederland I Bolaiquo I Luxembollll (B.R.) Bolai6 e) MloDM MJo Ff'r MrdLit. MloFI MloFb Mlo Flbc 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) b) e) 
5 931,94) 5 575,24) 3 640 2190 431,3 266,0 245,0 3144 2925 102,4 ..... 
I 761,7 11973,9 5 730 4230 1 240,7 1014,0 369,0 304,0 3375 3277 250,0 250,0 
11262.5 8411,1 6 710 4920 1438,9 1158,0 66,8 -11,0 4621 3357 
-
12 407,9 10 073,5 7410 5 440 1 545,1 1 221,0 205;6 101,4 1562 
-
- 0,2 




1110,4 167,9 } } 350,0 34,2 22,9 - - -186,5 771,4 7-40 18,9 4,7 - - - 0,2 792,1 617,7 17,6 11,!1 
- - -
171,9 743,7 
} 2 580 } 571,1 
84,1 79,2 10 
- -615,9 554,!1 6,5 3,6 
- - -1 091,9 945,1 6,3 - 4,1 - - -
1478,0 1347,3 
} 3 740 } 310,5 
220,1 202,0 1000 
- -1314,5 1239,9 139,4 132,~ - - -1022,1 8!19,3 13,4 10, 
-
884,8 824,3 
} 1 900 } 500,2 
29,8 22,8 
- - -S77,3 488,6 51,1 40,2 
- - -1 030,8 862,2 21,5 24,6 3 
- -
0,2 
1129,2 955,4 } }371,2 105,9 95,0 2 - -583,3 465,8 870 10,4 4,5 - - -639,3 368,9 86,5 80,4 12 
- -




a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt " in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobotrlae 
c) Nottobetrip 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960 entbllt die Reibe 
nicht mebr clio Oesellschaften 
nach k0111oJesischem Recht 
a) Cf. « Note ,tatl,tlque », /ndl. 
". 9, 1961 
b) Montant, brut, 
c) Montant, net, 
d) s-la Sarre 
e) ..4 partlr de Julilet 1960, Ia ,lrle 
ne comprend p/u le, ,ocllth tk 
droit congolal, 
a) Vecli « Nota atatistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) DadJorcli 
c) Dad notd 
d) Eaclusa Ia Saar 
e) A partire daiJualio 1960 Ja sorie 
non compreado pitJ Je IOciotl 
coetituite secoado i1 cliritto COD• 
ao1-
a) Zle « BUzontkr Statl•tllch Orer· 
zieht » ln MI bu/1. nr 9, 1961 
b) Brutobetlrarett 
c) Nettobednltlett 
d) Zontkr Saarland 
e) VartiV ju/1 1960 berat tk ree/u 
ttlet langer tk maat•chapp#lett 
POitl.". K01t6oka recht 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 9, 1961 
b) Groll 
e) Not 
d) Excl. tbe Saar 
•> As from July 1960, tbe seriel 
oxcludes companies iacorpor-
ated oador Coaaol- Jaw 
r· 
TAB.130 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 11, 1962 
b) Ohne West-Berlin 
a) Cf. « Note statlstlque », bu/1. 
". ll, I962 
b) Berlln-Ouest non comprls 
a) Vedi «Nota statistica >>, boll. 
no. II, 1962 
b) Berlino-Ovest non compreso 
a) Zle « BiJzonder Statistisch over-
zlcht >> ln het bu/1. no I I, I962 
b) Zonder West-BerliJn 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. II, 1962 
b) Not including West Berlin 
Index der Aktienkurse a> 
lndice du cours des actions Q) 
lndice del corso delle azioni a> 
lndexcijfer van de aandelenkoersen a> 
Index of share quotations a> 
1158 .. 100 
0M IDeuUchlandl (B.R.) b) France I Italia I Nederland I 
1954 52 61 65 71 
1955 82 86 91 101 
1956 78 88 89 106 
1957 78 111 100 101 
1958 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 
1960 272 161 230 190 
1961 283 188 262 207 
1962 221 206 223 179 
1963 215 188 193 187 
1964 243 162 148 200 
1962 XII 207 205 217 170 
1963 I 199 203 208 175 
II 194 200 193 178 
III 194 192 189 177 
IV 199 192 197 183 
V 217 185 197 191 
VI 221 181 204 193 
VII 219 181 198 191 
VIII 228 192 192 190 
IX 234 190 184 196 
X 230 183 177 192 
XI 224 179 184 190 
XII 225 173 188 193 
1964 I 237 180 176 201 
II 242 172 166 198 
III 251 165 157 198 
IV 250 165 142 202 
V 245 157 152 205 
VI 240 149 138 201 
VII 244 156 135 199 
VIII 249 164 134 198 
IX 251 158 148 203 
X 242 155 148 202 
XI 235 161 143 199 
XII 235 160 136 196 
1965 I 236 158 131 199 
II 230 152 140 201 
III 225 152 156 197 
IV 224 158 154 189 
V 218 155 152 190 
VI 212 148 144 181 
VII 211 143 141 182 
VIII 214 148 147 182 
IX 214 148 145 180 
X 207 145 145 179 
XI 203 174 
XII 
130 





100 100 100 100 100 
115 118 147 137 124 
112 137 203 166 120 
117 150 225 171 142 
118 139 201 158 133 
120 151 191 180 149 
128 174 186 192 175 
115 134 194 167 133 
115 141 191 166 138 
117 144 186 169 140 
118 145 183 173 139 
116 147 187 175 146 
116 151 191 177 149 
118 153 193 175 149 
122 155 191 178 147 
123 155 196 183 152 
124 156 197 187 155 
124 154 192 191 156 
126 153 190 194 155 
127 155 190 197 159 
132 166 195 193 164 
132 167 192 188 166 
130 166 191 193 169 
130 167 188 196 172 
129 168 187 193 174 
125 169 180 191 172 
126 169 182 197 179 
126 170 185 199 176 
127 171 187 200 179 
126 172 184 195 182 
125 172 182 186 183 
128 174 180 179 180 
132 181 180 182 184 
131 186 179 187 186 
130 184 179 180 186 
127 181 179 180 189 
126 180 176 184 192 
123 175 169 176 183 
121 173 167 170 182 
126 177 170 172 186 
124 175 170 176 191 















































































































Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Yields on Shares 
%p.a. 
France I ltalia I Nederland I 
Belaique 
I Luxemboura I United Betaie b) Kin1dom c) 























































3,18 4,1 3,55 5,57 
3,84 3,8 3,41 4,40 
4,50 3,9 3,18 4,63 
4,64 3,8 3,31 4,68 
4,80 3,27 4,S8 
4,84 3,24 4,!17 
4,38 3,9 3,24 4,S8 
4,38 3,21 4,76 
4,S4 3,1S 5,04 
4,76 4,0 3,10 S,18 
4,9!1 3,04 S,22 
4,71 3,08 S,16 
4,3S 3,6 3,1!5 S,47 
4,35 3,32 S,S7 
4,41 3,41 !5,47 
4,66 3,9 3,S7 S,72 
4,79 3,47 
'·" 4,S1 3,47 s,88 
4,63 3,9 3,SO 5,76 
4,65 3,S9 5,44 
3,65 
' 
Rendite der festverzinslichen Wertpapiere a> 
Rendement des titres a revenu fixe a> 
Rendimento dei titoli a reddito fisso a> 
Rendement van de obligaties a> 












































































































a) Obne West-Berlin 
b) Revidierte Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. Ab 
Januar 1963 revidierte Reihe. 
Dezember 1962, nach Verinde-
runi der Reihe : 4,67 
4) &rlln-Ouest non comprls 
b) Smeremte 
c) Remkment cks actlom ordl· 
nalres. Sirle rerüie d partlr de 
lanrler 1963. Diumbre 1961 
apri8 rirüton : 4,67 
a) Berlino-Ovest non compreso 
b) Serie modificata 
c) Rendimento delle azioni ordi· 
narie. Serie modificata a pat· 
Iire da tennaio 1963. Nel dic:em-
bre 1962, dopo revislone: 4,67 
a) Zomkr We8t-&r1Un 
b) HerzJene reelu 
c) Rentb-nt wrn de 11ewone -
eklen. HerzJene reelu m.l.r. }an. 
1963. In ckc. 1961, na her· 
zlenln6: 4,67 
a) Not includin1 West-Berlin 
b) Revised series 
c) Yield on otdinaty shares. Series 
revised from january 1963. Re-
vised filure for dec. 1962 
would have been 4,67 
TAB.132 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 4, 1962 
Die Renditen lind aufltßnd der 
BönennotierußiOD errechnet 
b) Anleihen der ölfentlichen Hand 
c) Schuldverschreibungen des pri· 
vaten Sekton 
4) C/. « Note 8tal18tlqu », bull. 
". 4,1962 
us taux ck renckment 1ont cal· 
culi1 ,,., Ia ba8e de1 caurs coth 
en boune 
b) Tltre1 d re•enu fixe du 1ecteur 
publlc 
c) Obli11atl0111 du ucteur prl•i 
a) Vedi «Nota statistica », boU. 
no. 4, 1962 
II rendimento e calcolato aulla 
base delle quotazioni di bona 
b) Titoli a teddito fiuo del~ettore 
pubblico 
c) Titoli a teddito fiuo del~ettore 
privato 
4) Zle « BQzonckr Sltlti3t18ch O•er-
zkllt » in llet bull. nr 4, 1962 
Het remk-nt u berekend op 
vond •an ck beurlkturun 
b) 0•erheld8fontben 
c) Obligat/es ckr partlcullere on-
ckrnemlntlen 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 4, 1962 
Yielda calculated on tbe baais 
of atock exchanp prioea 
b) Government ICCUtities 
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Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'electricite 
Produzione netta di elettricitä 
Nettoprodudle van elektriciteit 
,Output of elect r icity ( net) 
1958 - 100 _____ ...,.... ______________ .....,.........., .... ,
Index der Umsätze der Warenhäuser: Gesamtindex 
lndice du chiffre d' affaires des Grands Magasins: indice general 
lndice della cifra d' affari dei Grandl Magazzini: indice generale 
lndexcij fer van de geldomzelten van de warenhuizen : totaal indexcijfer 
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VII Vlli IX X XI XII I II 111 IV I .~ r vi" 'i i XI XII I II 111 IV V VI VII I .I I I J I I J I I _1 · I I I 1•96sl l I 1963 
Siehe Tab, 14 
C(, tobL 14 
Vedi labella 14 
Zfe tobe/ 14 
See Table 14 
-
-







Be lglque-Be lgli 
••••• Luxembourg 
Siehe Tab, 47 
Cf tobL 47 
Vedi labella 47 
Zle tobel 47 
See Table 47 
I 
i 
Siehe Tab. 64 
Cf. tabl. 64 
Vedi tabella 64 
Zle tobel 64 
Sae Table 64 
Deutachland B.R. 
France 
• • • • • lta lla 
-
Moderland 
• • • Belglque-Belgli 
• • • • • Luxembourg 
Siehe Tob. 65 
Cf. tobt. 65 
Vedl tabello 65 
Zle tobel 65 
s oe ·Table 65 
Index der Verbraücherpreise: Gesamtindex _ 
lndice des prix a Ia consommation: indice general 
lndice dei prezzi al consumo: lndice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal lndexcijfer 
Index of consumer prlces: all items 
111511 = 100 
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XII I II IJI IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 111 IV V VI VII VIII IX · X XI XII 
i I I I . . . . t"1 I I I I I I I I I I ~  I I I I I 
Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genussmittel 
lndice des prix a Ia consommation : denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedlngs- en genotmiddelen 
Index of consumer prlces: foods, beverages and tobacco 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 




Allsemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I (ranzßsisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Volkswirtschaftliche G-mtrechnuns 
(violett) .._ 
deutsch I franzßsisch f Italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
jlhrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch I franzßsisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
-4 Hefte jthrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, (ranzßsisch, italienisch, nieder-
I/Indisch, englisch, spanisch 
jlhrlich 
Außenhandel: Monatstatistik (rot) 
deutsch I franzßslsch 
11 Hefte jlhrlich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I franzßsisch 
vierteljihrlich in zwei Binden (Importe-
Exporte) 
Bände )an.-Mirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez;: Importe 
Exporte 
bisher vollstllndig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Ulnderver-
zeichnis (rot) 
deutsch I franzßslsch I italienisch I nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zolltarifstatistiken (rot) 
deutsch I (ranzllsisch 
jihrlich 
Importe: Tab. ·1, 3 Binde zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Binde zusam-
men 
Tab. +5 
Exporte: 3 Binde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeusniue EGKS (rot) 
deutsch I franzßsisch I italienisch I nieder-
liindisch 
jihrlich 
bisher erschienen: 1955-196-4 
Oberseelache Assoziierte: AuBenhan-
delntatlstik (olivgrün) 
deutsch I franzllslsch 
11 Hefte jährlich 
Oberseeische Anozlierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
jihrlich 
PUBLICATIONS DE 




Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Prezzo ogni Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-
TITRE numero per nummer mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin s6n6ral de atatlstlques (violet) 
allemand I fram;ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
DM I Ffr I Lit. I Fl 
11 numeros par an -4,- 5,- 620 3,60 
Comptablllt6s nationales (violet) 
allemand I fram;ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement t.u Bulletin general de 
statistiques) 
Informations statiatlques (orange) 
allemand I fram;ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
8,- fO,- 1 250 7,25 
-4 num4iros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statistiques de bue 
allemand, (ram;ais, Italien, neerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Statlstique 
mensuelle (rouge) 
allemand I fram;ais 
11 num4iros par an 
Commerce ext6rieur : Tableaux 
analytlques (rouge) 
allemand I (ran~ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-chlc. : lmportations 
Exportations 
d4ija parus int4igralement : 195811963 
Commerce exürleur : Code s6osraphi-
que commun (rouce) 
allemand I fran~ais I Italien I neerlandals I 
anglais 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
publication annuelle -4,- 5,- 620 3,60 
Commerce ext6rleur : Statlstiques tari-
falres (rouge) 
allemand I fram;ais 
publication annuelle 
lmportations : cab. 1, 3 vol. ensem.ble 
cab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. +5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
d4ijl parus : 1961 et 1962 
Commerce ext6rleur : Prodults CECA 
(rouge) 
allemand I fram;ais I Italien I neerlandals 
publication annuelle 
32,- -40,- 5 000 29,-
2-4,- 30,- 3 750 22,-
2-4,- 30,- 3 750 22,-
80,- 100,- 12500 73,-
I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb I 
-
50 ..... - 55,- 6 880 -40,25 550 
100 
100 28,- 35,- .. 370 25,50 350 
50 
50 -40,- 50,- 6 250 36,50 500 
100 68,- 85,- 10620 61,50 








deja parus : 1955 1196-4 16,- 20,- 2 500 H,50 200 -
Assocl6s d'outre-mer : Statistique du 
commerce ext6rleur (olive) 
allemand I fram;ais 
11 numerospar an 6,- 7,50 930 5,-40 
... ssoci& d'outre-mer : Bulletin statistl-
que (olive) 
allemand I fran~ais I Italien I neerlandals I 
anglais . 
75 56,- 70,- 8 750 




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TJTOLO 
PUBBLICAZJONJ PERIODICHE 
Bollettino cenerale di statistiche (viola) 
tedeseo I francese I italiano I o/andese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contabllitl nazionale (viola) 
tedeseo I franeese I italiano I o/andese I inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento ai Bollettino cenerale di statistica) 
lnformazioni statistlche (arancione) 
tedeseo I franeese I itoliano I olandese I inglese 
.f numeri all'anno 
Stadstiche pnerali 
tedeseo, francese, italiano, olandese, inglese, 
spognolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedeseo I franeese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analleiehe (rosso) 
tedeseo I franeese 
trimestrale in due tomi (Import-export) 
fascicoli cenn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo cenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
gia pubblicati intecralmente &Ii anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice ceocrafico comune 
(rosso) 
tedeseo I franeese I itoliano I olandese I i nglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Stadstiche tariffarie (rosso) 
tedeseo I franeese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tab • .of-5 
Esportazioni : 3 volumi per eom plessive 
gia pubblicati cli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I franeese I ita/iano I olandese 
pubblicazione annuale 
eil pubblieati gli anni 1955-196-t 
Anociati d'oltremare : Staclstica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedeseo I franeese 
11 numeri all'anno 
Associati d'oltremare : Bollettino scatistico 
(verde oliva) 
tedeseo I francese I itoliano I o/andese I inclese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERJODIEKE UJTGAVEN 
Alcemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Ouits I Frans I ltoliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenincen (paars) 
Duits I Frans I lto/iaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks (inbecrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelincen (oranje) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
.f nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Ouits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel Analytische Tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer . 
tot dusver volledig versehenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel: Gemeenschappelijke Lan-
denilist (rood) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab . .of-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver versehenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Pr~dukten EGKS (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver versehenen : 1955-196-t 
Overzeese Geassocieerden : Statistlek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Ovarzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICA TIONS 
General Statistical Bulleein (purple) 
German I French I ltalian I Dutch I English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I Freneh I ltalian I Duteh I English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German I French I ltalian I Dutch I English 
.f issues yearly 
Buic Statistics 
German, Freneh, ltolian, Duteh, Eng/ish, Sponish 
yearly 
Foreicn Trade : Monthly Statistlcs (red) 
German I Freneh 
11 issues yearly 
Foreicn Trade : Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (Imports-
exports) 
lssues )an.-March, )an.-)une, )an.-Sept. 
Jssues )an.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963' 
Foreicn Trade : Standard Country Clusiflcation 
(red) 
German I Freneh I ltolian I Duteh I Enclish 
yearly 
Foreicn Trade : Tariff Statistics (red) 
German I Freneh 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables +5 ' 
Exports : 3 voiumes tocether 
previously published : 1961-1962 
ForeJen Trade : ECSC products (red) 
German I Freneh I ltolion I Duteh 
yearly 
previously published : 1955-196-t 
Overseu Associaces : Foreicn Trade Statistics 
(olive-green) 
German I Freneh 
11 issues per year 
Overseu Associates : Statistical ltulletin (olive-
green) 
German I French I ltalian I Duteh I Enclish 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 




Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivcrün) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Eneralestatlstik (rubinfarben) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement einc~schlos­
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
viertelj ihrlieh 
Jahrbuch (im Abonnement einceschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 




Sozlalstatisti k (cel b) 
deutsch I französisch und italienisch I nie-
derländisch 
+6 Hefte jlhrlich 
Asrarstatlstik (crün) 
deutsch I französisch 




deutsch I franz6sisch und italienisch I nie-
derländisch 
7 Hefte mit je einem Textband und 
einem Tabellenband je Heft 
canze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis fUr 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europilsehen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I französisch und italienisch I nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis filr die 
Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzllsisch 
Nomenklatur des Handels (NCE) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
/andjsch 
PUBLICATIONS DE 




Associ's d'outre-mer :Memento 
(olive) 
a/lemand I f ran,ais 
publication annuelle 
Statistiques de l'enersie (rubis) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
a/lemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderursie (bleu) 
a/lemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196'1 
Statistlques sociales (jaune) 
allemand I frant;ais et italien I neerlandais 
+6 numerospar an 
Statistlque qrlcole (vert) 
allemand I frant;ais 
8-10 numerospar an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistlques sociales : nrle s;Miciale 
« Budaets famlliaux » (jaune) 
a/lemand I fran,ais et ita/ien I neerlandais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 




Classlflcatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
a/lemand, frant;ais, italien, neerlandais , 
Nomenclature des lndustries etablies 
dans les Communautn europ,ennes 
(NI CE) 
a/lemand I frant;ais et italien I neerlandais 
Nomenchature uniforme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport 
(NST) 
a/lemand, fran,ais 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandais 
1966 
Preis Prix 





Price annualsubscription Price per issue 
Prezzo ocni Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
'I,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 








6,- 7,50 930 5,'10 
50 
75 36,- '15,- 5620 32,20 
125 - -
75 2'1,- 30,- 3 1so n,-
125 - - - -
75 30,- 37,50 "' 680 27,30 
125 - - - -
100 32,- '10,- 5 000 29,-
75 36,- '15,- 5 620 32,50 
16,- 20,- 2 500 1'1;50 200 
96,- 120,- 15000 85,70 1 200 
'I,- 5,- 620 3,60 50 
'I,- 5,- 620 3,60 50 
'I,- 5,- 620 3,60 so 








DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
As10elatl d'oltremare : Memento (verde oiiva) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell'ener1ia (rubino) 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Stadstiche dell'lndustrle (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1ia (blu) 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Stadstiche sociali (ciallo) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
.of-6 numeri all'anno 
Statlstlca a1rarla (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistlche sociali : Serie speciale « Biland 
famlliarl » (ciallo) 
tedesco I francese e italiono I olondese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli· 
cativo e di un volume di tabeile 
oani numero 
serie completa 
Classiflcazione statistica e tariffarla per Jl com-
merclo internationale (CST) 
tedesco, francese, itolicfno, olondese 
Nomenclatura delle Industrie neUe Comunlta 
europee{NICE) 
tedesco I froncese e itoliono I olondese 
Nomenclatura uniforme delle merd per Ia ata· 
tlstica dei trasportl (NST) 
tedesco I froncese 
Nomenclature del Commerclo 
tedesco I froncese I itoliano I olondese. 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Ovarzeese Geusocleerden : Memento 
(olijfcroen) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
Ener1lestatistlek (robijn) 
Duits I Frons I lto/ioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
)aarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistlek (blauw) 
Duits I Frons 1/to/ioons I Nederlonds 
driemaandelijks 
)aarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I lto/ioons I Nederlands 
tweemaandelijks 
)aarboek 1964 
Sodale Statistlek (ceel) 
Duits I Frons en ltolioons I Nederlonds 
.of-6 nummers per jaar 
Landbouwstatlstiek (croen) 
Duits I Frons . 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sodale Statistlek : bijzonder reeka « Budlet-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frons en ltolioons I Neder/onds 




Cluslflcatie voor Statistlek en Tarief van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits, Frons, lto/ioons, Nederlonds 
Systematische lndelin1 der lndustrletakken ln 
de Europese Gemaansehappen (NICE) 
Duits I Frons en lto/ioons I Nederlonds 
Eenvormi1e Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatistleken (NST) 
Duits, Frons 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits I Frons I lto/ioons I Nederlonds 
PUBLICATIONS 




Ovaneu Associates : Memento (olive-green) 
Germon I Frenc:h 
yearly 
EneriY Statistics (ruby) 
Germon I Frenc:h I ltolion I Dutc:h 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
lnduatrlal Statiatlcs (blue) 
Germon I French I ltolion I Dutch 
quarterly 
Yearbook (inc:luded in the subscription) 
lron and Steel (blue) 
Germon I Frenc:h I/talion I Dutc:h 
bimonthly 
Y earbook 1964 
Social Statiatlcs (yellow) 
Germon I Frenc:h ond ltolion I Dutch 
.of-6 issues yearly 
A1ricultural Statlstics (creen) 
Germon I French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Soclal Statlstlcs : Special Serles of Economlc 
Accounta (yellow) 
Germon I Frenc:h ond lto/ion I Dutch 
7 issues each 'Yith taxt and tables in separate 
bookleu per issue · 
whole series 
Statlstical and Tariff Clualflcatlon for Interna-
tional Trade (CST) 
German, French, lto/ion, Dutch 
Nomenclature of the lnduatr'les in the European 
Communitles (NICE) 
Germon I Frenc:h ond ltolion I Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Transport 
Statlatics (NST) 
Germon I French 
ExternalTrade Nomenclature (NCE) 
Germon I French I ltolion I Dutc:h 

